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2. INLEIDING  
 
In het kader van de geplande heraanleg van de Grote Markt van Lier (prov. Antwerpen) 
en in navolging van twee archeologische vooronderzoeken (uitgevoerd door Triharch 
Onderzoek & Advies in 2008 en 2009) voerde een team van Monument Vandekerckhove 
nv vanaf maandag 16 mei tot en met vrijdag 23 december 2011 een vlakdekkende 
archeologische opgraving uit op het westelijk deel van de Grote Markt. Tijdens en na dit 
onderzoek werden ook nog een aantal bijkomende werken in de onmiddellijke 
omgeving begeleid. 
 
Opdrachtgever voor de opgraving was de stad Lier. Het onderzoek gebeurde volgens de 
bijzondere voorwaarden zoals geformuleerd door Onroerend Erfgoed1, die op basis van 
de archeologische vooronderzoeken adviseerde dat een archeologische opgraving 
diende te worden uitgevoerd voorafgaand aan de heraanleg van het marktplein. De 
wetenschappelijke begeleiding gebeurde door Anton Ervynck (Onroerend Erfgoed) en 
Joke Bungeneers (dienst Erfgoed, provincie Antwerpen). 
 
In dit basisrapport wordt het archeologisch onderzoek op de Grote Markt van Lier 
voorgesteld. Het geheel wordt verduidelijkt door middel van kaarten en foto’s. In 
hoofdstukken 3 en 4 worden de geografische, historische en archeologische situering 
van het onderzoeksterrein en de gebruikte methodologie bij het onderzoek toegelicht. 
Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de resultaten van de opgraving besproken. De 
aangetroffen sporen en structuren zijn chronologisch van oud naar jong weergegeven. 
Binnen elke opdeling wordt de toelichting van de archeologische gegevens, indien van 
toepassing, aangevuld met informatie omtrent vondstmateriaal en natuurweten-
schappelijk onderzoek. Besluitend wordt steeds een eerste interpretatie gegegeven.  
 
In hoofdstuk 6 wordt een algemene interpretatie, datering en evolutie gegeven voor de 
onderzochte site waarbij de bekomen resulaten meer in context worden geplaatst en 
vergeleken worden met andere, gelijkaardige vindplaatsen. Aangezien onderhavig 
verslag slechts een basisrapport betreft van de uitgevoerde opgraving, zijn er steeds 
elementen die het potentieel hebben om verder onderzocht te worden. Eveneens roepen 
de bekomen archeologische resultaten nieuwe vraagstellingen op die als basis kunnen 
dienen voor toekomstig onderzoek. Deze zaken worden besproken in hoofdstuk 7. 
 
                                                        
1 S.N., 2011, 21p. 




Om het geheel overzichtelijk te houden worden de resultaten in hoofdstuk 8 nog eens 
beknopt samengevat. Achteraan, na de literatuurlijst (hoofdstuk 9) worden in hoofdstuk 
10 de kaartbijlagen (grondplannen, profielen) en materiaaltekeningen toegevoegd als 
uitvouwbladen; deze moeten de interpretatie van de tekst helpen duiden. Alle andere 
bijlagen (conservatieverslagen, rapporten van het uitgevoerde natuurwetenschappelijk 
onderzoek, overige gerelateerde documenten) zijn gebundeld in een addendum bij dit 
rapport. Bij dit basisrapport hoort eveneens een DVD met daarop alle foto’s, de plannen, 
de bijlages, de inventarislijsten en de digitale versie van deze tekst en het addendum. 
 
Langs deze weg wordt eveneens dank betuigd aan volgende personen en instanties die 
zorgden voor een aangename samenwerking en bijdroegen tot het vlotte verloop van het 
onderzoek: bestuur en medewerkers van de stad Lier (met in het bijzonder Ann 
Ceulemans, Luc Coenen, Jan Hermans en Felix Van Steen), Onroerend Erfgoed (Annick 
Arts, Koen De Groote, Anton Ervynck,  Jan Moens, Dirk Pauwels, Alde Verhaert) en de 
provincie Antwerpen (Ignace Bourgeois, Joke Bungeneers en Wouter Gheyle) voor de 
goede opvolging en begeleiding van de opdracht; Manus,  DCA, Johan Dils, 
Ingenieursbureau France NV en Robbrecht en Daem architecten voor de samenwerking 
tijdens het veldwerk; Johan van Heesch en Rudy Dillen (beiden Koninklijke Belgische 
Genootschap voor Numismatiek), Maarten Bracke, Hendrik De Backer en Johan Dils voor 
de hulp bij de determinatie van de muntvondsten; ADC ArcheoProjecten, BAAC bv, 
Belgische Geologische Dienst, Biax Consult, Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Monumenten-
wacht Provincie Antwerpen vzw, Université Libre de Bruxelles, University of Aberdeen 
en Vrije Universiteit Brussel voor de diverse natuurwetenschappelijke onderzoeken en 
andere bijdragen aan dit rapport.  
  
  




3. BESCHRIJVING VAN DE VINDPLAATS  
 
3.1. Geografische en geologische situering 
 
Lier ligt in het arrondissement Mechelen in het zuidwesten van de provincie Antwerpen 
en ten zuidoosten van de stad Antwerpen. Lier bestaat uit de stad Lier en de 
deelgemeente Koningshooikt en bevindt zich in de Netevallei, aan de samenloop van de 
Grote Nete en de Kleine Nete in de Beneden Nete. De Grote Nete begrenst de stad in het 
zuidoosten terwijl de Afleidingsvaart van de Nete dit in het noordwesten doet. De Kleine 
Nete doorkruist de stad en bevindt zich een honderdtal meter ten oosten van de Grote 
Markt. De gemiddelde hoogte van het stadscentrum bedraagt ca. +7,57m TAW (Figuur 
1)2. Over het algemeen is het reliëf vrij vlak.3 
 
 
Figuur 1: Detail van het digitaal hoogtemodel met de locatie van de markt aangeduid. De loop van de 
Kleine en Binnen-Nete zijn duidelijk zichtbaar (© AGIV). De locatie van de Grote Markt ligt op relatief 
korte afstand van de Kleine Nete. 
 
 
                                                        
2 http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart/# (17/10/2012) 
3 VAN HEYMBEECK E., 2012, p. 7. 




Op de kaart van het Agentschap voor Geografische Informatie is duidelijk te zien dat Lier 
zich op de grens bevindt tussen zandleem- en zandbodems (Figuur 2)4. De bovenste 
geologische bodemlagen die tijdens de opgraving op de Grote Markt werden 
aangetroffen, zijn fluviatiele (rivier-)afzettingen uit het Kwartair (2,6 Ma5 tot heden). 
Het betreft een glauconiethoudend zand dat waarschijnlijk afkomstig is van de oudere 
glauconietrijke zanden uit het Tertiar (65,5-2,6 Ma). Onder deze Kwartaire afzettingen 
bevinden zich de zogenaamde Zanden van Antwerpen (BcAn) en de Formatie van 
Berchem (Bc) uit het Tertiair (Onder-Mioceen). 6  
 
 
Figuur 2: Detail van de bodemkaart rond Lier met in geel de zandleemgronden en in blauwvariaties de 










                                                        
4 http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/dhm/# (17/10/2012) 
5 Ma = miljoen jaar. http://nl.wikipedia.org/wiki/Ma_(tijd) (16/10/2012) 
6 SEVENANTS, W. en BRUGGEMAN J., 2008, pp. 14-15. 




3.2. Topografische situering 
 
De stad Lier is gelegen middenin het Netedal, aan de samenvloeiing van de beide Neten, 
op ongeveer gelijke afstand van Antwerpen en Mechelen. De concentrische 
middeleeuwse stadskern wordt doorsneden door de Kleine Nete, is ten zuidoosten 
begrensd door de Grote Nete en ten noordwesten door de afleidingsvaart. De sterk 
bebouwde zone rondom deze kern is begrensd door de Ring en het Netekanaal. 
Daaromheen tenslotte bevindt zich nagenoeg vlak landbouwgebied.7 
 
De Grote Markt (Figuur 3) bevindt zich op een hoogte van ca. +7,57m TAW. De kadastrale 
gegevens zijn: Afdeling 1, openbaar domein begrensd door Sectie G en K (Grote Markt). 
 
 
Figuur 3 : De Grote Markt van Lier met aanduiding van de opgravingszone (© Google Earth). 
 
  
                                                        
7 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/20745 (8/8/2012) 




3.3. Archeologische situering 
 
3.3.1. De stad Lier8 
 
Er werd in Lier reeds op vrij veel locaties archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit 
relatief grote aantal onderzoeken is te danken aan de systematische adviesaanvragen 
van de stad en heeft er toe bijgedragen dat op die manier een eerste inzicht kon 
verkregen worden in de ontwikkeling van de stad Lier (Figuur 4, Figuur 5).  
 
Bij zeer recent onderzoek werden bewoningssporen uit de prehistorie gevonden aan de 
Duwijckloop9 (CAI 152239, CAI 157010, CAI 150804) en in de Hagenbroeksesteenweg10 
(CAI 152203), ten noorden van de huidige stadskern van Lier. Uit het archeologisch 
onderzoek aan de Duwijkckloop11, langsheen de Antwerpsestraat, bleek dat het ging om 
geïsoleerde sporen met handgevormd aardewerk daterend uit de prehistorie, evenals 
enkele vondsten uit het Mesolithicum (9000/8500-5500/4300 v. Chr.). 
 
 
Figuur 4: Aanduiding van locatie CAI 152217 (nr. 1), Hooglachenen, waar mogelijk enkele 
vroegmiddeleeuwse sporen werden aangetroffen. De rode stip rechtsboven betreft de Grote Markt van 
Lier. 
                                                        
8 Indien niet anders vermeld: VAN HEYMBEECK E., 2012, pp. 14-16. 
9 LALOO P., DECONINCK J., VAN GOIDSENHOVEN W. en BEEK W., 2010, s.p.; NOENS G. e.a., 2011, s.p.; 
CRYNS J., LALOO P., NOENS G. e.a., 2014, 463 p.; HEYVAERT B., VAN RANSBEECK L en ACKE B., 2010, s.p. 
10 VANSWEEVELT J. en VAN DE VIJVER K., 2009, pp. 40-43. 
11 CRYNS J., LALOO P., NOENS G. e.a., 2014, pp. 75-106. 





Figuur 5: Aanduiding van de verschillende archeologische opgravingen en prospecties zoals besproken in 







                                                        
12 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/ (26/2/2015) 




De prospectie in de Hagenbroeksesteenweg bracht een plattegrond van een bijgebouw 
uit de vroege IJzertijd (700-500 v. Chr.) naar boven. Tevens vond men ook zes losse 
paalsporen, een greppel en aardewerk uit de late IJzertijd (250/200-58/57 v. Chr.). In de 
Transvaalstraat13 (CAI 150568) werden sporen aangetroffen uit de IJzertijd (800-58/57 
v. Chr.). Het betreft een vierpostenspieker en twee waterkuilen. Uit dezelfde periode 
werden te Duwijck II verspreide nederzettingen (onder andere heel wat 
gebouwplattegronden, paalkuilen, kuilen, grachten en waterputten) bloot gelegd.14 
 
Uit de opgraving te Duwijck II kwamen overigens ook sporen van Romeinse occupatie 
(58/57 v. Chr.-476 n. Chr.) aan het licht. Het betreft geconcentreerde bewoning met 
verschillende gebouwen, kuilen, paalkuilen, grachten en greppels en 1 waterput. 15 
  
Sporen van menselijke occupatie tijdens de middeleeuwen (5de eeuw – 16de eeuw n. 
Chr.) werden in alle delen van de stad teruggevonden. Hierbij zijn sporen uit de vroege 
middeleeuwen (5de eeuw–9de eeuw n. Chr.) echter zeer weinig talrijk. Buiten de 
eigenlijke, historische stadskern werd bijvoorbeeld in Hooglachenen16 (CAI 152217) 
(Figuur 4, nr. 1) een kuil en een greppel aangetroffen die aan de hand van het aardewerk 
gedateerd werden in de vroege-volle middeleeuwen (5de eeuw–12de eeuw n. Chr.). In de 
Paul Krugerstraat I (CAI 105298) (Figuur 5, nr. 2) werd bij de bouw van een 
autobusgarage een muntschat van ca. 3000 Romeinse bronzen munten aangetroffen die 
vermoedelijk begin 5de eeuw gedeponeerd zijn. 
 
Het merendeel van de middeleeuwse sporen gaat terug op de volle middeleeuwen (10de 
eeuw–12de eeuw n. Chr.) en jonger. Zo werden te Duwijck II verschillende bewonings-
sporen uit de volle middeleeuwen (gebouw, waterput, kuilen, greppels) aangetroffen 
(CAI 152239, CAI 157010, CAI 150804) (Figuur 5, nr. 3, 4 en 5).17  
 
Vanaf de 13de eeuw is er ook een duidelijke fysieke groei van de stad Lier, getuige het 
Begijnhof (CAI 103570) (Figuur 5, nr. 6) en de Onze-Lieve-Vrouwabdij van Nazareth (CAI 
101859) (Figuur 5, nr. 7). Uit onderzoek bleek dat de abdij in 1235 in de buurt van 
Anderstadt (CAI 103568, CAI 151001, CAI 103578) (Figuur 5, nr. 8, 9, 10), het kasteel van 
Hendrik I van Brabant, werd gesticht, maar pas in 1247 naar de huidige locatie ten 
noorden van de stad verhuisde. Er werden vlakgraven gevonden die overbouwd werden 
                                                        
13 TIRI W., VAN LIEFFERINGE N. en VAN DER HEGGEN F., 2010, 30 p. 
14 CRYNS J., LALOO P., NOENS G. e.a., 2014, pp. 108-252. 
15 Ibidem, pp. 253-338. 
16 VANSWEEVELT J. en VAN DE VIJVER K., 2009, pp. 47-49. 
17 CRYNS J., LALOO P., NOENS G. e.a., 2014, pp. 341-373. 




door de koorfundering. Enkel het poortgebouw van de abdij is nog bewaard en 
beschermd als monument (MB 3/6/1986).18 Het Begijnhof19, gelegen aan de zuidelijke 
rand van de historische stadskern, net binnen de laatmiddeleeuwse vesten, vindt zijn 
oorsprong in de 13de eeuw en is onlosmakelijk verbonden met de erkenning van Lier als 
stad en met het economisch belang van de lakennijverheid. In 2010 werd door het 
toenmalige Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed een vondstmelding binnen de 
Begijnhofkerk behandeld waarbij een aantal sporen en structuren konden worden 
geregistreerd. Het betrof de hoek van een grafkuil en de aanzet van bakstenen muren. 
Het oudste aangetroffen vondstmateriaal betrof grijs gedraaid aardewerk dat dateert uit 
de late middeleeuwen.20 
 
Daarnaast getuigen ook enkele resten van de 14de–15de-eeuwse stadsomwalling, 
aangetroffen tijdens werken voor de herinrichting van de Netedijken in 1983 en bij 
werken aan de Gevangenenpoort in 2008, over de laatmiddeleeuwse (13de-16de eeuw) 
stadsontwikkeling van Lier. Bij de werken aan de Netedijken werden de restanten van 
de Balietoren gevonden (CAI 100300) (Figuur 5, nr. 11).21 Bij de Gevangenpoort (CAI 
100290) (Figuur 5, nr. 12) werd een bakstenen fundering van een muur en een 
natuurstenen beeld gevonden.22 In de Florent Van Cauwenberghstraat werden door All-
Archeo in 2011 ook resten van de vesten en mogelijk van de stadsomwalling 
teruggevonden (CAI 159992) (Figuur 5, nr. 13).23 
 
In de Transvaalstraat24 (CAI 150568, CAI 152255) (Figuur 5, nr. 14, 15) werden enkele 
laatmiddeleeuwse afval- en waterkuilen en greppels aangesneden. Ook in de 
Arbeidsstraat kwamen enkele middeleeuwse greppels aan het licht (CAI 157031) (Figuur 
5, nr. 16).25 In de Jezuïetenkerk26 (CAI 150803) (Figuur 5, nr. 17), binnen het centrum 
waar volgens de verschillende hypotheses de vroegste bewoning van Lier zich moet 
situeren, werden tijdens een vooronderzoek uiteindelijk ook enkele lagen, muren en 
aardewerk uit de late middeleeuwen aangetroffen. In de directe buurt, op het Kardinaal 
Mercierplein (CAI 150580), werden funderingsresten aangetroffen die waarschijnlijk te 
                                                        
18 LAUWERS-HOMBROUX C., 1987, p. 1. 
19 SMEETS M. en MOREAU P., 2010, p. 9; SMEETS M., 2011, s.p. 
20 DEBRUYNE S., 2011, pp. 1-4. 
21 S.N., 1999, p. 15. 
22 DEBRUYNE S., 2008, 9 p. 
23 Daarbij zijn ook enkele sporen aangetroffen die mogelijk dateren uit de Romeinse periode. Dit staat 
echter nog ter discussie. 
24 TIRI W., VAN LIEFFERINGE N. en VAN DER HEGGEN F., 2010, 30 p. 
25 BRUGGEMAN J. en REYNS N., 2010c, 34 p. 
26 Ibidem, 2010a, 34 p. 




linken zijn aan een kelder van een gebouw dat nu is afgebroken, maar nog te zien is op 
de Ferraris- en Poppkaart op de hoek van het Kardinaal Mercierplein en de 
Berlaarstraat.27 
 
Vanaf de postmiddeleeuwen en zeker in de recente tijden (16de–20ste eeuw) blijft de stad 
Lier groeien. Archeologische sporen uit deze periode werden o.a. teruggevonden op het 
reeds aangehaalde Begijnhof van Lier (CAI 100687). Uit het onderzoek bleek ook dat de 
gebouwen meermaals afgebrand en beschadigd werden, waarschijnlijk het resultaat van 
de godsdiensttwisten. In 2005 werden bij graafwerken in de Kapucijnenvest I (CAI 
100687) door E. Patrouille 19de-eeuwse resten gevonden van iets dat mogelijk te maken 
heeft met de aanleg van een park of eventueel een ijskelder. Deze restanten zouden 
wijzen op de ontmanteling van de binnenste stadsomwalling. Postmiddeleeuwse en 
recente sporen werden ook gevonden tijdens de archeologische prospectie uitgevoerd 
door Monument Vandekerckhove nv in najaar 2011 en voorjaar 2014 rond de 
stadsmagazijnen aan de Sionsite te Lier, waar het voormalige Sionklooster was 
gelegen.28 Eind 2014, begin 2015 vond op die site een vervolgonderzoek plaats in de 
vorm van een opgraving waarbij, naast resten van de kloosterkerk, heel wat begravingen 
en steentijdartefacten werden aangetroffen. Uiteindelijk werden er ook enkele vondsten 
gedaan uit Wereldoorlog I (1914-1918) in de Hulststraat (CAI 152216).29 
 
Uit bovenstaande schets van het archeologisch onderzoek van de laatste decennia blijkt 
dus dat er sinds de prehistorie sprake kan zijn van menselijke aanwezigheid in Lier. 
Deze bewoning bevindt zich iets meer ten noorden van de huidige stadskern. Gegevens 
omtrent een continuïteit naar de middeleeuwen zijn er niet. Bewoningssporen binnen 
Lier worden terug aangetroffen vanaf de volle middeleeuwen, en zeker vanaf de late 
middeleeuwen. Vanaf deze periode is de bevolkingsgroei en met andere woorden de 
ontwikkeling van de stad niet meer te stoppen. 
 
3.3.2. De Grote Markt 
 
De Grote Markt was reeds in 2007, 2008 en 2009 onderwerp van archeologische 
prospecties.  In 2007 en 2008 werd de parkeerzone ten westen van het huidige stadhuis 
onderzocht met een grondradar. De bedoeling van dit onderzoek was na te gaan of er 
zich (steen-)structuren of fundamenten in de ondergrond bevonden. Het onderzoek 
werd uitgevoerd door TAUW, in opdracht van de stad Lier. De resultaten leverden de 
                                                        
27 DEBRUYNE S., 2009, p. 2. 
28 MESTDAGH B., VAN RANSBEECK L., 2014, 81 p. 
29 VANSWEEVELT J. en VAN DE VIJVER K., 2009, pp. 46-47. 




verwachting van een aantal (archeologische) structuren op, waaronder een bevestiging 
van de vermoedelijke locatie van de Verloren Kost.30 
 
Om de resultaten van het geofysisch onderzoek te toetsen en om de stratigrafie van de 
Grote Markt ter hoogte van de parkeerzone in kaart te brengen, werd er in 2008 een 
prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd door Triharch.31 Er werden vier 
proefputten aangelegd. In drie van de putten (werkput 1, 2 en 4) werden vanaf een 
diepte van ca. 60 à 70cm onder het maaiveld32 oudere marktniveaus, vanaf de 16de eeuw 
en ouder, aangetroffen. Een vierde proefput (werkput 3) werd aangelegd op één van de 
vier hoeken die door TAUW als mogelijke hoeken van de Verloren Kost aangeduid 
waren. In deze proefput werden inderdaad muren en het gewelf van de Verloren Kost 
teruggevonden. 
 
Het vooronderzoek van 2008 liet toe volgende niveaus te onderscheiden: 
 
1) Een 16de-eeuws marktniveau, vanaf 60 à 75cm onder het maaiveld, mogelijk te linken 
aan de ophoging en het kasseien van de markt in 1557 zoals vermeld in de historische 
bronnen. In werkput 1 werden grijze en gele lagen zandleem beschouwd als dit 
marktniveau, in werkput 2 een puinlaag, in werkput 3 een groene (groenig geel tot 
bruinig groen) zandleemlaag, en in werkput 4 een licht grijzig gele en een gelig 
zwarte zandleemlaag. 
 
2) Een 14de-eeuws marktniveau, vanaf 75 à 85cm onder het maaiveld, mogelijk te linken 
aan de verharding  van het marktplein in 1383 zoals vermeld in de historische 
bronnen. In werkput 1 werd een groenig wit lemig zand aangeduid als dit niveau en 
in werkput 2 een homogeen grijzig geel zandleem. In werkput drie werden een 
homogene licht grijzig gele zandleemlaag, een heterogene licht grijzig gele 
zandleemlaag, een losse heterogene donker bruinig gele grove zandleemlaag, een 
licht bruinig grijze fijne zandleemlaag en een donker bruinig grijze fijne zandleemlaag 
aangeduid als 14de-eeuws (een opeenvolging van ongeveer 80cm). In werkput 4 ten 
slotte werd een lichtgrijs en een blauwig grijs zandleemlaagje aangeduid als dit 
niveau. 
 
                                                        
30 SEVENANTS, W. en BRUGGEMAN J., 2008. 
31 Ibidem. 
32 Met dit “maaiveld” wordt het maaiveld bedoeld van vóór de heraanleg van de Markt in 2011-2012. Deze 
heraanleg betekende een verlaging van het maaiveld. 




3) Zwarte, organische lagen daterend uit de eerste helft van de 14de eeuw, vanaf ca. 90 à 
95cm onder het maaiveld. 
 
4) De moederbodem op ca. 1,60m onder het huidige maaiveld, waarin zich mogelijk nog  
antropogene sporen aftekenen. 
 
In 2009 werd tevens een bijkomend onderzoek uitgevoerd, bestaande uit een onderzoek 
naar de bewaringstoestand van de Verloren Kost (zowel intern als extern) en een 
bijkomende proefput, gelegen voor de Sint-Jacobskapel. Na registratie van de profielen 
van deze proefput werd besloten dat de stratigrafie van de Grote Markt redelijk uniform 
is. Tot het 16de-eeuws marktniveau werden een aantal donker- en lichtbruine 
zandleemlagen gerekend. Als 14deeeuws marktniveau werden een aantal licht- tot 
donkergrijze, sterk gevlekte lagen en bruine gevlekte lagen zandleem aangeduid.33 
 
Op basis van de vaststellingen in de werkputten van het vooronderzoek werd dus 




                                                        
33 SEVENANTS W., 2009. 




3.4. Historische situering34 
 
3.4.1. Beknopte geschiedenis van Lier 
 
De stad Lier heeft een vrij onduidelijke wordingsgeschiedenis en zeker voor de oudste 
periodes is alles hypothese. Muntvondsten (onder meer in de Paul Krugerstraat) wijzen 
op menselijke aanwezigheid in de Romeinse en Gallo-Romeinse periode. Een 
aangetroffen Karolingische fibula iets ten zuidwesten van de stad, op de linkeroever van 
de Nete, wijst tevens op enige aanwezigheid uit die periode in de buurt. 
 
Volgens de overlevering staat het ontstaan van de stad Lier, evenals het ontstaan van de 
gemeente Emblem, in nauw verband met de heilige Gummarus, een veldheer en 
grootgrondbezitter uit de eerste helft van de 8ste eeuw en latere patroonheilige van de 
stad. Aangezien er geen duidelijke archeologische gegevens zijn uit deze vroegste 
periode is alles nog voor discussie vatbaar.  
 
Volgens Neelssone heeft Gummarus rond 760, op Nivesdonck (Figuur 6, nr. 1) - de 
benaming voor het “eiland” tussen de Grote en Kleine Nete ter hoogte van de Sint-
Gummaruskerk - een houten kerk gesticht en iets later, rond 766, een kapittel van 
kanunniken. Het voorkomen van het toponiem “Ledo” in het verdrag van Meersen uit 
870 zou de eerste vermelding van de stad zijn. Nog in de 12de eeuw zou de nederzetting 
zich slechts beperken tot het eilandje Nivesdonck.35  
 
Volgens anderen, mensen zoals Van der Wee, is het ontstaan van de oudste Lierse 
agglomeratie te situeren ter hoogte van Emblem, op de hoger gelegen gronden ten 
noorden van de huidige stadskern, op een plaats genaamd “Allier” wat “Oud-Lier” zou 
betekenen (Figuur 6, nr. 4). Die oudste kern zou dan, mogelijk in de eerste helft van de 9de 
eeuw, door de bevolking verlaten zijn ten voordele van een nieuwe te “Nivesdonck”, een 
lichte opduiking in de onmiddellijke omgeving van de samenvloeiing van Kleine en Grote 
Nete, ter plaatse van de huidige Sint-Pieterskapel, tegenover de huidige Sint 
Gummaruskerk.36 Nog anderen situeren het ontstaan van de oudste kern ter hoogte van 
de Lierse wijk Donk (Figuur 6, nr. 11).37 
 
                                                        
34 Gebaseerd op https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/20745 (30/4/2011) en 
SEVENANTS W. en BRUGGEMAN J., 2008, pp. 16-23. Andere bronnen worden in dit tekstdeel zelf vermeld. 
35 NEELSSONE, 1909, p. 189. 
36 BREUGELMANS K., e.a., 1990, pp. 10-11.; VAN DER WEE H., 1962, pp. 97-100. 
37 BOVENDAERDE U., 1961, p. 113.  




Van Hasenbroekx38 meent echter op basis van de vita van Gummarus en de toponymie 
dat de oudste Lierse agglomeratie niet te zoeken is ten noorden van de huidige stad, 
maar ten zuiden ervan, op Anderstadt (Figuur 6, nr. 8).  Anderstadt, of Randerstadt zoals 
aangeduid op Ferraris, zou de Karolingische versterking zijn van een veer over de Nete 
waarvan Gummarus de tolgraaf39 was. In een latere instantie, nog volgens Van 
Hasenbroekx, zou er dan gedurende de 8ste of 9de eeuw een castrum, mogelijk in de vorm 
van een mottekasteel, zijn aangelegd op Nivesdonck (Figuur 6, nr. 1 en Figuur 7). Dit leidt 
hij af uit de vita van Gummarus en de huidige morfologie van de binnenstad van Lier. Dit 
castrum wordt dan begrensd door het Brouwers- en Vredenbergvlietje en de Kleine Nete 
en zou door Gummarus gebouwd zijn, of de bouw ervan werd hem toegeschreven. Het is 
ook naar deze plaats dat de term “Nivesdung” zou verwijzen. In een latere fase zou dit 
castrum nog zijn uitgebreid tot aan het Sint-Pietersvlietje. De Sint-Pieterskerk zou als 
zogenaamde Eigenkirche40 opgericht zijn op het buitenwerk van dit castrum en vandaar 
uit zou de nederzetting verder gegroeid zijn. Volgens deze theorie waren er dus twee 
kernen binnen het middeleeuwse Lier. Enerzijds de bestuurlijke/militaire kern (het 
castrum) en anderzijds de religieuze kern (rond de Sint-Pieterskerk). Sevenants41 voegt 
daar nog een mogelijke derde kern aan toe, namelijk op de Grote Markt, aangezien de 
kern rond de Sint-Gumaruskerk ook diende te worden ontsloten.  
 
Met betrekking tot deze theorie van Van Hasenbroeckx dient er alvast 1 element 
genuanceerd. Er werd namelijk in Mechelen een gelijkaardige D-vormige strucuur 
aangetroffen langsheen de Dijle. Ook hier wordt hij geïnterpreteerd als een bescherming 
van een oversteekplaats over de rivier. Bijkomend kon in Mechelen echter archeologisch 
worden vastgesteld dat deze versterking niet vóór 1150 kan zijn gebouwd en zelfs 
eerder rond 1200 werd opgericht.42 Voor het Lierse Anderstad is de oorsprong niet 
duidelijk, maar het is niet onwaarschijnlijk dat deze D-vormige versterking ook hier pas 
in de 12de eeuw opgericht is. De versterking wordt in de historische bronnen voor het 
eerst teruggevonden in 1247.43 Dit wil evenwel niet zeggen dat de oversteekplaats niet 
ouder is.44  
 
                                                        
38 HASENBROEKX A., 1969, pp. 13-17. 
39 Tolgraaf moet men hier, in de 8ste eeuw, nog zien als een koninklijke tolbeambte zonder erfrechten. 
40 Kapel of kerk opgericht door de grondbezitter (en dus niet door de Kerk) en meestal op het voorhof 
gelokaliseerd. 
41 SEVENANTS W. en BRUGGEMAN J., 2008, pp. 16-17. 
42 TROUBLEYN L., KINNAER F. en ERVYNCK A. e.a., 2007,  p. 13. 
43 BRUGGEMAN J. en REYNS N., 2010b, p. 12. 
44 Zo meldt Van Hasenbroekx (VAN HASENBROEKX A., 1969, p. 6) ook een tolgraaf Ado voor de 
oversteekplaats aan de Dijle in het huidige Mechelen. 





Figuur 6: Lier op de Ferrariskaart. 1 = de Sint Gummaruskerk en Sint-Pieterskapel (Nivesdonck); 2 = de 
Kleine Nete; 3 = Onze-Lieve-Vrouwabdij vanaf 1247; 4; = locatie met Allier-toponiemen; 5 = Begijnhof; 6 = 
de Nete-vallei; 7 = locatie door Van Hasenbroeckx verondersteld castrum; 8 = Anderstad; 9 = Onze-Lieve-
Vrouwabdij vanaf 1235; 10 = de Grote Nete; 11 = de wijk Donk (© www.geopunt.be). 





Figuur 7: Lier op de Ferrariskaart met in blauw de zone van het door Van Hasenbroekx veronderstelde 




Het vroegste, historisch eenduidige en onbetwiste gegeven aangaande de stad Lier 
betreft de vermelding van het kapittel van kanunniken, dat in de hoofdkerk (de latere 
Sint-Gummaruskerk) zetelde, en dateert uit de 11de eeuw (tussen 1041-1044)45. De 
stichtingsdatum van de hoofdkerk is evenwel niet gekend. Niettemin kan dus wel 
verondersteld worden dat er zich in de omgeving van de latere Sint-Gummaruskerk een 
bewoningskern bevond gedurende de 11de eeuw. Ongeacht de verschillende theorieën 
zal de Gummarusverering flink bijgedragen hebben tot de groei en de bloei van de 
nederzetting gedurende de 11de en 12de eeuw. 
  
In een oorkonde uit 1194 wordt Lier samen met acht andere Brabantse locaties als 
oppidum betiteld.46  
                                                        
45 VAN DER WEE H., 1962, p. 100. Men verwijst hiervoor naar BETHMANN L.C., in M.G.H., ss., VII, Leipzig, 
1925, p. 465. 
46 Ibidem, 1962, pp. 103-104. 




In 1212 werden er stadsrechten verleend door hertog Hendrik I van Brabant en een jaar 
later werd het Lierse grondgebied vastgesteld. Dit bestond uit de eigenlijke stad, de kuip 
(ringvormige zone rond de stad) en de Bijvang, een vrij uitgestrekt gebied, bestaande uit 
de dorpen Kessel, Nijlen, Emblem en Bevel en de gehuchten Hagenbroek, Lachenen en 
de Mijl.47 
 
Vanaf 124448 werd gestart met het graven van een omwalling rond de stad met de Grote 
Markt als centrum: van aan de Sint Jansbrug, langs de Volmolenstraat, de Gasthuisvest 
achter de Kluizestraat, via de De Heyderstraat, de Predikherenlaan tot de 
Abtsherbergstraat en zo door de Fabrieksbeemden naar de Waterpoortstraat, de 
Kartuizer-en Kapucijnenvest (Figuur 8).  Volgens Hasenbroekx49 is het pas vanaf dan 
(1244) dat er op de westelijke Nete-oever woonplaats gezocht wordt waarbij dan de 
Grote Markt en de Lisper- Antwerpse- en Mechelsestraten ontstaan. Volgens E.L. werd 
het gebied ten westen van de Binnen-Nete slechts na 1224 bebouwd en is het pas vanaf 
dan dat het centrum zich verplaatste van de zijde van de Sint-Gummaruskerk naar de 
overzijde van de Kleine Neten, naar de huidige Grote Markt.50 
 
Vanaf de 13de en vooral gedurende de 14de eeuw was er een sterke economische 
expansie tengevolge van de bloei van de lakennijverheid. Zo werd in 1368 het Privilegie 
tot het houden van een eigen lakenmarkt toegekend. Naast het recht tot het houden van 
een eigen veemarkt (verworven in 1309) betekende dit een belangrijke nieuwe bron van 
inkomsten.  
 
Deze economische opgang had duidelijk zijn weerslag op de interne bloei van de stad, 
met onder andere de oprichting van een nieuwe lakenhal (1367) en belfort (1369), de 
bouw van de Sint-Gummarustoren (1378) en de Sint-Jacobskapel met godshuis (1383). 
Ook werd in deze periode de stadsomwalling versterkt met de zogenaamde 
"binnenpoorten" (onder meer de Eikelpoort in 1375) en stadstorens (onder meer 
Corneliustoren op het Zimmerplein). De bevolkingstoename tengevolge van de 
                                                        
47 NEELSSONE, 1909, p. 191. 
48 De stadsrekeningen van vóór 1377 zijn verloren gegaan. De datum van 1244 wordt door Bergmann A. 
naar voren gebracht op basis van een verhalende tekst van de abdij van Nazareth. Neelssone 
(NEELSSONE, 1909, p. 191) verwijst hiervoor naar een uittreksel uit de archieven van de abdij van 
Nazareth, en ook door Bergmann genoteerd, waaruit zou blijken dat in 1213, dus 1 jaar na het verkrijgen 
van de stadsrechten, het grondgebied van de stad Lier werd vastgesteld en dat in 1244 deze bepalingen 
door hertog Hendrik II zouden zijn goedgekeurd. In die optiek zou dan pas van 1244 kunnen begonnen 
zijn met de aanleg van de stadsversterkingen. 
49 HASENBROEKX A., 1969, pp. 13-17. 
50 E.L., 1909, p. 251. 




verbeterde levensomstandigheden noopte de stad tot de aankoop in 1383 van het 
zogenaamde "Strypensveld" nabij de huidige Kluizekerk en ten oosten van de 
toenmalige stadsomwalling teneinde een nieuwe wijk extra muros aan te leggen op deze 
plaats (Figuur 8). 
 
 In 1389 werd de nieuwe stadsomtrek vastgelegd en werd de definitieve stadsomwalling 
aangelegd zoals deze vandaag de dag nog zichtbaar is met de huidige stadsgrachten 
(Figuur 8). Het begijnhof, vermoedelijk gesticht in 1258, kwam zo binnen de omwalling te 
liggen. De zogenaamde "buitenpoorten" van de nieuwe stadsomwalling werden 
opgericht tussen 1389 en 1415. Ook werden de voornaamste straten gekasseid, kaden 
gemetst en bruggen versteend (onder meer de Sint-Jansbrug in 1420 en Hoogbrug in 
1435). Omwille van de bevaarbaarheid en het overstromingsgevaar werden 
verbeteringswerken aan de beide Neten uitgevoerd.  
 
Gedurende de 15de eeuw was Lier uitgegroeid tot een omwalde stad met een typisch 
radiaal-concentrisch stratenpatroon en de Grote Markt als knooppunt van de 
voornaamste wegen, die via de versterkte poorten de stadskern straalsgewijs verbonden 
met het platteland en steden als Antwerpen, Mechelen en Aarschot. 
 
Het verval van de lakennijverheid vanaf 1475 (tijdelijke wederopbloei ca. 1490) en de 
rampzalige jaren in verband met de godsdiensttroebelen (tweede helft 16de eeuw) 
veroorzaakten een status quo in de stadsontwikkeling. 
 
In de 17de eeuw kent Lier terug een economische heropleving tengevolge van een 
nieuwe expansie van de veemarkt en de ontwikkeling van de brouwnijverheid.  
 
Ook gedurende de 18de eeuw, onder het Oostenrijks bewind, is er een relatieve bloei en 
rust. Verschillende belangrijke openbare werken worden uitgevoerd zoals de oprichting 
van openbare pompen, het  vernieuwen van bruggen (onder meer Kluizebrug en Sint-
Jansbrug) en verbeteringswerken aan land- en waterwegen (o.a. kasseien van de 
Antwerpsesteenweg in 1713). Het hoogtepunt vormde evenwel de bouw van een 
grotendeels nieuw stadhuis in 1740-1745 onder leiding van architect J.P. Van 
Baurscheit.  
 
Omwille van bouwvalligheid werden enkele binnenpoorten gesloopt (Lisperpoort in 
1777 en Mechelsepoort in 1783) en in het kader van de ontmantelingspolitiek van Jozef 
II (edict van 1782) werden de bolwerken tussen Antwerpse- en Lisperpoort afgebroken. 
Door het edict op de kerkhoven (1784) verdween de begraafplaats binnen de stad 




(Kardinaal Mercierplein) en werd een nieuwe begraafplaats buiten de muren in gebruik 
genomen in 1787 (cf. Mechelsesteenweg). Bovendien kreeg Lier gedurende deze periode 
een vroeg-industrieel karakter door het ontstaan van grote textielmanufacturen 
waarvan de fabriek van De Heyder (1757) de belangrijkste was.  
 
Begin 19de eeuw was er nog steeds een sterk contrast tussen de aaneengesloten 
woonkern binnen de 13de-eeuwse omwalling en de nagenoeg onbebouwde zone binnen 
de 14de-15de-eeuwse omwalling (Figuur 8). Met uitzondering van het "Strypensveld" met 
typisch dambordpatroon ten noordoosten en het begijnhof ten zuidoosten, was er enkel 
bebouwing langs de belangrijkste uitvalswegen. Extra muros bevond zich een 
landbouwgebied met kleine agrarische kernen. 
 
In 1851 kreeg de stad definitieve toelating tot ontmanteling van zijn 
verdedigingswerken en werden de vesten genivelleerd, de grachten uitgediept en in 
1853 werden de eerste wandelwegen en beplantingen uitgevoerd. In 1860 werd de 
afleidingsvaart gegraven ten westen van de stad. De Lisperbuitenpoort verdween in 
1862, de Mechelsepoort in 1888. 
 
Ondertussen was Lier, door de oprichting van een tekenschool in 1793 en een 
normaalschool in 1817 door Koning Willem I, een belangrijk centrum geworden van 
intellectuele activiteit. Daarentegen bleef de stad, ondanks de industriële revolutie, 
nagenoeg verstoken van grootschalige nijverheid. 
 
Het kanaliseren van de Kleine Nete (1839), de eerste spoorwegverbinding Lier-
Turnhout (1853) en de aanleg van nieuwe steenwegen (onder meer Mechelsesteenweg 
in 1827, Berlaarsesteenweg in 1831, Aarschotsesteenweg in 1837 en Steenweg naar 
Oostmalle in 1846) droegen bij tot de uitbouw van de stad. Geleidelijk kwam er ook 
meer bebouwing extra muros, voornamelijk langs de grote invalswegen.  
 
Gezien de lage ligging was de stad voornamelijk op de linkeroever doorsneden door 
talrijke kronkelige vlieten. In 1832 werd gestart met de uitvoering van een 
saneringsplan, waarbij omwille van hygiëne en het permanente overstromingsgevaar 
verscheidene vlieten gedempt werden. Met het verdwijnen van de vlieten en de erbij 
horende bruggen onderging de stad een ingrijpende verandering, gepaard gaande met 
het vrijkomen van nieuwe bouwgronden. In 1912 werden de oude Grote Nete en de 
resterende vlieten gedempt en werden riolen aangelegd. 
 




Tengevolge van Wereldoorlog I kende de stad Lier zware verwoestingen, voornamelijk 
langs de as Antwerpsestraat, Grote Markt, Kardinaal Mercierplein en Berlaarsestraat en 
in de omgeving van het station (Statielei, hoek Antwerpsestraat). Meer dan 700 huizen 
werden totaal vernield. De vernielingen tijdens Wereldoorlog II waren merkelijk 
minder.  
 
In de volgende decennia  werden de recentste wijken aan de rand van de stad 
systematisch volgebouwd  en werden nieuwe zones voor bebouwing opengesteld. Het 
sterke contrast tussen de kleinschalige binnenstad, met zijn bewaarde skyline en 
aaneengesloten bebouwing, en de 14de-15de-eeuwse stadsuitbreiding bleef evenwel 
behouden. Tussen beide gordels, gescheiden door de binnenring, vindt men nog steeds 
een krans van grootschalige constructies in functie van de sociale programma's: scholen, 
rustoorden, kazernes, kloosters en een ziekenhuis. Een groene zone langsheen de 
15deeeuwse omwalling omsluit het geheel. Hierrond heeft zich een intens bebouwd 
woongebied ontwikkeld, dat op zijn beurt begrensd wordt door de Ring en het 
Netekanaal.  
 
3.4.2. Geschiedenis van de site en haar onmiddellijke omgeving 
 
Over de vroegste periode van de site is niets geweten. Zoals eerder reeds vermeld wordt 
er een bewoningskern uit de volle middeleeuwen (11de-12de eeuw) verondersteld ter 
hoogte van de Sint-Gummaruskerk en de Sint-Pieterskapel. Deze kern zou kunnen 
opklimmen tot de 8ste eeuw en vertrekken vanuit een castrum (Anderstad), maar dat is 
gebaseerd op legende en toponymie.  
 
In 1194 wordt Lier vermeld als oppidum wat doet vermoeden dat de prestedelijke kern 
rondom de huidige Sint-Gummaruskerk dan reeds versterkt was met wal en gracht. Of 
de locatie van de huidige Grote Markt in die periode reeds enige activiteit kende of pas 
later in gebruik kwam, is op basis van de historische bronnen niet geweten. Ten laatste 
gedurende de 13de eeuw is de locatie in gebruik aangezien ze zich dan binnen de 
omwalling van 1244 bevindt. Welke de functie van de site was en hoe deze er in die 
periode uitzag en ruimtelijk georganiseerd was, is niet duidelijk. 
 
De eerste historische gegevens omtrent de Grote Markt dateren uit het einde van de 
14de- begin van de 15de eeuw wanneer op de markt verschillende gebouwen door een 
stenen variant worden vervangen of nieuw worden gebouwd. Deze zogenaamde 
“verstening” van de markt is het gevolg van de economische bloei gedurende deze 
periode. Zo is er sprake van de bouw van onder andere de Nieuwe Lakenhalle (1367), 




het Belfort (1369 en 1419), het Oud (fundamenten uitgebroken in 1415) en Nieuw 
(1418 en 1451) Vleeshuis, de Sint-Jacobuskapel (1383) en het Sint-Jacobsgodshuis, de 
overwelving van de “Verloren Kost” (1419), de vorming en verharding (1383) van het 
plein vóór het stadhuis, enz. Door deze pleinvorming zou dan het tracé van de 
verbindingswegen tussen Eikelstraat enerzijds en de Albertstraat, Lisperstraat en 
Brouwerijstraat anderzijds, verdwenen zijn.  
 
Voor de volgende periodes zijn de historische gegevens omtrent de Grote Markt 
eveneens schaars. Na een economische terugval in de tweede helft van de 15de eeuw is 
er terug een heropleving vanaf het begin van de 16de eeuw. Er is wel sprake van 
verschillende stadsbranden (1485, 1518, 1527, 1534 en 1552). In welke mate deze de 
Grote Markt aantasten, is niet gekend. In 1557 is er sprake van het ophogen van de Grote 
Markt en deze volledig te voorzien van kasseien. Tijdens de Spaanse Furie (1595) is fel 
gevochten op de markt en ook gedurende de Napoleontische oorlog wordt er melding 
gemaakt van het bivakkeren van Franse troepen op de markt (1814)51. Gedurende de 
tweede helft van de 18de eeuw werd het stadhuis volledig verbouwd (1740-1745) tot 
zijn huidige staat.  
 
Begin 19de eeuw komen er een aantal stedenbouwkundige ingrepen om de 
verkeerscirculatie te verbeteren. Zo werden ondermeer de vlieten vanaf 1848 
systematisch gedempt of overwelfd en werd in 1834 een riolering aangelegd op de Grote 
Markt. Tijdens WOI werden de Grote Markt en aanpalende straten zwaar verwoest. 
Vooral na WOI ging dan een grote wederopbouwactie van start waarbij de markt ook 
zou zijn opgehoogd.52 De vernielingen op de markt tijdens WOII bleven beperkt. 
 
  
                                                        
51 BERGHMANN A., 1873, p. 263, 500. 
52 Er is bij het rapport van het vooronderzoek niet vermeld van waar het gegeven zou komen dat de markt 
opgehoogd zou zijn bij de heropbouw na WOI. Men kan dus, zonder verdere indicaties, niet met zekerheid 
zeggen of dit daadwerkelijk het geval was. Op foto’s van de markt van Lier (zie beeldbank, Figuur 15) is 
reeds een gekasseide markt te zien. 




3.5. Iconografie van de stad Lier en de Grote Markt53 
 
Het is wachten op de eerste kaarten om een idee te krijgen van de ruimtelijke 
organisatie van de plaats. Dergelijk kaartenmateriaal is echter pas vanaf de 16de eeuw 
voorhanden (onder andere van Deventer, 1560, Figuur 8). Zulke bronnen, zeker de 
oudste (16de-17de eeuw), moeten wel met een kritisch oog bekeken worden. Ze zijn 
immers geen fotografische weergave van de realiteit. Zo geeft bijvoorbeeld het schilderij 
van De Momper (1564-1635)54 een zicht op de Markt waarbij ook een binnenhaven 
wordt afgebeeld waarvan men zeker weet dat deze niet bestond. Ook worden op dit 
schilderij verschillende gebouwtjes afgebeeld tegen het belfort en het stadhuis (Figuur 
11). Met de aanleg van Sleuf 1 net ten westen van het belfort kan uitgesloten worden dat 
zich langs die zijde gebouwtjes bevonden. Er zijn daar geen restanten van 
teruggevonden. 
 
Desalniettemin is het opvallend dat alle beschikbare kaarten (Figuur 8, Figuur 9, Figuur 10, 
Figuur 11, Figuur 12, Figuur 13, Figuur 14, Figuur 15) steeds hetzelfde beeld geven van de 
markt: namelijk een grote open ruimte met belfort en lakenhal met ongeveer dezelfde 
rooilijnen als de dag van vandaag. Op basis van het iconografische materiaal is er dus 
ruimtelijk de laatste ruim 400 jaar niets meer veranderd op de Grote Markt. 
 
                                                        
53 Tenzij anders vermeld zijn de onderstaande kaarten afkomstig uit: BREUGELMANS K. e.a., 1990, 117p. 
54 Aanwezig in het Stedelijk Museum te Lier. 





Figuur 8: Kaart van Deventer, ca. 1560 met de twee stadsomwallingen en rechts de nieuwe wijk uit 1383 
duidelijk zichtbaar.  
 
 
Figuur 9: Detail van een kaart toegeschreven aan Hogenberg (16de eeuw). 
 





Figuur 10: Fragment van het schilderij van De Momper met rechts de belforttoren met aanpalende 
gebouwtjes. Centraal de pomp van de Verloren Kost (1564-1635). 
 
 
Figuur 11: Zicht vanuit het noorden op de Grote Markt van Lier. Detail van Anoniem, De Spaanse Furie, 2 
augustus 1582. Kopergravure uit Baudartius ven Deynre, Afbeeldinghe ende beschrijvinghe van alle de 
veldslagen in de Nederlanden, Amsterdam, 1616.  
 





Figuur 12: Detail van de kaart van Braun en Hogenberg  met centraal de Grote Markt (16de eeuw). 
 
 
Figuur 13: Detail van de kaart van de Guiccardini (1612). 





Figuur 14: Detail van de Popp-kaart (1864-1877). 
 
 
Figuur 15: Zicht vanuit het westen op een gedeelte van de markt en het stadhuis met belfort (ca. 1850) (© 
Beeldbank Lier). 






4.1. Bijzondere voorwaarden55 
 
Gezien de resultaten van het vooronderzoek, achtte Onroerend Erfgoed een 
archeologisch vervolgtraject in de vorm van een opgraving noodzakelijk. Deze opgraving 
diende aan enkele richtlijnen te voldoen. 
 
De opgraving moest over de volledige opgravingszone(ongeveer 2300m²) vlakdekkend 
gebeuren tot op verstoringsdiepte. Op die manier konden de onderliggende pakketten 
en sporen in situ bewaard blijven wat tevens de beste conservatie garandeerde. Om toch 
een beeld te krijgen van de stratigrafie op de markt konden wel verschillende 
bemonsteringsputten aangelegd worden waarbij tot op de ongestoord moederbodem 
werd gegraven. 
 
Bij de vlakdekkende opgraving dienden, op basis van het vooronderzoek, drie vlakken 
aangelegd te worden: 
 
1) Het eerste vlak ter hoogte van het 16de-eeuwse marktniveau (vanaf ca. 60 à 75cm 
onder het huidige maaiveld). 
 
2) Het tweede vlak ter hoogte van het 14de-eeuwse marktniveau (vanaf ca. 75 à 85cm 
onder het huidige maaiveld). 
 
3) Het derde vlak ter hoogte van de bovenkant van de zwarte lagen (vanaf ca. 90 à 95cm 
onder het huidige maaiveld). 
 
Het eerste vlak moest met een kraan op rupsbanden (met tandenloze graafbak) 
aangelegd worden, de overige vlakken manueel.  Indien nodig mochten tijdens het 
onderzoek bijkomende vlakken aangelegd worden.  
 
Waar, na het registreren van het laatste opgravingsvlak en de sporen/structuren die 
zich erin aftekenden, de verstoringsdiepte nog niet bereikt werd, dienden de zwarte 
lagen verder uitgegraven te worden in diepteniveaus van 10cm. Hierbij moest 5cm 
dieper gegaan worden dan de geplande werken voor de heraanleg van de markt.   
 
                                                        
55 S.N., 2011, 21p. 




Naast de registratie van de opgravingsvlakken, dienden ca. 23 bemonsteringsputten in 
een verspringend grid van 10m aangelegd te worden. Deze bemonsteringsputten van 1 
bij 1m dienden manueel per 10cm verdiept te worden. Indien mogelijk moest na het 
registreren van het eerste opgravingsvlak en bijhorende sporen reeds bemonsterd 
worden via dit grid. De bemonstering diende te gebeuren tot op de moederbodem. 
Tijdens het verdiepen diende rekening gehouden te worden met eventuele 
archeologische sporen of structuren die zich zouden kunnen aftekenen op de 
verschillende niveaus en in de moederbodem. Per diepteniveau van 10cm moesten 10 
bulkmonsters van 10 liter genomen worden. Eén bulkmonster op tien diende nat 
gehouden te worden voor eventueel later botanisch onderzoek, de andere negen 
monsteremmers dienden uitgezeefd te worden op een zeef met een maaswijdte van 
0,5mm. 
 
De profielen van de bemonsteringsputten dienden opgeschoond en geregistreerd te 
worden, waarna van één van de profielen pollenstalen genomen moesten worden door 
middel van pollenbakken. 
 
Indien er zich buiten het bemonsteringsgrid sporen of structuren bevonden die geschikt 
leken voor paleo-ecologisch onderzoek, dienden eveneens voldoende stalen en monsters 
te worden genomen in functie van archeobotanisch of archeozoölogisch onderzoek. 
 
Naast de afgraving van het huidige plein (onderverdeeld in zones I, II, III, IV, VI en VII) 
werden bij de heraanleg van de markt 2 à 3 pompputten van 2 x 2 x 2m voorzien voor de 
fonteinen.56 De pompputten dienden op dezelfde manier opgegraven te worden als de 
rest van het plein, met de aanleg van drie vlakken zoals hierboven beschreven (dit werd 
zone V). Na de registratie van de vlakken en bijhorende sporen en structuren, moesten 
de pompputten bemonsterd worden zoals de bemonsteringsputten van 1m² indien de 
moederbodem nog niet bereikt was. 
 
  
                                                        
56 De exacte locatie van de pompputten was nog niet gekend bij de start van de opgraving. 




4.2. Wetenschappelijke vraagstelling 
 
De vraagstelling tijdens het onderzoek was vooral gericht op het begrijpen van de 
evolutie van het terrein in al zijn aspecten. Volgende onderzoeksvragen moesten hierbij 
beantwoord worden: 
 
 Wat is de aard, de verspreiding en de datering van de oudste sporen? 
 Hoe is de zwarte laag opgebouwd? Zowel chronologisch, ruimtelijk als 
functioneel. 
 Zijn er archeologische sporen in de zwarte laag onderscheidbaar? Wat is hun 
aard, verspreiding en ruimtelijke samenhang? 
 Welke evolutie kende het marktplein doorheen de geschiedenis? Was de markt 
aanvankelijke kleiner? Waren er bouwblokken aanwezig binnen de afbakening 
van de huidige markt?  
 Hoe is de verticale en horizontale stratigrafie (aanwezige loopniveaus) van de 
Grote Markt? Kunnen de interpretaties van het vooronderzoek fijngesteld 
worden?  
 Wat is de aard (functioneel, bewaringstoestand) en de datering van de 
verschillende archeologische sporen en structuren? 
 Hoe is de verhouding (functioneel, ruimtelijke relatie) tussen de verschillende 
archeologische sporen en structuren?  
 Was er bebouwing aanwezig op de Grote Markt zelf, met bijzondere aandacht 
voor publieke gebouwen? 
 Wat is de tafonomie van de Grote Markt? 
 Wat is het belang en de betekenis van de site binnen de bestaande kennis over de 










Om de toegankelijkheid van het stadscentrum te vrijwaren en zoveel mogelijk 
parkeerplaatsen te behouden, verliep de opgraving in verschillende fases/zones (zone I, 
II, III, IV, V en VI).  Het verloop van de verschillende fases gebeurde in coördinatie met 
de andere werfactiviteiten en werd besproken op de werfvergaderingen. Naargelang 
veranderende plannen en deadlines werd de fasering aangepast.  
 
Het archeologisch team bestond uit twee deelteams zodat twee zones tegelijkertijd 
konden worden aangevat. Elk deelteam werd zelf nog eens gecoördineerd door een 
archeoloog (Lisa Van Ransbeeck en Veerle Hendriks). Het terreinwerk diende vóór het 
bouwverlof van december 2011 beëindigd te zijn, zodat de heraanleg van het marktplein 
voltooid kon worden tegen de dag van de inhuldiging van het nieuwe plein (op 
27/04/2012) in het kader van 800 jaar Lier. De vlakdekkende opgraving diende te 
gebeuren tot op verstoringsdiepte.  
 
Het onderzoek werd vaak bemoeilijkt door de weersomstandigheden. Enerzijds zorgde 
de droge zomerperiode voor een moeilijke leesbaarheid van de grondsporen en 
anderzijds was er gedurende de herfstperiode een dergelijke regenval dat de 
opgravingszone meermaals onder water liep. Ook bij het zetten van de profielen en 
bemonsteringsputten was er soms een probleem met de grondwatertafel. 
  




4.4. Raadpleging specialisten  
 
De wetenschappelijke begeleiding gebeurde door Anton Ervynck van Onroerend 
Erfgoed en Joke Bungeneers van de provincie Antwerpen. Daarnaast werd ook voor 
onder andere het aardewerk advies gevraagd aan Koen De Groote van Onroerend 
Erfgoed. Voor het steenonderzoek werd Michiel Dusar de Belgische Geologische Dienst 
geraadpleegd. Een eerste waardering van het leer gebeurde door Jan Moens van 
Onroerend Erfgoed. Het leer werd geconserveerd door het Nederlandse bedrijf ADC 
ArcheoProjecten dat ook enkele houtstalen dendrochronologisch onderzocht en de 
analyse van de geselecteerde natte stalen en pollenstalen voor haar rekening nam (al 
dan niet uitgevoerd door een ander labo in onderaanneming). Een aantal bodemstalen 
van het zwart pakket, genomen door Yannick Devos, werden onderzocht in het kader 
van het doctoraatsproject van Barbora Wouters (VUB) en onder toezicht van prof. dr. 
Dries Tys (VUB), Karen Milek (University of Aberdeen) en Yannick Devos (ULB). 14C-
stalen werden ter datering onderzocht door het KIK in Brussel. De studie van het dierlijk 
bot gebeurde aan het KBIN. De conservatie van de bijzondere en fragiele vondsten 
(behalve hout en leder) werden uitgevoerd door Ansje Cools (Monument 
Vandekerckhove nv). De resultaten van de verschillende specialistische onderzoeken 
zijn opgenomen in het addendum bij dit rapport. 
 
  




4.5. Motivatie voor selectie van het materiaal en staalname  
 
De vondsten werden stratigrafisch en per categorie ingezameld. Er werd geen selectie 
doorgevoerd. Daarnaast werden per bemonsteringsput tien bulkstalen (waarbij telkens 
één nat staal) gerecupereerd per verdieping van ca. 10cm. Gemiddeld telde elke put een 
10-tal verdiepingen. Daarnaast werden ook bij het verdiepen van de profielen bulkstalen 
genomen uit interessante contexten. In totaal werden zo meer dan 2500 bulkstalen 
gerecupereerd die dienden te worden uitgezeefd en getriëerd. Hout en pollenstalen 
werden direct in zwarte plastic folie gewikkeld en koel bewaard. Fragiele objecten 
(metaal, glas,… enz.) die tijdens het veldwerk werden gerecupereerd werden zo snel 
mogelijk naar het labo van Monument Vandekerckhove nv in Ingelmunster gebracht 
zodat deze konden worden gestabiliseerd.  
 
  




4.6. Voorbereidend werk 
 
De resultaten van het archeologische vooronderzoek uit 2008 en 2009 werden 
doorgenomen en de eerste historische gegevens omtrent de Grote Markt en de stad Lier 
werden opgezocht zodat de nodige achtergrondinformatie beschikbaar was vooraleer de 
opgraving van start zou gaan. 
 
Een startvergadering werd georganiseerd met de betrokken partijen om de aanvang van 
de werken te organiseren (afbakenen archeologische zone, welke zones prioritair waren 
voor de overige aannemers in het project, enz.). Een huurpand aan de Grote Markt werd 
ingericht om de komende maanden onderdak te bieden aan de archeologen, en de 
materiaalketen werden ingericht op de Grote Markt. 
 










4.7.1. Vlakdekkende opgraving 
 
Het op te graven terrein (Bijlage 1) werd in 6 zones ingedeeld waarvan zones I (618m2), 
II (450m2), III (202m2), IV (277m2) en VI (248m2) aaneensluitend één rechthoek 
vormden van ca. 1840m2 groot. Zone V (45m2) was iets zuidelijker gelegen parallel aan 
de zuidelijke rooilijn van de Grote Markt. Rekening houdend met de verschillende  
vlakken (minstens 3) die werden aangelegd per zone werd er in totaal ongeveer 4600m2 
oppervlakte vlakdekkend geregistreerd. De volgorde waarin de verschillende zones 
werden opgegraven gebeurde in functie van de riolerings- en omgevingswerken 
uitgevoerd door aannemer DCA. Het vast hoogtepunt dat gebruikt werd voor de 
opgraving situeerde zich tegen het Belfort en bevond zich op +7,37m TAW. 
 
Vlakdekkend beperkte de opgraving zich tot de verstoringsdiepte die zich op het diepste 
punt tot 1,17m onder het toenmalige maaiveld bevond. In praktijk betekende dit dat er 
vlakdekkend werd opgegraven tot op de bovenste lagen van het overal aanwezige zwart 
pakket. 
 
Er werd begonnen met de aanleg van zone I, waarbij het vlak vanaf het zuiden werd 
afgegraven tot het niveau dat in het vooronderzoek aangeduid was als 16de-eeuws. De 
dichtstbijzijnde werkput uit het vooronderzoek was werkput 2, waarin dit 16de-eeuws 
niveau als een puinlaag aangeduid was. Bij de aanleg van het eerste vlak in zone I bleek 
echter dat deze puinlaag erg beperkt was in omvang en enkel in het noordoosten van 
zone I aanwezig was. Er bleek geen duidelijk leesbaar 16de-eeuws niveau aanwezig, 
vandaar dat de rest van het vlak aangelegd werd op wat later een 14de-eeuws niveau (de 
gele laag, vlak 1) bleek te zijn. In zones II, III, IV en VI werd wel getracht een hoger 
gelegen vlak aan te leggen (vlak 0). Er was evenwel nergens een duidelijk te volgen 
niveau aanwezig.  
 
Er werd getracht om de nummering van de vlakken over de zones heen te koppelen aan 
hetzelfde niveau. Zo is vlak 0 in alle zones aangelegd in de postmiddeleeuwse 
ophogingslagen, vlak 1 betreft de bovenzijde van gelige ophogingslagen (in de zuidelijke 
zones I en III zijn deze lagen 14deeeuws, in de noordelijke zones II, IV, en VI zijn ze 14de-
tot 16de-eeuws) en vlak 2 is in alle zones de bovenzijde van het aanwezige zwart pakket 
(13de en 14de eeuw). Indien er tussen de niveaus toch een bijkomende vlak werd 
aangelegd, werd een achtervoegsel toegevoegd, bv. vlak 1bis.   




Wat de spoornummers betreft werd uit praktische overwegingen per zone steeds 
opnieuw vanaf 1 begonnen. Zodoende wordt elk aangetroffen spoor uniek 
geïdentificeerd door de combinatie spoornummer/zonenummer. 
 
Vlak 0 (en vlak 1 in zone I) werd overal met een rupskraan met platte graafbak (1,80m 
breed) aangelegd. In zone I, II en III werd nadien handmatig verdiept tot vlakken 1 en 2. 
Hoe meer naar het oosten echter, hoe dikker de pakketten werden. Vandaar dat, in 
overleg met Onroerend Erfgoed, besloten werd om ook een kraantje in te zetten voor de 
aanleg van vlak 1 en 2 in zone IV en vlak 1 in zone VI. Er werd in zone VI geen derde vlak 
aangelegd, aangezien de verstoringsdiepte reeds bereikt was.  
 
De aangelegde opgravingsvlakken werden opgeschaafd, gefotografeerd, beschreven en 
ingetekend op 1/20. Dit intekenen gebeurd aan de hand van een vooraf door een 
landmeter-topograaf uitgezet grid van rasterpunten. De zo bekomen grondplannen 
werden door de landmeter ingeplot in een Autocad-plan. Tenslotte werden de 
aanwezige sporen gecoupeerd en de coupes gefotografeerd en ingetekend. 
 
In vlak 2 waren op verschillende plaatsen contexten aanwezig waarvan onduidelijk was 
wat voor sporen het betrof, vandaar dat beslist werd enkele grote coupes te zetten 
doorheen het vlak (coupe S360, coupe S381 en profiel 23). 
 
Daarnaast werd besloten enkele profielen te verdiepen tot op moederbodem om een 
beter inzicht te krijgen in de stratigrafie van de Lierse Grote Markt. Zo werd een stuk van 
profiel 1 (zone I, met tegenhanger profiel 12 in zone III), profiel 1 bis, profiel 8 (andere 
zijde 19), en profiel 6 (andere zijde 21) verdiept. Op die manier werd een stratigrafie 
bekomen van een groot deel van de opgravingszone. Hierbij werden per profiel nog 
verschillende vlakken aangelegd. De vlakken werden opgetekend op 1/20. Aangezien er 
in de profielen erg veel laagjes voorkwamen, werden deze opgetekend op schaal 1/10. 
Er werden tevens pollenstalen genomen uit de profielen. Uit profiel 1bis werden ook 
bodemstalen genomen voor verder bodemkundig onderzoek.57 
 
De drie oorspronkelijke fonteinputten van elk 2m² werden uiteindelijk 1 grote pompput 
van ca. 40m² (zone V). Deze werd geplaatst langsheen het voetpad aan de zuidzijde van 
de Grote Markt. Ook hier werden verschillende vlakken aangelegd, zij het op andere 
niveaus aangezien de stratigrafie hier verschillend was. Zo was er bijvoorbeeld geen 
duidelijk 16de- of 14de-eeuws niveau aanwezig en werd al vrij snel de moederbodem 
zichtbaar. In deze zone werd ook een bemonsteringsput aangelegd (BP12). 
                                                        
57 Met dank aan Yannick Devos (ULB). 






Doordat vlakdekkend slechts tot op verstoringsdiepte kon worden opgegraven, werd in 
de bijzondere voorwaarden opgelegd dat er een 23-tal bemonsteringsputten van 1m2 
zouden worden aangelegd, verspreid volgens een verspringend grid van 10 bij 10m 
(Bijlage 1). Bedoeling was om op die manier toch een idee te krijgen van de tafonomie en 
aard van het zwart pakket. Ook kon volgens dit systeem aan de hand van de 
gerecupereerde vondsten getracht worden functionele zones te herkennen op de markt.  
 
In de teruggevonden werkput 2 van het vooronderzoek werd in eerste instantie het 
systeem van de bemonsteringsputten uitgetest in de nog aanwezige zwarte lagen. 
Hierbij bleek echter dat een oppervlak van 1m² te klein was als werkbare ruimte, 
vandaar dat de bemonsteringsputten, na overleg met Onroerend Erfgoed, uitgebreid 
werden naar 1,5m². De putten werden steeds uitgezet in vlak 1, en werden verdiept tot 
op moederbodem. De verdiepingen gebeurden per 10cm. Indien echter een duidelijke 
stratigrafie waarneembaar was, werd stratigrafisch verdiept. Per verdieping van 10cm 
werden 10 monsteremmers van 10 liter gevuld. Alle profielen werden gefotografeerd, en 
telkens werden profiel 1 en 2 ingetekend (respectievelijk het westelijk en noordelijk 
profiel).  Indien de overige profielen toch erg verschillend waren, werden deze ook 




Naarmate het project vorderde werd duidelijk dat er nog bijkomend onderzoek en 
begeleiding nodig was buiten de eigenlijke opgravingszone (Bijlage 1). Zo moesten drie 
putten uitgegraven worden voor de fundering van kerstbomen. Eén van de putten (KP1) 
lag in een zone die reeds verstoord was en moest dus niet opgegraven worden. De 
andere putten bevonden zich in de nabijheid van het stadhuis. Aangezien de afmeting 
van de putten 2 x 2m betrof, werd beslist de kerstboomputten (KP2en KP3) op te graven 
als een bemonsteringsput. De put die als KP1 voorkomt in zone IV is niet de 
oorspronkelijke kerstboomput, maar ontstond na verwijderen van een massief 
betonblok. Er werd besloten de profielen op te kuisen en deze put KP1 te noemen 
aangezien de vorige KP1 verviel. 
 
Daarnaast werd tussen het stadhuis en de opgravingszone door de aannemer een sleuf 
gegraven om leidingen te leggen. De aanleg van de sleuf werd begeleid en gefotografeerd 
door de archeologen (Sleuf 1).  
 




In januari 2012 moesten door de aannemer bijkomende stabiliteitsmaatregelen 
getroffen worden in het wegdek boven de Verloren Kost. Hierbij werden twee sleufjes 
(zone VII en VIII) opengelegd waarbij het gewelf van de Verloren Kost geregistreerd kon 
worden. Het vrijgelegde metselwerk werd opgeschoond, opgetekend en gefotografeerd. 
Door deze bijkomende sleuven kon voor het eerst het tweede, noordelijke, tongewelf 
van de Verloren Kost langs de buitenzijde bekeken worden. De vaststellingen, opgedaan 
via deze begeleidingswerken, worden in dit rapport enkel verwerkt indien zij een 










Na het veldwerk werd van start gegaan met de vondstverwerking en de rapportage 
volgens de vastgelegde richtlijnen. Voor de registratie van de sporen en het benoemen 
van de foto’s werd de code LIGM11 (LIer – Grote Markt 2011) gebruikt.  Kort na het 
terreinwerk werd eveneens een voorstel tot natuurwetenschappelijk onderzoek 
opgesteld waarbij een selectie van de verzamelde natuurwetenschappelijke stalen 




De verwerking werd aangevat met het wassen en drogen van het aardewerk en 
botmateriaal uit de vlakdekkende opgraving. Tegelijkertijd werden ook alle verzamelde 
zeefstalen aangepakt. De meer dan 2500 10l-emmers met te zeven bulkstaal werden, na 
het opzij zetten van de natte stalen, machinaal gezeefd op een maaswijdte van 0,5mm. 
Dit proces kon pas opgestart worden midden juni 2012 en duurde ca. 5-6 weken. 
Vervolgens dienden alle zeefresidu’s uitgetriëerd te worden. Aan de hand van een 
standaardformulier werd elk zeefresidu beschreven (veel houtskool, weinig 
metaalslakken, enz.). De te triëren categorieën betroffen aardewerk, glas, metalen 
objecten, metaalslakken, leer, houten objecten en bot. Bij het bot werd, indien 
herkenbaar, onderverdeeld in ‘schelpen en slakkenhuisjes’, ‘vis’ en ‘de rest’ (vogels, 
zoogdieren, enz.). Enkel schelpen en slakkenhuisjes met umbo of apex (‘slot’ of ‘punt’) 
dienden te worden weerhouden aangezien enkel de individuen werden geteld.  
 
Alle vondstcategorieën werden volgens de regels van de kunst verpakt en 
geïnventariseerd. Objecten die bijkomende aandacht verdienden werden direct na 
inzameling op het terrein of na triëren uit de zeefresidu’ s gestabiliseerd en indien 
mogelijk geconserveerd door Ansje Cools in het labo van Monument Vandekerckhove 
nv. Twee houten objecten, enerzijds een mogelijke variant op een snorrebot en 
anderzijds een mes, werden extern geconserveerd door respectievelijk 
BIAXConsult/ADC en Archeoplan. Het grootste deel van het verzamelde leerensemble 
werd eveneens gestabiliseerd en geconserveerd door het ADC. Voor de 
conservatieverslagen wordt verwezen naar het addendum. 
 




Van het gerecupereerde vondstmateriaal werd in dit verslag een selectie weergegeven. 
Wat het aardewerk betreft werd, waar nuttig en mogelijk58, ter illustratie een tekening 
of foto in de tekst gevoegd. In bijlages 20 en 21 achteraan dit rapport zijn enkele 
aardewerktekeningen opgenomen. Voor de datering van de sleutelcontexten werd 
beroep gedaan op de expertise van dr. Koen De Grootte (erfgoedonderzoeker bij 
Onroerend Erfgoed). 
 
Al het gerecupereerde vondstenmateriaal werd gedeponeerd in het provinciaal archief 
te Antwerpen. 
  
4.8.2. Natuurwetenschappelijk voorstel 
 
Na afloop van het terreinwerk werd een verslag opgemaakt waarin de eerste resultaten 
werden weergegeven samen met een beargumenteerd selectievoorstel tot 
natuurwetenschappelijk onderzoek. De rapporten van het uitgevoerd natuurweten-
schappelijk onderzoek zijn terug te vinden in het addendum. 
 
Het uiteindelijk uitgevoerd natuurwetenschappelijk onderzoek omvatte volgende 
disciplines: 
 
- onderzoek op pollenstalen en zaden en vruchten59  
 
De informatieve waarde van archeologische plantenresten wordt grotendeels bepaald 
door hun tafonomische voorgeschiedenis.  M.a.w. wat gebeurde er met deze resten 
tussen het ogenblik waarop de resten werden afgezet en het tijdstip waarop zij werden 
opgegraven en waarom en op welke manier kwam dit materiaal in die archeologische 
context terecht. Wat dit laatste betreft kunnen verschillende groepen worden 
onderscheiden: consumptieafval, planten voor artisanaal gebruik, planten voor 
decoratief gebruik, planten voor rituelen en wilde planten. Elke groep geeft 
verschillende soorten informatie. 
 
Daarnaast kan, en dan voornamelijk a.d.h.v. de resten van wilde planten, dankzij dit 
onderzoek ook de vegetatie binnen het landschap binnen een bepaalde periode worden 
gereconstrueerd. Wanneer continue afzettingen voorhanden zijn, kan ook een 
chronologische evolutie van het landschap/de vegetatie bestudeerd worden. 
                                                        
58 Het beschikbare aardewerk was niet steeds geschikt om te tekenen of fotograferen (te klein, niet 
diagnostisch, te beschadigd). 
59 ERVYNCK A., DEGRYSE P., VANDENABEELE P. en VERSTRAETEN G., 2009, pp. 57-96. 




- dendrochronologie en houtdeterminatie60 
 
Dendrochronologie betreft een absolute dateringstechniek die zich baseert op de 
analyse van de groeiringen van bomen. De techniek is gebaseerd op het feit dat de 
seizoensgebonden omstandigheden waarin bomen groeien, weerspiegeld worden in de 
opbouw en structuur van het jaarlijks nieuw gevormde hout (in dwarsnede in de boom 
te zien als jaarringen). De hoeveelheid hout die dus elk groeiseizoen wordt aangemaakt, 
m.a.w. de dikte van de jaarring, is afhankelijk van de al dan niet gunstige omstandig-
heden in dat specifieke groeiseizoen (beschikbaarheid van voedinsstoffen, licht, vocht). 
Aangezien de groeiomstandigheden elk jaar uniek zijn en variëren, zal elke jaarring ook 
een andere dikte hebben. Op die manier bekomt men een afwisseling van bredere en 
smallere groeiringen die een uniek patroon vormen. Door voor éénzelfde houtsoort de 
jaarringen van steeds ouder hout te onderzoeken (en te zorgen dat er tussen de 
verschillende stukken hout steeds een overlap bestaat), kan men voor die houtsoort en 
voor een bepaalde regio waarin deze soort voorkomt, een lange kalender opbouwen die 
als referentiecurve kan gebruikt worden om nieuw hout te dateren. Hierbij dient men 
wel in het achterhoofd te houden dat men bij dergelijke datering de kap van de boom 
dateert. De verkregen kapdatum dient dus niet noodzakelijk overeen te komen met het 
tijdstip waarop een houten voorwerp of constructie werd gecreëerd. Daar kan nog 
steeds een aantal jaar tussen zitten. 
 
- archeozoölogisch onderzoek61 
 
Bij de studie en interpretatie van de dierlijke resten is het van belang om de tafonomie 
(consumptieresten, ambachtelijke resten, enz.) van de botten te bepalen. Eenmaal deze 
tafonomische opdeling is gemaakt kan de studie van het botmateriaal informatie 
verschaffen omtrent de menselijke economie, de materiële cultuur, sociale 
verhoudingen, rituele praktijken en de verhouding tussen mens en dier. Daarnaast 
kunnen dierenresten ook informatie verschaffen omtrent de omgeving, het landschap 







                                                        
60 Ibidem, pp. 226-233. 
61 Ibidem, pp. 97-113. 




- bodemkundig onderzoek op de bodemstalen uit profiel 1bis (zone I)62 
 
Een speciale techniek binnen de bodemkunde is de micromorfologie waarbij delen van 
het bodemprofiel zonder verstoring worden gelicht, in plastic worden gegoten, waarna 
flinterdunne coupes worden gesneden of gezaagd die door de microscoop worden 
onderzocht. Op die manier kan de opbouw van de bodem in detail worden beschreven 
en kunnen met het blote oog onzichtbare intrusies worden opgespoord. Dergelijk 
onderzoek kan voor een welbepaalde locatie menselijke activiteiten opsporen zoals 
ploegen, bemesten, teelten, verbranding van veen, smelten van ijzer, aanleggen van 
haarden, periodes van braak, ophoging, opkuis, enz.   
 
- onderzoek op 15 stukken natuursteen  
 
De microscopische studie van slijpplaatjes van gesteenten laat toe deze te identificeren 
en de herkomst te bepalen. Op die manier kunnen bijvoorbeeld handelsroutes in beeld 
gebracht worden. 
 
- 14C-datering op bot uit 5 contexten  
 
Deze vorm van datering baseert zich op de verhouding tussen het stabiele 
koolstofatoom 12C en het radioactieve koolstofatoom 14C. Bij leven is de verhouding tot 
deze twee atoomvarianten binnen een organisme gelijk aan deze met de atmosfeer. 
Echter, vanaf dat het organisme afsterft, beginnen de 14C-atomen langzaam te vervallen 
tot hun stabiele vorm terwijl er geen nieuwe 14C-atomen meer worden opgenomen. 
Rekening houdend met de gekende halveringstijd voor 14C (bij conventie 5568 + 30 jaar) 
kan men door het meten van de verhouding 14C/12C in organische materie de leeftijd 
sinds het afsterven bepalen.63 De in dit rapport gehanteerde dateringen gaan uit van de 
2sigma-datering (95,4% probabiliteit). 
 
  
                                                        
62 Ibidem, p. 38.  
63 Ibidem, pp. 236-237.  






De verschillende lijsten (onder andere de spoorformulieren, de vondstenlijst voor het 
handverzameld materiaal, de fotolijst, de tekeningenlijst) werden opgemaakt en 
samengebracht in één digitale inventarislijst. Daarnaast werd een aparte inventarislijst 
bijgehouden van de bulkstalen en het trieerwerk64. Achteraan dit rapport wordt bij de 
bijlagen enige verduidelijking gegeven bij het gebruik van de bij dit rapport digitaal 
meegeleverde lijsten. 
 
De grondplannen, de profielen en enkele coupetekeningen werden met behulp van de 
programma’s Autocad en Illustrator gedigitaliseerd. Alle beschikbare gegevens werden 
tenslotte samengelegd en verwerkt in het conceptrapport. Dit conceptrapport werd een 
eerste maal ter nalezing verstuurd in oktober 2012. De resultaten van het zeefwerk, 
evenals de resultaten van enkele natuurwetenschappelijke onderzoeken 
(archeozoölogisch onderzoek op het uitgezeefd botmateriaal, het bodemkundig 
onderzoek op de bodemstalen uit profiel 1bis), werden pas in latere instantie ontvangen 
(het laatste in augustus 2014).65 Na ontvangen van deze nieuwe resultaten en de 
opmerkingen op het eerste conceptrapport werd gestart met verwerking in een tweede 
conceptrapport. Dit werd ter nalezing verstuurd in november 2014. De finale afwerking 





                                                        
64 Op moment van afwerken van het conceptrapport was het trieerwerk nog steeds gaande, vandaar 
opsplitsing van de inventarislijst.   
65 Zo neemt bijvoorbeeld het bodemkundig onderzoek op grondstalen veel tijd in beslag. De preparatie 
van de stalen omvat o.a. een impregnatie van de bodemstalen met een soort “hars” zodat deze dan kunnen 
geslepen worden tot onderzoekbare bodemplaatjes. Het duurt lange tijd voordat deze “hars” is uitgehard. 
Ook het zeefwerk was nog bezig op het moment van opmaken van het eerste conceptrapport. 









Vóór de archeologische opgraving en de heraanleg bevond het gekasseide marktplein 
zich op een hoogte van gemiddeld ca. +7,60m TAW waarbij het plein afhelde van het 
westen (hoogste punt ca. +7,90m TAW) naar het noordoosten (laagste punt ca. +6,90m 
TAW) en oosten (laagste punt ca. +7,10m TAW) toe, in de richting van de Kleine Nete.  
 
Direct onder de kasseien en in het uiterste zuidoosten van de opgravingszone werd in 
profiel 18 (zone IV, Figuur 16) en profiel 9 (zone III, Figuur 17) de aanzet van een grote 
depressie aangetroffen die gevuld was met puin en mogelijk een relict betreft van de 
verwoestingen uit Wereldoorlog I of II. Ook in vlak was deze depressie zichtbaar (Figuur 
18). Deze depressie doorsneed op haar beurt een ca. 50cm dik gelaagd grijzig, gelig 
zandig ophogingspakket dat enkel in het noordoosten van het opgravingsterrein 
duidelijk zichtbaar was (Figuur 16). Zoals reeds vermeld zou de wederopbouw na 
Wereldoorlog I gepaard gegaan zijn met het ophogen van de Grote Markt. Mogelijk kan 
ook deze depressie teruggaan op deze periode. 
 
In het noordoosten onder dit grijzig-gelig pakket, in de rest van de opgravingszone 
direct onder de kasseien, bevond zich een ca. 20-70cm dik groenig sterk gelaagd pakket 
dat over het gehele terrein aanwezig was en getuigt van de vele ophogingen en 
nivelleringen die doorheen de eeuwen op de markt hadden plaatsgevonden (Figuur 19, 
Figuur 20, Figuur 21, Figuur 22). Het is in dit pakket dat vlak 0 werd aangelegd. 
 
 
Figuur 16: Profiel 18 met in groen de met puin gevulde depressie. Boven de rode lijn het grijzig gelig 
ophogingspakket. Onderaan de rode lijn het alomtegenwoordige groenig sterk gelaagd pakket. 
 





Figuur 17: Detail van profiel 9 met aanzet van de met puin gevulde depressie, met rode lijn aangeduid. 
 
 













Figuur 19: Het groenig sterk gelaagd pakket in profiel 9. 
 
 
Figuur 20: Het groenig sterk gelaagd pakket in profiel 4. 
 
 
Figuur 21: Het groenig sterk gelaagd pakket in profiel 1. 









Op een diepte van ca. +6,80m TAW bevindt zich, onder het groenig gelaagd pakket, een 
gele zandige ophogingslaag (S130/S131) van 10-30cm dik die over een groot deel van 
het opgravingsterrein terug te vinden was (Figuur 23, Figuur 24, Figuur 25, Figuur 26). Het 
is op deze ophogingslaag dat het vlak 1 werd aangelegd. Enkel in de noordoostelijke 
hoek van de opgravingszone was deze laag niet aanwezig en mogelijk afgegraven tijdens 
latere verbouwingswerken aan onder andere de Verloren Kost (cfr. infra). Ook dit 
pakket lijkt lichtjes af te hellen naar het oosten toe, richting Kleine Nete (Bijlage 2). Het 
gerecupereerde materiaal is te dateren in de 1ste helft van de 14de eeuw. 
 
Lokaal bevond zich tussen het bovenliggende groenig en het onderliggende gele pakket 
een puinlaagje S234/S235/S236 (Figuur 26, Figuur 27, Figuur 28) met heel wat dateerbaar 
materiaal uit het midden van de 16de eeuw.  
 
 
Figuur 23: Het gele ophogingspakket op het zwart pakket in profiel 3. 





Figuur 24: Het gele ophogingspakket in profiel 1bis. 
 
 
Figuur 25: Het gele ophogingspakket in profiel 18. 
 
 
Figuur 26: Profiel 8 met in rood het puinlaagje afgelijnd. Daaronder de gele ophogingslaag. Bovenop het 
puinlaagje nog een restant van het groen gelaagd pakket. 





Figuur 27: De puinlaag in vlak 1 van zone I. 
 
 









De gele ophogingslaag dekte op haar beurt een zwart min of meer gelaagd pakket af. Het 
pakket bevatte zowel zwarte organische lagen als steriele ophogingslagen (Figuur 29, 
Figuur 30, Figuur 31, Figuur 32). Ook dit pakket helde af naar het oosten, naar de Kleine 
Nete toe (Bijlage 2) en net als de gele ophogingslaag was deze over praktisch het hele 
opgravingsterrein aanwezig. Enkel in de uiterste noordwestelijke hoek begon deze 
duidelijk smaller te worden (Figuur 33, Figuur 334). Het materiaal van dit zwart pakket is 
te dateren tussen het laatste kwart van de 12de en de 1ste helft van de 14de eeuw en de 
dikte varieert tussen 0,20 en 1,50m (Bijlage 2). Het is op dit pakket dat het vlak 2 werd 
aangelegd. De tafonomie van het zwart pakket wordt verder in dit rapport verduidelijkt. 
 
 
Figuur 29: Het gelaagde zwart pakket in profiel 7 (BP11, zone I). 





Figuur 30: Het zwart gelaagd pakket in profiel 8, zone II. 
 
 
Figuur 31: Het zwart gelaagd pakket in profiel 1, zone I. 
 





Figuur 32: Het zwart gelaagd pakket in profiel 1bis, zone I. 
 
  
Figuur 33 (links), 34 (rechts): Het zwart pakket is in de noordwestelijke hoek van het opgravingsterrein 




Onder het zwart pakket bevond zich tenslotte ofwel reeds ongestoorde moederbodem, 
ofwel restanten van wat mogelijk een oudere cultuurlaag betreft (cfr. infra). De 
ongestoorde geologische bodem bevond zich op een hoogte van ca. +5,30 tot +6,20m 
TAW (Bijlage 2).  
 
  






Voor de bespreking van de aangetroffen sporen en structuren is het van belang de 
aandacht te vestigen op het feit dat vanwege het aanhouden van de verstoringsdiepte, er 
voor de oudste periodes (tot en met het zwart pakket) enkel profielgegevens 
beschikbaar zijn. Dit zorgt ervoor dat sommige interpretaties enkel bij hypothese blijven 
aangezien geen ruimtelijke informatie beschikbaar is. 
 
Gedurende de vlakdekkende opgraving werden heel wat paalsporen en kuilen 
aangetroffen.  Sommige konden herkend worden als horende tot een cluster of 
structuur, maar voor het overgrote deel van de sporen was dit in eerste instantie niet 
het geval. Aangezien het grote aantal sporen werd toch besloten om deze te groeperen 
op ‘soort vulling’ teneinde op die manier te trachten tot een soort zonering te komen en 
in het ideale geval nieuwe structuren te herkennen. De sporen werden per vulling 
gegroepeerd en opgelijst (zie digitale inventarislijst) en vervolgens per groep geplot op 
het AutoCad-plan. Voor sommige groepen zoals bijvoorbeeld de groep sporen met een 
“homogeen lichtgele vulling bovenaan” was duidelijk dat deze zich overwegend in het 
zuidoostelijk deel van het opgravingsterrein bevond (zone III), maar over het algemeen 
waren er geen verdere conclusies te trekken en werden geen nieuwe structuren 
herkend. Er zijn echter ook heel wat sporen aangetroffen die wel hielpen om de 
geschiedenis van deze site te reconstrueren. Het zijn deze elementen die in dit hoofdstuk 
aan bod komen. 
 
5.2.1. Oudste sporen (11de – 12de eeuw)  
 
 5.2.1.1. Archeologische gegevens 
 
De oudste aangetroffen sporen dateren van vóór het gebruik van de locatie als markt 
(Bijlage 2). Deze sporen werden overal door het zwart pakket afgedekt en bevonden zich 
ca. 1,6 tot 2m onder het maaiveld66. Vanwege deze diepte en het feit dat vlakdekkend 
enkel tot op verstoringsdiepte67 werd gegraven konden deze sporen enkel worden 
aangetroffen op die plaatsen waar de ongestoorde geologische bodem werd bereikt. In 
praktijk was dit dus in alle bemonsteringsputten, in profielen 1, 1bis, 6, 8, 23 en in 
coupes 330, 360, 381 en 424. Op korte afstand van elkaar konden profielen er geheel 
anders uitzien en door het gebrek aan een vlakdekkend beeld van de sporen en de 
                                                        
66 Maaiveld van vóór de heraanleg van 2012. 
67 Diepste punt theoretisch ca. 1,17m onder het maaiveld. 




sporenspreiding is het bijgevolg niet evident sporen te interpreteren of conclusies te 
maken betreffende de ruimtelijke organisatie gedurende deze vroegste periode.  
 
De oudste sporen betreffen restanten van oudere cultuurlagen, kuilen, paalsporen en 
grachten. De vullingen zijn overwegend grijs tot bruinig grijs van kleur en veel minder 
organisch dan de bovenliggende lagen die met de marktfunctie worden geassocieerd.  
 
Sporen van oudere cultuurlagen werden aangetroffen in profiel 1bis ( 
Figuur 35), coupe 360 (Figuur 36-Figuur 37), profiel 23 (Figuur 38-Figuur 39) en coupe S330 
vak D zone VI (Figuur 40). Ook in bemonsteringsputten 1, 2, 3, 7, 9, 15, 18 en 21 (Figuur 
41, Figuur 42, Figuur 43, Figuur 44, Figuur 45, Figuur 46, Figuur 47, Figuur 48) werden 
dergelijke lagen aangetroffen. Het is echter niet altijd duidelijk of het effectief een 
cultuur- of een uitlogingshorizont betreft (Figuur 43, Figuur 46).  
 
Er kan ook niet gesproken worden van één cultuurlaag. Bijna altijd zijn de lagen 
verschillend van kleur en samenstelling. Enkel de cultuurlagen uit profiel 1bis, 23 en 
BP21 ( 
Figuur 35, Figuur 38, Figuur 39, Figuur 48) kunnen ogenschijnlijk als éénzelfde laag 
bestempeld worden. Het is ook opvallend dat in deze O-W-as het pakket het dikste68 is, 
tussen de 30-35cm, terwijl dit elders eerder rond de 20cm of minder is. De plaatsen 
waar nu nog cultuurlaag werd aangetroffen betreffen hoogstwaarschijnlijk de laagste 
punten in het toenmalige microreliëf. De hogere toppen zijn in de loop van de tijd 
afgetopt (cfr. infra). De dieptes waarop deze cultuurlagen worden aangetroffen variëren 
van ca. +6,30 tot +6,50m TAW in de uiterste westzijde en de uiterste noordwestelijke en 
zuidwestelijke hoek van de opgravingszone tot ca. +5,60mTAW in het oosten en dan 
vooral in de noordoostelijke hoek. 
 
                                                        
68 De relatief grote dikte van de cultuurlaag in profiel 1bis is o.b.v. het bodemkundig onderzoek te wijten 
aan de bemesting met (huishoudelijk) afval (cfr. infra). 





Figuur 35: Restant van oudere cultuurlaag (S813 op ca. +5,90m TAW) in profiel 1bis. 
 
 
Figuur 36: Restant van oudere cultuurlaag (S998 op ca. +6,40m TAW) in coupe 360AB onder het 
middeleeuwse wegdek. 
 









Figuur 38: Restant van oudere cultuurlaag (S404 op ca. +5,44 tot +5,74m TAW) onder het middeleeuwse 
wegdek in profiel 23. 
 





Figuur 39: Restant van oudere cultuurlaag (S399 op ca. +5,74m TAW) net ten zuiden van het 
middeleeuwse wegdek in profiel 23. 
 
 
Figuur 40: Restant oude cultuurlaag (S371 op ca. +5,63m TAW) in coupe 330 vak D, zone VI. 





Figuur 41: Restant van oudere cultuurlaag (S9 op ca. +6,40m TAW) in BP1. 
 
 
Figuur 42: Restant van oudere cultuurlaag (S17 op ca. +6,30m TAW) in BP2. 
 





Figuur 43: Restant van oudere cultuurlaag (S9, 14, 15 op ca. +6,09m TAW) in BP3. 
 
 
Figuur 44: Restant van oudere cultuurlaag (S16 op ca. +5,98m TAW) in BP7. 
 





Figuur 45: Restant van oudere cultuurlaag (S20 op ca. +6,24m TAW) in BP9. 
 
 
Figuur 46: Restant van oudere cultuurlaag (S12 op ca. +6,48m TAW) in BP15. 
 





Figuur 47: Restant van oudere cultuurlaag (S29 op ca. +6,58m TAW) in BP18. In het profiel links op de 
foto is deze niet meer aanwezig want doorsneden door de jongere zwarte lagen S8 en S9. 
 
 
Figuur 48: Restant van oudere cultuurlaag (S20, S34 op ca. +5,78m TAW) in BP21. 





Figuur 49: Westelijke helft van profiel 8 in zone II. Een voorbeeld waar de zwarte lagen duidelijk direct op 




De oudere cultuurlagen werden dus slechts op een aantal plaatsen, en dan vooral in het 
westelijk deel van de opgravingszone, aangetroffen. Elders was er echter geen oudere 
cultuurlaag aanwezig en lagen de zogenaamde zwarte lagen direct op de geologische 
bodem (Figuur 49).  
 
Het plaatselijk ontbreken van deze oude cultuurlagen kan verklaard worden door het 
feit dat zij op sommige plaatsen binnen de onderzoekszone (deels) zijn afgegraven. Zo is 
bijvoorbeeld in BP18 duidelijk te zien hoe bovenliggende (“zwarte”) lagen de bruinig 
grijze cultuurlaag lijken te doorsnijden. De cultuurlaag is in deze put slechts in 3 
profielen aanwezig. In het noordwestelijk profiel is deze verdwenen doordat de zwarte 
lagen naar beneden duiken (Figuur 47). Waar in coupe 360AB de oudere cultuurlaag nog 
aanwezig is onderaan en ten noorden van het middeleeuwse weglichaam (Figuur 36 - 
Figuur 37), is zij verdwenen in het zuidelijk deel van de coupe (Figuur 50). Ook hier is de 
oudere cultuurlaag doorsneden door een zwarte laag (Figuur 51).  
 
Een ander voorbeeld is zichtbaar in profiel 1bis (zone I), profiel 8 (zone II) en profiel 
23A (zone IV) (respectievelijk Bijlage 8, 6 en 7). Binnen deze profielen is een laag (S725 
in profiel 1bis, S445 in profiel 8, S318/S320 in profiel 23A) aanwezig die o.b.v. het 
gerecupereerde aardewerk (invnr. 1361, 1523-1524, 1950-1951, 12259, 12397; Bijlage 




20 en 21) te dateren valt rond 1300. In profiel 1bis situeert deze laag zich direct op de 
oudere cultuurlaag S813 terwijl zij zich in het noordwestelijk deel van profiel 8 en het 
zuidwestelijk deel van profiel 23A bijna direct op de moederbodem bevindt. Lagen S725 
(zone I) en S445 (zone II) bevinden zich ter hoogte van +6,30m TAW. Lagen S318 en 
S320 (zone IV) bevinden zich meer naar het zuidoosten en situeren zich ter hoogte van 
+6,14m TAW. Dit hoogteverschil is niet onlogisch aangezien ook de toenmalige en 
huidige topografie afhelt in zuidoostelijke richting.  
 
Een laatste voorbeeld is BP11 waar de oudste zwarte lagen zich eveneens direct op de 
moederbodem bevinden. Ook hier zijn deze te dateren rond 1300 (o.a. invnr. 2172, 
2173, 2175, 10903, 10917, 10950). Het gerecupereerde aardewerk uit deze put lijkt 
zelfs te suggereren dat tussen verdieping 2 en 12 (toch ca. 80cm dik pakket) maximaal 
20 jaar zit (cfr. Koen De Grootte). 
 
Het lijkt er dus op dat er vooral rond ca. 1300 grote delen van het onderzoeksgebied 
afgegraven werden, waardoor op die plekken de oudere cultuurlaag en de oudste zwarte 
lagen (te dateren rond 1200) verdwenen zijn. Echter: dat ook reeds vroeger lokale 
afgravingen plaatsvonden, wordt weerspiegeld in het feit dat bijvoorbeeld zwarte lagen 
S8 en S9 binnen BP18, die toch de oudere cultuurlaag lijken te doorsnijden, o.b.v. het 
voorkomen van vroegrood en maaslands aardewerk (nog geen doornranden) (invnr. 
2207, 11268, 11279), gedateerd worden rond 1200 (met dank aan Koen De Grootte).  
 
Er is echter geen duidelijk patroon te herkennen in de spreiding van de bewaarde 
cultuurlaag binnen de onderzoekszone hoewel de indruk bestaat dat zij vooral in het 
westelijk deel nog lijkt voor te komen. 





Figuur 50: In het zuidelijk deel van coupe 360AB is duidelijk geen oudere cultuurlaag meer aanwezig. 
 
 





Naast resten van cultuurlagen zijn er op bepaalde plaatsen ook paalsporen 
aangetroffen die op basis van hun vulling te linken zijn met die oudere cultuurlagen en 
dus dateren van vóór de depositie van de zwarte lagen die met de marktfunctie worden 
geassocieerd. De kleine diameter (2-10cm) van deze sporen wijst erop dat het eerder 
houten “piketten” voor lichte structuren (tenten, kraampjes, omheiningen?) betreft, dan 




“echte” palen met dragende functie. Hier dient echter ook opgemerkt dat een aantal van 
deze sporen mogelijk natuurlijk kunnen zijn (bioturbatie). 
 
Dergelijke vermoedelijke paalsporen werden aangetroffen in BP1, 2, 5, 7, 9, 15, 16, 17 en 
18 (Figuur 52, Figuur 53, Figuur 54, Figuur 55, Figuur 56, Figuur 57, Figuur 58, Figuur 59, Figuur 
60). Ook in profiel 6 en 8 lijken zij aanwezig (Figuur 61, Figuur 61, Figuur 63, Figuur 64). 
Opvallend is dat zij voornamelijk in de westelijke, van nature hoger gelegen helft van de 
opgravingszone werden aangetroffen. Of daaruit kan geconcludeerd worden dat in deze 
periode de oostelijke, lager gelegen helft nog vermeden werd is niet onlogisch, maar is 
voorbarig vanwege het beperkte aantal plaatsen waar de moederbodem werd bereikt.  
 
 
Figuur 52: Vermoedelijke paalspoortjes in BP1 op +6,23m TAW. 
 





Figuur 53: Paalspoortjes in BP9 op +6,17m TAW. 
 
 
Figuur 54: Coupe op twee paalspoortjes in BP15 waarbij het rechts spoor (met lichtgrijze vulling) 
teruggaat tot de pre-marktfase. 





Figuur 55: BP2 met paalspoortjes op +6,28m TAW. 
 
 
Figuur 56: BP15 met paalspoortjes op +6,30m TAW. 
 





Figuur 57: BP7 met paalspoortjes op +5,98m TAW. 
 
 
Figuur 58: BP16 met paalspoortjes op +6,48m TAW. 





Figuur 59: BP17 met vermoedelijke paalspoortjes op +5,85m TAW. 
 
 
Figuur 60: BP18 met vermoedelijke paalspoortjes in vlak op +6,51m TAW. 
 





Figuur 61 (links), 62 (rechts): Mogelijke paalsporen in profiel 6, vlak 7 op +5,55m TAW.  
 
 
Figuur 63: Paalsporen in profiel 8, vlak 5 op +5,89m TAW. 
 









Naast oudere cultuurlagen en paalsporen werden voor deze oudste fase ook enkele 
kuilen aangetroffen (onder andere in profiel 8-19, zone II, Figuur 65, Figuur 66). Tijdens 
de opgraving kon echter uit geen enkele kuil materiaal gerecupereerd worden waardoor 
zijn functie zou kunnen bepaald worden. Zo bijvoorbeeld ook in BP2 (Figuur 67, Figuur 
68) waar een kuil S18 werd aangetroffen. Deze was opvallend vanwege zijn vlakke 
bodem wat mogelijk op een ambachtelijke functie kan wijzen. Deze noordoost-zuidwest 
georiënteerde kuil was 90 x 55cm groot en ca. 35cm diep. De vulling bestond uit 
homogeen grijs zand. Een ander spoor, aanwezig in coupe 381 (Figuur 69), is mogelijk 
ook een kuil aangezien een meter verder naar het oosten dit pakket niet meer aanwezig 
is in BP14 (Figuur 70). Het spoor heeft een homogeen grijs-paarsige vulling en is 
minstens 4m breed en 70cm diep. De functie is echter niet gekend. Het is ook niet uit te 
sluiten dat het hier alsnog een sterk uitgeloogd weglichaam van de Antwerpsestraat 
betreft. Er zijn echter wel pollenstalen gerecupereerd die mogelijk meer informatie 
kunnen geven. 
 
In BP6 werd een spoor S17 aangetroffen dat mogelijk als gracht maar eerder als 
zandwinningskuil kan worden geïnterpreteerd (Figuur 71). Deze kuil had waarschijnlijk 




een noordzuid-oriëntatie, was minstens 1,5m breed en minstens 1m diep. Het 
grondwater liet niet toe de bodem van het spoor te bereiken. De vulling betrof 
heterogeen grijs zand met lichtgrijze vlekken.  
 
 
Figuur 65: Westelijke zijde profiel 8, tegenover profiel 19, met aanduiding van kuil S480 en S672. 
 
 
Figuur 66: Westelijke helft profiel 19 met aanduiding van kuil S569 uit de vroegste fase.  
 





Figuur 67: Kuil S18 in vlak van BP2. 
 
 
Figuur 68: Kuil S18 in profiel 2 en 3 van BP2. 
 





Figuur 69: Coupe 381AB met kuil S748. 









Figuur 71: BP6 met de mogelijke zandwinningskuil S17. 




Tenslotte werden er ook nog sporen van greppels en grachten (Bijlage 2) 
teruggevonden die wijzen op enige landindeling. Deze sporen zijn echter te beperkt 
aangesneden om een goed inzicht te kunnen verkrijgen in de toenmalige ruimtelijke 
organisatie. Zo werd bij het verdiepen van werkput 2 uit het vooronderzoek van 2008 
een noordoost-zuidwest georiënteerde greppel S3 aangetroffen waarop een andere 
oost-west georiënteerde greppel S6 aansloot (Figuur 71, Figuur 72, Figuur 73). De greppel 
had een donkergrijze zandvulling en was ca. 20cm breed en 10cm diep. In BP1 werd 
mogelijk ook een noordoost-zuidwestelijk georiënteerde greppel aangetroffen (Figuur 
74, Figuur 75). Deze greppel was minstens 20cm breed en ca. 10cm diep. 
 
In BP5 werd een oost-west georiënteerd spoor S23 aangetroffen van minstens 80cm 
breed en 70cm diep (Figuur 76, Figuur 77). Dit spoor kan hoogstwaarschijnlijk (vooral op 
basis van de homogene vulling) als greppel/gracht worden geïnterpreteerd, hoewel een 
kuil niet volledig valt uit te sluiten. De vulling was homogeen donkergrijs en zandig met 
af en toe een lichtgrijze vlek. Indien het een gracht/greppel betreft dan heeft deze 
dezelfde oriëntatie als de later aangelegde middeleeuwse Van Cauwenberghstraat (cfr. 
infra). Mogelijk duidt dit er op dat het traject van de Van Cauwenberghstraat dus reeds 
in deze vroegste periode bestond en dat men op een gegeven moment een “upgrade” 
heeft gemaakt waarbij een weglichaam werd aangelegd met verhard wegdek (cfr. infra). 
 
 
Figuur 72: Het zuidelijk deel van greppel S3 in WP2VO08. 





Figuur 73: Het noordelijk vervolg van greppel S3 in WP2VO08. 
 
 
Figuur 74: Greppel S11 (rood) en akkerlaag S9 (groen) in BP1. 





Figuur 75: BP1 met greppel S11 in vlak. 
 
 
Figuur 76: BP5 met gracht S23. 









 5.2.1.2. Vondstmateriaal  
 
Tijdens de opgraving zelf werd geen materiaal aangetroffen in de sporen uit de vroegste 
periode. Na de opgraving werden echter alle gerecupereerde zeefstalen uitgezeefd 
waarbij ook materiaal gerecupereerd werd dat afkomstig was uit deze oudste sporen.  
 
Het materiaal betrof vooral kleine fragmenten aardewerk (invnr. 10986, 11265, 11358, 
11362, 11389, 11800, 11805, 11814, 11821, 11937, 12194, 12197, 12201, 12337, 
12376, en 20148) waarbij het merendeel bestond uit grijs aardewerk, hoewel ook 
fragmentjes aanwezig waren in witbakkend aardewerk (Maaslands), Brunssum-
Schinveld, hoogversierd aardewerk, proto-steengoed en mogelijk vroeg-rood 
aardewerk.69  
                                                        
69 Uit winningskuil S17 in BP6 kwamen naast een fragmentje witbakkend en grijs aardewerk, ook een 
stukje steengoed en roodgeglazuurd voor (invnr. 12194, 12197, 12201). Dit materiaal doet, door haar iets 
latere datering, vermoeden dat het weinig waarschijnlijk is dat deze kuil te linken is aan de eerste 
ingebruikname van de site (bewerking van het land en vorming cultuurlaag) en eerder te situeren is 




Ook leverde het zeefwerk voor de oudste contexten  enig botmateriaal op (invnr. 11936, 
11943, 11944, 12355, 12338, 12339, 11390, 10992, 11263, 11356, 11359, 11360, 
12195, 12198, 12203, 12204, 11801, 11393, 11804, 11815, 11816, 12378, 12382, en 
12260). Fragmenten glas (invnr. 11267, 11822), leer (invnr. 12529, 11394), schelp 
(invnr. 11392, 11802, 12200, 12261), metaal (invnnr. 11266, 11395) en metaalslakken 
(invnr. 10993, 11264, 11357, 11361, 11391, 11799, 11803, 11806, 11817, 12196, 
12199, 12202, 12340, 12379, 20149) kwamen in veel mindere mate voor. 
 
Wat de datering betreft van deze oudste ontginningsfase, kan o.b.v. de aangetroffen 
aardewerksoorten gesteld worden dat er enerzijds contexten aanwezig zijn waarvan de 
datering, door het voorkomen van categorieën als hoogversierd aardewerk en proto-
steengoed (vb. cultuurlaag S17 uit BP2), dicht zal aanleunen bij de oudste dateerbare 
zwarte lagen uit het laatste kwart van de 12de-1ste helft van de 13de eeuw (cfr. infra). 
Anderzijds zijn er ook contexten (vb. cultuurlaag S12 in BP15, invnr. 10986) die enkel 
Maaslands bevatten waardoor de datering in principe vroeger kan teruggaan (10de 
eeuw). Er dient echter opgemerkt dat het gerecupereerde materiaal uit deze oudste 
lagen allemaal kleine fragmenten betreft, die daarnaast in minieme hoeveelheden 
voorkomen zodat een nauwkeurige en betrouwbare datering moeilijk is.   
 
 5.2.1.3. Natuurwetenschappelijk onderzoek 
 
Aangezien uit de oudste sporen slechts een minieme hoeveelheid aardewerk kon 
worden gerecupereerd, dat daarnaast nog eens enkel uit kleine fragmenten bestond, 
werd op drie van deze oudste contexten eveneens een 14C-datering70 op gerecupereerd 
botmateriaal uitgevoerd (zie addendum). Enerzijds op twee cultuurlagen (S813 in profiel 
1bis en S9 in BP1; resp. invnr. 12355 en 11936) en anderzijds op greppel/gracht S22-23 
in BP5 (invnr. 11815). De dateringen voor de cultuurlagen (resp. 1105 ± 85 AD en 1070 
± 90 AD) laten uitschijnen dat de vroegste ingebruikname van het land op deze site 
terug te brengen is tot de 11de eeuw. Gracht S22-23 uit BP5 is te dateren in 1190 ± 70 AD 
en lijkt dus pas te zijn uitgegraven nadat de site reeds enige tijd in gebruik was. 
 
Cultuurlaag S813/814 onderaan profiel 1bis ( 
                                                                                                                                                                             
binnen een periode waarin de functie van het site verandert (kort vóór de vorming van de eerste zwarte 
lagen). 
70 Voor het 14C-onderzoek werden die contexten geselecteerd die naast beschikbaar botmateriaal, 
eveneens de mogelijkheid boden om de stratigrafisch volgende (jongere) context te dateren via 14C op bot. 
Op die manier werd een sequentie bekomen waardoor de datering van de oudste lagen nog nauwkeuriger 
kon worden bepaald. 




Figuur 35), werd eveneens bodemkundig bemonsterd en onderzocht.71 Hoewel reeds 
aanvankelijk gedacht werd aan een cultuurlaag, was de dikte van deze laag toch 
opvallend.72 Ook in profiel 23 (Figuur 39) en BP 21 (Figuur 48) werd een dergelijke dikke 
“cultuurlaag” aangetroffen. Het bodemkundig onderzoek toont aan dat laag S813/814 
het resultaat is van bodembewerking en dus inderdaad een cultuurlaag betreft. 
Bijkomend werd duidelijk dat de laag geen grasland vertegenwoordigt, maar eerder een 
akker of een braakliggende zone. In het onderzochte bodemstaal werden tevens 
willekeurig verspreid afvalfragmenten (aardewerk, houtskool, bot enz.) en andere 
sporen (as, clusters van fytolieten) waargenomen die wijzen op bodemverbetering door 
bemesting (o.a. ook met huishoudelijk afval).   
 
Uit het microscopisch onderzoek van de bovenzijde van cultuurlaag S813/814 is 
duidelijk dat deze horizontaal  is afgetopt73 wat kan wijzen op het veelvuldig betreden 
van het oppervlak (trampling). Daar bovenop bevindt zich een dun zandlaagje. Het is 
mogelijk dat dit dunne laagje bedoeld was als, zeer lokale, grondvoorbereiding om de 
afgetopte landbouwgrond af te dekken en/of vlak te maken voor (een) andere 
activiteit(en). De laagjes zijn zelfs zo dun dat het niet onmogelijk is dat zij gevormd zijn 
door bijvoorbeeld het achtergelaten sediment op de schoenen tijdens het betreden van 
het oppervlak of door het verwaaien van zand uit de buurt. Er werden meerdere van 
deze steriele zandlaagjes aangetroffen wat dus kan wijzen op meerdere dergelijke fases 
van kleinschalige nivelleringen en betredingen na het opgeven van de onderzochte zone 
als cultuurgrond.74 
 
Uit BP1 werden de gerecupereerde pollenstalen  uit  lagen S9 (oudere cultuurlaag, via 
14C14 gedateerd op 1070 ± 90 AD, cfr. supra) en S11 (greppel) (Figuur 41) verder 
onderzocht. Het onderzoek wees uit dat laag S9 pollenkorrels bevatte van granen en 
composieten evenals sporen van levermossen en sporen van verschillende 
mestschimmels. De combinatie granen-levermossen kan er op wijzen dat hier ter plekke 
akkerbouw plaatsvond. De mestschimmels zijn een indicatie voor de bemesting van deze 
akker. De greppel S11, afgedekt door akkerlaag S9, bevatte resten van hop en akker-
/moestuinonkruiden. Ook de ruigte-indicator varkensgras was aanwezig. Deze 
                                                        
71 DEVOS Y., MILEK K. en WOUTERS B., 2014, pp. 20-27. 
72 Het bodemkundig onderzoek wijst uit dat deze dikte waarschijnlijk het gevolg is van de bemesting met 
(huishoudelijk) afval. Zie DEVOS Y., MILEK K. en WOUTERS B., 2014, p. 42. 
73 Na mailverkeer met Yannick Devos is duidelijk dat dit ook kan wijzen op afgraven. Dit lijkt hier zeker 
het geval te zijn aangezien de oudste zwarte laag hier rond 1300 dateert terwijl er ook oudere zwarte 
lagen zijn van rond 1200 die ook op de oudere cultuurlaag liggen (vb. BP1). 
74 DEVOS Y., MILEK K. en WOUTERS B., 2014, pp. 20-26. 




aangetroffen soorten wijzen op menselijke aanwezigheid, mogelijk in de vorm van 
akkers of moestuinen.75  
 
Ook het pollenstaal uit S35 in BP17 werd verder geanalyseerd (Figuur 78, Figuur 79). Het 
is echter niet duidelijk of het een antropogeen of natuurlijk spoor betreft. In het staal 
werden nauwelijks pollen van granen of houtskool gevonden. Wel waren pollen van 
bomen en struiken aanwezig zoals den, berk, hazelaar, els, eik, iep, es, beuk, haagbeuk en 
struikhei. Waarschijnlijk valt dit spoor te plaatsen in de periode van vóór de 
ontginningsfase, een periode waarin het gebied blijkbaar nog aanzienlijk bebost was.76 
 
 
Figuur 78: Vlak 10 van BP17 op 5,75m TAW met in ZO-hoek (rechtsboven) S35. 
 
                                                        
75 BOS J.A.A. en BOUMAN M.T.I.J., 2012, p. 8. 
76 Ibidem, p. 12. 















 5.2.1.4. Interpretatie 
 
De analyse van het pollenstaal uit S35 van BP17, ongeacht of het een antropogeen of 
natuurlijk spoor betreft, maakt duidelijk dat de omgeving van de huidige markt vóór de 
grote ontginningsfase grotendeels bebost was. Niettemin kan de aanwezigheid van 
struikhei ook op open plaatsen duiden, plaatsen die door begrazing of door regelmatig 
plaggen in stand gehouden werden. 
 
De ontginningsfase (de ontbossing) van de site lijkt, o.b.v. de uitgevoerde 14C-dateringen 
op enkele van de oudste contexten, ten laatste te zijn voltooid in de loop van de 11de 
eeuw (vroegste datering: 1070 ± 90 AD, cfr. supra).  
 
De sporen maken alleszins duidelijk dat er reeds in de eerste gebruiksfase, maar 
waarschijnlijk pas naar het einde toe, naast akkerbouw ook enige (niet-agrarische) 
activiteit plaatsvond. Welke deze activiteiten, behalve zandwinning, precies inhielden is 
echter niet te achterhalen. Het feit dat er op verschillende plaatsen sporen van paaltjes 
worden aangetroffen waarvan de vulling dezelfde is als deze van de oudere 
cultuurlagen, is een indicatie dat een deel van de huidige markt mogelijk reeds in deze 
vroegste fase een marktfunctie vervulde of in ieder geval dat er toen reeds lichte, 
tijdelijke constructies werden opgericht. Aangezien de paalspoortjes in BP1 door de 
oude akkerlaag gaan, dient aangenomen dat in eerste instantie de site, toch op deze 
plaats, gebruikt werd als akkerland en dat in een latere fase (maar wel nog vóór de 
vorming van het zwart pakket) dit akkerland werd opgegeven om andere activiteiten uit 
te voeren.  
 
Daarnaast is er op basis van de aangetroffen gracht S23 in BP 5 een indicatie dat het 
traject van de Van Cauwenberghstraat reeds in deze vroegste fase aanwezig was. In dit 
opzicht is het dan niet onlogisch dat de greppels, met gelijkaardige vulling als S23, uit 
BP1 en werkput 2 uit het vooronderzoek van 2008 een noordoost-zuidwest-oriëntatie 
hebben, haaks op het traject van de Van Cauwenberghstraat. Door de beperkte 
aansnijdingen is het echter niet mogelijk deze stelling echt hard te maken. 
 
  




5.2.2. Het zwart pakket (laatste kwart 12de – 1ste helft 14de eeuw)  
 
 5.2.2.1. Archeologische gegevens 
 
Op de oudere cultuurlagen, of bij afwezigheid direct op de ongestoorde moederbodem, 
bevinden zich vervolgens zwarte organische lagen, het zogenaamde zwart pakket. In 
vlak werd, vanwege de beperkende verstoringsdiepte, enkel de bovenzijde van dit 
pakket blootgelegd. Doorsneden werden bekomen aan de hand van de vele 
bemonsteringsputten en enkele profielen. Het is belangrijk duidelijk te stellen dat met 
dit zwart pakket niet één zwarte laag wordt bedoeld. Het pakket bestaat uit een grote 
gelaagdheid aan zwart-, grijs- en bruinkleurige lagen die organisch materiaal bevatten. 
Daarnaast zijn er ook af en toe steriele zandige lagen aanwezig die wijzen op lokale 
ophogingen en nivelleringen (vb. Figuur 29). De situatie aanwezig in een bepaald profiel, 
kan totaal onherkenbaar zijn in een profiel dat zich slechts een paar meter verderop 
bevindt. De opbouw van het zwart pakket is dus zeer verscheiden en lokaal bepaald. 
 
De oudste aangetroffen zwarte lagen binnen het onderzoeksgebied zijn o.b.v. het 
aardewerk terug te brengen tot rond 1200 (eind 12de – begin 13de eeuw). Voorbeelden 
zijn o.a. de vullingslagen van de aangetroffen gracht in zone V, BP12 (invnr. 1644-1663; 
2177-2180; invnr. 32b) en de onderste pakketten in BP1 (vanaf verd. 4; invnr. 11934, 
11924), BP8 (vanaf verd. 4; invnr. 12210, 20329, 20310, 20319), BP18 (vanaf verd. 4; 
invnr. 12279) en BP24 (vanaf verd. 12; invnr. 20601, 20612, 20634, 20645, 20652, 
20659).  
 
Vervolgens lijkt er binnen het aardewerk een hiaat voor te komen tussen ca. 1200 en ca.  
1300 waarbij materiaal uit de volle 13de eeuw in grote mate ontbreekt.77 Zoals reeds 
eerder besproken kan dit verklaard worden doordat de oudste zwarte lagen, samen met 
de oudere cultuurlagen, op verschillende plaatsen binnen de onderzoekszone omstreeks 
1300, soms iets vroeger (vb. BP18), zijn afgegraven (Figuur 49, Figuur 50, Figuur 51, Figuur 
64, Figuur 65, Figuur 66). Op die plaatsen ligt het zwart pakket rechtstreeks op de 
geologisch ongestoorde bodem. 
 
Op het raakvlak tussen cultuurlaag/geologische bodem enerzijds en zwart pakket 
anderzijds waren verschillende sporen zichtbaar. Deze sporen hadden dezelfde zwarte 
vulling als de oudste zwarte lagen en zijn bijgevolg terug te brengen tot de fase van het 
zogenaamde zwart pakket.  
                                                        
77 Met dank aan Koen De Groote. 




De eerste categorie aangetroffen sporen betreffen terug sporen van palen en paaltjes 
die duidelijk getuigen van de vele kraampjes e.a. structuren die hier doorheen de tijd 
hebben gestaan (Bijlage 2). Dergelijke paalsporen werden onder andere aangetroffen in  
profiel 23 (vlak 4), profiel 8 (vlak 7), profiel 1bis (vlak 3bis) en in bemonsteringsputten 
15, 18 en 20 (Figuur 80, Figuur 81, Figuur 82, Figuur 83, Figuur 84, Figuur 85, Figuur 86, Figuur 
87, Figuur 88, Figuur 89, Figuur 90, Figuur 91, Figuur 92, Figuur 93, Figuur 94, Figuur 95, Figuur 
96). Het betreffen voor het merendeel kleine paalspoortjes (diameter ca. 5-10cm), 
eerder het gevolg van houten piketten dan van echte palen en dus eerder voor lichte 
structuren bedoeld. Niettemin werden ook een aantal grotere paalsporen aangetroffen 
(diameter tussen ca. 15 en 45cm) die eerder op meer solide en dus mogelijk meer 
permanente structuren wijzen. Voorbeelden hiervan zijn S756 in profiel 1bis (Figuur 83), 
S16 in BP18 (Figuur 88, Figuur 89), S17 en S20 in BP7 (Figuur 90, Figuur 91, Figuur 92), S16 
in BP13 (Figuur 93), S480 en S482 in profiel 8 (Figuur 94), S13 in BP16 (Figuur 95) en S572 
in profiel 8 (Figuur 96). Doordat deze sporen echter slechts via de bemonsterinsgputten 
en profielen aan het licht kwamen, en niet via een vlakdekkende opgraving, is het niet 
mogelijk om hier ruimtelijke conclusies te maken. 
 
Naast de vele paalsporen werden ook een drietal sporen geïnterpreteerd als 
karrenspoor. Het betreft S1 in werkput 2 uit het vooronderzoek van 2008 (Figuur 97), 
S21 in BP13 (Figuur 93) en S580 in vlak 6 van profiel 8 (Figuur 98). Zij zijn een mooie 
illustratie voor het transport op de markt. Het aangetroffen karrenspoor S1 liep, 
toevallig of niet, in dezelfde NW-ZO oriëntatie als de middeleeuwse Antwerpsestraat 
(cfr. infra) maar wel ca. 8m zuidelijker. De twee andere sporen echter hadden een 
haakse noordoost-zuidwest-oriëntatie. Dergelijke sporen zouden, indien op dit niveau 
een vlakopgraving kon worden uitgevoerd, inzicht kunnen geven omtrent de 
verschillende verkeersassen op de toenmalige markt. Aangezien slechts drie dergelijke 
sporen werden aangetroffen is het echter ook hier gevaarlijk om er conclusies aan te 
hangen. 
 





Figuur 80: Profiel 23 met verschillende paalsporen in vlak 4 op ca. +5,60m TAW. 
 
 
Figuur 81: Coupe op verschillende paalspoortjes bij aanleg profiel 23, vlak 4. 





Figuur 82: Profiel 8 met paalsporen in vlak 7 op ca. +5,50m TAW. 





Figuur 83: Profiel 1bis met kleine paalsporen in vlak 3bis op ca. +5,84m TAW. In groene lijn het paalspoor 
S756 dat duidt op een meer solide structuur. 
 
 
Figuur 84: BP15 met paalsporen in vlak. De sporen beginnen in profiel op ca. +6,50m TAW. 





Figuur 85: BP15 met paalsporen in vlak. De sporen beginnen in profiel op ca. +6,50m TAW. 
 
 
Figuur 86: BP 18 met paalspoortjes in vlak op ca. +6,31m TAW. 





Figuur 87: BP 20 met paalspoortjes in vlak op ca. +5,55m TAW. 
 
 
Figuur 88: Paalspoor S16 in BP18 op ca. +6,46m TAW. 
 





Figuur 89: Paalspoor S16 in BP18 in coupe. 
 
 
Figuur 90: Paalkuilen S17 en S21 in BP7 op ca. +5,98m TAW. 





Figuur 91: Paalkuil S17 in BP7. 
 
 
Figuur 92: Paalkuil S20 in BP7. 
 









Figuur 94: Paalkuilen S480 en 482 in Profiel 8, vlak 5 op ca. +6,35m TAW. 





Figuur 95: Paalkuil S13 in BP16 op ca. +6,60m TAW. 
 
 
Figuur 96: Paalkuil S572 in profiel 8 op ca. +6,29m TAW. 





Figuur 97: Het noord-zuid georiënteerde karrenspoor S1 op +5,89m TAW, aangetroffen in werkput 2 van 
het vooronderzoek uit 2008. 
 
 
Figuur 98: Kuil S583 (rood) en karrenspoor S580 (groen, oost-west georienteerd)  in vlak 6 van profiel 8 
op ca. +6,09m TAW. 




Naast de paalsporen werden in de verschillende profielen en bemonsteringsputten ook 
opnieuw kuilen aangetroffen. De kuilen bestonden in meer of mindere mate uit zwarte, 
organische vulling wat aangeeft dat deze te plaatsen zijn in de periode van de vorming 
van het zwart pakket. Aangezien deze kuilen steeds slechts gedeeltelijk (enkel in coupe) 
werden aangesneden, konden hun afmetingen niet worden achterhaald en is hun 
interpretatie eveneens niet vanzelfsprekend. Geen enkele van deze kuilen bevatte in die 
mate materiaal dat er in de richting van een bepaalde functie kon gedacht worden. Ofwel 
was er bijna geen materiaal aanwezig, ofwel was bijna elke materiaalgroep (aardewerk, 
bot, visbot, schelpen/slakken, metaalslakken, hout, houtskool, natuursteen, baksteen, 
zaden en vruchten, glas …) vertegenwoordigd zonder dat er een uitschieter was. 
 
Hoogstwaarschijnlijk diende het gros van de kuilen om organisch afval kwijt te geraken. 
Enkele voorbeelden van dergelijke afvalkuilen betreffen onder andere S326 (Figuur 99), 
S583 (Figuur 98, Figuur 100) en S626 (Figuur 101). Zij worden gekenmerkt door hun 
overwegend zwarte vulling.  
 
Andere kuilen hebben een overwegend zandige vulling met slechts af en toe brokken 
zwarte organische grond. Deze kunnen misschien eerder als extractiekuiltjes worden 
geïnterpreteerd alhoewel hun geringe omvang en diepte dan toch opmerkelijk is. 
Voorbeelden die mogelijk in deze categorie passen zijn onder andere kuilen S504 in 
profiel 19 (Figuur 102), S13 in BP18 (Figuur 103), S451 in coupe 360AB (Figuur 104) en 
S515 in profiel 8 (Figuur 105). 
 
 
Figuur 99: Kuil S326 in profiel 23B, zone IV op ca. +5,74m TAW.  





Figuur 100: Kuil S583 in profiel 8, zone II op ca. +6,09m TAW. 
 
 
Figuur 101: Kuil S626 in coupe 360CD, zone II op ca. +6,50m TAW. 
 
 
Figuur 102: Kuil S504 in profiel 19 op ca. +6,39m TAW. 





Figuur 103: Kuil S13 in BP18 op ca. +6,40 m TAW. 
 
 
Figuur 104: Kuil S451 in coupe 360AB op ca. +6,14m TAW. 









In BP8, BP10 en BP20 (Figuur 106, Figuur 107, Figuur 108, Figuur 109, Figuur 110, Figuur 111, 
Figuur 112) werd onderaan in het zwart pakket een heterogeen zwarte laag aantroffen 
met zandige inclusies. De lagen vertonen sporen van waterwerking en zogenaamde 
“trampling”78. Het betreft hier waarschijnlijk één depressie die fragmentair is 
aangesneden en die gedurende een bepaalde periode heeft opengelegen vooraleer ze 
geleidelijk aan opgevuld geraakte. In alle drie de putten lijkt de “kuil/depressie” een 40-
                                                        
78 Sporen van afdrukken van mensen of vee die vanwege een drassige bodem worden nagelaten. 




45cm diep te zijn. Het vondstenspectrum79 uit de verschillende contexten toont een 
gelijkaardig beeld, maar enige functie kan er niet uit worden afgeleid. In BP20 bevat de 
depressie wel iets meer leervondsten. 
 
 
Figuur 106: Kuil of depressie S15, S20-24 in vlak in BP8 op ca. +5,98m TAW. 
 
                                                        
79 Zie Excel-lijst “zeefformulieren zeefstalen” op bijgeleverde DVD. 





Figuur 107: Kuil of depressie S15, S20-24 in profiel in BP8 op ca. +5,98m TAW. 
 
 
Figuur 108: Kuil of depressie S15, S20, S21 in vlak in BP10 op ca. +5,90m TAW. 





Figuur 109: Kuil of depressie S15, S20, S21 in coupe in BP10 op ca. +5,90m TAW. 
 
 
Figuur 110: Westelijk profiel van verbinding tussen BP10 en werkput 2 uit vooronderzoek 2008. 
 





Figuur 111: Kuil of depressie S32 in vlak in BP20 op ca. +5,78m TAW. 
 
 
Figuur 112: Kuil of depressie S32 in coupe in BP20 op ca. +5,78 m TAW. 
 
 




Drie kuilen dienen apart vermeld wegens hun omvang en specifieke voorkomen. De 
eerste betreft kuil S17 uit BP13 (Figuur 113, Figuur 114, Figuur 114). Deze, vermoedelijk 
rechthoekige, zuidwest-noordoost georiënteerde kuil S17 was minstens 1,30 x 1,50m 
groot en ca. 1m diep. De vulling betrof heterogeen blauwig grijs zand met donkergrijze 
tot zwarte vlekken. Het eerder steriele karakter van de vulling van de put, zijn omvang 
en de rechte wanden doen vermoeden dat men hier met een zandwinningskuil te maken 
heeft. De aanwezigheid van deze zwarte grond in de vulling doet vermoeden dat deze 
kuil te plaatsen is in de periode van de vroegste vorming van het zwart pakket. Op basis 
van enkele gerecupereerde wandjes grijs (invnr. 11220, 11235, 2186) en 1 wand 
roodbeschilderd aardewerk (invnr. 2186) kan de kuil in de late 12de tot vroege 13de 
eeuw gedateerd worden.  
 
 
Figuur 113: BP13 met kuil S17 in vlak. 
 









De tweede kuil S15? S13, S14 werd aangesneden in BP2380 (Figuur 116, Figuur 117, 
Figuur 118), in profiel 8 van zone VI (S443A en B, Bijlage 6 , Figuur 119, Figuur 120) en in 
profiel 19 (S443, Figuur 121, Figuur 122). De wateroverlast verhinderde dat in profiel 8 de 
bodem van de kuil werd bereikt. Vooral de aanwezigheid van een grote puinkuil (profiel 
8, S408) bemoeilijkte de registratie doordat alles direct inzakte. In BP23 was wel 
duidelijk dat de bodem zich op ca. +4,72m TAW bevond. Aanvankelijk werd gedacht dat 
men hier mogelijk te maken had met een diepe gracht die langsheen de middeleeuwse 
Antwerpsestraat aanwezig was. Het was dan wel eigenaardig dat deze, ook al werd er 
rekening gehouden met het feit dat alles naar het oosten toe dieper lijkt te liggen, niet zo 
diep was in coupe 360 van zone II (gracht S471, S472, S474, S545, S596 met bodem op 
ca. +5,94m TAW). Op basis van laag S14 van BP23 (=laag S396 in profiel 8, zone VI) 
(Figuur 116, Figuur 117, Figuur 118, Figuur 123, Bijlage 6) werd echter duidelijk dat de kuil 
een noordoost-zuidwest-oriëntatie had en dus haaks stond op de middeleeuwse weg.  
 
                                                        
80 S13 en S14 in BP23 komen overeen met S396 in profiel 8 zone VI. Zo komen ook S15 en S16 
respectievelijk overeen met S395 en S397 in dat zelfde profiel. 




De interpretatie als kuil is gebaseerd op het feit dat de onderste zwarte laag S403 zich in 
het noordelijke uiteinde van profiel 2381 van zone IV (Figuur 124)  op haar diepst 
geregistreerde punt bevindt (ca. +5,09m TAW, Bijlage 1). Op een afstand van ca. 4m 
stijgt de onderste zwarte laag dus ongeveer 40cm naar het zuidwesten toe. Indien het 
een gracht betreft, zou de diepte ongeveer gelijk moeten blijven, zeker aangezien het 
noordelijk uiteinde van profiel 23 in het zuidwestelijk verlengde ligt van BP23.  
 
Overigens is het niet onwaarschijnlijk dat zwarte laag S403 in profiel 23 (Bijlage 7) een 
vullingspakket betreft van de kuil uit BP23 aangezien deze laag naar het zuidwesten toe 
almaar dunner wordt en stijgt (Figuur 125). De mogelijk als cultuurlaag te interpreteren 
laag S404 lijkt overigens te zijn afgegraven door laag S403 wat het vermoeden versterkt 
dat de laag bij de kuil uit BP23 hoort. In dat geval is de kuil ouder dan de middeleeuwse 
Antwerpsestraat (1ste helft 13de eeuw, cfr. infra) aangezien S403 duidelijk onder het 
weglichaam S409 doorloopt (Figuur 124). Ook in profiel 8 van zone VI (Bijlage 6) is deze 
grote kuil (S395? S396, S397, S443A en B) stratigrafisch ouder dan deze lagen die 
gelinkt worden aan de drainagegreppel ten noorden van de Antwerpsestraat (S400, 
S402, S426, S427). Het aangetroffen aardewerk uit de kuil in BP23 (geselecteerd vanaf 
+5,17m TAW, invnr. 11088, 11104, 11111, 11113, 11119 en 111123) kan dit echter niet 
duidelijk staven. Van de 66 scherven zijn er 48 grijs, 9 Maaslands, 1 hoogversierd, 6 rood 
geglazuurd, 1 steengoed en 1 bijna steengoed. Het aardewerk uit laag S443 (A en B) in 
profiel 8 is te dateren rond 1200 (invnr. 12358). 
  
Naast het aardewerk werden eveneens enige fragmenten (vis)bot, glas, schelp en metaal 
ingezameld. Opvallend was dat in deze kuil ook op regelmatige basis leerfragmenten 
werden aangetroffen waaronder een grote schoenzool (invnr. 9219).   
 
Op basis van profiel 19 (Figuur 122) heeft de kuil een minimale breedte van 6,5m. Indien 
S403 in profiel 23 effectief deel uitmaakt van de kuil kan de lengte makkelijk meer dan 
10m bedragen.  
 
                                                        
81 Dit deel van profiel 23 komt eigenlijk overeen met profiel 1 van KP1. 





Figuur 116: Profiel 4 van BP 23 met lichtblauwig grijze zandige laag S13-14. 
 
 
Figuur 117: Laag S13-14 in profiel 2 (tegenover profiel 4, Figuur 37) van BP23. 





Figuur 118: Detail van de lichtblauwig grijze zandige laag S13-14 in profiel 2 van BP23. 
 
 
Figuur 119: Profiel 8 van zone VI met links BP23. 
 





Figuur 120: Profiel 8 van zone VI vanuit het NO. Links BP23. 
 
 
Figuur 121: Kuil S443 in profiel 19, tegenover profiel 8 van zone VI. 
 





Figuur 122: Kuil S443 in profiel 19, zone VI. 
 
 
Figuur 123: Lichtblauwig grijze zandige laag S13-14 in vlak in BP23. 
 





Figuur 124: Zicht op profiel 1 van KP1 in zone IV. Onderzijde zwarte laag S403 bevindt zich op ca. +5,09m 
TAW. Grijze laag S404 is hier niet aanwezig. 
 
 
Figuur 125: Noordoostelijk uiteinde van profiel 23A waarop duidelijk is dat zwarte laag S403 naar het ZW 
toe dunner wordt en stijgt. 




De derde kuil S784 tenslotte werd aangesneden in profiel 1bis van zone I. Hoewel niet 
duidelijk is welke de functie was van deze kuil, is hij zeker vermeldenswaardig vanwege 
zijn omvang en vulling. Het spoor wordt als kuil geïnterpreteerd aangezien nergens in 
de omliggende bemonsterinsgputten (10, 21, 22) of profielen (23, 6, 8) parallellen te 
vinden waren.  
 
Enkel de zuidelijke rand van de kuil werd aangetroffen. In Profiel 1bis begon deze rand 
op ca. 3m, terwijl in profiel 1bis2 (tegenoverliggend profiel en ca. 1m meer westelijk) dit 
reeds op 3,40m was.82 Dit doet vermoeden dat de kuil een lichte noordwest-zuidoost 
oriëntatie had. Aangezien de kuil over een lengte van bijna 6m kon gevolgd worden, kan 
de breedte op minstens 5,5m worden geschat.  
 
De bovenzijde bevond zich op ca. +5,90m TAW, de bodem op ca. +5,21m TAW. De vulling 
vertoonde sporen van waterwerking en van vergraving waarbij brokken zwarte 
organische grond (sterk gelijkend op zwarte laag S838 onder wegdek in profiel 6) 
samen voorkwamen met steriel blauwig grijs zand (moederbodem?) en lichtgrijze 
zandige grond (mogelijk afkomstig van een vergraven cultuurlaag) (Figuur 128).  
 
Op basis van het aangetroffen aardewerk uit één van de onderste pakketten (S784, 
invnr. 1404) lijkt de kuil te dateren in het begin van de 13de eeuw. Dit wordt ook 
bevestigd door een 14C-datering die werd uitgevoerd op gerecupereerd bot uit deze 
context (1205 ± 65 AD, zie addendum, invnr. 3310). De kuil werd afgedekt door zwarte 
laag S725 (Figuur 126, Figuur 127, Bijlage 8) die te dateren valt rond 1300 (late 13de – 
vroege 14de  eeuw)83, 84 en doorsneed zelf cultuurlaag S813/S814 (1105 ± 85 AD; Bijlage 
zie addendum, invnr. 12355).   
 
 
                                                        
82 Gemeten vanaf het zuidelijke beginpunt van profiel 1 en 1bis2. 
83 O.b.v. het gerecuperereerde aardewerk (o.a. rode scherf van pan, echt steengoed, protosteengoed en 
bijna-steengoed). 
84 S725 in zone I is mogelijk te linken aan S445 in zone II dat ook rond 1300 wordt gedateerd. Beide 
pakketten situeren zich rond +6,30m TAW. 





Figuur 126: Profiel 1bis vanuit het noordwesten met op de voorgrond de grote kuil S784 die driekwart 
van het profiel inneemt. 





Figuur 127: Profiel 1bis2 vanuit het zuidwesten. 
 
 
Figuur 128: Detail van de kuil onder de afdekkende zwarte laag S725. 




Naast paalsporen en kuilen is tenslotte ook nog een gracht aangetroffen die op basis van 
het gerecupereerde aardewerk te plaatsen is in de periode waarin de stratigrafisch 
oudste zwarte lagen op de markt gevormd werden (eind 12de - begin 13de eeuw). 
Mogelijk betreft het een (zuidelijke) drainagegracht langsheen de aangetroffen 
middeleeuwse Van Cauwenberghstraat (cfr. infra), maar gezien dit niet zeker te stellen 
is, wordt deze reeds hier besproken. 
 
De gracht situeert zich in zone V. Profiel 13 maakt duidelijk dat minstens 5 fases of 
doorsnijdingen aanwezig zijn (Bijlage 11, Figuur 129, Figuur 130). De oriëntatie van de 
oudste doorsnijdingen is niet zeker gekend, maar het betreft hier wellicht dezelfde als 
deze van de meest recente grachtfase S69 (profiel 17, Figuur 131 = rood aangeduid in 
profiel 13, Figuur 129): namelijk noordoost-zuidwest, naar het huidige stadhuis toe. De 
gracht lijkt parallel te lopen aan het aangetroffen restant van de middeleeuwse Van 
Cauwenberghstraat (cfr. infra) wat doet vermoeden dat het hier kan gaan om een 
drainagegracht langsheen dit wegtracé. Langsheen de noordelijke rand van de gracht in 
zone V werden echter geen restanten van een weg meer aangetroffen.  
 
Het aardewerk aangetroffen in de grachtvullingen kon eenduidig gedateerd worden in 
de late 12de – 1ste kwart 13de eeuw (invnr. 1639-1663, 2177-2180, 10813, 10818 enz.; 
Bijlage 32b). Uit één van de grachtvullingen werd in BP12 echter ook een houten balk 
gerecupereerd die een kapdatum had tussen 1380-1382 (Figuur 132, cfr. infra).85  
 
                                                        
85 VAN DAALEN S. en WILLEMS H., 2012, 10p. Het is vooralsnog onduidelijk hoe dit met elkaar te 
verenigen valt. 





Figuur 129: Verschillende doorsnijdingen in de gracht in zone V. 
 
 
Figuur 130: Zicht op zone V met duidelijk de zwarte grachtvulling zichtbaar. 
 





Figuur 131: Gracht S69 in profiel 17 loopt naar het huidige stadhuis toe. 
 
 
Figuur 132: BP12 in zone V met centraal de houten balk met kapdatum 1380-1382. 




 5.2.2.2. Vondstmateriaal 
 
Uit het zwart pakket werden heel wat objecten gerecupereerd die een mooie illustratie 
zijn van het dagelijkse leven en de dagelijkse activiteiten op een middeleeuwse markt.86 
In dit deel wordt reeds een kleine selectie voorgesteld.  
  
Een eerste categorie vondsten illustreert het vermaak en de ontspanning van de 
middeleeuwer. Zo werd een kootbeen van een rund aangetroffen dat verzwaard was met 
metaalbeslag (invnr. 4, Figuur 133). Deze specifieke vondst dateert van iets later dan de 
zwarte lagen, namelijk de 1ste helft van de 16de eeuw, maar is ook representatief voor de 
oudere periodes. Een andere, losse vondst, betreft een kootbeen met een metalen kern 
(invnr. 138, Figuur 134). Deze kootbeenderen werden als werpkoot gebruikt in het 
zogenaamde kootspel87. Er bestonden verschillende varianten waaronder het werpen 
met een werpkoot naar een rij rechtopstaande koten waarop een puntenmarkering was 
ingekrast (Figuur 135).88  
 
 
Figuur 133: Voorbeeld van een gerecupereerde werpkoot uit de 1ste helft van de 16de eeuw (invnr. 4). 
                                                        
86 In de digitale versie van het eindrapport zijn de foto’s van alle gereinigde objecten terug te vinden. 
87 Als losse vondst werd in zone I eveneens een kootbeen gerecupereerd dat verzwaard was met een 
metalen cilinder in een uitgeboord gat van de koot (invnr. 27). 
88 VAN DIJK M., 2004, pp. 64-67. Met dank aan Joke Bungeneers (provincie Antwerpen) voor het artikel. 





Figuur 134: Kootbeen verzwaard met metalen kern (invnr. 138). 
 
 
Figuur 135: Illustratie van een variant van het kootspel (met dank aan Joke Bungeneers). 




Ook werden twee 14de-eeuwse mondharpjes teruggevonden (invnr. 59, 119; Figuur 136, 
Figuur 136). Het betreft één van de simpelste muziekinstrumenten en werd vaak 
gehanteerd door de gewone man in de straat.89 Dergelijke mondharpjes werden o.a. in 
relatief grote getale aangetroffen in middeleeuws s’Hertogenbosch waaruit kan afgeleid 
worden dat het populaire instrumenten moeten geweest zijn. Deze muziekinstrumenten 
bestaan uit een massief gebogen metalen staafje waarbij de uiteinden parallel en dicht 
naast elkaar liggen. In het midden van de halfronde rug of beugel is een dun lamel 
bevestigd dat echter meestal niet meer bewaard is en waarvan het afbreken 
waarschijnlijk de reden was om de mondharp weg te gooien.90 Ook vandaag de dag 
wordt dit instrument nog gebruikt (Figuur 138, Figuur 138)91. 
 
In de categorie van de leervondsten (invnr. 9200-9338, zie digitale inventarislijst), die 
voornamelijk werden gerecupereerd tijdens het verdiepen van de westelijke helft van 
profiel 8 in zone II en dus een datering kennen tussen ca. 1300 en de 1ste helft van de 
14de eeuw, werd reeds een eerste screening92 doorgevoerd waarbij zowel   
productieafval (leersnippers, zolen met stukken uitgesneden ter recuperatie enz. ) als 
productafval (weggegooid schoenmateriaal, stukken bovenleer enz.) aanwezig was. Zo 
bevatte bijvoorbeeld laag 445 (Figuur 211 bij de wegen) in profiel 8 van zone II vooral 
productafval (invnr. 9200, 9201, 9239, 9246, 9299; Figuur 140). Laag 6 uit BP1193 
bevatte voornamelijk productieafval (invnr. 9211, Figuur 141). Het leer viel onder andere 
op door de uniformiteit van de zolen die bijna allemaal een puntige top hebben. Ook is 
het opmerkelijk dat er op het eerste zicht geen tussenstrips (stukjes leer tussen 
bovenleer en zool en aanwezig om de schoen flexibel te maken) en hielverstevigingen 
aanwezig zijn. De aangetroffen contexten lijken in hoofdzaak zogenaamde knooplaarzen 
met rolknopen te bevatten (Figuur 142). Dit type schoen komt vooral voor in de late 13de 
en 14de eeuw en is zo genoemd vanwege de knoopvormige veteruiteinden. Fragmenten 
van gelijkaardige schoenen werden onder andere ook aangetroffen in een 14de-eeuwse 
mesthoop in 1979 in de Catharinastraat te Maastricht94.  
 
                                                        
89 YPEY J., 1976, pp. 209 – 231. 




92 Met dank aan Jan Moens (OE). De screening gebeurde voordat het leer door ADC werd gereinigd en 
geconserveerd en verliep dus niet in optimale omstandigheden. Het betreft bijgevolg een eerste 
indruk/waardering en zeker geen volwaardige studie. Deze eerste resultaten zijn dus onder voorbehoud. 
93 S6 in BP11 komt overeen met S351 in profiel 8, zone II. 
94 http://www.nhmmaastricht.nl/nederlands/exposities/tijdelijk/voeten/exp_ev3.htm (27/9/2012) 




   
Figuur 136 (links), 137 (rechts): Twee 14de-eeuwse mondharpjes (resp. invnr 59 en 119).  
 
 





                                                        
95 http://www.moorsmagazine.com/muziekbak/bakx.html, Hhttp://www.donderelf.nl/muziek    
(16/9/2012) 





Figuur 140: Een zeer beperkte selectie van het gerecupereerde leer uit laag 445, profiel 8 van zone II 
(invnr. 9200) (©  ADC). 
 
 
Figuur 141: Productieafval uit laag 6 van BP11 (invnr. 9211) (© ADC).  









Een unieke vondst betreft een grote dolkschede, versierd met Franse lelies (invnr. 9208; 
Figuur 143). Plantaardige motieven zijn typisch voor de 14de eeuw.97 De schede is 
ongeveer 23cm lang en 4,5cm breed. Precieze afmetingen kunnen niet bekomen worden 
zonder de schede te beschadigen. Niettemin betreft het een dergelijk grote schede dat zij 
zeldzaam is voor Vlaanderen. De schede komt uit de onderste laag S16  in BP1198 en kan 
gedateerd worden rond 1300. 
 
Naast de dolkschede werd uit S16 (BP11) ook een fragment glas (invnr. 64, Figuur 144) 
gerecupereerd. Het betreft mogelijk een deel van de steel van een glas. 
 
                                                        
96 http://www.nhmmaastricht.nl/nederlands/exposities/tijdelijk/voeten/exp_ev3.htm (27/9/2012) 
97 KRAUWER M. & SNIEDER F. (red.), 1994, p. 123. 
98 S16 in BP11 komt overeen met S445 in profiel 8, zone II. 





Figuur 143: Dolkschede uit het onderste deel van het zwart pakket in BP11 (invnr. 9208, © ADC) en te 
dateren rond 1300. 
 
 








Uit het zwart pakket, in S422 (profiel 8, zone II), werd een goed bewaard mes met 
houten handvat aangetroffen (invnr. 426, Figuur 145). Het metalen deel bestaat uit een 
lemmet met angel wat het meest voorkomende type is in de 14de eeuw.99 Daarnaast, ook 
voornamelijk uit profiel 8 in zone II, werden nog een aantal lemmeten van messen (o.a. 
invnr. 71,  166 en 426; Figuur 146, Figuur 147 en ) gerecupereerd. Minstens het mes met 
invnr. 71 kan geassocieerd worden met leerbewerking doordat het een ongewoon smal 
en relatief breed lemmet betreft met een afgetopt, plat uiteinde.100 Het zeven van de vele 
stalen uit de bemonsteringsputten maakt overigens duidelijk dat de grootste 
concentratie aangetroffen leer (zowel product- als productieafval) binnen het 
onderzoeksgebied te situeren valt in de grenszone tussen zones I en II (profiel 8 in zone 
II, BP9, 10, 11, 13). Het is bijgevolg niet onwaarschijnlijk dat op een gegeven moment 
(rond 1300) dit deel van de markt bezet was door een leeratelier. Het is overigens ook in 
deze zone dat de meeste botresten zijn terug te vinden die gelinkt kunnen worden aan 
artisanale activiteiten (cfr. infra). 
 
Wat de kledij van de middeleeuwer betreft werd naast de resten van schoeisel ook een 
aantal riemgespen (onder andere invnr. 36, 37, 62, 108, 109, 168, 171; Figuur 148, Figuur 
148, Figuur 150) gerecupereerd. De mooiste betreft een gouden exemplaar dat onderin 




Figuur 145: Mes met handvat uit 1ste helft 14de eeuw (invnr. 426). 
 
                                                        
99 KRAUWER M. & SNIEDER F. (red.), 1994, p. 104. 
100 OTTAWAY P. & MORRIS C.A., 2003, p. 3236. 





Figuur 146: Mes uit S622 (zwart pakket) in zone I (invnr. 71). 
 
 










Figuur 148 (links),  149 (rechts): 14de-eeuwse riemgespen (invnr. 37, 108). 
 
 
Figuur 150: Gouden riemgespje uit het onderste deel van het zwart pakket in BP8 (invnr. 62). 
 
 




Een aantal fragmenten van hoefijzers (onder andere invnr. 169, Figuur 151) wijzen op het 
feit dat het hoefbeslag van paarden af en toe loskwam en verloren geraakte. De vondsten 
zijn niet geconcentreerd en niet in dergelijke hoeveelheid aangetroffen dat ze kunnen 
wijzen op het herstellen of beslaan van paarden op de markt.101 
 
 




Het economische leven wordt weerspiegeld in de gerecupereerde munten, 
muntgewichtjes, pijlgewichtjes, lakenloodjes enz.. Van de ca. 30 gerecupereerde munten 
(zowel echte als noodmunten of armenpenningen)102  was het grootste deel afkomstig 
uit het zwart pakket. De meeste waren echter slecht tot zeer slecht bewaard en konden 
niet meer gedetermineerd worden. 
  
De best bewaarde munt werd aangetroffen in de zwarte laag S218 (invnr. 127, Figuur 
152, Figuur 152) in profiel 23. Het betreft een kleine zilveren Maille geslagen door de stad 
Ieper (1180-1220) met duidelijk het voor deze stad representatieve pentagram 
zichtbaar. 
                                                        
101 Hierbij dient wel in het achterhoofd gehouden dat het zwart pakket slechts in de putten en sommige 
profielen werd opgegraven. 
102 Met dank aan Maarten Bracke voor de eerste screening van de munten.   




Bij het couperen van de middeleeuwse Antwerpsestraat werd in het zwart pakket S365 
(coupe 360) dat deze weg afdekt, een zilveren munt aangetroffen die geslagen werd 
onder Jean I de Sancerre, heer van Charenton (1268-1280) (invnr. 95, Figuur 154, Figuur 
154).  
 
In de zwarte laag S351 in zone II werd een zogenaamde noodmunt of armenpenning 
(invnr. 94, Figuur 156, Figuur 156) aangetroffen. Dergelijke munten waren een imitatie 
van “echte” munten, waren steeds van lood of tin, en hadden slechts een tijdelijke 
functie. Ze werden in tijden van crisis uitgevaardigd en uitgedeeld door publieke 
instanties aan de minder gefortuneerden. Deze konden dan ingeruild worden voor 
levensmiddelen (brood, graan enz.), brandstof (turf), enz. Soms staan op deze penningen 
verwijzingen naar de plaats waar ze zijn uitgegeven en voor welk specifiek product  het 
kon worden ingeruild. Helaas is dit hier op het eerste zicht niet het geval. Vanwege hun 
tijdelijke karakter zijn deze penningen heel geschikt voor datering, maar helaas is dit 
een onderzoeksdomein waar nog niet veel van geweten is.  
 
Een laatste zilveren munt werd gerecupereerd uit een zwart pakket dat zich bovenop de 
middeleeuwse Van Cauwenberghstraat bevond (invnr.35 , Figuur 158, Figuur 158). Het 
betreft hier een zogenaamde Long Cross Sterling geslagen onder koning Edward I, II of 
III van Engeland. Naar de context kijkend zal deze munt eerder geslagen zijn onder 
Edward III. Niettemin de munt uit zilver is gemaakt zal het toch eerder tot het  
“kleingeld” behoord hebben. 
 
Andere objecten, eveneens te relateren aan het financiële gebeuren op de middeleeuwse  
Grote Markt, betreffen kleine gewichtjes om kleine hoeveelheden, bijvoorbeeld een 
muntstuk, specerijen enz. af te wegen. Het was gebruikelijk dat een koopman deze op 
zijn handelsreizen bij zich had. Elk van die gewichten diende goed te zijn ingepakt om 
slijtage en verlies onderweg tegen te gaan. Door de gewichten als in elkaar passende 
bakjes, zogeheten pijlgewichten, te construeren, ontstond één massiefvoorwerp, dat 
gemakkelijk was mee te nemen. De naam 'pijl' is afkomstig van het Franse woord 'pile', 
dat gebruikt wordt voor voorwerpen welke men op of in elkaar kan stapelen (Figuur 
160).103 Er werden in totaal twee dergelijke objecten gerecupereerd. Het ene was 
afkomstig uit het gele ophogingspakket uit het midden van de 14de eeuw (cfr. infra), het 
andere werd teruggevonden in het zwart pakket S622 in zone I (invnr. 32, Figuur 161, 
Figuur 161). Een gelijkaardig bakje werd ook aangetroffen in s’Hertogenbosch.104 
 
                                                        
103 http://www.johne.nl/vondsten/gewichten/92-middeleeuws-pijlgewicht-bakje (8/5/2012) 
104 JANSSEN H.L. en THELEN A.A.J. (red.), 2007, p. 222. 





Figuur 152 (links), 153 (rechts): Een maille geslagen door de stad Ieper (1180-1220) (invnr. 127). 
 
 
Figuur 154 (links), 155 (rechts): Zilveren munt (invnr. 95) geslagen onder Jean I de Sancerre, heer van 
Charenton (1268-1280)105. 
 
                                                        
105 Met dank aan Hendrik De Backer voor de determinatie. 





Figuur 156 (links), 157 (rechts): Noodmunt of armenpenning (invnr. 94). 
 
  










Figuur 160: Een compleet set van pijlgewichtbakjes uit omstreeks 1350.106 
 
 
Figuur 161 (links), 162 (rechts): Gerecupereerd pijlgewichtbakje uit het zwart pakket S622 in zone I (14de 




Naast de vele resten van nagels, kleine haken enz. werden in bepaalde lagen (vooral in 
zone II) heel wat metaalslakken aangetroffen. Onder andere uit lagen S351 (II, invnr. 
9679), S365 (II, invnr. 9685), S422-423 (II, invnr. 9694-9695) en S905 (II, invnr. 9737) 
werden redelijke hoeveelheden dergelijk materiaal gerecupereerd. Deze kunnen 
geassocieerd worden met één of andere metallurgische artisanale activiteit op of in de 
buurt van de Grote Markt. 
 
                                                        
106 http://members.upc.nl/b.oonk1/topvondst.htm (16/10/2012) 




 5.2.2.3. Natuurwetenschappelijk onderzoek 
 
Met betrekking tot het zwart pakket werden bij eens eerste waardering de pollen- en 
bulkstalen uit BP1 geanalyseerd107 (Figuur 163, zie bijlage 30). Uit de analyse bleek dat 
de concentratie en bewaring van de pollen over het algemeen goed was. Naast veel 
houtskool werden ook veel sporen gevonden van schimmels die kunnen voorkomen op 
mest van grote herbivoren (vb. vee) of op vergaan hout. Daarnaast waren ook pollen van 
allerlei bomen en struiken aanwezig (eik, berk, den, hazelaar, els, linde, beuk, haagbeuk). 
Ook werden veel pollen van struikhei en granen (onder andere rogge) aangetroffen. 
Vooral in de bovenste twee lagen (S1 en S4) nam de hoeveelheid graanpollen verder toe 
wat kan wijzen op een intensivering van de akkerbouw. Ook waren er heel wat pollen 
aanwezig die indicatief waren voor betreden terreinen en ruigten wat een beeld geeft 
van graanakkers met tussenliggende paden en braakliggende terreinen.  
 
Aangezien uit de eerste waardering bleek dat de bewaring van de pollen op de site over 
het algemeen goed was, werd beslist om ook een ruimere selectie pollenstalen te laten 
waarderen teneinde te trachten om meer inzicht te krijgen in de voedseleconomie en de 
economie in het algemeen gedurende de middeleeuwen in Lier.108 Daarnaast bestond de 
kans om op die manier ook enige ruimtelijke verschillen te detecteren en zo 
bijvoorbeeld bepaalde functies toe te kennen aan bepaalde zones. Een derde element 
waartoe dit onderzoek potentieel kon bijdragen was het reconstrueren van de lokale 
vegetatie op de markt. 
 
Het onderzoek109 maakte duidelijk dat de resultaten aan gedetecteerde pollen, zaden en 
vruchten per zone erg vergelijkbaar waren. Dit gold zowel voor de aangetroffen 
cultuurgewassen (oliehoudende gewassen, granen, fruit, groenten, kruiden) als voor de 
lokale vegetatie (oeverplanten, waterplanten, bomen, grasland). Hierdoor is het niet 
mogelijk enige uitspraken te doen omtrent de ruimtelijke verspreiding van de 
verhandelde gewassen. Wat wel opvalt is dat de granen procentueel gezien in meer 
bulkstalen voorkwamen die afkomstig waren uit de grachten, kuilen en de Verloren 
Kost, daar waar men dit eerder zou verwachten in de cultuurlagen en de zwarte lagen. 
 
                                                        
107 De resultaten van BP17 worden hier niet vermeld omdat de zwarte lagen daar gelinkt worden aan de 
Verloren Kost. De resultaten van het zwart pakket in BP17 worden dus ook in dat hoofdstuk vermeld. 
108 MOOLHUIZEN C., HONDELINK M.M.A., BOS J.A.A. en VAN ASCH N., 2014, 55 p. 
109 Ibidem, pp. 6-28. 
















- Lokale vegetatie 
 
Betreffende de lokale vegetatie waren er eveneens tussen de zones geen duidelijke 
verschillen te detecteren. Doordat de resultaten over de verschillende zones gelijkaardig 
zijn, kunnen ook voor de lokale vegetatiereconstructie geen ruimtelijke verschillen 
aangetoond worden binnen de opgravingszone. De lokale vegetatie op de markt lijkt 
vooral bestaan te hebben uit ruderalen en tredplanten, graslandplanten en oever- en 
waterplanten. 
 
Bij de ruderalen en tredplanten  is vooral varkensgras vertegenwoordigd wat vooral 
voorkomt op kale verdichte gronden zoals bijvoorbeeld  plekken waar gedurende lange 
periode water is blijven staan. Het veelvuldig voorkomen van deze soort kan erop wijzen 
dat delen van de markt gedurende een deel van het jaar onder water stonden. 
 
Bij de graslandplanten springen planten van weinig bemeste gronden met wisselende 
waterstanden eruit. Dit kan betekenen dat de grond op de Grote Markt gedurende de 
winter vrij nat en zompig was, maar de zaden van deze planten kunnen ook via 
bijvoorbeeld ingevoerd hooi of graan op de markt terechtgekomen zijn. 
 
Ook de oeverplanten zijn vertegenwoordigd op het terrein. Vele van de aangetroffen 
soorten hebben een voorkeur voor voedselrijke waterkanten zodat kan gedacht worden 
aan de buurt van de Verloren Kost en de aanwezige grachten. De frequentie en 
concentratie sporen van oeverplanten is echter ook over het gehele terrein hoog 
waardoor de vraag rijst of niet de gehele markt vochtige grond betrof. Soorten als slanke 
waterbies, blaartrekkende boterbloem en gewone waterbies lijken er op te wijzen dat er 
een deel van het jaar (gedurende de winter) drassige omstandigheden heersten op de 
markt. Naast oeverplanten zijn ook resten van echte waterplanten aangetroffen. Allicht 
is hun aanwezigheid deels te linken aan de  Verloren Kost en de aanwezige grachten. Het 
is echter opvallend dat de waterplanten procentueel gezien in meer bulkstalen 
voorkwamen die afkomstig zijn uit zwarte lagen en cultuurlagen. Mogelijk werd een deel 
van de resten van oever- en waterplanten ook aangevoerd tijdens bijvoorbeeld 
winteroverstromingen, maar wat dat betreft kon het bodemonderzoek (cfr. infra), 
uitgevoerd op de stalen uit profiel 1bis, de aanwezigheid van overstromingssedimenten 
niet aantonen. Wel is er de mogelijkheid dat in de onderzijde van laag S725 
bodemplaggen zijn gebruikt. Indien deze inderdaad gebruikt zijn, kan dit mogelijk 
gezien worden in het licht van de waterproblematiek. 
 
 






Wat de cultuurgewassen betreft zijn vele verschillende soorten aangetroffen die ook 
meestal op andere middeleeuwse markten aanwezig zijn. Dit geldt vooral voor de 
oliehoudende gewassen, de fruitsoorten (vijg, druif, appel, peer, kers, pruim, bosaardbei, 
mispel, braam, framboos en vlier) en de graansoorten.  
 
De graansoorten komen relatief weinig voor wat deels aan de conservering te wijten 
is110. Onder de aanwezige granen zijn pluimgierst (pap) en rogge (pap, samen met tarwe 
kan het gebruikt worden voor brood) het meest voorkomend. Daarnaast komt in 
mindere mate ook haver (pap, koeken) en gerst (pap, bier111) voor. Soorten als brood-, 
emmer-, of spelttarwe komen niet voor in de onderzochte stalen. De afwezigheid van 
tarwe is eigenaardig en onverwacht aangezien dit graan nodig was om goed brood te 
kunnen maken. Op andere onderzochte middeleeuwse markten werd dit graan wel 
meestal teruggevonden.  
 
Het is tevens opvallend dat pluimgierst, hoewel niet efficiënt als graangewas en in 
Nederland en België nooit een hoofdrol spelend in de voedselvoorziening112, toch zeer 
prominent aanwezig was in de onderzochte stalen. Het feit dat er veel onverkoolde 
resten van pluimgierst zijn aangetroffen wijst er overigens op dat dit graan 
waarschijnlijk op de markt verhandeld werd. Ook voor rogge en biet zijn er indicaties 
dat deze op de markt verkrijgbaar waren. 
 
Op de markt werden tevens sporen aangetroffen van wikke wat zowel als veevoeder als 
voor groenbemesting werd gebruikt. Het is niet onwaarschijnlijk dat groenbemesting op 
de akkers nodig was om de teelt op de armere zandgronden in de omgeving van Lier 
rendabel te houden. 
 
De oliehoudende gewassen werden in de stalen vertegenwoordigd door lijnzaad, hennep 
(vezels voor touw, olie), maanzaad (olie, consumptie), walnoot, hazelnoot en mogelijk 
ook raapzaad. Wat opviel binnen deze categorie is het feit dat er opvallend veel 
oliehoudende zaden zijn aangetroffen zoals lijnzaad en mogelijk ook raapzaad. Olie van 
lijnzaad was nochtans verkrijgbaar op de markt. Mag hier mogelijk gedacht worden aan 
                                                        
110 Deze komen meestal onverkoold in de bodem terecht aangezien ze ook onverkoold worden 
verhandeld. Hierdoor is hun bewaring echter slechter. Verkoolde resten zijn minder voorkomend. 
111 Voor bier zijn echter ontkiemde gerstkorrels nodig en deze zijn niet aangetroffen in de onderzochte 
stalen. 
112 Vergelijking met andere middeleeuwse markten geeft ook aan dat het meestal afwezig is. 




productie van lijnzaadolie op de markt zelf? Op zijn minst betekent dit dat lijnzaad op de 
markt gedurende de late middeleeuwen veelvuldig gebruikt en verhandeld werd. 
 
Binnen de onderzochte stalen werden tevens resten aangetroffen van gebruiksplanten 
zoals wouw, struikhei en veenmos. Het voorkomen van struikhei en veenmos wijst op 
het gebruik van turf als brandstof in de omgeving. Beide soorten zijn ook een indicatie 
dat het turf afkomstig was van hoogveen. In tegenstelling tot laagveen, wat mogelijk wel 
in de buurt van Lier voorkwam, kwam hoogveen enkel voor langs de kust, in het 
Schelde-estuarium en in enkele gebieden in het noorden van de Kempen en diende het 
dus van verder aangevoerd te worden.113  
 
Daarnaast werden ook resten van wouw aangetroffen. Dit gewas was gedurende de 
middeleeuwen een belangrijke verfstof en leverde een gele, bruine of olijfkleur op. De 
nijverheid die ermee gepaard ging bevond zich meestal buiten de stad omwille van de 
vervuiling die dit met zich meebracht. In het zuiden van Oost-Vlaanderen werd wouw 
reeds vanaf het begin van de 14de eeuw verbouwd voor de belangrijke textielindustrie. 
Wouw kan echter ook in het wild groeien zodat de in de stalen aangetroffen resten niet 
noodzakelijk wijzen op productie van verfstof. Echter, het feit dat in de stalen zowel 
wouw, hennep als vlas voorkomt, kan suggereren dat er textielbewerking plaatsvond in 
de omgeving van Lier of dat producten die samenhingen met de textielverwerking 
verhandeld werden op de Grote Markt van Lier. De resten wouw zijn afkomstig uit twee 
contexten. Enerzijds zwarte laag S12 in BP8, anderzijds een zwart organisch 
vullingspakket S15 van een grote kuil in BP23 (cfr. supra). O.b.v. het gerecupereerde 
aardewerk zijn deze twee contexten beide rond 1300 te dateren. Dit betekent dat, indien 
de aangetroffen wouwresten effectief wijzen op de lokale teelt van wouw, dit gewas ook 
reeds van in het begin niet alleen in zuidelijk Oost-Vlaanderen, maar ook in de omgeving 
van Lier werd geteeld.114  
 
Duidelijke verschillen tussen de diverse middeleeuwse markten zijn zichtbaar binnen de 
categorieën van de groenten en de kruiden. De aangetroffen resten van dille, ijzerhard 
en selderij lijken vrij algemeen voorkomend en komen ook in andere steden voor. 
Bieslook is echter een  gewas dat enkel in Lier werd aangetroffen.  
 
                                                        
113 DEFORCE K., BASTIAENS J. en AMEELS V., 2006, pp. 142-149.   
114 Hier dient wel benadrukt dat er vooralsnog geen enkel hard bewijs is voor dergelijke lokale teelt te 
Lier. De aangetroffen resten kunnen evengoed van wilde planten afkomstig zijn of van geteelde planten uit 
zuidelijk Oost-Vlaanderen.    




Hop en gagel, beide soorten die een belangrijke rol speelden in de bierbrouwerij, 
werden niet teruggevonden in de stalen. Nochtans is geweten dat deze industrie sterk 
vertegenwoordigd was in Lier.115 Deze soorten werden overigens wel reeds in andere 
middeleeuwse steden aangetroffen. Andere soorten die eveneens elders voorkomen 
maar niet in de stalen uit Lier zijn koriander, venkel, pastinaak en echte tijm. 
 
De studie van de economie in het algemeen en de voedseleconomie in het bijzonder 
wordt niet alleen geholpen met de net besproken resultaten uit de botanische studie. 
Ook de archeozoölogische studie van de collectie aangetroffen botmateriaal 
(handverzameld + gezeefd) levert hier zijn bijdrage (zie addendum)116. Afgaande op de 
relatief kleine hoeveelheid botmateriaal die werd opgegraven in vergelijking met het 
opgegraven sediment is duidelijk dat het afval op de markt regelmatig geruimd werd. 
 
Uit de studie blijkt dat de aangetroffen, overigens goed bewaarde, dierlijke resten 
konden worden ingedeeld in vijf categorieën: schelpdieren, vissen, amfibieën, vogels en 
zoogdieren. Vooral dankzij de zeefresultaten kon een groot aantal vis-, schelp- en 
amfibieënsoorten geïdentificeerd worden117.  
 
Bij de aangetroffen schelpdieren werden zowel mariene soorten (alikruik, kokkel, 
mossel, platte slijkgaper, geknotte of ovale strandschelp, nonnetje), zoetwatersoorten 
(grote posthorenslak, vijverpluimdrager) als terrestrische soorten (glanzende 
agaathoren) aangetroffen. Opvallende afwezige is hier echter de oester.  
 
Bij de vissen waren zowel zeevissen (gevlekte rog, rog, haring, kabeljauw, schelvis, 
wijting, pladijs, bot, tong, geep, horsmakreel, makreel, schol) als anadrome vissen (elft of 
fint, spiering, zalm, steur) als zoetwatervissen (paling, karper, winde, blankvoorn, snoek, 
baars, donderpad, driedoornige stekelbaars) aangetroffen. Bij deze laatste groep maakt 
de paling de overgrote meerderheid uit. De anadrome vissoorten werden 
hoogstwaarschijnlijk gevangen uit zoet water, op het moment dat ze het meeste vlees 
leverden. De zeevis maakt de overgrote meerderheid uit binnen de visresten, gevolgd 
door de zoetwatervissen. 
  
                                                        
115 AERTS E., 1996, 312 p. 
116 Al het gerecupereerde botmateriaal werd bestudeerd. Echter, enkel het materiaal uit de zwarte 
pakketten kon meer informatie geven en wordt in dit opgravingsverslag behandeld. 
117 Deze categorieën waren slechts minimaal vertegenwoordigd in het handverzameld materiaal wat het 
belang van zeefresten onderstreept! 




De amfibieën worden minstens vertegenwoordigd door de gewone pad.118  
 
Bij de vogels zijn resten aangetroffen van wilde (ooievaar, nonnetje, kolgans) en 
gedomesticeerde soorten (huiseend, gans, kip). 
 
De overgrote meerderheid van de aangetroffen resten betreffen echter zoogdieren. 
Sporadisch werden resten van wilde soorten (mol, otter, spitsmuis, marterachtige) 
aangetroffen. Voor de gedomesticeerde soorten is het rund het best vertegenwoordigd. 
Uit de studie blijkt dat deze vooral geslacht werden wanneer zij tussen 3 en 4 jaar oud 
waren. Op de tweede plaats komt schaap of geit waarbij schaap het overgrote deel 
uitmaakt. De studie toont aan dat hun sterfleeftijd te situeren valt tussen 1,5 en 3,5 jaar. 
De derde plaats wordt bezet door  het varken. Deze werden vooral geslacht wanneer zij 
tussen 1,5 en 3,5 jaar oud waren. Naast deze drie hoofdcategorieën werden ook resten 
van paard, konijn, hond en kat teruggevonden. 
 
Zoals op de meeste archeologische sites kan het aangetroffen dierlijk materiaal uit Lier 
Grote Markt voornamelijk ondergebracht worden bij de tafonomische groep van de 
consumptieresten. Men denkt dan vooral aan de vis, de meeste vogels en rund, 
schaap/geit en varken. De resten konijn kunnen hier ook nog onder vallen maar zijn 
waarschijnlijk eerder gebruik voor hun pels.  
 
Kijkend naar het type afval binnen de resten van rund en schaap/geit komen er twee 
categorieën voor op de markt. Enerzijds elementen van kop en pootuiteinden die 
kunnen gezien worden als slachtafval, anderzijds de vleesdragende elementen (ribben, 
wervels, voor- en achterpoten) de beschouwd kunnen worden als afval ten gevolge van 
het  verwerken van het karkas en het verhandelen van het vlees door een slager. 
Wanneer men voor rund en schaap/geit kijkt naar de ruimtelijke spreiding van deze 
twee categorieën is te zien dat de resten uit zones V (in de buurt van de gracht, cfr. 
supra) en VI (in de buurt van het publiek gebouw, cfr. infra) overwegend bestaan uit 
elementen van de kop en dus uit slachtafval. 
 
Naast de consumptieresten zijn ook artisanale resten terug gevonden. Zo werd een 
paardenbot aangetroffen dat werd verzaagd om de schacht ervan te gebruiken als 
grondstof voor benen voorwerpen. Het betreft afval van een beenbewerker die dit 
materiaal gebruikte om kleinere objecten van te maken zoals ringetjes, knopen, enz. 
Aanwijzingen voor de productie van bont bestaan uit snijsporen op botten van otter en 
kat. Waarschijnlijk werd ook een deel van de aangetroffen katten, konijn en 
                                                        
118 BOFFIN C., 2014a en b. 




marterachtige, waarvoor geen snijsporen terug te vinden zijn, gebruikt door de viller 
voor hun pels. 
 
Het botmateriaal bevatte ook hoornpitten van rund en geit waarop haksporen terug te 
vinden zijn. Dit zijn aanwijzingen dat zij gebruikt zijn voor één of ander ambacht, 
mogelijk dit van hoornbewerker. Er zijn sowieso te weinig van deze pitten aanwezig op 
de markt om te stellen dat ze kunnen gelinkt worden aan een leerlooier. Binnen de 
categorie van de artisanale resten kunnen tenslotte ook nog drie lange beenderen 
vermeld worden die een gepolijst uiterlijk hebben en waarschijnlijk als glis (primitieve 
schaatsen) zijn gebruikt om zich op het ijs voor te bewegen.  
 
Wat het artisanale afval betreft is het vermeldenswaardig dat het handverzameld afval 
van verschillende van de aangetroffen activiteiten (botbewerking, productie van bont en 
hoornbewerking) vooral is aangetroffen in laag S351 (profiel 8, zone II) die o.b.v. het 
aangetroffen aardewerk (invnr. 1473; Bijlage 32a) te dateren is in de 1ste helft van de 
14de eeuw. Verschillende sporen uit dit profiel, waaronder ook S351, bevatten eveneens 
veel leer en enkele messen die aan leerproductie kunnen worden gelinkt (cfr. supra). 
Mogelijk was deze plaats op de markt voorbehouden voor het vervaardigen en 
verhandelen van artisanale producten of werd het afval, dat op deze markt achterbleef, 
steeds op deze plaats verzameld. Het afval van artisanale activiteiten is weinig talrijk, 
wat er naast de zo al relatief kleine hoeveelheid aangetroffen botmateriaal op wijst dat 
het afval regelmatig werd geruimd. 
 
Naast de consumptie- en artisanale resten zijn tenslotte ook nog de groep van de 
kadavers en deze van de intrusieven te vernoemen. Hiervan zijn sporen teruggevonden 
van respectievelijk paard, hond, kat enerzijds en muizen, padden, slakken anderzijds.  
 
Van de onderzochte dendro-stalen119 leverde slechts 1 staal resultaat op (zie 
addendum). Dit staal was afkomstig uit de vulling van de meest recente grachtfase in 
zone V (Figuur 164, Figuur 165, Figuur 166) en leverde een kapdatum op tussen 1380 en 
1382. Dit geeft aan dat de grachtvulling van de jongste grachtfase zich moet gevormd 
hebben gedurende het laatste kwart van de 14de eeuw.  
 
                                                        
119 VAN DAALEN S. en WILLEMS H., 2012, 10 p. 





Figuur 164: Houten balk in BP12, zone V. Kapdatum 1380-1382. 
 
 
Figuur 165: BP12 met de jongste grachtfase in profiel 1. 
 





Figuur 166: Stuk hout waarvan een staal werd genomen. Kapdatum tussen 1380 en 1382. 
 
 









Het zwart pakket werd in profiel 1bis (Bijlage 8, Figuur 167) bodemkundig120 
onderzocht teneinde een beter zicht te krijgen op haar vormingsprocessen op die plaats 
(zie addendum).121  
 
De onderste cultuurlaag S813/814 (cfr. supra)122 lijkt op haar bovenzijde afgetopt wat te 
wijten kan zijn aan bijvoorbeeld het veelvuldig betreden van het oppervlak (trampling). 
Het afgetopte oppervlak was afgedekt met meerdere dunne laagjes zand wat wijst op het 
einde van het gebruik van deze zone als cultuurgrond.  
 
Het verschil in samenstelling tussen de onderste cultuurlaag S813/814 en de erop 
liggende zwarte laag S725123 wijst op een belangrijke en abrupte verandering in het 
gebruik of de activiteiten binnen deze zone. Binnen laag S725 was een sterke toename te 
zien van organische resten. Zo werden resten aangetroffen van kaf124, turf, as125, 
jaarlijkse bladval, enz. Daarnaast was ook meer bouw126- en botmateriaal aanwezig. De 
goede preservering van het organisch materiaal lijkt, net zoals ook de pollenstalen doen 
vermoeden (cfr. supra), te wijzen op natte omstandigheden op het terrein.127 
 
Hoewel de studie van S725 ook materiaal aan het licht bracht dat aangevoerd lijkt128, 
lijkt het er toch op dat het aanwezige materiaal zich geleidelijk in situ heeft 
geaccumuleerd als gebruiksafval en dat het pakket zich dus geleidelijk heeft gevormd 
door het gebruik van de ruimte.  
 
De heterogene laag S745, die zwarte laag S725 afdekt, kan o.b.v. het bodemonderzoek 
bestempeld worden als een dik pakket dat op korte tijd is opgeworpen met materiaaal 
uit de nabije omgeving. Het feit dat in dit pakket weinig organische resten, maar vooral 
veel resten van bouwmateriaal (kalksteen, mortel, leem enz.) aanwezig zijn, wijst 
mogelijk op het uitspreiden op het terrein van aangevoerd materiaal afkomstig van het 
                                                        
120 Hierbij dient onderstreept dat de resultaten van het bodemkundig onderzoek enkel betrekking hebben 
op de zone rond profiel 1bis, waar de onderzochte stalen bemonsterd werden. Het is niet mogelijk om 
deze resultaten volledig door te trekken naar de rest van de markt.   
121 DEVOS Y., MILEK K. en WOUTERS B., 2014, pp. 27-40. 
122 De onderste cultuurlaag betreft zwarte laag I in het bodemkundig rapport. 
123 Zwarte laag II in het bodemkundig rapport. 
124 Wijst op zich op graanverwerking maar door de combinatie van veel kaf, houtfragmenten en bladeren 
kan mogelijk ook gedacht worden aan (vee)voeder. 
125 De turf- en asresten wijzen op het “uitharken” van uitgebrande vuurtjes/haardjes. 
126 Wijst op enige bouwactiviteit in de nabijheid van de site. 
127 De site bevindt zich tevens binnen het overstromingsgebied van de twee Netes. 
128 Bijvoorbeeld een stuk houtskool bedekt met andere grondmatrix dan deze courant in S725. 




ruimen van een (of meerdere) bouw/sloopwerf(-ven) in de buurt. Ook lagen S748 en 
S749 kunnen op deze manier geïnterpreteerd worden. Ook in de andere profielen lijken  
dergelijke pakketten terug te vinden die wijzen op het uitspreiden van bouwpuin. 
 
Voorgaande pakketten (S745/S748/S749) worden op hun beurt tenslotte afgedekt door 
zwart pakket S720 dat op deze plaats eveneens de bovenzijde uitmaakt van het zwart 
pakket voordat het wordt afgedekt door het midden 14de-eeuwse gele ophogingspakket 
(cfr. infra). De bodemstalen, afkomstig uit pakket S720, konden in 5 sublagen worden 
onderverdeeld en worden gekenmerkt door een omvangrijke toename aan antropogene 
inclusies in vergelijking met de onderliggende lagen. Hierbij zijn tevens inclusies zoals 
metaal en verglaasd aardewerk inbegrepen die in de onderliggende lagen zelfs niet 
voorkwamen. De aangetroffen hoeveelheid aardewerkfragmenten is veel groter en 
schelpen, bot, visbot, eischalen, bouwmateriaal (kalksteen, mortel, leem en grote 
hoeveelheden verglaasde as) zijn algemeen voorkomend terwijl ook resten van 
artisanaal afval (leerresten, hamerslag, grote hoeveelheden verkoolde turf en 
metaalresten) aanwezig zijn. 
 
Zoals ook het geval was in laag S725 zijn ook in pakket S720, en dan voornamelijk in de 
bovenste twee subzones S720a en S720b, grote hoeveelheden bladeren in horizontale 
ligging aanwezig wat mogelijk wijst op het opzettelijk uitstrooien op de grond (vb. om 
vocht op te nemen) en/of  op specifieke activiteiten op de site. 
 
Een mogelijke verklaring voor het waargenomen platte en compacte karakter van de 
bovenzijde van elke sublaag binnen S720 is een vorm van verschillende accumulatie, 
bijvoorbeeld tengevolge van seizoenaliteit, waarbij accumulatie en betreding van 
materiaal groter was op momenten dat de markt op een meer intensieve manier werd 
gebruikt en waarbij er een toename was aan bioturbatie op momenten dat er minder 
betreding, minder verkeer was op de site. 
 
Tenslotte werd er nog op twee contexten uit het zwart pakket, via gerecupereerde 
botfragmenten, een 14C-datering uitgevoerd. Enerzijds betreft het een datering op de 
reeds besproken kuil S784 in profiel 1 bis (1205 ± 65 AD, zie addendum, invnr. 3310), 
anderzijds betreft het zwarte laag S7-8 in BP1 (1095 ± 75 AD, zie addendum, invnr. 
11929). Deze dateringen werden uitgevoerd i.f.v. het bekomen van betrouwbare 
dateringen voor de eronder liggende oudste cultuurlagen. De datering van laag S7-8 lijkt 
echter niet betrouwbaar en is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat het gedateerd 
botfragment uit een oudere context is vergraven. 
 




 5.2.2.4. Interpretatie 
 
Uit de opgraving blijkt dat de opbouw van het aangetroffen zwart gelaagd pakket, 
waarvan de oudste lagen teruggaan tot ca. 1200, zeer verscheiden en lokaal bepaald 
werd en dat weinig tot geen lagen over een groot deel van de opgravingszone gevolgd 
konden worden. De situatie aanwezig in een bepaald profiel kon totaal onherkenbaar 
zijn in een profiel dat zich slechts een paar meter verderop bevond. Dit gegeven en feit 
dat het zwart pakket aan de hand van bemonsteringsputten werd aangesneden, maakte 
het niet evident om linken te leggen tussen enerzijds de profielen van de verschillende 
bemonsteringsputten onderling en anderzijds tussen de bemonsteringsputten en de 
grote profielen (vb. profiel 8 of 6) waardoor ook het interpreteren van de verschillende 
lagen bemoeilijkt werd.  
 
De karrensporen evenals de vele paalsporen, waarvan de meeste te linken zullen zijn 
aan tijdelijke marktkraampjes, getuigen duidelijk van de marktfunctie op dit terrein. Het 
gros van de aangetroffen kuilen kan waarschijnlijk geïnterpreteerd worden als 
afvalkuilen, maar er zijn er waarschijnlijk ook een aantal die als extractiekuiltjes 
bestempeld kunnen worden. Eén kuil, S17 in BP13, valt duidelijk onder deze categorie. 
Er zijn echter een drietal kuilen aangetroffen waarvan het, vanwege het beperkt 
aansnijden, niet duidelijk is hoe zij ruimtelijk aanwezig waren, maar niettemin zullen zij 
vanwege hun grote omvang toch een duidelijke impact gehad hebben op de ruimtelijke 
organisatie van de toenmalige markt. 
 
Ook de twee aangetroffen grachten, S471 in coupe 360 en de zuidelijke gracht in zone V, 
hebben duidelijk het uitzicht van de toenmalige markt bepaald. Of zij te linken zijn aan 
de middeleeuwse wegen (cfr. infra) is o.b.v. de stratigrafie hoogstwaarschijnlijk, maar 
kan niet met absolute zekerheid gesteld worden aangezien het gerecupereerde 
materiaal eerder wijst op de 12de eeuw waar de wegen (toch de aangetroffen 
weglichamen) zelf eerder in de 1ste helft van de 13de eeuw te situeren zijn. 
 
Het feit dat op bepaalde plaatsen de zwarte lagen direct op de moederbodem liggen en 
dat de oudere cultuurlaag op die plaats is afgegraven, doet suggereren dat de oudste 
zwarte lagen en dus de oorsprong van het zwart pakket eerder te associëren lijkt met 
een zekere kunstmatige (her)inrichting van de plaats. Echter, het bodemkundig 
onderzoek op de zwarte, sterk organische lagen in profiel 1bis wijst op een geleidelijke 
accumulatie in situ door het gebruik van de ruimte waarbij het afval, achtergelaten na 
het houden van de markt, zich vermengde met de grond. Dit proces van vermenging 
tussen grond en afval werd zeker versneld door het veelvuldig betreden van het terrein. 




Door het herhalend karakter van deze gebeurtenissen werd een steeds dikker pakket 
verkregen. O.b.v. het bodemkundig onderzoek van de zwarte lagen lijkt het bovendien 
veilig te stellen dat de markt doorheen de tijd evolueerde en, minstens in de zone ter 
hoogte van profiel 1bis, almaar meer en verschillende activiteiten huisvestte. Zo werd 
binnen de zwarte lagen een wijde variëteit aan materialen teruggevonden die wijzen op 
een organisch, chaotisch (alles dicht bij elkaar) en multifunctioneel gebruik van de 
publieke ruimte met artisanale activiteiten die het gebruik van vuur vergen, handel, 
verkeer, voedselbereiding, afvalaccumulatie enz. Ook vermeldenswaardig is het gebruik 
van turf als brandstof. 
 
Daarnaast wees het bodemkundig onderzoek eveneens op de aanwezigheid, binnen het 
zwart pakket, van lagen (in profiel 1bis o.a. S748/748/749) die te associëren zijn met 
het uitspreiden op het terrein van bouwpuin129 uit (een) nabijgelegen bouw/ 
sloopwerf(-ven). 
 
De goede conservatie van het organisch materiaal binnen het zwart pakket kan 
verklaard worden doordat de Grote Markt van Lier een laaggelegen locatie betreft nabij 
verschillende waterlopen. Dit suggereert een permanent natte omgeving op de site wat 
vooral bodemkundig zichtbaar is in de onderste delen van het profiel met de grijsachtige 
kleuren en de aanwezigheid van een watertafel. Bovendien zorgde het feit dat omstreeks 
het midden van de 14de eeuw de zwarte lagen werden afgedekt met een 
nivelleringspakket er op zijn beurt  voor dat de onderliggende lagen al maar meer 
gecompresseerd werden. Op die manier werden reducerende condities gecreëerd 
waardoor de bewaringsomstandigheden nog verbeterden. De aanwezigheid van 
mesofaunale activiteit suggereert echter dat bij de  vorming van de lagen echter nog 
geen permanente watersaturatie aanwezig was. Het onderscheid oxi-redcondities is  
zichtbaar in sublaag S720a, direct onder nivelleringspakket S131bis. 130 
 
Ook het pollenonderzoek131 lijkt de natte omgeving op de Grote Markt van Lier te 
ondersteunen. De combinatie van veel resten van grasland- en overplanten en wat 
resten van waterplanten in de onderzochte stalen verspreid over het gehele terrein 
maakt het aannemelijk dat in elk geval gedurende een deel van het jaar, drassige 
condities heersten op het marktterrein. 
                                                        
129 Het is opvallend dat er geen sprake is van baksteenfragmenten. Kan dit erop wijzen dat het merendeel 
van de gebouwen op en rond de markt nog steeds in vakwerk of natuursteen werden gebouwd eerder dan 
met baksteen? 
130 DEVOS Y., MILEK K. en WOUTERS B., 2014, p. 18. 
131 MOOLHUIZEN C., HONDELINK M.M.A., BOS J.A.A. en VAN ASCH N., 2014, pp. 18-19. 




Het is geweten dat de Netevallei vooral in de winter geregeld af te rekenen had met 
overstromingen, terwijl in de zomer de rivier vrijwel droog stond. Dat er ook nog 
gedurende de 15de eeuw wateroverlast was in de stad Lier blijkt uit het gegeven dat men 
probeerde om dit probleem op te lossen door in die periode drie sluizen te bouwen (de 
Molsluis, het Groot spui en het Klein spui). Waar voordien het water gewoon door de 
stad liep zorgde de bouw van de spuien ervoor dat een deel van het water gedwongen 
werd om rond de stad te lopen.132 De Molsluis zorgde er op haar beurt voor dat het 
water in de zomer werd opgehouden zodat de rivieren bevaarbaar bleven.133 De vraag 
blijft natuurlijk in welke mate de wateroverlast ook invloed had op de locatie van de 
Grote Markt. Dat er enige invloed moet geweest zijn lijkt af te leiden uit het pollen- en 
het bodemonderzoek en sluit de mogelijkheid niet uit dat de publieke ruimte 
(gedurende de vorming van het zwart pakket en vroeger, dus tot ca. 1350) op bepaalde 
momenten niet als markt kon gebruikt worden.134 Echter, het feit dat ca. midden 14de 
eeuw de markt genivelleerd en verhoogd wordt met een gelig zandpakket (cfr. infra) en 
dat tevens verschillende publieke gebouwen (cfr. infra) op de markt worden gebouwd, 
doet vermoeden dat vanaf ca. 1350 de waterproblematiek op de Grote Markt miniem zal 
zijn geweest. 
 
Betreffende de middeleeuwse voedseleconomie en de economie in het algemeen zijn 
o.b.v. de opgravingsresultaten een aantal vaststellingen te maken voor Lier in het 
algemeen en de Grote Markt in het bijzonder. 
 
De vondsten tonen aan dat verschillende producten en grondstoffen van nabij of eerder 
ver werden ingevoerd in de stad. Producten zoals bijvoorbeeld turf, zeevis en 
schelpdieren kwamen van over grotere afstand aangevoerd. Vooral dankzij de zeefstalen 
is een grote verscheidenheid aan vissoorten vastgesteld waarbij de zeevis duidelijk in de 
meerderheid is. Wat echter opvalt is het feit dat er geen oester is aangetroffen in de 
stalen. Hoe dit dient geïnterpreteerd te worden is vooralsnog niet duidelijk. 
 
De vleesconsumptie bestond voor de middeleeuwer naast vis ook uit verschillende 
soorten gevogelte, waarbij kip hier waarschijnlijk de hoofdmoot uitmaakte. De grootste 
                                                        
132 Dat het probleem van de overstromingen voor de stad Lier daarmee nog steeds niet was opgelost blijkt 
uit het feit dat men zelfs nog in de 19de eeuw problemen had waardoor besloten werd om de resterende 
open vlieten te dempen. 
133 BATEN I. en HUYBRECHTS W., 2002, p. 11-12 (zelf refererend naar BEYENS T., 1998 en VAN DEN 
BROECK A., 1992). 
134 Het feit dat de Grote Markt vanaf ca. het midden van de 13de eeuw (cfr. supra) het centrum uitmaakt 
van de stad Lier geeft wel aan dat zij toch haar centrale functie kon uitoefenen. Het lijkt dus zeker niet zo 
dat de markt bij wijze van spreken om de vijf seconden onder water stond. 




vleesleveranciers in Lier zijn echter, en dit in volgorde van grootste naar kleinste groep, 
rund, schaap en varken. Dit is tevens een beeld dat algemeen naar voren komt in de 
voedseleconomie van de late middeleeuwen.  
 
Het grootste aandeel in het middeleeuwse dieet zal echter waarschijnlijk ingevuld zijn 
met graanproducten, fruit en groenten. Zo zijn hiervan op de Grote Markt vele 
verschillende soorten aangetroffen die ook meestal op andere middeleeuwse markten 
aanwezig zijn. Dit geldt vooral voor de oliehoudende gewassen, de fruitsoorten en de 
graansoorten.  
 
Bij de graansoorten komen vooral pluimgierst en rogge en in mindere mate haver en 
gerst voor. Soorten als brood-, emmer-, of spelttarwe komen niet voor in de onderzochte 
stalen. De afwezigheid van tarwe is echter eigenaardig en onverwacht aangezien dit 
graan nodig was om goed brood te kunnen maken. Op andere onderzochte 
middeleeuwse markten werd dit graan wel meestal teruggevonden. Aangezien de 
granen sowieso minder bewaard blijven (omdat ze meestal in onverkoolde toestand op 
de grond terechtkwamen) is het mogelijk dat tarwe, omwille van zijn kostprijs (duurder 
dan andere granen) veel minder voorkomend was waardoor er niets meer van bewaard 
is in de stalen. Het is tevens opvallend dat pluimgierst, hoewel niet efficiënt als 
graangewas en in Nederland en België nooit een hoofdrol spelend in de 
voedselvoorziening, toch zeer prominent aanwezig was in de onderzochte stalen. 
 
Naast indicaties met betrekking tot de middeleeuwse voedselconsumptie leverden de 
archeologische vondsten en stalen eveneens informatie omtrent de economische 
activiteit in en rond de Grote Markt. Zo wijzen de gerecupereerde resten van rund en 
schaap/geit enerzijds op het slachten van de dieren en anderzijds op het versnijden en 
verhandelen van het vlees. De dieren, die waarschijnlijk gekweekt werden op het 
platteland en voor de slacht naar de stad werden gevoerd, werden waarschijnlijk 
geslacht in één van de vleeshuizen die zich op of in de buurt van de Grote Markt 
bevonden. Het is tevens niet onmogelijk dat één van de op de markt aangetroffen 
publieke gebouwen (cfr. infra) één van deze functies heeft gehuisvest.  
 
Het verwerkte vlees werd vervolgens op de markt verhandeld. De botresten wijzen er op 
dat een aantal dieren als jong dier werd geslacht maar dat het merendeel van de 
runderen, schapen/geiten pas op jong-volwassen tot volwassen leeftijd werd geslacht. 
Er is ook een klein aandeel resten van oude individuen aanwezig dat waarschijnlijk 
afkomstig is van dieren die een andere functie hadden dan vleesproductie. Men denkt 
bijvoorbeeld aan melk- en wolproductie en reproductie. 




Bij de varkens is te zien dat deze vooral op jong-volwassen leeftijd (ca. 2 jaar) werden 
geslacht voor de vleesproductie. Dit is een beeld dat algemeen voorkomt en typisch lijkt 
voor deze soort. Varkens leverden geen secundaire producten op waardoor er, behalve 
voor de voortplanting, geen reden was om ze langer te houden. 
 
Naast de sporen van de slacht van dieren en het verwerken van het vlees op of in de 
buurt van de markt, werden tevens resten of aanwijzingen teruggevonden die kunnen 
gekoppeld worden aan hoorn- en beenbewerking, bontproductie, metaalbewerking135 
en schoenmaken of schoenlappen.  
 
Het gegeven dat in de stalen zowel wouw, hennep als vlas voorkomt, kan suggereren dat 
er tevens textielbewerking plaatsvond in de omgeving van Lier of dat producten, die 
samenhingen met de textielverwerking, verhandeld werden op de Grote Markt van Lier. 
Overigens betekent dit dat, indien de resten wouw effectief van geteelde exemplaren 
afkomstig zijn, wouw niet alleen in zuidelijk Oost-Vlaanderen, maar ook minstens in het 
Lierse vanaf omstreeks 1300 geteeld werd.136 Daarnaast lijken er tenslotte ook 
indicaties te zijn dat pluimgierst, rogge, biet en lijnzaad op de markt verhandeld werden. 
 
5.2.3. Middeleeuwse wegen (tweede kwart 13de –  1ste helft 14de eeuw) 
 
 5.2.3.1. Archeologische gegevens 
 
In de opgravingszone werden in het zwart pakket, op de oudste zwarte lagen, eveneens 
twee wegtracés aangetroffen. Het betreft het verlengde van enerzijds de huidige 
Antwerpsestraat en anderzijds van de huidige Van Cauwenberghstraat (Bijlage 16). Het 
is duidelijk dat deze wegen pas zijn aangelegd nadat het zwart pakket zich reeds deels 
had gevormd aangezien onder de wegen bijna altijd nog een zwarte laag aanwezig is (vb. 
S838 in profiel 6 en 8, S433 in coupe 360, S403 in profiel 23, L49 en L57 in coupe 424 
MN). Coupe 381 vormt hier een uitzondering waarvoor met de huidige gegevens geen 
directe verklaring kan gegeven worden. 
 
De middeleeuwse Antwerpsestraat werd aangesneden in KP2, coupe 360, coupe 381, 
profiel 6 (en 21), profiel 8 (en 19) en profiel 23 en in BP 14, 15, 20, 21 en 22. In de 
verschillende coupes en profielen waren verschillende fases van de weg merkbaar. 
                                                        
135 O.b.v. het aantreffen van hamerslag in de bodemstalen van profiel 1bis. 
136 Hier dient wel benadrukt dat er vooralsnog geen enkel hard bewijs is voor dergelijke lokale teelt te 
Lier. De aangetroffen resten kunnen evengoed van wilde planten afkomstig zijn of van geteelde planten uit 
zuidelijk Oost-Vlaanderen.    




Meestal betrof het enkel de ophogingen, maar af en toe kon echter ook een stuk wegdek 
worden geregistreerd. Het is echter meestal niet mogelijk om deze fases tussen de 
verschillende coupes en profielen onderling te linken aan elkaar aangezien het 
voorkomen steeds verschillend is. Er is dus geen sprake van duidelijke uniformiteit in de 
opbouw, wat mogelijk duidt op lokale aanpassingen aan de weg doorheen de tijd. 
 
Zo zijn in coupe 360 (Figuur 172) twee wegfases zichtbaar. De eerste fase bestaat uit 
zwarte laag S433, hoogste punt op +6,54m TAW, waarin ook nog enkele fragmenten 
natuursteen aanwezig zijn die er nog van getuigen dat het tracé enigszins verhard was.  
Er werd geen zuidelijke drainagegracht herkend, maar mogelijk heeft  dit te maken met 
de herinrichting van het wegtracé op deze locatie gedurende de tweede fase. 
 
De noordelijke drainagegracht uit deze fase betreft gracht S471/S474 (Bijlage 10, Figuur 
168). Deze was ca. 5m breed en 0,50m diep en lijkt een lichte noordwest-zuidoost-
oriëntatie te hebben. Aanvankelijk werd deze gracht geassocieerd met de “depressie” in 
het noordelijk deel van profiel 6 (Figuur 169) waarbij deze gracht dan uitmondde in de 
middeleeuwse drenkpoel (cfr. infra). De datering, o.b.v. het gerecupereerde aardewerk 
(invnr. 1535, 12241, 12337) in de late 12de – 1ste helft 13de eeuw sloot dit alvast niet uit. 
Echter, de gelijkenissen in opbouw (terugkerende lagen) en gerecupereerd aardewerk 
maken het zeer waarschijnlijk dat deze gracht te associëren is met de greppels aanwezig 
in coupe 381 (S769) en profiel 6 (S901) (Figuur 170, Figuur 171). Deze laatste betreffen 
opvullingspakketten van een gracht die duidelijk wel te linken valt aan de middeleeuwse 
Antwerpsestraat (cfr. infra).  
 
De tweede fase, waarschijnlijk te dateren in de 1ste helft van de 13de eeuw137, bestaat uit 
S430-S432 en omvat een ca. 2,60m breed en 25cm dik weglichaam. De top van het 
weglichaam bevond zich op ca. +6,80m TAW en was aan beide zijden verstevigd door 
grote natuurstenen blokken om erosie te voorkomen (S428 en 4S31A getuigen 
hoogstwaarschijnlijk van het deels recupereren van deze blokken) (Figuur 173, Figuur 
174). Voor de vorming van dit wegdek werd de noordelijke greppel S471 (blauwe pijl op 
Figuur 172) uit de eerste fase van het wegtracé aan de zuidzijde deels opgevuld met een 
steriel zandpakket om ook op deze plek een stabiel wegdek te kunnen garanderen. Voor 
de rest werd de noordelijke greppel gedurende deze tweede fase waarschijnlijk 
herbruikt. Mogelijk vormen S535-S537 en S539 de zuidelijke drainagegreppel (Figuur 
175). In dit ca. 1,10m brede en 20cm diepe spoor werden een aantal boordstenen 
aangetroffen. Langsheen de noordelijke zijde van de weg werd geen duidelijke 
                                                        
137 Bij de aanleg van deze fase werd laag S471 uit de noordelijke drainagegreppel afgedekt. Laag S471 is te 
dateren in de 1ste helft van de 13de eeuw. 








Figuur 168: Gracht S471 in coupe 360AB. 
 
 
Figuur 169: Zicht vanuit het noorden op profiel 6 met op de voorgrond de depressie. 





Figuur 170: S769 in coupe 381 in zone II. 
 
 
Figuur 171: Profiel 6 met S901 op weglichaam S822. S838 is het zwart pakket onder S822. 





Figuur 172: Coupe 360AB met in rood het weglichaam en in groen de mogelijke uitbraaksporen S428 en 
S431A om de natuurstenen boordstenen te recupereren. Onder het weglichaam is een zwart laagje S433 
aanwezig waarin zich nog enkele natuurstenen bevinden en die de eerste wegfase vertegenwoordigt. S471 
wordt aangeduid met de blauwe pijl. 
 
 
Figuur 173: Coupe 360AB met nog een resterende boordsteen in situ. Links daarvan een aantal 
fragmenten van boordstenen in wat mogelijk de zuidelijke drainagegreppel van de weg is. 
 





Figuur 174: Coupe 360EF met een tweede boordsteen in situ. 
 
 
Figuur 175: Coupe 360AB met de mogelijke zuidelijke drainagegreppel. 
 
 




Ca. 12m meer naar het zuidoosten werd de Antwerpsestraat nogmaals aangesneden in 
coupe 381 (Bijlage 12). Op ca. +6,43m TAW is duidelijk een wegniveau S613 te 
herkennen aangezien nog een aantal natuurstenen in situ aanwezig zijn (Figuur 176). Dit 
wegniveau kan gelinkt worden aan de eerste wegfase S433 in coupe 360. Hoewel een 
duidelijk weglichaam hier moeilijk te identificeren lijkt138 doet de positie van de nog 
resterende natuurstenen toch de aanwezigheid ervan vermoeden. 
 
Daarnaast zijn ook lagen S611, S767 en S609 waarschijnlijk te associëren met latere 
lokale wegfases (Figuur 177). Tenslotte werd in het zuidelijk uiteinde van de coupe op ca. 
+6,63m TAW een weg/marktniveau aangetroffen met platte natuurstenen in situ (S598, 
S599, Figuur 178, Figuur 179). Deze resten bevinden zich meer dan 2m zuidelijker 
tegenover het feitelijke, ca. 3m brede wegtracé. Het betreft hier waarschijnlijk een 
laatste verbreding en ophoging (S379A, Figuur 178) van de weg vooraleer midden 14de 
eeuw de wegen in onbruik komen (cfr. infra). 
 
Ten noorden van het wegtracé was een mogelijke drainagegreppel S769 (Figuur 180) 
aanwezig die duidelijk samengaat met wegniveau S613. De minstens 1,30m brede en 
minstens 30cm diepe greppel werd doorsneden door een grote puinkuil S782 waardoor 
de maximale dimensies niet konden worden achterhaald. De greppel was ook verstevigd 
met een beschoeiing, getuige de aanwezigheid van een steunpaal (Figuur 181).  
 
Ten zuiden van het wegtracé werd een greppelstructuur S762 (coupe 381AB), 
S833/S834 (coupe 381CD) aangetroffen (Figuur 182, Figuur 183). De steriel heterogeen 
zandige vulling met natuursteenbrokjes doet eerder vermoeden dat het hier een 
gelijkaardig uitbraakspoor betreft als S428 en S431A in coupe 360 (Figuur 172), eerder 
dan een drainagegreppel. Lagen 604, 605 kunnen dan mogelijk als de eigenlijke 
drainagegreppel geïnterpreteerd worden (Figuur 183). Er is echter slechts een heel klein 
stukje aangesneden waardoor dit evenwel niet zeker bepaald kan worden. 
 
                                                        
138 Een duidelijk, dik bol weglichaam zoals in coupe 360 was hier niet aanwezig hoewel S748 aanvankelijk 
als dusdanig werd geïnterpreteerd. 





Figuur 176: Coupe 381AB met wegniveau S613. 
 
 
Figuur 177: Coupe 381AB met mogelijk verschillende fases in het wegtracé. 
 





Figuur 178: Zuidelijk uiteinde van coupe 381AB. 
 
 
Figuur 179: Detail van S598 met in situ platte natuursteenbrokken. 
 
 
Figuur 180: Coupe 381AB met greppel S769. 
 





Figuur 181: Coupe 381CD met greppel S769 en nog een bewaarde paal van de beschoeiing. 
 
 
Figuur 182: Coupe 381CD met greppelstructuur S833-S834 die mogelijk te linken is aan de uitbraak van 
de natuurstenen langsheen het weglichaam (zoals in coupe 360). 
 





Figuur 183: Coupe 381AB met greppelstructuur en mogelijk uitbraakspoor S762 (rood) en mogelijke 




Ca. 4-5m meer naar het zuidoosten, in profiel 6 en 8 (Bijlages 6 en 9), die in tegenstelling 
tot coupes 360 en 381 en profiel 23 het wegtracé niet haaks aansnijden139, waren drie 
fases in het wegtracé herkenbaar (Figuur 184, Figuur 185, Figuur 186).  
 
Bovenop de stratigrafisch oudere zwarte laag (S838, S946 zone II, S411A zone VI) 
bevond zich op ca. +6,30m TAW een eerste weglichaam (S398, S423 in zone VI; S431B, 
S822, S862, S894 in zone II).  
 
Ten noorden van deze weg liep een drainagegreppel (S400?, S402?, S426?, S427? in zone 
VI; S901 in zone II, Figuur 184, Figuur 185, Figuur 186). In profiel 8 van zone VI was deze 
evenwel niet duidelijk herkenbaar (Figuur 187). De noordelijke greppel in profiel 6 
(Figuur 184, Figuur 188) geeft eenzelfde beeld als deze in coupe 381CD (Figuur 181) 
waarbij S901 gelijk te stellen is met S769 en S861 gelijk is aan S779. Contexten S859, 
S860, S936 en S937 kunnen hier wijzen op de aanwezigheid van een paal die misschien 
dieper in het profiel aanwezig was (Figuur 188). In profiel 19 van zone VI was, net als in 
coupe 381CD (cfr. supra) nog het restant van een paal S447 van de beschoeiing aanwezig 
(Figuur 189).  
                                                        
139 Afmetingen afgeleid uit profiel 6 en 8 zijn dus niet rechtstreeks bruikbaar voor reconstrueren van 
effectieve breedte van greppels en wegtracé. 




Ten zuiden van het weglichaam werd eveneens een greppel aangetroffen (S915, S985, 
S997 in zone II, Figuur 190). Deze greppel kon overigens ook gedeeltelijk in vlak worden 
geregistreerd (Figuur 191). 
 
Deze eerste wegfase in profiel 6 en 8 kan gelinkt worden aan de oudste wegfases in 
coupe 360 (S433) en coupe 381 (S613). Dit wil echter ook zeggen dat het wegtracé van 
de Antwerpsestraat op bepaalde plaatsen voorzien was van een weglichaam, op andere 
plaatsen niet, waarschijnlijk afhankelijk van de nood. 
  
 
Figuur 184: Zuidelijk deel van profiel 6 met een eerste weglichaam (weg 1), bijhorende noordelijke 
drainagegreppel (gracht 1), noordelijke verbreding (weg 2) en de laatste ophoging en verbreding (weg 3). 
 





Figuur 185: Zuidelijk deel van profiel 6 en oostelijk deel van profiel 8 in zone II. Duidelijk zichtbaar zijn 
het eerste weglichaam (weg 1) met bijhorende zuidelijke drainagegreppel (gracht 1), de noordelijke 
verbreding (weg 2) en de laatste ophoging en verbreding (weg 3). 
 
 
Figuur 186: Westelijk deel van profiel 8 in zone VI met het eerste weglichaam (weg 1) met bijhorende 
noordelijke drainagegreppel (gracht 1), de noordelijke verbreding (weg 2) en de laatste ophoging en 
verbreding (weg 3). 
 





Figuur 187: Profiel 8 in zone II met een detail van wat mogelijk de noordelijke drainagegreppel (rood) is 
bij het eerste weglichaam (weg 1). 
 
 
Figuur 188: S859, S860, S936 en S937 wijzen mogelijk op de aanwezigheid van een paal dieper in het 
profiel. 









Figuur 190: Detail van het oostelijk deel van profiel 8 in zone II met de zuidelijke drainagegreppel van het 
eerste weglichaam. 
 





Figuur 191: De zuidelijke drainagegreppel langsheen het eerste weglichaam in vlak aangetroffen. 
Zichtbaar zijn enerzijds de effectieve grachtvulling (rood) en de vulling van de zone waar de beschoeiing 




Een tweede wegniveau, op ca. +6,36m TAW kon ook duidelijk in vlak worden 
geregistreerd. Het betreft S821 in vlak 3 van profiel 6 en S358 in vlak 2 van profiel 8 in 
zone VI (Figuur 192, Figuur 192). In profiel gaat het om S431A en S821 in zone II (profiel 
6, Figuur 184) en S358, S374, S421 en S422 in zone VI (profiel 8, Figuur 186). Bij dit 
wegniveau waren geen greppelstructuren aanwezig of herkenbaar. Dit tweede 
wegniveau lijkt een noordelijke verbreding te zijn van het oudste wegdek. 
 
Tenslotte was er in deze profielen, op ca. +6,60m TAW, een derde fase zichtbaar (S379 
en S856 in zone II, Figuur 184, Figuur 185 en S424 en mogelijk S316 in zone VI, Figuur 186) 
die overeenkomt met S379A in coupe 381. Er waren geen duidelijke sporen aanwezig 
van een verharding, maar deze pakketten kunnen waarschijnlijk, naar analogie met 
S379A en S598 in coupe 381, mogelijk geïnterpreteerd worden als een verbreding en 
verhoging van het wegtracé. In dat geval verloor het wegtracé tevens zijn bolle karakter 
op deze locaties. 
 










Een laatste profiel waarin de middeleeuwse Antwerpsestraat werd aangesneden betreft 
profiel 23 in zone IV. Bovenop de zwarte laag S403 (Figuur 124), die mogelijk te linken is 
aan de kuil uit BP23, was een gemiddeld 45cm dik en 4m breed, bol weglichaam 
aanwezig (S308, S309, S409, S410, S421, (Bijlage 7, Figuur 194)). De top bevond zich op 
ca. +6,04m TAW. Ten noorden van dit weglichaam bevond zich een minstens 30cm diepe 
en 1m brede drainagegreppel S418 (Figuur 194). Ook lagen S415, S416, S417, S419, S420 
behoren tot de greppelvulling maar hun depositie getuigt mogelijk reeds van het in 
onbruik geraken van de greppel. Een gelijkaardig beeld is aanwezig ten zuiden van het 
weglichaam waar S199, S237 en S408 de eigenlijke greppelvulling uitmaken en S218, 
S320 en S435 terug getuigen van het in onbruik geraken van de greppel (Figuur 195). De 
zuidelijke greppel was ca. 1,20m breed en 40cm diep. S408 wijst mogelijk op een paal 
die deel uitmaakte van een beschoeiing? 
 




S411 t.e.m. S414, op ca. +6,09m TAW wijzen op een tweede fase in het wegdek waarbij 
er, net als in profiel 6 met S812 (cfr. supra), verbreed werd naar het noorden toe (Figuur 
196). Bovenop dit tweede wegniveau zijn nog minstens twee ophogingsfases 
aanwezig140, enerzijds S210A, B en S277 op ca. +6,30m TAW (Figuur 196) en anderzijds 
S208, S247 en S426 op ca. +6,44m TAW (Figuur 195). Bij deze ophogingen, die eveneens 
verbredingen aan beide zijdes van de oorspronkelijke weg impliceerden, zijn weliswaar 
geen sporen van verharding meer teruggevonden. De laatste ophoging is duidelijk 
zichtbaar in vlak 2 van zone IV en II (Figuur 197) en is waarschijnlijk te linken aan S379 
in coupe 381 en S379A in profiel 6 (cfr. supra). 
 
 
Figuur 194: Noordelijk uiteinde van profiel 23A (= profiel 1 van KP1) met de noordelijke drainagegreppel 
S418 (rood) en lagen S415, S416, S417, S419, S420 die mogelijk getuigen van het in onbruik geraken van 
de greppel (groen). 
 
                                                        
140 Deze twee ophogingsfases kunnen op hun beurt ook nog opgedeeld worden in verschillende 
ophogingslagen. Het is echter onwaarschijnlijk dat elke laag ook effectief een nieuwe ophogingsfase 
betreft. 





Figuur 195: Profiel 23A met de zuidelijke drainagegreppel (rood). S218, S320 en S435 (groen) getuigen 




Figuur 196: Noordelijk uiteinde van profiel 23A (= profiel 1 van KP1) met het oudste weglichaam (weg 1), 
de noordelijke uitbreiding (weg 2) en daarbovenop een ophogingspakket. 










Buiten de eigenlijke opgravingszone werd de Antwerpsestraat ook nog aangesneden in 
KP2. Deze put van 2 x 2m was gelegen vóór het stadhuis en bevond zich ca. 24m ten 
zuidoosten van profiel 23 (Bijlage 1). S39 (Figuur 198, Figuur 199) was duidelijk 
herkenbaar als een restant van de middeleeuwse Antwerpsestraat. Het 
weg/marktniveau bevond zich op +5,88m TAW. Enkel de tweede fase in profiel 6 en 8, 
de noordelijke verbreding, is even goed bewaard en is daarom mogelijk te associëren 
met S39 in KP2. In profiel 23 bevindt dit niveau zich op ca. +6,09m TAW. Rekening 
houdend met de constante daling van het terrein naar het oosten toe, sluiten de hoogtes 
de associatie in ieder geval niet uit. De beperkte omvang van KP2 maakt het niet evident 
om de verschillende lagen te interpreteren. Er zijn geen andere lagen duidelijk te 
herkennen als horende bij een weg. Niettemin lijken sommige sporen (Figuur 200, Figuur 
201, Figuur 202) de oriëntatie van de Antwerpsestraat aan te houden wat doet 
vermoeden dat er ook oudere fases van de Antwerpsestraat aanwezig moeten zijn. 
  





Figuur 198: KP2, vlak 3bis (+5,88m TAW) met duidelijk de natuurstenen verharding S39 zichtbaar. 
 
 
Figuur 199: KP2 met S39 zichtbaar in profiel. 









Figuur 201: KP2 met S51/S54 in vlak 5 (+5,72m TAW) in dezelfde oriëntatie als de middeleeuwse 
Antwerpsestraat. 
 










De middeleeuwse Van Cauwenberghstraat, het tweede aangetroffen wegtracé binnen 
de onderzoekszone, werd aangesneden in coupe 424MN (Bijlage 13, Figuur 203, Figuur 
204). In tegenstelling tot de middeleeuwse Antwerpsestraat was hier slechts één fase 
aanwezig. Het ca. 50cm dikke en 3,5m brede weglichaam S424L50, L51, L52, L55, L56 
had zijn top op +6,35m TAW. Vergeleken met profiel 23, dat zich een 20-tal meter 
noordwaarts bevond, bevindt de top van de middeleeuwse Van Cauwenberghstraat zich 
25cm hoger dan het oudste wegdek van de middeleeuwse Antwerpsestraat en benadert 
ze de hoogtes van de latere ophogingen (enerzijds S210A, B en S277 op ca. +6,30m TAW 
en anderzijds S208, S247 en S426 op ca. +6,44m TAW).  
 
Ook hier werd ten zuiden van het weglichaam (de aanzet van) een greppel aangetroffen 
(S424L42-L46, Figuur 205). Deze was minstens 1m breed en 40cm diep. De greppel 
S424L36-64 ten noorden van het weglichaam lijkt minstens 50cm diep en 1,60m breed 
geweest te zijn (Figuur 206). Net als in coupe 360 (cfr. supra) lijken ook hier 




uitbraakfases aanwezig (S424L47, L53, L59, L60, Figuur 205, Figuur 206) waarbij 
natuursteenblokken werden gerecupereerd. Langsheen de noordzijde van het 
weglichaam werden nog een aantal dergelijke natuursteenblokken aangetroffen alsook 
een deel van de houten beschoeiing (Figuur 207, Figuur 208, Figuur 209). Het aangetroffen 
restant van de beschoeiing bestond uit een horizontale balk die door middel van 
verticale paaltjes op zijn plaats werd gehouden (Figuur 208, Figuur 209). Contexten 
S424L41 en S424L65 (Figuur 205, Figuur 206) zijn dan zwarte lagen die dateren van na de 
gebruiksfase van de drainagegreppels en mogelijk ook van de weg zelf. 
 
 
Figuur 203: Zicht vanuit het zuidwesten op zone III met de middeleeuwse Van Cauwenberghstraat. 





Figuur 204: Zicht vanuit het oosten op coupe 424MN en de middeleeuwse Van Cauwenberghstraat. 
 
 
Figuur 205: Zuidelijk uiteinde van coupe 424MN met de aanzet van een greppel (rood) en een mogelijke 
uitbraakfase (groen). S424L41 (blauw) getuigt van na de gebruiksfase van de greppels en mogelijk ook 
van de weg.  





Figuur 206: Noordelijk uiteinde van coupe 424MN met de aanzet van een greppel (rood) en een mogelijke 
uitbraakfase (groen). S424L65 (blauw) getuigt van na de gebruiksfase van de greppels en mogelijk ook 
van de weg.  
  
 
Figuur 207: Zicht vanuit het oosten op de middeleeuwse Van Cauwenberghstraat in vlak met duidelijk de 
scheiding tussen weglichaam (bleek) en grachtvulling (donker). In situ zijn nog enkele 
natuursteenblokken zichtbaar. 





Figuur 208: Zicht vanuit het westen op de middeleeuwse Van Cauwenberghstraat in vlak met duidelijk de 




Figuur 209: Detail van de houten balk die met verticale paaltjes werd vastgezet. 




 5.2.3.2. Vondstmateriaal  
 
Het precieze moment waarop de middeleeuwse wegen werden aangelegd is niet exact  
te achterhalen. Voor de Van Cauwenberghstraat, waar slechts één fase aanwezig was, 
werd er uit laag S424/L51 (bijlage 13, Figuur 210), naast wat grijs, rood, hoogversierd en 
Maaslands aardewerk eveneens een fragment steengoed (invnr. 12315, 12316) 
aangetroffen waardoor het opwerpen van het weglichaam waarschijnlijk in het begin 
van de 14de eeuw te plaatsen is.  
 
 




Betreffende de meer gefaseerde Antwerpsestraat was, toch voor de eerste fase, wel 
meer dateerbaar materiaal voorhanden.  
 
De zwarte laag S838 in profiel 6 en 8 (zone II), direct onder het eerste weglichaam, 
bevatte materiaal (invnr. 1575-1578, 12427; Bijlage 21) uit het laatste kwart van de 12de 
tot de 1ste helft van de 13de eeuw. De eronder liggende laag S907 (zone II, profiel 6 en 8) 
bevatte echter, naast gewoon protosteengoed, grijs en Maaslands aardewerk, ook 
protosteengoed uit Brunssum-Schinveldt dat te dateren viel vanaf 1225 tot ca. 1300 
(invnr. 12216, 12232)141. De vorming van het zwart pakket onder het eerste 
weglichaam van de Antwerpsestraat lijkt dus, toch minstens in profiel 6 en 8 (zone II), 
terug te gaan tot het tweede kwart van de 13de eeuw. 
 
Wat het eerste weglichaam van de Antwerpsestraat betreft is in profiel 8 (zone II) 
duidelijk dat dit afgedekt wordt door zwart pakket S905. Dit pakket bevat materiaal 
(invnr. 1583) dat sterk lijkt op dit in S445 en te dateren is rond 1300. 
                                                        
141 Met dank aan Koen De Groote. 




In de noordelijke greppel die stratigrafisch met het eerste weglichaam van de 
Antwerpsestraat kan geassocieerd worden (S474 in coupe 360, S769 in coupe 381 en 
S901 in profiel 6, resp. invnr. 12373, 1562 en 1581) werd materiaal aangetroffen uit de 
12de eeuw. De noordelijke greppel bevatte in coupe 360AB (S471) echter ook materiaal 
uit de 1ste helft van de 13de eeuw (invnr. 12241). 
 
Uit de zuidelijke greppel (S199 in profiel 23, zone IV), die stratigrafisch te linken valt 
aan de eerste Antwerpsestraat, werd materiaal gerecupereerd dat te dateren is rond 
1200 (Maaslands en grijs aardewerk, invnr. 12320). De greppel zelf werd afgedekt door 
zwarte laag S218 (profiel 23, zone IV) waaruit een zilveren Maille gerecupereerd werd 
uit Ieper en geslagen tussen 1180 en 1220 (invnr. 127, Figuur 152, Figuur 152). Het 
aardewerk in deze laag (S218) is echter eerder te dateren rond 1300 (invnr. 1950-
1952).   
 
In profiel 8 van zone II wordt de zuidelijke drainagegracht S997/S915/S985 afgedekt 
door zwarte laag S445. Dit pakket bevat materiaal uit omstreeks 1300 (invnr. 1522-
1526, Figuur 211). Deze laag kan mogelijk ook als een loopniveau worden 
geïnterpreteerd aangezien daaruit ook heel wat leer werd gerecupereerd dat vooral 
productafval betrof (invnr. 9200, 9201, 9239, 9246, 9299, 9305, cfr. supra).  
 
 









In coupe 360 werd de zuidelijke drainagegreppel langsheen het aanwezige weglichaam 
afgedekt door een dikke zwarte laag met veel mosselschelpen, S365 (invnr. 1485-1486, 
Bijlage 32a, Figuur 212). Deze laag bevatte materiaal uit de tweede helft van de 13de tot 
het midden van de 14de eeuw. 
 
 




Algemeen lijkt het besproken vondstenmateriaal er op te wijzen dat de aanleg van de 
eerste fase van de Antwerpsestraat te situeren valt in het tweede kwart van de 13de 
eeuw en dat deze omstreeks 1300 vernieuwd/aangepast werd (start tweede fase 
wegdek). Voor de  derde fase is er  echter onvoldoende materiaal beschikbaar om deze 
te dateren.  
 
De aangetroffen fase van de Van Cauwenberghestraat lijkt eveneens rond 1300 
aangelegd. Het lijkt er dus op dat ca. 1300 de toenmalige markt onderworpen werd aan 
grootschalige activiteiten waarbij enerzijds de wegtracés werden aangelegd/ 
vernieuwd/aangepast en anderzijds grote delen afgegraven werden (waardoor op vele 
plaatsen de oudste zwarte lagen en cultuurlagen ontbreken). Vast staat dat de 
Antwerpsestraat en de Van Cauwenberghestraat tegen het midden van de 14de eeuw, 
wanneer het terrein wordt afgedekt met een gele zandige ophogingslaag (cfr. infra), niet 
meer gebruikt worden.  
 




 5.2.3.3. Natuurwetenschappelijk onderzoek 
 
Van de 15 natuursteenfragmenten die door de Michiel Dusar (BGD)142 werden 
onderzocht hadden er 4 betrekking op de wegniveaus. Aangaande de Antwerpsestraat 
werd een steenfragment gerecupereerd van op het oudste weglichaam in profiel 8 
(S398), dat Gobertange kalkzandsteen bleek te zijn. Ook één van de stenen uit de 
beschoeiing van het weglichaam in coupe 360 (S538) betrof een kalkzandsteen. Uit het 
tweede wegdek in profiel 6 (S821) werden 3 stenen geanalyseerd waarbij er één 
Doornikse kalksteen betrof en twee Witsteen (type kalkzandsteen). Voor de Van 
Cauwenberghstraat werd een steen uit de beschoeiing onderzocht die Doornikse 
kalksteen betrof. Uit de analyse bleek verder dat alle Doornikse kalksteenfragmenten 
dezelfde oorsprong hadden, namelijk kalksteen van Antoing die zowel ten noorden als 
ten zuiden van Doornik ontgonnen werd. 
 
Naast de stenen van de beschoeiing en wegniveaus werden ook enkele gerecupereerde 
palen en balken uit die beschoeiing dendrochronologisch onderzocht (in totaal 11 
stalen; zie addendum).143 De analyse maakte duidelijk dat alle stalen eik betroffen, maar 
helaas kon voor geen enkel aan de wegen gerelateerd houtstaal een kapdatum bekomen 
worden. 
 
 5.2.3.4. Interpretatie  
 
Het tracé van de gemiddeld 3m brede middeleeuwse Antwerpsestraat kende 
verschillende “fases/aanpassingen”. In elk profiel (6, 8 en 23) of elke coupe (360 en 381) 
waarin de weg werd aangesneden was er echter een andere opbouw aanwezig wat het 
moeilijk maakte om de verschillende fases, aanwezig in de profielen en coupes, met 
zekerheid onderling aan elkaar te linken. Niettemin is een poging ondernomen.  
 
De oudste fase van de Antwerpsestraat lijkt te dateren uit het tweede kwart van de 13de 
eeuw144 en is ter hoogte van coupe 360 (S433) nog niet voorzien van een weglichaam, 
wat wel het geval is ter hoogte van coupe 381 (S613) en profiel 6 en 8 (S822 in profiel 
6). Waarom deze eerste middeleeuwse weg ter hoogte van coupe 360 geen weglichaam 
had, maar meer naar het oosten wel, kan misschien verklaard worden door het feit dat 
men in het westen reeds veel hoger zat en er geen nood was aan een weglichaam?  
 
                                                        
142 DUSAR M., 2012, 18 p. 
143 VAN DAALEN S. en WILLEMS H., 2012, 10 p. 
144 O.b.v. de datering van zwarte lagen S907 en S838 onder het weglichaam S822 in zone II (profiel 6). 




De greppels langsheen de Antwerpsestraat zijn bijna altijd terug te brengen tot de 
oudste fase van het wegtracé en lijken opgevuld te geraken gedurende de 1ste helft van 
de 13de eeuw (o.b.v. S471 in coupe 360). De mogelijke zuidelijke drainagegracht in coupe 
360, die te linken lijkt met de tweede fase, wordt echter afgedekt door een pakket (S365, 
zone II) uit het midden van de 13de tot het midden van de 14de eeuw.  
 
De eerste wegfase in coupe 360 lijkt, o.b.v. de datering van S471, gedurende de 1ste helft 
van de 13de eeuw vervangen te worden door een tweede fase waarbij het wegtracé op 
deze plek voorzien wordt van een weglichaam. O.b.v. laag S445 in profiel 8 lijkt de eerste 
wegfase daar echter pas rond 1300 vervangen te worden door een tweede fase waarin 
het wegtracé, al dan niet lokaal, opgehoogd en naar het noorden toe verbreed wordt. 
Daarna gebeurden, kijkend naar coupes 381 en profielen 6, 8 en 23 nog meer, al dan niet 
lokale aanpassingen aan het wegtracé waarbij de weg verder werd opgehoogd en 
verbreed.  
 
Hoogtes geven in ieder geval aan dat de Antwerpsestraat naar het oosten toe daalde. Zo 
bevond de oudste fase in coupe 360 (S433) zich op ca. +6,54m TAW. Het oudste 
wegniveau in coupe 381 (S613), ongeveer 12m ten zuidoosten van coupe 360, situeerde 
zich op  ca. +6,43m TAW. De daling van het wegtracé tussen de twee coupes bedraagt 
dus gemiddeld ongeveer 0,9cm per meter. De daling lijkt ook sterker te worden 
naarmate men naar het oosten toe gaat. Het eerste weglichaam S431B in profiel 6 
bevindt zich op +6,33m TAW. De daling tussen coupe 381 en profiel 6 (afstand 6m) is 
dan reeds 1,6cm/m. Tussen profiel 6 en profiel 23 (S411 op +5,94m TAW), ca. 15m van 
elkaar, bedraagt de daling tenslotte ongeveer 2,6cm/m.  
 
Wat de iets bredere (3,5m) middeleeuwse Van Cauwenberghstraat betreft is er slechts 1 
fase aangetroffen (S424L55 op ca. +6,35m TAW). Kende het tracé van de Antwerpse-
straat misschien tengevolge van de nabijheid van de Verloren Kost veel meer problemen 
met de waterhuishouding dat zij daar genoodzaakt waren meermaals de weg aan te 
passen? Een andere verklaring kan zijn dat er wel oudere fases van deze weg hebben 
bestaan, maar dat deze weggegraven zijn bij de aanleg van die fase, die nu nog 
herkenbaar was tijdens de opgraving. Immers, kijkend naar coupe S424 MN (Figuur 210)  
is duidelijk dat men bij de aanleg van het weglichaam oudere pakketten heeft 
afgegraven. 
 
Zoals eerder vermeld loopt de in zone V aangetroffen gracht, waarvan de oudste fases 
teruggaan tot het laatste kwart van de 12de - eerste helft van de 13de eeuw, schijnbaar 
parallel aan het aangetroffen restant van de middeleeuwse Van Cauwenberghstraat. Dit 




doet vermoeden dat het hier een drainagegracht langsheen dit wegtracé betreft. 
Aangezien het aangetroffen weglichaam echter pas dateert uit ca. 1300 zou dit dan 
betekenen dat er inderdaad oudere fases van de Van Cauwenbergestraat moeten 
bestaan hebben. Deze hypothese is echter niet volledig sluitend aangezien geen sporen 
van een weg werden aangetroffen in zone V. Een indicatie voor een oudere fase is echter 
wel aangetroffen in BP5. Hoewel slechts zeer beperkt aangesneden lijkt gracht S23 
(BP5), overigens te plaatsen in de periode vóór de vorming van de eerste zwarte lagen 
(cfr. supra), parallel te lopen aan de middeleeuwse Van Cauwenberghstraat. Indien juist, 
kan dit erop wijzen dat het traject van deze straat reeds in de vroegste periode aanwezig 
was en dat er pas in een later stadium, ten laatste rond 1300, een “upgrade” kwam 
waarbij een weglichaam werd aangelegd. 
 
De archeologische gegevens maken duidelijk dat de op de markt aangetroffen 
middeleeuwse wegen met hun weglichamen pas zijn aangelegd nadat er zich reeds 
zwarte lagen hadden gevormd op deze plaats. Het gerecupereerde aardewerk lijkt er op 
te wijzen dat de aanleg van de middeleeuwse wegen (minstens de Antwerpsestraat) te 
situeren valt rond het tweede kwart van de 13de eeuw. Omstreeks 1300 lijkt er dan een 
grootschalige herinrichting te gebeuren van de toenmalige markt waarbij de wegen 
(minstens de Antwerpsestraat)145 vernieuwd/ aangepast en grote delen van de 
onderzoekszone afgegraven worden. Gedurende de 1ste helft van de 14de eeuw geraakten 
de middeleeuwse wegtracés tenslotte buiten gebruik. Dat er toch nog enige tijd 
passeerde tussen het in onbruik raken van de wegen en de ophoging van het terrein in 
het midden van de 14de eeuw (cfr. infra) is duidelijk doordat zich op het middeleeuwse 
wegtracé meestal nog een dun zwart laagje bevindt.  
 
De inplanting van de middeleeuwse wegen (Figuur 213) geeft aan dat de toenmalige 13de-
14de-eeuwse markt in ieder geval kleiner was dan de huidige. Enkel het terrein tussen de 
wegen was bruikbaar als marktplein aangezien er zich enerzijds ten noorden van de 
middeleeuwse Antwerpsestraat minstens146 de Verloren Kost bevond die toen nog open 
lag en anderzijds ten zuiden van de Van Cauwenberghstraat een gracht die minstens tot 
het laatste kwart van de 14de eeuw openlag.147 
 
                                                        
145 Fases van de Van Cauwenberghestraat, ouder dan deze aangetroffen tijdens het onderzoek (ca. 1300), 
kunnen niet hard gemaakt worden hoewel ze ook niet uit te sluiten vallen. 
146 Naast de Verloren Kost bevond zich op dit moment mogelijk ook reeds een groot (publiek?) gebouw 
ten noorden van de Antwerpsestraat. 
147 O.b.v. de kapdatum van een aangetroffen houtstronk in de grachtvulling in BP12. 




De Antwerpsestraat sluit aan op de Rechtestraat terwijl de Van Cauwenberghstraat 
afbuigt naar het stadhuis toe en mogelijk aansloot op het Brouwerijstraatje achter het 
huidige stadhuis. Dit stadhuis148 werd pas opgericht in 1367 en was dus geen obstakel 
aangezien de wegen ten laatste tegen het midden van de 14de eeuw buiten gebruik 
kwamen. Beide wegen kruisten elkaar vóór het latere stadhuis. Het feit dat de Van 
Cauwenberghstraat, de belangrijkste uitvalsweg naar Mechelen, afbuigt en door lijkt te 
lopen naar het Brouwerijstraatje, is een sterke indicatie dat er zich, op het einde van 
deze weg, een niet onbelangrijke plaats dient te bevinden. Rekening houdend met de 
hypothese van Van Hasenbroeckx (cfr. supra) zou dit dan kunnen leiden naar het door 
hem veronderstelde castrum, de bestuurlijke kern van het vroegere Lier (Figuur 213). 
Hoewel de Lisperstraat, wanneer ze wordt doorgetrokken, lijkt uit te lopen in de 
opgravingszone, werden er hiervan geen sporen aangetroffen. Mogelijk wijst dit erop 
dat deze weg pas in gebruik kwam eens de noordelijke rooilijn van de huidige markt 
reeds bestond? Over de andere wegen die de dag van vandaag op de markt aansluiten 
(Koning Albertstraat en Eikelstraat) kan weinig gezegd worden aangezien zij volledig 
buiten de opgravingszone vielen. Niettemin is het mogelijk dat de Eikelstraat uitkwam 
op het verlengde van de Antwerpsestraat.  
 
 
Figuur 213: Reconstructie van de middeleeuwse Antwerpse- en Van Cauwenberghstraat (zwarte lijn) op 
de Ferrariskaart. In blauw en geel zijn respectievelijk de zone van het door Hasenbroeckx veronderstelde 
castrum en religieuze centrum aangeduid (© www.geopunt.be). 
                                                        
148 Er zijn geen gegevens omtrent een eventueel ouder stadhuis en waar dit dan zou gestaan hebben. 




5.2.4. Verschillende marktniveaus (1ste helft 14de eeuw) 
 
 5.2.4.1. Archeologische gegevens 
 
Op sommige plaatsen, in de bovenste lagen van het zwart pakket, werden restanten 
aangetroffen van verharding van de markt (Bijlage 5). De bovenste lagen in het zwart 
pakket, en dus ook de resten van deze marktniveaus, zijn te dateren in de 1ste helft van 
de 14de eeuw. Ze zijn herkenbaar aan de grotere concentratie plat liggende stenen en 
ander “liggend” materiaal (aardewerk, bot enz.). Geen enkele van de aangetroffen 
verhardingen konden echter met zekerheid aan een wegniveau gelinkt worden. 
 
In de zuidoostelijke hoek van zone II149 werd in coupe 381CD (Figuur 214) op ca. +6,70m 
TAW een met kalkzandstenen brokken verhard niveau S364 (Figuur 215) aangetroffen 
dat stratigrafisch duidelijk jonger is dan het oudste wegniveau S613 (op ca. +6,43m 
TAW). Indien S379 (op ca. +6,68m TAW) een ophogingspakket betreft dat te associëren 
valt met de jongste fase van de weg, dan kan het aangetroffen niveau S364 hiermee 
samenvallen. Stratigrafisch gezien bevindt dit verhard niveau zich tussen zwarte laag 
S445 (te dateren rond 1300, cfr. supra) en het gele ophogingspakket S50 uit het midden 
van de 14de eeuw (cfr. infra, duidelijk zichtbaar in profiel 8; Figuur 216). 
 
In het westelijk deel van zone II werd eveneens een concentratie aan stenen 
aangetroffen (S349 op ca. +6,99m TAW, Figuur 217, Figuur 218, Figuur 219, Figuur 220). De 
concentratie was dermate sterk afgebakend dat aanvankelijk gedacht werd aan een 
soort fundering voor een structuur, vandaar dat ook in de as naar het noorden toe naar 
een tegenhanger werd gezocht. Inderdaad werd in die as op ca. 7m afstand eveneens een 
concentratie stenen (S360 op ca. +6,93m TAW, Figuur 220) aangetroffen, maar deze was 
meer verspreid, slechter bewaard en had toch een ander uitzicht. Ook de oriëntatie was 
verschillend. Op basis van oriëntatie, type stenen en bewaring is het niet 
onwaarschijnlijk dat verharding S360 een restant betreft van hetzelfde niveau als S364. 
De interpretatie van S349 blijft onduidelijk, maar de coupe geeft aan dat het geen 
fundering kan zijn en dat er eerder moet gedacht worden aan het restant van een lokale 
verharding van het terrein.  
 
                                                        
149 De marktniveaus werden enkel in zone II aangetroffen wat gewoonweg te verklaren valt door het feit 
dat dit de enige zone is waar gedeeltelijk in het zwart pakket werd afgegraven omdat de bovenzijde van 
het zwart pakket zich nog boven de verstoringsdiepte bevond. 





Figuur 214: Zicht op het zuidwestelijk einde van coupe 381CD met verharding S364 en S379 als mogelijk 
jongste fase van de Antwerpsestraat. 
 
 
Figuur 215: Verharding S364 in vlak. 
 









Figuur 217: Verharding S349 in vlak vanuit het zuidwesten. 
 





Figuur 218: Detail van verharding S349. 
 
 
Figuur 219: Coupe op verharding S349. 
 









Tenslotte werd er centraal in het zuiden van zone II op ca. +6,54-6,63m TAW een 
duidelijk herkenbaar marktniveau S423/S620 aangetroffen (Figuur 221, Figuur 222). Het 
niveau stijgt duidelijk naar het noorden toe, richting de Antwerpsestraat. 
Hoogstwaarschijnlijk is dit marktniveau direct te linken aan één van de wegfases. 
Enerzijds omdat het marktniveau duidelijk stijgt naar de weg toe en anderzijds omdat 
naar het zuiden toe, en dus van de Antwerpsestraat weg, de concentratie grote stenen 
verdwijnt. 
 
 5.2.4.2 Vondstmateriaal 
 
Waar de verhardingen S349, S360 en S364 eigenlijk weinig tot geen materiaal zoals 
aardewerk of bot bevatten, was er bij S423/S620 wel veel materiaal aanwezig. Het 
gerecupereerde materiaal betrof niet alleen aardewerk uit de 1ste helft van de 14de 
eeuw150 (invnr. 1508-1510, 1551, 1552; Bijlage 32a), maar ook heel wat botmateriaal 
(invnr. 3345, 3404, 3421, 3512-3514), waarbij - naast enkele resten van kadavers 
(paard, kat, hond) - vooral runderresten (zowel slacht- als slagersafval) 
vertegenwoordigd waren. 
  
                                                        
150 Met dank aan Koen De Groote (OE). 





Figuur 221: Marktniveau S423/S620 vanuit het oosten. 
 
 











Naast bot en aardewerk werden ook leer- en metaalfragmenten gerecupereerd (resp. 
invnr. 9241, 9243, 9244, 9257, 9265, 9297 en invnr. 110, 156, 165, 9695, 9697, 9718, 
9724, 9725). Bij het leer151 betrof het op het eerste zicht vooral fragmenten van 
schoenen, en dan eerder product- dan productieafval152 wat niet onlogisch is gezien de 
context (Figuur 223, Figuur 224). De metaalfragmenten betroffen naast heel wat niet-
determineerbare stukken ook veel zogenaamde productieslakken (invnr. 9695). Ook een 
fragment van een koperen draadje (invnr. 156) en een hoefijzer (invnr. 165) werden 
gerecupereerd. De vondst van een fragment van een (lood)tinnen insigne (invnr. 110, 
Figuur 225) is een mooie illustratie van een welbepaald facet van de middeleeuwse 
beeldcultuur. Dergelijke insignes, zowel profane als christelijke en bestaande in vele 
vormen, werden op het lichaam gedragen door alle rangen en standen van de 
maatschappij en waren een middel om zich als individu of als groep te profileren. 
Waarschijnlijk betreft het hier een deel van een pelgrimsinsigne dat gedragen werd door 
bedevaartgangers die zich als dusdanig kenbaar wilden maken.153 
 
 
Figuur 223: Fragmenten van schoenzolen aanwezig op marktniveau S423/620 (invnr. 9244, ©  ADC). 
                                                        
151 Geconserveerd door ADC ArcheoProjecten. Zie BOUMAN M. en ABELSKAMP-BOOS K.A.N., 31 mei 2012, 
2 p., opgenomen in het addendum. 
152 Met dank aan Jan Moens (OE). 
153 KOLDEWEIJ J., 2006, pp. 8-26. 





Figuur 224: Fragmenten leer van de bovenste schoendelen, gerecupereerd van op marktniveau 
S423/S620. (invnr. 9244, ©  ADC). 
 
 
Figuur 225: Voorzijde van een pelgrimsinsigne, aangetroffen op het marktniveau S423/S620 (invnr. 110). 




 5.2.4.3. Natuurwetenschappelijk onderzoek 
 
Op marktniveau S620/S423 (zone II) werd heel wat materiaal aangetroffen waaronder 
heel wat leer- en botresten. Het botmateriaal werd onderzocht door Clara Boffin (zie 
addendum) waaruit bleek dat de resten uitsluitend afkomstig waren van 
gedomesticeerde zoogdieren. Naast enkele resten van hond, kat, varken, schaap/geit en 
paard betrof de overgrote meerderheid runderresten waarbij zowel slacht- als 
slagersafval vertegenwoordigd was. Het feit dat, voor dit marktniveau, het onderzochte 
materiaal echter enkel handverzamelde resten betrof, geeft echter een vertekend beeld 
en verklaart waarom geen andere categorieën (vb. vis, gevogelte, enz.) vertegen-
woordigd zijn in het ensemble. 
 
 5.2.4.4. Interpretatie 
 
Het is duidelijk dat de markt doorheen de tijd verschillende verhardingen, al dan niet 
plaatselijk, heeft gekend. Enkel marktniveau S423/S620 is echt duidelijk als dergelijk 
niveau te herkennen door het vele materiaal dat erop werd aangetroffen. De andere 
niveaus bevatten weinig tot geen materiaal. Het feit dat al deze verhardingen werden 
aangetroffen in zone II, de noordwestelijke hoek van de opgravingszone, heeft ermee te 
maken dat enkel in deze zone gedeeltelijk in het zwart pakket moest verdiept worden 
teneinde de verstoringsdiepte te bereiken. De martkniveaus bevonden zich in de 
bovenste lagen van het zwart pakket en zijn te dateren in de eerste helft van de 14de 
eeuw. 
  
5.2.5. De Verloren Kost (? –  21ste eeuw) 
 
 5.2.5.1. Archeologische gegevens 
 
In het noordoostelijk deel van profiel 6 (Figuur 226, Bijlage 9) lijkt het aanwezige zwart 
pakket, bestaande uit  zowel zwart-grijze organische lagen als meer steriele zandige 
ophogingslagen, verschillend van samenstelling dan dit dat over de rest van de markt 
aanwezig is.154, 155 Naast een andere samenstelling is er ook een chronologisch verschil. 
Laag S812 (invnr. 1571; Bijlage 32b), onderaan in het profiel, bevat materiaal uit ca. 
1200, ten laatste 1ste helft 13de eeuw wat overeenkomt met de oudste zwarte lagen in de 
                                                        
154 Deze lagen, verschillend van het algemene zwart pakket in de rest van de markt, werden ook 
aangetroffen in BP17, 24 en 25. 
155 De resultaten van de waardering van de pollenstalen uit de nabijgelegen BP17 lijken dit te staven (cfr. 
infra).   




rest van het opgravingsvlak, maar laag S774 (invnr. 1564, 12360), bovenaan in het 
zwart pakket, lijkt eerder te dateren in de 15de eeuw (Figuur 226); wat wel opvallend is 
aangezien het zwart pakket in de rest van de opgravingszone reeds rond het midden van 
de 14de eeuw wordt afgedekt door een gelig zandig ophogingspakket (cfr. infra). Het 
pakket bevond zich slechts een 2-tal meter ten zuiden van de zogenaamde Verloren Kost 
(tot vandaag een ondergronds waterreservoir in het noorden van de Grote Markt) en 
werd zelf doorsneden door de aanlegsleuf voor de westelijke overwelving van de poel 
(Figuur 227). Daarnaast komt dit pakket ook enkel voor in de onmiddellijke omgeving 
van de huidige Verloren Kost. Het werd aangetroffen in BP24 (Figuur 228), BP25 (Figuur 
229), BP17 (Figuur 230) en in vak D van zone VI (Figuur 231). Meer naar het westen toe, in 
BP15 en 18, was dit niet meer aanwezig. Dit alles wijst er op dat dit zwart pakket direct  
te linken is aan de Verloren Kost en haar functie als waterreservoir. 
 
 
Figuur 226: Het zwart pakket in het noorden van profiel 6, zone II. In groen het mogelijke 
nivelleringspakket onderbroken door zwarte laag S804. 
 





Figuur 227: Het zwart pakket in de directe omgeving van de Verloren Kost. 
 
 
Figuur 228: Het grijs-zwart gelaagd pakket in profiel 3 van BP24.  
 





Figuur 229. Profiel 3 van BP17. 
 
 
Figuur 230: Het grijs-zwart gelaagd pakket in profiel 3 van BP25. 
 









Wat de huidige overwelfde Verloren Kost betreft werd in de noordoostelijke hoek van 
de opgravingszone (zone VI en klein stukje in zone II) een deel van het zuidelijke gewelf 
blootgelegd (Figuur 232, Bijlage 16). De structuur werd tijdens de opgraving eveneens op 
haar stabiliteit onderzocht door Monumentenwacht (zie addendum). Het materiaal in de 
bovenste uitgraving boven het gewelf was gemengd (S187, invnr. 2041). Er was onder 
andere Elmptse en Maaslandse keramiek aanwezig naast scherven die vanaf de 2de helft 
van de 16de eeuw tot in de 17de eeuw gedateerd kunnen worden. Waarschijnlijk valt deze 
recentste uitgraving in de 17de eeuw te dateren, maar werd de uitgraving ook opgevuld 
met ouder verspit materiaal.  
 
Door het zetten van verschillende coupes langs de zuidzijde werden een aantal 
bouwelementen blootgelegd en verder onderzocht. Het gewelf zelf was opgebouwd uit 
baksteen. Het oostelijke en westelijke deel van het gewelf (S386A) bestond uit 
bakstenen met een formaat van ongeveer 18 x 8 x 4cm, gemetst met een donkergele 
kalkmortel.  Voor het middenste deel (S386B) waren bakstenen gebruikt met een 
formaat van 17 x 8 x 4 à 5cm, en een lichtgele kalkmortel. Dit deel van het gewelf werd 




aangestreken met trasmortel156. Op het oostelijke en westelijke deel van het gewelf 
bevond zich geen mortel (Figuur 233). 
 
Ten zuiden van het gewelf werd keermuur S330 blootgelegd waarbij het hoogste punt 
zich op ca. +6,30m TAW bevond. De muur was opgebouwd uit bakstenen met een 
formaat van 20 x 10 x 5cm, opgemetst met een gelige kalkmortel. In coupe was eveneens 
de aanlegsleuf (S364) van S330 zichtbaar, net als de getrapte fundering van de muur 
(Figuur 231). De aanlegsleuf van S330 doorsnijdt ook hier een zwart pakket dat sterk lijkt 
op dit in profiel 6. Hoewel S330 niet kan gedateerd worden op basis van materiaal uit de 
aanlegsleuf zelf, kan wel indirect bepaald worden dat deze muur pas is aangelegd in de 
loop van de 15de eeuw aangezien de bovenste laag (S774 in profiel 6) van het grijs-zwart 
pakket, dat door de aanlegsleuf wordt doorsneden, in die periode te dateren valt.  
 
Hoewel de buitenzijde van de zuidelijke keermuur S330 er erg verzorgd uitzag, was de 
binnenzijde daarentegen erg brokkelig en slordig (Figuur 234). De bakstenen van S330 
vertoonden soms opstaande randjes, mogelijk van op elkaar gestapelde mallen? 
 
 
Figuur 232: Zone VI vanuit het oosten met de het zuidelijk gewelf van de Verloren Kost. 
 
                                                        
156 DE BUSSER B. en GOEMINNE N., 2012, 4p. 





Figuur 233: De Verloren Kost met het centraal gedeelte (links) dat met trasmortel is aangestreken. 
 
 
Figuur 234: Zone VI, Verloren Kost met de brokkelige binnenzijde van keermuur S330. 




In zone II werd de onderzijde van de keermuur (S737, S740, S741, S745) bereikt op 
ongeveer +5,30m TAW (Figuur 235). De muur zag er hier erg getrapt uit. Mogelijk heeft 
dit andere uitzicht gewoon te maken met het feit dat dit het hoekgedeelte is.  
 
In zone VI vertrokken vanaf de keermuur (S330) verschillende verstevigingsribben 
(S305, S344, S417) naar het gewelf. De ribben waren opgebouwd uit bakstenen van 20 x 
9 x 4 à 5cm en een gele kalkmortel. Er bevond zich redelijk wat mortel op de ribben, wat 
het moeilijk maakte vast te stellen of de muren ingewerkt waren. Bij S330 en S344 leek 
dit wel zo te zijn (Figuur 236). Voorts waren de ribben gedeeltelijk afgebroken.  
 
Bovenop de keermuur en naar het gewelf toe bevond zich in zone II (Figuur 237) een 
rechthoekige constructie uit baksteen (20 x 10 x 4cm) en natuursteen (S385, S387, 
S388). Tussen deze slordige constructie en het gewelf (S386) bevond zich een puinlaag 
(S389, Figuur 238). Onderaan was de gewelfput opgevuld met metselwerk (S738, Figuur 
238). De exacte relaties van de verschillende elementen kon moeilijk achterhaald 
worden zonder ontmanteling van de structuur.  
 
 
Figuur 235: De Verloren Kost in zone II met de zuidelijke keermuur. 





Figuur 236: Zone VI met detail van de Verloren Kost S330, S344, S348. 
 
 
Figuur 237: De Verloren Kost in zone II met constructie in natuursteen en baksteen S385, S387, S388. 
 









Het is goed mogelijk dat de ‘rechthoekige’ constructie eigenlijk de oorspronkelijke 
bovenzijde uitmaakte  van de keermuur en twee verstevigingsribben, zoals in zone VI. In 
zone VI waren de verstevigingsribben gedeeltelijk afgebroken, waardoor ze misschien 
niet meer hetzelfde uitzicht hadden als in zone II. 
 
De ruimte tussen de verstevigingsribben S305, S344 en S417 en gewelf 386B werd 
gedeeltelijk opgevuld door muur S348. Dit slordige metselwerk was opgebouwd met 
volledige bakstenen van 18 x 8 x 5 en 16 x 7,5 x 4cm en brokken baksteen,  en een gelig 
grijze kalkmortel (Figuur 239). Deze gemetselde opvulling was tegen gewelf S386B 
aangebouwd. 
 
Tussen S348 en S330 bevond zich een opening, opgevuld met puinlaag S378. De relatie 
tussen S348 en 378 was onduidelijk. Zowel in vak B als vak D waren boven S330, S348 
en S378 twee uitgravingen zichtbaar (Figuur 240, Figuur 241).     
 





Figuur 239: Zone VI met de Verloren Kost met vooraan zicht op het gewelf (386B), de verstevigingsribben 
S417 en 344, en  de opvulling S348 tussen het gewelf en de ribben. 





Figuur 240: Zone VI, vak D, profiel 1: de Verloren Kost  met in rood de 1ste uitgraving (hier vulling S311), in 
groen de 2de uitgraving met vulling S187. 
 
 
Figuur 241: Zone VI, vak B, profiel 1: de Verloren Kost met in rood de 1ste uitgraving (hier vulling S182),  in 








S311 en S182 zijn waarschijnlijk beide vullingen van dezelfde uitgraving tot op muur 
S330 en naar S348 toe. Deze uitgraving lijkt zich over de volledige lengte van het gewelf 
uit te strekken (in zone II S272, S273 en S268). De vullingen worden doorsneden door 
een jongere uitgraving tot op S348. Deze vulling (S187, S384, S385, S346) was soms erg 
puinig. Deze tweede uitgraving lijkt enkel ter hoogte van gewelf S386B aanwezig. 
 
Langs het oostelijk einde van het zuidelijk gewelf werd een deel van de oostelijke korte 
zijde blootgelegd. Dit gebeurde enerzijds door een coupe te zetten waarbij een deel van 
werkput 3 van het vooronderzoek (2008) werd aangesneden en anderzijds door het 
zetten van een volledig nieuwe coupe. In beide coupes werd een bouwelement in 
natuursteen aangetroffen, langs weerszijden van het gewelf. In werkput 3 was in 
2008157 reeds opgemerkt dat er een bouwelement in natuursteen (zone VI S437) 
aanwezig was. Dit kon nu iets beter bekeken worden. S437 (onderdeel van muur 2 in 
werkput 3 2008) was opgebouwd uit (kalk)zandstenen blokken van 26 x 14 x 10cm, 
opgemetst in halfsteens verband met een beige, vrij zandige kalkmortel (Figuur 242). Het 
uiteinde van de keermuur (S330) was bovenop S437 gebouwd.  
 
 
Figuur 242: Zone VI met S330 en S437 van de Verloren Kost. 
 
                                                        
157 SEVENANTS, W. en BRUGGEMAN, J., 2008, 73 p. 




Aan de andere zijde van het gewelf, in de andere coupe tegen de oostzijde van de 
Verloren Kost, werd ook een dergelijk element in natuursteen aangetroffen: S379 (Figuur 
243).  
 
Wat de juiste relatie was tussen S379 en de achterzijde van de Verloren Kost, bleef 
onduidelijk. Door de aanwezigheid van de latere toevoeging S323 kon dit ook niet beter 
onderzocht worden.  
 
 
Figuur 243: Zone VI, Verloren Kost met natuurstenen constructie S379. 
 
 




Door bijkomend veldwerk na de opgraving kon tevens een blik geworpen worden op het 
noordelijke gewelf van de Verloren Kost in zone VII en VIII (Figuur 244, Figuur 245).  
 
Het in zone VII aangetroffen gewelf was slordiger opgebouwd dan in zone II en VI en 
bestond uit een combinatie van bakstenen en natuurstenen (Figuur 246). De oostelijke 
zijde van het gewelf was hier afgewerkt met een boog in natuursteen waar dit bij het 
zuidelijke gewelf baksteen was. Ook het dichtgemetselde trapgat was hier zichtbaar.  
 
In zone VI betrof S146 mogelijk de zijkant van het trapgat (Figuur 247). De muur zat 
echter in de profielwand, wat het moeilijk maakte de juiste functie te bepalen. S146 
heeft echter dezelfde oriëntatie als S4 in zone VII (Figuur 244) en ligt ook voor het gewelf, 
wat doet vermoeden dat S146 bij het trapgat hoort. 
 
 
Figuur 244: Zone VII met het noordelijk gewelf van de Verloren Kost gefotografeerd vanuit het oosten. 
 









Figuur 246: Zone VII met detail van het noordelijk gewelf van de Verloren Kost. 
 









De andere muurtjes die zich in zone VI (S323, S334, S335, S336) op het gewelf bevinden, 
werden door Triharch aangeduid als een deel van het trapgat.158 Dit zou echter 
impliceren dat het trapgat een hoek maakte en over het zuidelijke gewelf liep. Aangezien 
de andere restanten van het trapgat duidelijk vóór het gewelf liggen, lijkt een andere 
verklaring ook mogelijk. Gezien de rechthoekige structuur die de muurtjes vormen, de 
bolvormige opvulling (S335, baksteen en baksteenbrokken, volledig dichtgesmeerd met 
mortel) binnenin en de aanlegsleuf van S323 (vulling S324) die in vlak en profiel 
zichtbaar was, lijken de muurtjes een latere toevoeging die mogelijk bedoeld was als 
versteviging voor (en opvulling van) een mangat (Figuur 248, Figuur 249). De vulling van 
insteek S323 bevatte aardewerk zoals steengoed met een vlakke bodem (invnr. 2060) 
dat vanaf de 16de eeuw te dateren is. 
 
S337, de betonnen uitstorting zichtbaar in Figuur 248, is een erg recente versteviging van 
na het onderzoek van Triharch in 2009. Bij dit vooronderzoek was immers nog een 
herstelling aan het gewelf (in baksteen, blauwe hardsteen en mortel) zichtbaar op deze 
plek.159 
                                                        
158 SEVENANTS W., 2009, p. 23. 
159 Ibidem, p. 20. 





Figuur 248: Zone V met verschillende muurtjes op gewelf 386A. 
 
 
Figuur 249: Zone VI met de oostzijde van het zuidelijk gewelf en zicht op muur S323 en de bijhorende 
aanlegsleuf S324. Deze laatste was overigens ook in vlak aanwezig. 




 5.2.5.2. Vondstmateriaal  
 
De contexten, te linken aan de Verloren Kost, bevatten geen noemenswaardige vondsten 
of objecten. 
  
 5.2.5.3. Natuurwetenschappelijk onderzoek 
 
Aangaande reeds uitgevoerd natuurwetenschappelijk onderzoek dat betrekking heeft op 
de Verloren Kost, kan de pollenanalyse aangehaald worden van het grijs-zwart gelaagde 
pakket in BP17 waarvan verondersteld wordt dat het de vulling betreft van de originele 
drenkpoel voordat deze ommuurd en overwelfd werd (Figuur 250). 160  
 
 
Figuur 250: Profiel 3 van BP17 met de genomen pollenstalen. 
                                                        
160 BOS J.A.A. en BOUMAN M.T.I.J., juli 2012, 22 p. 




In laag S16, S47, S20, S58, S59 en S48 komen regelmatig sporen van schimmels 
(Sordaria type) voor die op mest van grote herbivoren (vee, wild) of vergaan hout 
kunnen voorkomen. Daarnaast komen ook sporen van granen, licht hauwmos en een 
aantal typische (rogge)akkeronkruiden voor waaronder korenbloem, perzikkruid, 
éénjarige hardbloem, spurrie (Spergula) en ganzenvoetachtigen. Ook waren er tred- en 
ruigte-indicatoren aanwezig zoals varkensgras en smalle weegbree. Het samen 
voorkomen van deze sporen met pollenkorrels van akkeronkruiden en granen kan hier 
wijzen op lokale teelt van granen in de omgeving. De stalen wijzen dus op de 
aanwezigheid van betreden terreinen, ruigten en graanakkers, waar onder andere rogge 
verbouwd werd. De gevonden mestschimmels en hauwmossen kunnen aangeven dat de 
akkers mogelijk bemest werden en af en toe braak lagen.  
 
Opvallend is dat de stalen uit S16 en S47 veel meer hazelaar- en struikheipollen 
bevatten, hetgeen op verlaten akkers en verarming van de bodems kan duiden. De 
pollen uit de stratigrafisch oudere  laag S20 zijn meer aangetast en gecorrodeerd wat er 
op kan wijzen dat deze laag langer aan de oppervlakte gelegen heeft vooraleer ze bedekt 
werd. Op die manier kon er meer zuurstof in de bodem komen waardoor de pollen meer 
aangetast werden. In de onderste laag van het pakket (S48) werd adelaarsvaren 
(Pteridium aquilinum) gevonden, wat indicatief kan zijn voor brand- of kapvlakten. 
 
Er werden tevens twee bulkstalen gewaardeerd, één uit laag S20 en één uit laag S21 
(laagje onder S20, niet zichtbaar in profiel 3). In S20 werden resten gevonden van braam 
(Rubus), het akkeronkruid beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia) en de 
oeverplant grote brandnetel (Urtica dioica). In S21 werden resten van rogge (Secale 
cereale) en hazelnoot (Corylus) gevonden, naast het akkeronkruid zwarte nachtschade 
(Solanum nigrum) en enkele oeverplanten zoals zegge (Carex) en blaartrekkende 
boterbloem (Ranunculus sceleratus). Oeverplanten groeien in de ondiepe delen van 
drassige omgevingen zoals vijvers en poelen, wat hier natuurlijk niet verwonderlijk is. 
 
In laag S60, net boven S35, werden pollen van granen (waaronder rogge) aangetroffen 
evenals een grote diversiteit aan akkeronkruiden zoals korenbloem, eenjarige 
hardbloem (Scleranthus annuus), ganzenvoetachtigen (Chenopodiaceae) en tred- en 
ruigte-indicatoren als varkensgras en smalle weegbree. Ook wordt vrij veel pollen 
gevonden van de hazelaarstruik. Dit duidt op de aanwezigheid van struwelen met 
hazelaar, betreden terreinen, ruigten en (bemeste) roggeakkers in de omgeving. 
 
In dit staal werden eveneens eieren van de spoelworm (Ascaris) gevonden. Spoelworm 
is een darmparasiet die zowel bij mensen als varkens voorkomt. Er waren dus fecaliën 




van mens en/of varken aanwezig in het gebied wat mogelijk wijst op de aanwezigheid 
van varkens rondom de drenkpoel.161 De latere waarderingen van pollenstalen uit lagen 
die te linken zijn aan de Verloren Kost toonden eveneens de aanwezigheid van oever- en 
waterplanten. 
 
In 2008 werd door Triharch een blok natuursteen gerecupereerd van S437  (invnr. 620). 
Dit werd microscopisch onderzocht aan het BGD. Het betrof mogelijk Ledesteen maar 
waarschijnlijker Brusseliaanse steen van afwijkend origine.162 
 
 5.2.5.4. Interpretatie 
 
Historisch is er niets geweten omtrent de oorsprong van de Verloren Kost. De vroegste 
gegevens betreffen het overwelven van de poel in 1419. Hoogstwaarschijnlijk had dit te 
maken met het feit dat direct ten noorden ervan het huidige Vleeshuis werd 
opgericht.163  
 
De archeologische gegevens geven aan dat er een verschil is in samenstelling en datering 
tussen enerzijds het zwart pakket in het noordelijk deel van profiel 6 (ten laatste 15de 
eeuw) en anderzijds het zwart pakket in de rest van de opgravingszone (ten laatste 
midden 14de eeuw).  
 
Een mogelijke verklaring waarom in het noordoostelijk deel van de markt nog zwarte 
lagen uit de 15de eeuw aanwezig zijn, kan te vinden zijn in het gegeven dat deze zwarte 
lagen te linken zijn aan de Verloren Kost zelf op het moment dat het nog een open poel 
betrof (al dan niet reeds ommuurd). De Verloren Kost bevindt zich tenslotte slechts een 
2-tal meter noordwaarts van deze lagen. Daarnaast ondersteunen ook de reeds 
gewaardeerde pollenstalen uit BP17 deze hypothese.  
 
De eerste gele ophogingslaag (Profiel 6, S776) die dit zwart pakket afdekt, dateert 
stratigrafisch eveneens uit de 15de eeuw en diende mogelijk om de in 1419 overwelfde 
Verloren Kost ondergronds te stoppen en dit deel van de markt te nivelleren. In ieder 
geval wordt dit niet door de hoogtes van enerzijds dit geel pakket S776 en anderzijds de 
top van het zuidelijk gewelf van de Verloren Kost (in zone VII) tegengesproken. Het 
steriele, zandige pakket boven S811 en doorsneden door S804 kan dan mogelijk een 
                                                        
161 Ibidem, pp. 9-11. 
162 DUSAR M., 2012, pp. 15-16. 
163 VERMEIREN A.O., 1911, p. 324. 




nivelleringspakket zijn dat te maken heeft met het ommuren van de Verloren Kost 
(Figuur 226)164?   
 
Aangaande de Verloren Kost zelf bleek uit het vooronderzoek, uitgevoerd door Triharch, 
dat deze bestond uit twee tongewelven, die in het midden samenkwamen op een arcade 
met 6 bogen. Bovendien bleek dat de trappen die zogezegd uitgebroken waren in 1615, 
nog gedeeltelijk bewaard bleven.165   
 
Met de archeologische gegevens die verzameld werden tijdens de opgraving van de 
Grote Markt, kunnen de gegevens van het vooronderzoek beter geplaatst worden. 
Sommige muren waren immers reeds aangetroffen bij het vooronderzoek, maar de 
oppervlakte die blootgelegd werd was te beperkt om iets te zeggen over de structuren. 
Zo bleek dat de keermuur S330 reeds aangesneden was als M13 en S348 als M12. Nu 
deze structuren beter gekend zijn, kunnen verschillende hypotheses geformuleerd 
worden in verband met de constructie van de Verloren Kost. Er zijn namelijk 
verschillende fases te onderscheiden: 
 
Hypothese 1 (Bijlage 18) 
 
Fase 0: De Verloren Kost was nog een open poel. Het gelaagde pakket dat rondom de 
latere bakstenen structuren werd aangetroffen is hier een getuige van. De bovenzijde 
van dit pakket werd gedateerd in de 15de eeuw. De onderzijde bevatte aardewerk uit 
omstreeks 1200, ten laatste eerste helft 13de eeuw. De waardering van de pollenstalen 
toonde aan dat er oeverplanten aanwezig waren. 
 
Fase 1: De aanleg van de stukken muur met natuursteen (S379 en S437), mogelijk de 
eerste ommuring van de poel en omvorming tot waterreservoir? Het gelaagde pakket in 
profiel 6 bevatte tevens een steriel bleek zandig pakket (S810 e.a., zie Bijlage 9 en Figuur 
226), dat mogelijk een dempingslaag in de poel is, eventueel te linken aan de eerste 
ommuring van de poel. 
 
Fase 2: De constructie van het middelste deel van het gewelf (S386B) dat erg verzorgd 
was. Dit deel is beter afgewerkt, dus misschien is dit het oudste deel? 
 
                                                        
164 Hiervoor zou het ter vergelijking misschien interessant zijn te zien binnen de Verloren Kost op welke 
hoogte de overwelving begint, dus tot op welke hoogte de ommuring oorspronkelijk kwam. 
165 SEVENANTS W., 2009, 78 p. 




Fase 3: De constructie van de rest van het gewelf (386A), de keermuur (Zone II S737166 
en Zone VI S330) en de verstevigingsribben (zone II S385, S387 en mogelijk S388, zone 
VI S305, S344, S417). De keermuur en de verstevigingsribben dienen om de druk op het 
gewelf af te leiden. Ook de uitgang/trap (Zone VII S4 en S146 zone VI) kan waarschijnlijk 
bij deze fase gerekend worden. 
 
Fase 4: Het opvullen van de ruimtes tussen het gewelf en de keermuur. S348 is tegen de 
verstevigingsribben aan gebouwd, en dus later. Wanneer deze fase afgerond is, is het 
gewelf helemaal klaar. Het geheel wordt afgedekt met geel zand (zone VI S303; zone II 
S776). Dit is het gele zand dat de aanlegsleuf van S330 en het gelaagde pakket afdekt. 
 
Fase 5: Het dichtmaken van de hoofdtoegangen van de Verloren Kost, zichtbaar in het 
dichtgemetste trapgat (zone VII S4 en S6). Volgens de historische bronnen werden in 
1615167 de trappen van de Verloren Kost uitgebroken. Zoals waargenomen door 
Triharch168 waren deze trappen nog grotendeels aanwezig. Mogelijk hoort het 
dichtmetsen van deze toegangen ook bij het gebeuren in 1615. 
 
Fase 6: Het mangat (S323, S334, S335, S336) aan de oostzijde van de Verloren Kost (en 
tegelijk het mangat in het midden dat door Triharch werd aangetroffen?169) wordt 
aangelegd, als alternatief voor de dichtgemetste hoofdtoegangen aangezien men het 
water nog wou gebruiken in geval van nood. Mogelijk gebeurt dit tegelijkertijd met het 
dichtmetsen van de hoofdtoegang. De Verloren Kost was in ieder geval nog toegankelijk, 
aangezien er in 1623 nog een kadaver van een dode hond uitgehaald werd.170 In het 
artikel van Vermeiren in Lyrana uit 1911 wordt tevens vermeld dat uiteindelijk alle 
toegangen dichtgemaakt werden, behalve één ronde opening (één van de mangaten?). Er 
is echter niet geweten wanneer dit gebeurde.171 
 
Fase 7: Op een bepaald moment wordt de keermuur (S330) en de opvulling (S348) van 
de gewelfput gedeeltelijk uitgebroken. Het is niet duidelijk waarom. De opening wordt 
opgevuld met puin (S378). De eerste uitgraving (S182) zou hiermee te maken kunnen 
hebben. De tweede uitgraving is immers niet breed genoeg voor een dergelijke actie. 
                                                        
166 S737 bevindt zich onder S385, S387, S388 en is voor de duidelijkheid van het plan niet weergegeven. 
167 VERMEIREN A.O., 1911 p. 325. 








Deze fase kan ook tussen fase 4, 5 of 6 geplaatst worden. De tweede uitgraving (S187) 
kan vooralsnog niet direct verklaard worden. 
 
Hypothese 2 (Bijlage 19) 
 
Fase 0: De Verloren Kost was nog een open poel. Het gelaagde pakket dat rondom de 
latere bakstenen structuren werd aangetroffen is hier een getuige van. De bovenzijde 
van dit pakket werd gedateerd in de 15de eeuw. De onderzijde bevatte aardewerk uit 
omstreeks 1200, ten laatste eerste helft 13de eeuw. De waardering van de pollenstalen 
toonde aan dat er oeverplanten aanwezig waren. 
 
Fase 1: De aanleg van de stukken muur met natuursteen (S379 en S437), mogelijk de 
eerste ommuring van de poel en omvorming tot waterreservoir? Het gelaagde pakket in 
profiel 6 bevatte tevens een steriel bleek zandig pakket (S810 e.a., zie Bijlage 9 en Figuur 
226), dat mogelijk een dempingslaag in de poel is, eventueel te linken aan de eerste 
ommuring van de poel. 
 
Fase 2: Constructie van het volledige gewelf. Waarschijnlijk kan de uitgang/trap (S4 in 
zone VII en S146 in zone II) ook bij deze fase gerekend worden. 
 
Fase 3: Constructie van de keermuur (Zone II S737172 en Zone VI S330) en de 
verstevigingsribben (zone II S385, S387 en mogelijk 388, zone VI S305, S344, S417). De 
keermuur en de verstevigingsribben dienen om de druk op het gewelf af te leiden. 
 
Fase 4: Het dichtmaken van de hoofdtoegangen van de Verloren Kost, zichtbaar in het 
dichtgemetse trapgat (zone VII S4 en S6). Volgens de historische bronnen werden in 
1615 de trappen van de Verloren Kost uitgebroken. Zoals waargenomen door 
Triharch173 waren deze trappen nog grotendeels aanwezig. Mogelijk hoort het 
dichtmetsen van deze toegangen ook bij het gebeuren in 1615.  
 
Fase 5: Het mangat aan de oostzijde (S323, S334, S335, S336) van de Verloren Kost (en 
tegelijk het mangat in het midden dat door Triharch werd aangetroffen?174) wordt 
aangelegd, als alternatief voor de dichtgemetste hoofdtoegangen aangezien men het 
water nog wou gebruiken in geval van nood. Mogelijk gebeurt dit tegelijkertijd met het 
dichtmetsen van de hoofdtoegang. De Verloren Kost was in ieder geval nog toegankelijk, 
                                                        
172 S737 bevindt zich onder S385, S387, S388 en is voor de duidelijkheid van het plan niet weergegeven. 
173 SEVENANTS W., 2009, p. 28. 
174 Ibidem, p. 19. 




aangezien er in 1623 nog een kadaver van een dode hond uitgehaald werd.175 In het 
artikel van Vermeiren in Lyrana uit 1911 wordt tevens vermeld dat uiteindelijk alle 
toegangen dichtgemaakt werden, behalve één ronde opening (één van de mangaten?). Er 
is echter niet geweten wanneer dit gebeurde.176 
 
Fase 6: Uitgraving boven het middelste stuk van het gewelf (S386B) van de Verloren 
Kost, waarbij de bovenzijde van S330 en S344 gedeeltelijk wordt afgebroken. Het gewelf 
wordt hersteld en aangestreken met mortel.177 Als extra versteviging  wordt S348 tegen 
het gewelf gemetst. Dit lijkt logisch aangezien de jongste uitgraving (vulling S187) die 
zichtbaar was in de profielen van vak B en D, beperkt is tot ongeveer de volledige lengte 
van S348 en S386B. In profiel 24 bijvoorbeeld was de jongste uitgraving niet aanwezig.  
 
Op het schilderij van De Momper (1564-1635, Figuur 10) wordt een waterpomp 
afgebeeld die zich mogelijk boven de Verloren Kost bevindt. Een eventuele verklaring 
voor de uitgraving boven het middelste deel van de Verloren Kost zou de aanleg of 
afbraak van deze pomp kunnen zijn, waarna het gewelf hersteld en aangestreken werd. 
Eventueel zou zelfs de eerste uitgraving (vulling S182) te maken kunnen hebben met de 
aanleg van de pomp, en de tweede uitgraving (vulling S187) met de afbraak. Op het 
schilderij is niets zichtbaar dat als toegang tot de Verloren Kost geïnterpreteerd kan 
worden, vandaar dat deze fase hier na het dichtmaken van de toegangen geplaatst 
wordt. Hier moet echter wel opgemerkt worden dat de mogelijkheid bestaat dat de 
waterpomp, afgebeeld op het schilderij, niet bestaan heeft en slechts als “versiering” was 




                                                        
175 VERMEIREN A.O., 1911, p. 325. 
176 Ibidem. 
177 Net zoals aannemer DCA bij de huidige heraanleg dacht beton over het gewelf te gieten als versteviging, 
kan het aanstrijken met mortel als extra versteviging gezien worden.  




5.2.6. Een stadshal? (? –  1ste helft 16de eeuw) 
 
 5.2.6.1. Archeologische gegevens 
 
Ca. 4-5m ten zuiden en ongeveer parallel aan de eerder vermelde Verloren Kost werd in 
zone VI een grote noordwest-zuidoost georiënteerde puinkuil aangetroffen (Bijlage 16). 
Aangezien de kuil bovenaan ook met geel zand was afgedekt, was deze niet te 
onderscheiden van het gele ophogingspakket in vlak. Door de aan- of afwezigheid van de 
puinkuil in de coupes, bemonsteringsputten en profielen kon de grootte van de kuil 
afgeleid worden: minstens 20 bij 6m.  
 
De puinkuil werd in profiel 8 van zone VI en profiel 6 van zone II aangesneden, maar een 
duidelijke doorsnede van de kuil was enkel zichtbaar in profiel 6 in zone II (Figuur 251, 
Bijlage 9). De puinkuil doorsnijdt laag S776 van het gele pakket, en wordt ook afgedekt 
door een beige-geel pakket (S771). Doordat het steeds om gele of beige lagen ging, 
waren deze grenzen erg moeilijk waar te nemen.  
 
Langs de zuidzijde doorsnijdt de puinkuil het beige pakket (S379) dat het wegdek van de 
oude Antwerpsestraat afdekt. In de puinkuil (Zone II, S782 en 888, Zone VI S332; resp. 
invnr. 1566, 1578 en 2064) werd aardewerk aangetroffen uit de 15de tot 1ste helft van de 
16de eeuw. Het aardewerk (invnr. 20337, 20339, 20343), gerecupereerd uit de gele 
lagen die de puinkuil afdekken in BP17, is te dateren in de 15de eeuw.  
 
Bovenaan was de kuil opgevuld met geel zand (S802, S850, S852). Daaronder bevond 
zich een zandig puinpakket (S782) met erg veel baksteen, natuursteen en kalkmortel.  
Onder S782 zat een puinige kleilaag S888, en daaronder een zeer kleiig laagje (S898). Dit 
laagje is waarschijnlijk ontstaan door de accumulatie van water. Het water kon immers 
niet weg, want helemaal onderaan de puinkuil, op een diepte van +5,10m TAW, bevond 
zich een vloer in baksteen (S893, Figuur 252). De bakstenen hadden een formaat van 20 x 
9 x 5cm en lagen in een ordelijk visgraatpatroon. Langs de noordoostelijke zijde was de 
vloer afgezet met een boordsteen (S902) in baksteen met hetzelfde formaat. Langs de 
zuidwestelijke zijde was de rand van de vloer uitgebroken. De bewaarde breedte van de 
vloer bedroeg 3,5m.. De vloer met boordsteen was aan de noordoostelijke zijde 
gefundeerd op een bakstenen muurtje (S902, formaat 19,5 x 9 x 4cm, Figuur 252). 
 
Net boven het muurtje was in het profiel een erg vast, humeus, rechthoekig zwart pakket 
S896 (Figuur 254; Figuur 255) te zien. Hoogstwaarschijnlijk betreft dit verzakte zwarte 
aarde die op de vloer- en muurresten terechtkwam nadat de uitbraak was voltooid en 




voordat de uitbraakkuil met puin werd gevuld. Ook in bemonsteringsput 17 werd de 
rand van de puinkuil aangesneden en kwam een klein stukje van de fundering en de 
vloer bloot te liggen (Figuur 256). 
 
Op de puinkuil bevonden zich verschillende gele ophogingslagen (onder andere S771A 
en B, Bijlage 9) die waarschijnlijk dienden om dit deel van de markt opnieuw te 
nivelleren en in te richten na de afbraak van het gebouw. 
 
 
Figuur 251: Profiel 6 met de grote puinkuil en onderaan de bakstenen vloer.   
 
 
Figuur 252 (Links), 253 (rechts): Resp. profiel 6 met detail van bakstenen vloer S893 en profiel 6 met 
muurtje S902 en boordsteen S900. 
 





Figuur 254: Detail van profiel 6 met de onderzijde van de puinkuil met in het rood de verzakte zwarte 
grond. In het groen de puinkuil. 
  
 
Figuur 255: Profiel 6 met detail van de onderzijde van de puinkuil met verzakt pakket. 
 









 5.2.6.2. Vondstmateriaal 
 
Naast het aardewerk uit de 15de tot 1ste helft 16de eeuw (cfr. supra) werd in één van de 
gele lagen (S799, profiel 6, Bijlage 9) bovenaan de puinkuil een gouden munt 
aangetroffen (invnr. 172, Figuur 257). Het gaat om een goudgulden van Werner III Von 
Falkenstein. Deze was Aartsbisschop van Trier tussen 1388 en 1418. De munt werd 
geslagen tussen 1404 en 1407 te Koblenz, maar bleef zeer lang in gebruik. Op de 
voorzijde van de munt wordt Sint-Pieter afgebeeld tussen twee torens met in de 
rechterhand een sleutel. Op de achterzijde staat het wapenschild van Werner III Von 
Falkenstein.  
 
 5.2.6.3. Natuurwetenschappelijk onderzoek 
 
Er werden geen natuurwetenschappelijke stalen genomen uit de afbraakkuil van het 
grote gebouw, aangetroffen nabij de Verloren Kost. Reden is dat deze niet geschikt 
zouden zijn voor verder onderzoek (de vulling betrof puinmateriaal). Wel is o.b.v. de 
studie van het botmateriaal enige aanwijzing te vinden dat dit gebouw mogelijk gebruikt 




werd voor de slacht van rund en schaap/geit. Binnen zone VI, de locatie van deze 
structuur, bestond de meerderheid van de aangetroffen botresten uit pootuiteinden en 
kopelementen van rund en geit/schaap, wat wijst op slachtafval. 
 
 




 5.2.6.4. Interpretatie 
 
De aangetroffen puinkuil in zone II en IV vertegenwoordigt de afbraakfase van een groot 
gebouw met kelder of verlaagd niveau en is te dateren in de loop van de 15de eeuw, ten 
laatste 1ste helft van de 16de eeuw.  
 
Wanneer het gebouw oorspronkelijk opgericht werd, is moeilijk af te leiden, aangezien 
de afbraak eigenlijk alle sporen van de aanleg heeft vernietigd178. Er vallen hier wel 
enkele bedenkingen bij te maken.  
 
Het gebouw bevindt zich slechts een 4-5m ten zuiden van de huidige Verloren Kost. De 
puinkuil doorsnijdt zelf het grijs-zwart gelaagd pakket dat gelinkt wordt aan de vulling 
van de oorspronkelijke drenkpoel voordat deze werd ommuurd (mogelijk zijn lagen 
S794, S810, S805 in het gelaagd zwart-grijs pakket in profiel 6 met deze fase te 
associëren) of later (1419) overwelfd (met onder andere keermuur S330). Aangezien 
het onwaarschijnlijk lijkt dat een dergelijk groot gebouw opgericht werd te midden of 
nabij de rand van een drassige poel dient de poel reeds op zijn minst ommuurd te zijn 
                                                        
178 Toch op die locaties waar tijdens dit onderzoek de puinkuil werd aangesneden. 




geweest. Voor deze ommuring is er geen precieze datering, maar op basis van het 
aardewerk dat werd aangetroffen in het gelaagd pakket dient zij zich te situeren tussen 
de 1ste helft van de 13de en de 15de eeuw (cfr. supra).  
 
Het is echter ook mogelijk dat het gebouw pas werd opgericht nadat de Verloren Kost in 
1419 overwelfd werd. Dit laatste lijkt echter wel onwaarschijnlijk als de oriëntatie van 
de puinkuil in rekening gebracht wordt. Het gebouw lijkt georiënteerd geweest te zijn 
langsheen de Antwerpsestraat (Bijlage 16). Indien de straat inderdaad bepalend was 
voor de oriëntatie van het gebouw, dan werd het gebouw opgericht vóór het midden van 
de 14de eeuw aangezien de wegen tegen dan op de markt verdwenen zijn (cfr. supra).  
 
Bij een gebouw van dergelijke omvang, gelegen op de markt, is het heel waarschijnlijk 
dat het een publieke functie zal vervuld hebben en dat hier moet gedacht worden aan 
een hal. Het feit dat deze structuur onderkelderd was doet denken aan een type hal dat 
ook besproken wordt in de masterthesis van Vanoverschelde.179 Bij één van de 
besproken types is er eveneens een kelder aanwezig die dan via een externe trap 
toegankelijk was. Dit type zou zijn afgeleid van de vroegmiddeleeuwse, gelijkvloerse hal 
en zou primair een administratieve functie hebben gehad en slechts in tweede instantie 
een handelsgeoriënteerde functie. Bij voorkeur werden ze ook opgetrokken op een 
ruime, open plaats.  
 
De middeleeuwse hallen, meestal gelegen op of langs het marktplein, konden sowieso 
verschillende functies onder 1 dak herbergen gaande van winkels, opslag, rechtspraak 
tot administratieve zetel. In Vlaanderen werden de functies van de stadshal tijdens de 
13de en 14de eeuw ondergebracht in tijdelijke structuren op publieke plaatsen, of heel 
vaak in andere publieke gebouwen zoals commerciële hallen of zelfs in herbergen in de 
stad. Pas vanaf de 14de eeuw werd meer aandacht besteed aan politieke gebouwen. 
Voordien lag de nadruk vooral op de commerciële gebouwen die alle aandacht trokken 
op de marktplaats. 
 
In de kleine Vlaamse middeleeuwse steden kwam zeer vaak een stadshal voor, maar 
bijna steeds in combinatie met een hal die voor commerciële doeleinden werd gebruikt. 
De grotere steden, met meer middelen, konden zich sneller een aparte stadshal 
veroorloven. De stadshal betrof één van de belangrijkste publieke gebouwen van een 
stad waar, bij afwezigheid van een belfort, tevens de stadsrechten bewaard en 
beschermd werden.  
                                                        
179 VANOVERSCHELDE F., 2012-2013, pp. 19-28. Hierbij moet wel opgemerkt dat deze typologie vooral op 
Engelse voorbeelden is gebaseerd die dan nog meestal zelden van vóór 1500 dateren. 




Een historische bron meldt het feit dat Filips de Goede in 1452 toestemming verleent 
aan het stadsbestuur om hallen te mogen maken rondom het stadhuis.180 Het publieke 
gebouw zou met deze gebeurtenis verband kunnen houden, maar rekening houdend met 
haar oriëntatie lijkt dit eerder onwaarschijnlijk. 
  
De stad Lier heeft doorheen de tijd overigens ook verschillende “Vleeschhuyzen” gekend. 
In een akte van 1450 wordt er naar een huis in de Antwerpsestraat verwezen als zijnde 
het oud Vleeschhuys. Het huis komt overeen met nrs. 17, 19 en 21181. Volgens een 
rekening uit 1451 werd er dan nog steeds huur betaald voor het oude Vleeshuis. 
Daarnaast is er echter ook sprake van de afbraak, in 1415, van de oude funderingen van 
het “oude Vleeschhuys”. Het is moeilijk te verklaren waarom er 1451 nog huur zou 
betaald worden voor iets dat reeds in 1415 zou zijn afgebroken. Ook in 1417 wordt er 
nog melding gemaakt van het “ontdeckene” van het Vleeshuis. Uit een rekening uit 1394 
kan afgeleid worden dat er vleesbanken stonden in een groot huis en in een klein huis.182  
 
Met andere woorden waren er op dat moment twee vleeshuizen aanwezig binnen de 
stad Lier. Het is niet onwaarschijnlijk dat het teruggevonden gebouw op de markt te 
associëren is met één van deze vleeshuizen. De datering van de uitbraakkuil (15de-1ste 
helft 16de eeuw), op basis van het beperkte gerecupereerde aardewerk, kan niet 100% 
uitsluiten dat het gebouw te linken is aan het oude Vleeshuis waarvan in 1415 de 
funderingen worden uitgebroken. Op basis van de archeozoölogische studie van de 
aangetroffen botresten is het eveneens niet onmogelijk dat het gebouw gebruikt werd 
voor de slacht van rund en schaap/geit. 
 
Het is tenslotte ook niet uit te sluiten dat het gebouw te linken is aan één van de 
lakenhallen waarover de stad Lier doorheen de tijd de beschikking moet hebben gehad.  
In drie teksten voorafgaand aan de periode 1367 (moment waarop een nieuwe lakenhal 
wordt gebouwd op de markt) wordt reeds een “lakenhuys” gemeld.183 Het aangetroffen 
gebouw kan dus ook een oudere lakenhal betreffen waarvan de capaciteit dan, omwille 
van het toenemende belang van de lakennijverheid voor de stad Lier, te klein was 
geworden en vervangen of  aangevuld werd door de bouw van een nieuw en ruimer 
gebouw in 1367. 
 
                                                        
180 VAN LOM C. 1711, p. 45. 
181 KENNES H. en WYLLEMAN L., 1990, p. 104. 
182 VERMEIREN A.O., 1911, pp. 301-302. 
183 VAN DER WEE H., 1952, p. 54.   




Een mogelijk scenario is dus dat het gebouw opgericht werd als stadshal in de loop van 
de 13de-14de eeuw, wanneer de Verloren Kost reeds ommuurd en de middeleeuwse 
Antwerpsestraat nog in gebruik was. De inplanting van het gebouw werd op de 
Antwerpsestraat georiënteerd. Het gebouw zal waarschijnlijk ook een handelsruimte 
gehad hebben waarbij haar ligging, vlak langs de Antwerpsestraat, erg handig zal 
geweest zijn om te laden en lossen. Wanneer de middeleeuwse Antwerpsestraat en Van 
Cauwenberghstraat midden 14de eeuw buiten gebruik kwamen (cfr. supra), bleef het 
gebouw echter in gebruik. Pas gedurende de 15de -1ste helft van de 16de eeuw verloor het 
gebouw haar functie en werd het afgebroken. 
 
Een mogelijke aanwijzing kan ook gevonden worden in de spreiding van de sporen in 
vlak 2, het vlak aangelegd op het zwart pakket. De aangetroffen sporen lijken zich vooral 
te concentreren in de zuidelijke zones I en III en gedeeltelijk in zones II en IV. De sporen 
lijken zich vooral te situeren ten zuiden van de middeleeuwse Antwerpsestraat. Hoewel 
die middeleeuwse straat reeds gedurende de 1ste helft van de 14de eeuw afgedekt was 
door het gele ophogingspakket (cfr. infra) zal het publieke gebouw, dat praktisch 
dezelfde oriëntatie heeft als de middeleeuwse Antwerpsestraat en er ten noorden van 
gelegen is, verhinderd hebben dat er kraampjes geïnstalleerd werden ten noorden van 
deze weg. Ook de Verloren Kost die nog openlag in de 14de eeuw zal hier een obstakel 
geweest zijn. Het valt evenwel niet uit te sluiten dat het verspreidingspatroon van de 
sporen in vlak 2 eigenlijk een vertekend beeld is aangezien in de noordelijke zones II 
(enkel de noordelijke helft) en VI het zwart pakket vanwege de verstoringsdiepte niet 
bereikt werd.   
 
5.2.7. Ophoging markt (midden 14de  – 1ste helft 16de eeuw) 
 
 5.2.7.1. Archeologische gegevens 
 
Overal op het terrein (behalve in zone V) was een geel pakket lemig zand terug te vinden 
dat in dikte verschilde van enkele centimeter tot wel 30cm. Dit pakket dekte overal het 
eerder besproken zwart pakket af (zie stratigrafie cfr. supra). In vlak vertoonde het 
zandpakket wel kleurverschillen, maar deze waren echter moeilijk af te lijnen (Figuur 
259, Figuur 260, Figuur 261, Figuur 262, Figuur 263).  
 
Tijdens de opgraving zelf werd dit gelig pakket steeds geïnterpreteerd als horende bij 
één ophogingsfase. Tijdens de verwerking werd echter duidelijk dat er toch een 
chronologisch onderscheid diende gemaakt te worden. Enerzijds was er het gele pakket 
in zone VI en het noordoostelijke deel van zone II en IV  dat in de 15de-1ste helft van de 




16de eeuw te plaatsen is en te maken heeft met de reeds besproken Verloren Kost en het 
mogelijke publieke gebouw. Anderzijds was er het gele ophogingspakket in zones I, III, 
IV en het westelijk deel van zone II dat rond het midden van de 14de eeuw te situeren 
valt. Het is dit laatste pakket waarover het in dit tekstdeel  zal gaan.  
 
Zoals reeds eerder vermeld is het op dit gele ophogingspakket dat vlak 1 in de 
verschillende zones werd aangelegd. In vlak waren redelijk wat brokjes kalkzandsteen 
zichtbaar die wijzen op resten van verharding. Vooral in zone I en II leken ze op 
sommige plaatsen nog in situ ingebed te liggen in het gele pakket (Figuur 158). Ook over 
greppel S168 lagen dergelijke kalkzandsteenbrokjes (Figuur 265).  
 
Het gele ophogingspakket (onder andere S50184 in zone II, S130 en 131 in zone I, S193 in 
zone III) bevatte in hoofdzaak aardewerk uit de 1ste helft van de 14de tot het midden van 
de 14de eeuw (onder andere invnr. 1171, 1172, 1174, 1177; Bijlage 20). Zoals de 
metaalvondsten (cfr. infra) aangeven bevatte het pakket echter ook ouder materiaal wat 
te verklaren valt doordat bij het uitgraven van dit zand elders, oudere contexten werden 
verstoord waardoor zo bijvoorbeeld de Romeinse vondst (cfr. infra) op de markt 
terechtkwam. Daarnaast bevatte het pakket ook jongere, 15de-16de-eeuwse vondsten. 
Samen met het feit dat lokaal op de greppels van de hal (cfr. infra) soms nog een stenen 
verharding werd aangetroffen terwijl de funderingspalen en greppels voor deze hal zelf 
ook door deze ophogingslaag gegraven zijn, wijst dit erop dat het gele ophogingspakket 
eigenlijk meerdere ophogingen vertegenwoordigt die gaan van het midden van de 14de 
tot de 1ste helft van de 16de eeuw. Dit was in vlak of profiel echter niet zichtbaar. Het 
ophogingspakket dekte zelf een zwarte laag S720 (profiel 1bis, invnr. 1360; Bijlage 20) 
af uit het tweede kwart van de 14de eeuw en werd op haar beurt afgedekt door een 
puinpakket (S234-236, profiel 7, invnr. 1225-1227; Bijlage 20) met materiaal uit het 
midden van de 16de eeuw. 
 
                                                        
184 Het gele ophogingspakket met o.a. S50 (invnr. 1966) bevat naast 14de-eeuws materiaal eveneens 
materiaal uit het einde van de 15de-begin van de 16de eeuw. Dit kan verklaard worden door het feit dat dit 
jongere materiaal eigenlijk afkomstig is van het gele pakket dat in zone II de puinkuil (cfr. supra) afdekt. 





Figuur 259: Het gele pakket in zone I. 
 
 
Figuur 260: Het gele pakket in zone II. 
 





Figuur 261: Het gele pakket in zone III.   
 
 
Figuur 262: Het gele pakket in zone IV.  
 





Figuur 263: Het gele pakket in zone VI.  
 
 
Figuur 264: Zone I, vlak 1 met duidelijk zichtbaar de kalkstenen brokjes ingebed in de gele laag.  
 














 5.2.7.2. Vondstmateriaal  
 
Net als het zwart pakket bevatte ook dit gelig ophogingspakket, naast het eerder 
aangehaalde aardewerk (cfr. supra), enkele objecten die duidelijk de marktfunctie van 
dit plein belichamen. Zo werden terug verschillende munten aangetroffen zoals onder 
andere een Tourse Groot (invnr. 48, Figuur 266), een Tourse Denier (invnr. 14, Figuur 
268) en een armenpenning of noodmunt uit de 14de eeuw (invnr. 38, Figuur 270). Een 
onverwachte vondst betrof een verspitte Romeinse munt (invnr. 78, Figuur 272) uit ca. 
294-305 n. C. en mogelijk geslagen in Lyon. Het betreft een zogenaamde nummus (= 
biljoenen munt uit koper met ca. 3% zilver) van Maximianus Galerius met op de 
keerzijde "genio populi romani" en de voorstelling van een Genius.185  
 
Naast munten bestonden er ook objecten die op het eerst zicht munten leken, maar in 
werkelijkheid geen enkele nominale waarde hadden. Het betreffen zogenaamde 
rekenpenningen: objecten die als hulpmiddel werden gebruikt in een telraam om prijzen 
makkelijker te kunnen (om)rekenen hetgeen wegens de vele lokale munteenheden 
onontbeerlijk was. Een dergelijk gerecupereerd exemplaar is een zogenaamde 
scheepspenning van omstreeks 1560, geslagen te Nurenberg (Hans Schultes, 1553-
1612). Op de voorzijde is een schip afgebeeld, op de achterzijde een vierkant met vier 
Franse lelies (invnr. 7, Figuur 274)186. 
 
Figuur 266 (links), 267 (rechts): Tourse Groot geslagen in Valenciennes onder Willem II (1337-1345) 
(invnr. 48). 
                                                        
185 Met dank aan Johan van Heesch, curator van het Muntenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek. 
186 Met dank aan Johan Dils. 





Figuur 268 (links), 269 (rechts): Tourse Denier, geslagen te Hasselt onder Arnold V (1279-1323) of te 
Aalst onder Robrecht III van Bethune (1305-1322) (invnr. 14). 
 
 
Figuur 270 (links), 271 (rechts): Een armenpenning of noodmunt uit de 14de eeuw (invnr. 38). 
 





Figuur 272 (links), 273 (rechts): Romeinse munt uit de 4de  eeuw na Christus (invnr. 78). 
 
 
Figuur 274 (links), 275 (rechts): Voor en achterzijde van een scheepspenning geslagen te Nurenberg rond 










Een ander interessant object is het muntgewichtje (invnr. 21, Figuur 276) met 
handstempel (symbool voor de stad Antwerpen) dat de marktfunctie van het plein 
benadrukt. Dergelijke muntgewichtjes dienden ter controle van de munten.187 
Valsmunters durfden weleens munten af te vijlen om het kostbare edelmetaal te 
recupereren. Ook bleven munten heel lang in omloop waardoor ze door gebruik 
“versleten”, wat ook gewichtsverlies met zich kon meebrengen. Via het wegen kon dan 
de resterende waarde bepaald worden. Dit gewichtje is bijzonder omdat het rond is, 
terwijl de meeste vierkant zijn. Voor welke specifieke munt dit gewichtje gebruikt werd 
is niet duidelijk. 
 
Net als in het zwart pakket (cfr. supra) werd ook in dit gelig ophogingspakket een 
pijlgewichtbakje aangetroffen (invnr. 70, Figuur 276). In tegenstelling tot het 14de-eeuwse 
exemplaar was dit iets groter, fijner en had het een ronde vorm.188 
 
 




                                                        
187 JANSSEN H.L. en THELEN A.A.J. (red.), 2007, pp. 220-223. 
188 JANSSEN H.L. en THELEN A.A.J. (red.), 2007, pp. 218-223. 




Een andere categorie betreft de zogenaamde lakenloodjes. Deze werden zowel uit het 
het gelige ophogingspakket (invnr. 73, 77, 87) als uit de jongere groene ophogingslagen 
(invnr. 17, 18, 131) gerecupereerd. Dergelijke loodjes werden bevestigd aan een baal te 
verhandelden waar (en dus niet alleen aan laken of linnen) en bevatte noodzakelijke 
informatie over kwaliteit, herkomst, prijs enz. Bij elke stap in het productieproces werd 
zo’n loodje bevestigd.189 Aan elke baal hingen dus verschillende loodjes. Het loodje 
bestond uit twee delen. Het voorste gedeelte bevatte één of twee pinnen, het achterste 
gedeelte één of twee gaten (invnr. 73, Figuur 278, Figuur 278, Figuur 278). Er werd een 
touwtje, verbonden met de verpakking, tussen de twee delen doorgetrokken en nadien 
werden voor- en achterzijde aan elkaar bevestigd door de pin(nen) door het/de gat(en) 
te steken en om te haken (invnr. 131, Figuur 278). Op één van de gerecupereerde loodjes 
is het wapenschild van Lier te zien (invnr. 87, Figuur 278).  
 
Naast de lakenloodjes herinneren ook de gerecupereerde spinschijfjes (o.a. invnr. 3, 19 
en 69; Figuur 281, Figuur 281, Figuur 281) aan de textielnijverheid die voor de stad Lier zo 
belangrijk was. Het betreffen cilindrisch of taps toelopende schijfjes die gebruikt werden 
voor het spinnen: het ineendraaien van losse vezels tot draad. Door het schijfje werd een 
stokje gestoken waarrond de wollen draad wordt gesponnen. Het schijfje diende om de 
draaibeweging sneller en langer te maken. Ook het gewicht van het schijfje is van belang: 
een dikke stevige draad vereist een zwaarder spinschijfje dan fijn garen.  
 
 
Figuur 278 (links), 279 (centraal), 280 (rechts): Resp. de achterzijde van een loodje met twee gaten (invnr. 
73), de voor- en achterzijde van een loodje aan elkaar bevestigd door gat-pin verbinding (invnr. 131) en 
een loodje met op de voorzijde het wapenschild van Lier (invnr. 87). 
                                                        
189 MEES M., 1993, p. 193; JANSSEN H.L. en THELEN A.A.J. (red.), 2007, pp. 233-239; JANSSEN H.L. en 
THELEN A.A.J. (red.), 2007, pp. 233-234. 





Figuur 281 (links), 282 (centraal), 283 (rechts): Enkele spinschijfjes gerecupereerd tijdens het 




 5.2.7.3. Natuurwetenschappelijk onderzoek 
 
Bij het bodemkundig onderzoek van profiel 1bis in zone I werd ook een deel (131bis) 
van het gele ophogingspakket onderzocht190 wat eveneens bevestigde dat het hier gaat 
om een dik, aangevoerd, nivelleringspakket dat in één of enkele fases was opgeworpen 
op de markt. De lage porositeit, in combinatie met de aanwezigheid van een continue 
ijzer- en fosfaatkorstje (ten gevolge van slechte afwatering) en de grote hoeveelheid 
ijzerdeeltjes in de top van S720a wijst bovendien op een vergaande compressie van de 
sedimenten. De geobserveerde piek in hoeveelheid aangetroffen verkoolde turf, 
houtskool en visbot lijkt er tenslotte op te wijzen dat men, net vóór aanvang van het 
opwerpen van het nivelleringspakket, nog snel wat meer afval heeft uitgespreid op de 
markt (toch minstens in de zone van profiel 1bis). 
 
 5.2.7.4. Interpretatie 
 
Daar waar in de periode van het zwart pakket wel lokaal verhoogd of genivelleerd werd, 
vertegenwoordigt het gele ophogingspakket de eerste grootschalige, vlakdekkende 
ophoging en nivellering. Het feit dat er hierna ook geen zwarte lagen meer worden 
aangetroffen geeft aan dat de stedelijke overheid met deze ingreep ook de 
afvalproblematiek onder handen wou nemen. Hoogstwaarschijnlijk ging de nieuwe 
inrichting van de markt gepaard met een reeks nieuwe stedelijke verordeningen waarin 
verboden werd om nog afval te storten op openbare plaatsen. Dergelijke maatregelen 
                                                        
190 DEVOS Y., MILEK K. en WOUTERS B., 2014, p. 41. 




werden bijvoorbeeld reeds in de 13de eeuw in Mechelen genomen.191 Deze nieuwe 
inrichting situeert zich ook rond het ogenblik dat er in 1367 een nieuw stadhuis met 
belfort wordt opgericht op de markt. Het midden van de 14de eeuw betreft dus een 
belangrijke periode in de evolutie van de Grote Markt waarbij een einde werd gemaakt 
aan het afvalprobleem, een nieuw stadhuis werd opgericht en de middeleeuwse wegen 
en het zwart pakket onder een geel ophogingspakket verdwenen. 
 
Het feit dat in het zuiden, in zone V, nog een houten balk uit het laatste kwart van de 14de 
eeuw aanwezig was in de laatste grachtvulling, geeft wel aan dat dit deel van het terrein 
aanvankelijk nog open lag en niet mee genivelleerd werd. Hetzelfde geldt voor het 
noordelijk deel in de buurt van de Verloren Kost. Daar bevatte het zwart pakket zelfs 
nog 15de-eeuws materiaal wat duidelijk maakt dat ook dit deel van de markt nog niet 
genivelleerd en opgehoogd was vanaf het midden van de 14de eeuw. Deze vaststellingen 
geven dus aan dat de Grote Markt van Lier gedurende de 14de-15de eeuw kleiner was dan 
de dag van vandaag en dat de huidige rooilijnen van latere datum zijn.   
 
Het ophogen en nivelleren van de markt ging gepaard met een verharding door middel 
van kalkzandsteenbrokjes. Van Lom vermeldt in zijn beschrijving van de stad Lier: 
 
“Het blykt dat ‘er in’t Jaer 1383 een Kerk-hof genaemd wierd; want in de Stads 
Rekeningen van dit Jaer ftaet aangetekend betaeld te zyn can aerde uytgedaen tegen 
Sint-Joris Kerk-hof, en op de Veften gevoerd. In dit zelve Jaer wierden op de Veften by de 
binnenfte Mechelpoort de muuren en Toren gemetzeld: en het was nog in dit zelve Jaer 
dat een gedeelte voor de Halle, tegenwoordig het Stad-Huys, de Eckelftraat, de 
Mechelfraet, de Lifperfraet en de Belocftraet gecaffeyt wierden; en by gevolg zoo was 
deze Stad op die tyd nog niet geheel gecaffeyt, vermits dat naderhand ook nog veele 
nieuwe caffeye gelegt is, het gene wy in ’t vervolg zullen aentoonen.”192 
 
Dit betreft de oudste historische verwijzing naar het verharden van de markt. Het is 
mogelijk dat enkele concentraties kalkzandsteenbrokjes die in vlak 1 aangetroffen 
werden, een restant zijn van het leggen van “kasseien”  in 1383 waarover Van Lom het 
heeft. Indien dit zo is, gaat het meer om een ‘verharding’ met steenpuin dan echte 
kasseien. Op één plek lagen de stenen over de noordelijke greppel van de hallestructuur, 
wat ze hier in ieder geval jonger maakt dan het gele pakket zelf en de hal. Het gele 
ophogingspakket wordt echter iets vroeger gedateerd (midden 14de eeuw) waaruit blijkt 
                                                        
191 ALEN A., CAULIER V., DE MAYER W. e.a., 2003, p. 45. 
192 VAN LOM C., 1711, p. 34. 




dat het verharden van de markt in 1383 niet noodzakelijk de eerste grootschalige 
verharding van de markt inhield. 
 
De jongere munten wijzen waarschijnlijk op restanten van plaatselijke 16de-eeuwse 
ophogingen. In vlak was echter dikwijls geen verschil merkbaar. In het deel van het gele 
pakket dat als S86 (zone I) aangeduid werd, werd ook een jongere munt gevonden (16de, 
17de eeuw, invnr. 6). In vlak kon dit verschil in de gele laag wel afgelijnd worden. In 
profiel (2) was er dan weer geen verschil zichtbaar. Dit illustreert nogmaals dat er heel 
wat afgegraven of opgehoogd werd, zonder dat dit duidelijk te herkennen was in het 
aangelegde vlak. Dit valt mogelijk te verklaren doordat men voor zijn zand steeds 
dezelfde ontginningsplaats gebruikte. 
 
5.2.8. Een overdekte markthal? (midden 14de – 1ste helft 16de eeuw) 
 
 5.2.8.1. Archeologische gegevens 
 
In het zuiden van vlak 1 in zones I en III werden twee parallelle greppels opgemerkt 
(Bijlage 4, 16).193 De greppels lagen ongeveer 10m uit elkaar, waren minstens 40m lang 
en hadden een noordwest-zuidoost oriëntatie. De vulling van de greppels bestond voor 
het grootste deel uit een grijzig of soms gelig beige licht lemig zand. In de zuidelijke 
greppel (S123 in zone I, Figuur 284, Figuur 285, Figuur 285) was onder de beige vulling nog 
duidelijk een donkerbruine vulling aanwezig (Figuur 285). De breedte van de greppels 
bedroeg maximum 65cm, de diepte was maximum 20cm (zie profiel 3, S311).  
 
 
Figuur 284: Overzicht zone I met coupes op de zuidelijke greppel S123. 
 
                                                        
193 Noordelijke greppel (S168, S190, S311 in zone I; S205, S218, S219 in zone III en S158 in zone IV). 
Zuidelijke greppel (S117, S120, S123, S397, S412 in zone I en S216, S217 in zone III). 




           
Figuur 285 (links), 286 (rechts): Resp. een detail van de zuidelijke greppel in zone I en de zuidelijke 




Bij het couperen bleek dat er onder de greppels op regelmatige afstanden (1,20m tot 
1,80m) paalkuilen aanwezig waren. Bijgevolg werden de vullingen van de greppels eerst 
uitgehaald, zodat de paalkuilen volledig geregistreerd konden worden (Figuur 287). Op 
Figuur 288 zijn twee kuilen zichtbaar onder de zuidelijke greppel. Ze hebben een 
heterogene vulling van bruin en gelig beige gemengd licht lemig zand, en een redelijk 
rechthoekige doorsnede. Ook de opening in de greppel is hier zichtbaar: de greppel 
eindigt in de westelijke (rechts) kuil S417. Het vervolg van de greppel begint aan de rand 
van de oostelijke (links) kuil S413. 
 
De paalkuilen194 waren wat de afmetingen betreft in te delen in twee groepen: 
paalkuilen van ongeveer 60cm breed en paalkuilen van ongeveer 90 à 100cm breed. Er 
waren daar echter geen ruimtelijke conclusies uit te trekken. In de grotere kuilen was 
wel soms nog een vage kern te zien (Figuur 289).  
                                                        
194 Kuilen onder de noordelijke greppel (S164, S192-193, S451, S452, S557-S560, S562 in zone I; S252, 
S253, S258, S264, S269, S270 in zone III en S159-S161, S269 in zone IV). Kuilen onder de zuidelijke 
greppel (S413, S417, S584-S586 in zone I en S215, S310, S294, S296, S298 in zone III).  





Figuur 287: De uitgehaalde greppel S158 (zonde IV) met eronder kuil S159. 
 
 
Figuur 288: Coupe in lengte-as op greppel S123 (hier in de vorm van S117 en S397) in zone I met onder de 
greppel twee kuilen (S413 en S417). 
 









 5.2.8.2. Vondstmateriaal 
 
Het aardewerk dat gevonden werd bij het leeghalen van de greppels (o.a. invnr. 1189, 
1203, 1305 en 1307; Bijlage 20), bleek steeds 14de-eeuws te zijn. Het gaat om zowel 
grijze als rode scherven als steengoed met zoutglazuur, bruine engobe en Siegburg. Ook 
in de paalkuilen werd 14de-eeuws aardewerk teruggevonden, samen met een nog oudere 
13de-eeuwse component. Op het eerste zicht lijkt de structuur dus zowel in de 14de eeuw 
te zijn opgetrokken als afgebroken wat de maximale levensduur van het gebouw op 
ongeveer 50 jaar zou brengen. Het gerecupereerde materiaal kan echter ook geheel 
afkomstig zijn uit de gele en zwarte lagen die bij de uitbraak vergraven werden, zeker 
omdat deze verspitte pakketten de vulling van de uitbraaksporen uitmaakte. Naast het 
aardewerk werden er geen andere vermeldenswaardige vondsten gerecupereerd uit de 
greppel- of kuilvullingen. 
 
 5.2.8.3. Natuurwetenschappelijk onderzoek 
 
Vier natuurstenen (invnr. 512, 5888, 590, 593)195, gerecupereerd uit de 
funderingskuilen van de halle-structuur, werden door Michiel Dusar (BGD) onderzocht. 
                                                        
195 DUSAR M., 2012, 18p. 




Behalve het fragment uit S253 (zone III, invnr. 588), dat Brusseliaanse kalkzandsteen 
betrof, bleek het steeds om Doornikse kalksteen van Antoing te gaan. 
 
 5.2.8.4. Interpretatie 
 
De plattegrond met grote paalkuilen die onder de greppels tevoorschijn kwam, toont 
een grote, noordwest-zuidoost georienteerde, houten constructie van ca. 10m breed bij 
minstens 40m lang. De lichte structuur lijkt te wijzen op een gebouw met een open 
gelijkvloers. Dergelijk grote gebouwen op een marktplaats worden geïnterpreteerd als 
een overdekte markthal om handel te drijven. Het gebouw had dan minstens drie open 
zijden en werd overdekt door een zolderruimte met hal.196  
 
Mogelijk vertegenwoordigden de greppels en de kuilen beiden een andere fase van het 
gebouw aangezien de greppels doorlopen over de paalkuilen. De palen waren dus 
mogelijk reeds verwijderd en de kuilen gedicht toen de greppels gegraven werden. De 
eerste fase van het gebouw was dan gefundeerd op grote dragende houten palen terwijl 
in de tweede fase deze palen dan vervangen werden door houten liggers. Hierbij werden 
in de greppels houten balken aangebracht die als fundering dienden voor nieuwe houten 
palen die vastzaten in uitsparingen in de liggers (Figuur 290).  
 
Het feit dat de greppels precies over de kuilen lopen laat echter ook de mogelijkheid 
open dat het toch één fase betreft waarin zowel dragende palen als liggers werden 
gebruikt. De gelijkende vullingen (greppel – kuil) kunnen er op wijzen dat de palen en 
liggers dan gelijktijdig zijn gerecupereerd. 
 
 
Figuur 290: Mogelijke constructiewijzen met houten liggers (© Greene 1983, p. 78). 
 
 
                                                        
196 VANOVERSCHELDE F., 2012-2013, pp. 19-28, 59. 




Waarop de oriëntatie (Figuur 291) van de hal gebaseerd werd, is onduidelijk. De ligging 
lijkt moeilijk te linken aan andere gegevens. Terwijl de oriëntatie van de Verloren Kost 
en het publieke gebouw (cfr. supra) gericht lijken op de middeleeuwse Antwerpsestraat, 
gaat dit niet op voor de hal aangezien de funderingspalen door het ophogingspakket 
gaan dat tevens het einde van de middeleeuwse wegen inluidde. Echter, de oriëntatie 
kan wel onrechtstreeks gebaseerd zijn op de Antwerpsestraat wanneer men zich 
gewoon gebaseerd heeft op de oriëntatie van het reeds aanwezige publiek gebouw dat 
als stadshal wordt geïnterpreteerd (cfr. supra). Op die manier kan ook de oriëntatie van 
het stadhuis verklaard worden.197  
 
Aangezien op basis van het gerecupereerde aardewerk niet duidelijk kan uitgemaakt 
worden wanneer de palen zijn uitgebroken, dient vooral gekeken te worden naar de 
stratigrafie. Stratigrafisch is de hal te plaatsen na het ophogen van de markt rond het 
midden van de 14de eeuw en vóór het plaatsen van een kasseilaag (S202, zone III) uit de 
16de eeuw die over de noordelijke greppel lag (cfr. infra).  
 
Verder is er ook het laagje kalkzandsteentjes uit de gele ophogingslaag dat in zone I 
gedeeltelijk over de noordelijke greppel lag (cfr. supra) en aangeeft dat de hal op een 
gegeven moment verdween en de markt op die plek terug met kalkzandsteenbrokjes 
werd verhard voordat het puinpakket (S234-236, zone I) en een 16de-eeuws 
kasseiniveau (S202, zone III) tenslotte het gelig ophogingspakket afdekten. Mogelijk is 
één van de concentraties kalkzandsteen in dit gele pakket te linken aan de vermelding 
van de verharding van de markt in 1383. Deze veronderstelling is natuurlijk echter 
moeilijk te bewijzen.  
 
Voor Lier is de aangetroffen hal een nieuw gegeven, aangezien noch de historische, noch 
de iconografische bronnen een dergelijk groot gebouw op de markt vermelden. Ook 
archeologisch waren er geen gegevens beschikbaar waarmee de juiste functie van de hal 
konden worden achterhaald.  
 
Historisch is geweten dat er in 1367 een nieuwe lakenhal gebouwd werd op de markt. 
Ook de functie van stadhuis werd in die hal ondergebracht. Pas in 1418 werd het 
gebouw volwaardig stadhuis en ging de functie van lakenhal over op het dan nieuw 
gebouwde (huidige) Vleeshuis. De lakenhal waarvan hier sprake stond echter op de plek 
van het huidige stadhuis en heeft niets te maken met de opgegraven hal. Kan de 
opgegraven hal gezien worden als een tijdelijke structuur die, gedurende de bouw van 
                                                        
197 De oriëntatie van de hallestructuur loopt evenwel niet volledig parallel aan deze van het stadhuis en de 
aangetroffen grote puinkuil. 




de nieuwe lakenhal en totdat deze definitief af was, moest bijdragen tot het verzekeren 
van voldoende opslag- en handelscapaciteit binnen de stad Lier? 
 
In 1452 geeft de hertog van Brabant toestemming aan de stad Lier om hallen te bouwen 
rondom het stadhuis en in de Ruysbroeckstraat tegen het Vleeshuis alsook voor het 
Vleeshuis een voorpartij en trappen om op de hal te mogen gaan.198 Hoe dit concreet 
diende voorgesteld te worden is niet duidelijk. Er zijn echter geen gegevens die de 
associatie van de aangetroffen hal met deze vermelding hard kunnen maken, net zomin 
als dit het geval is voor het (publiek) gebouw (cfr. supra).  
 
Daarnaast is er in de bronnen sprake van een verstening van het huidige Vleeshuis 
gedurende de jaren 1451-1454.199 Kan de hal als een tijdelijke structuur gezien worden 
om de verloren capaciteit van het Vleeshuis op te vangen? Aangezien ook niet zeker is of 
het eerder besproken (publieke?) gebouw opgericht werd vóór of na de ophoging van 
het midden van de 14de eeuw, valt eveneens niet uit te sluiten dat de hal een structuur 
betreft die op een later moment vervangen werd door dit (publiek?) gebouw.  
 
 
Figuur 291: Zicht vanuit het oosten op zone III met in rode lijn het traject van de middeleeuwse Van 
Cauwenberghstraat, in groen het traject van de greppels van de hal en met rode sterretjes de coupes op de 
funderingskuilen van de hal die het weglichaam doorsnijden. 
                                                        
198 VAN GRASEN R., 1614-1615. p. 169. 
199 VERMEIREN A.O., 1911, p. 322. 




 5.2.8.5. Vergelijking met andere sites 
 
Vooralsnog werden gelijkaardige hallestructuren aangetroffen in o.a. Ninove, Mechelen, 
Poperinge en Turnhout.    
 
In Ninove werd op de Grote Markt een graanhal teruggevonden. De oudste fase bestond 
uit een houten gebouw met twee parallelle vleugels gefundeerd op poeren200. Het 
gebouw was minstens 34,5m lang en 13,5m breed. De houten fase is te dateren vanaf de 
14de eeuw en bleef waarschijnlijk in gebruik tot 1420. In de loop van de 15de eeuw 
versteende de graanhal.201   
 
Op de Grote Markt te Mechelen werden verschillende structuren opgegraven die als 
markthallen geïnterpreteerd kunnen worden. Aan de westkant van de Markt werden de 
funderingen van een gebouw opgegraven met afmetingen van minstens 36 x 9,5m. De 
funderingen bestonden uit een dubbele rij zandstenen funderingsblokken. Langs de 
oostzijde was het gebouw afgeschermd met een palissade, op ongeveer 4m afstand van 
het gebouw. De palissade bestond uit een greppel met daarin aangepunte houten palen. 
Vermoedelijk was er tussen de houten palen vlechtwerk aangebracht. Het gebouw wordt 
gedateerd in de 13de eeuw. Het zou mogelijk de Oude Lakenhalle kunnen zijn. Een 
archeologische laag die overeenstemt met het gebruik van het gebouw ontbreekt 
echter.202 
 
Een structuur die erg vergelijkbaar is met de hal van Lier lag in het zuiden van de markt 
van Mechelen in een grijs-groenig pakket. De structuur bestond uit verschillende rijen 
zware paalkuilen in het zuiden van de markt. Het gaat hier waarschijnlijk om een één-
beukig gebouw dat verschillende keren werd verbouwd. De nieuwe palen werden dan 
net wat anders geplaatst dan de oude. Het gebouw was minstens 12m breed en 
ongeveer 35m lang. Het wordt gedateerd tussen 1450 en 1550, op basis van de boven- 
en onderliggende lagen. Dit gebouw wordt ook geïnterpreteerd als een mogelijke 
halle.203  
 
                                                        
200 Funderingselementen bestaande uit gemetste bakstenen bouwelementen met een uitsparing in het 
midden, vermoedelijk om de houten palen in te plaatsen. Voorbeeld zie Figuur 300. 
201 KLINKENBORG S., DE MAYER W. CLEMENT C. e.a., 2009, pp. 33-39; MOENS J., KLINKENBORG S., DE 
MAYER W. e.a., 2011, pp. 103-106. 
202 TROUBLEYN L., KINNAER F. en ERVYNCK A. e.a., 2007, pp. 53-57. 
203 ALEN A., CAULIER V., DE MAYER W. e.a., 2003, p. 64. 




Een derde structuur die als mogelijke Halle op de Grote Markt te Mechelen 
geïdentificeerd werd, strekt zich uit over de gehele markt. De juiste oriëntatie van de 
Halle tegenover de markt is onduidelijk aangezien de funderingselementen (bestaande 
uit poeren) op verschillende manieren met elkaar verbonden kunnen worden. Dit 
gebouw wordt gedateerd tussen 1547 en 1667.204 
 
Voor Turnhout is geweten dan in 1394 een halle werd opgericht in het zuiden van de 
Grote Markt. Waarschijnlijk ging het om een volledig houten constructie, maar door de 
onderkeldering van het latere stadhuis zijn er geen sporen meer van terug te vinden. In 
1433, op het moment dat het afbrandde, werd het tevens gebruikt als schepenhuis en 
vleeshuis. Bij dit laatste moet waarschijnlijk, zoals in Turnhout, gedacht worden aan het 
verhuren van banken aan vleeshouwers waar zij hun waren konden prepareren en 
verkopen.205 Ook voor de aangetroffen hallestructuur op de Grote Markt van Lier is het 
niet onmogelijk dat deze meerdere functies onder dak had. 
 
5.2.9. Aanwezige paalkuilen 
 
Zoals reeds eerder aangehaald werden heel wat paalsporen en (paal)kuilen aangetroffen 
die niet direct konden gelinkt worden aan enige structuur. Niettemin worden er hier 
enkele besproken die opvallen door hun grootte of gelijkenis met andere sporen (Bijlage 
4). 
  
 5.2.9.1. Archeologische gegevens 
 
In zone III en IV werden twee erg gelijkende (paal)kuilen aangetroffen. Enerzijds 
S220/S267 in zone III met nog een deel in zone IV als S206 en anderzijds kuil 
S152/S219/S220/S221 in zone IV.  
 
Kuil S152 (zone IV) was in vlak 170 x 100cm groot en in doorsnede 120cm diep (Figuur 
292). Kuil S220/S267 in zone III had gelijkaardige afmetingen (Figuur 293, Figuur 294). 
Beide kuilen waren bovenaan gevuld met een laagje geelbeige zand. Hieronder bevond 
zich een gevlekte blauwig grijze vulling lemig zand. Kuil S220/S267 werd ook 
geregistreerd in profiel 9. Hier was een duidelijke kern zichtbaar in de kuil (Figuur 295). 
Beide kuilen doorsneden het gele pakket. S220/S267 in zone III werd doorsneden door 
de noordelijke greppel van de hal.  
 
                                                        
204 Ibidem, pp. 64-65. 
205 DELARUELLE S. en TOPS B., 2012, pp. 79, 88. 




Naast deze twee grote kuilen werd in de noordoostelijke hoek van zone IV nog een grote 
paalkuil aangetroffen: S169. Ook deze kuil doorsneed het gele pakket en ook hier was er 
een duidelijke kern zichtbaar. De volledige afmetingen van de kuil zijn niet zichtbaar, 
maar hij lijkt van dezelfde grootteorde als de twee vorige kuilen. In profiel 18 (Figuur 
295) was S169 120cm breed en 140cm diep. De kuil was bovenaan opgevuld met beige 
zand (onderaan gelaagd) en onderaan met een donkergrijze lemige vulling. 
 
 
Figuur 292: Zone IV, vlak 1 met kuil S152 in coupe. 
 
 
Figuur 293: Zone III, vlak 1 bis met kuil S267 in coupe. 
 





Figuur 294: Zone IV, vlak 1 met de rand van kuil S206 in zone IV (= de rand van S220/S267 in zone III). 
 
 
Figuur 295 (links), 296(rechts): Resp. een detail van kuil S267 in profiel 9 en kuil S169 in profiel 18. 




Drie andere paalkuilen hadden een eerder groenig bruine vulling. S105 in zone I was 
200cm lang en 65cm breed. In coupe was de kuil 70cm diep (Figuur 297). S362 in zone I 
was in vlak erg rechthoekig. De kuil was 135cm lang, 70cm breed en 60cm diep (Figuur 
298). Ook S165 in zone IV was rechthoekig in vlak. Deze kuil was 176cm lang, 60cm 
breed en 110cm diep (Figuur 299).  
 
Het enige paalspoor met een bakstenen fundering of mogelijke poer werd aangetroffen 
buiten de eigenlijke opgravingszone (S29, KP2, Figuur 300). KP2 werd aangelegd vóór het 
stadhuis, waar een fundering voor een kerstboom geplaatst moest worden. De 
afmetingen van de poer waren 50 x 55cm. Hij was slechts enkele bakstenen hoog 
bewaard. Het formaat van de bakstenen was 14 x 8 x 4cm. Poer S29 werd aangetroffen 
in de gele laag en lijkt op een natuurstenen verharding (marktniveau) geplaatst te zijn. 
 
 
Figuur 297: Kuil S105 in vlak 1 van zone I. 
 
 
Figuur 298: Kuil S362 in vlak 1 van zone I. 
  





Figuur 299: Kuil S165 in vlak 1 van zone IV. 
  
 




 5.2.9.2. Vondstmateriaal 
 
In kuil S152 zone IV werd aardewerk gevonden dat in de late 13de of vroege 14de eeuw 
gedateerd werd (invnr. 1911). Kuil S105 (zone I, invnr. 1160) bevatte  aardewerk dat in 
de 15de of 16de eeuw gedateerd werd, waaronder een bodemfragment met standvinnen 
in grijs aardewerk. Het aardewerk van kuil S165 (zone IV, invnr. 1899-1900)  werd in de 
16de eeuw gedateerd. Deze kuil bevatte ook een fragment van een mogelijke knikker in 
steengoed (invnr. 1900). 




Naast aardewerk bevatten de besproken kuilen geen vermeldenswaardig vondsten-
materiaal. 
 
 5.2.9.3. Natuurwetenschappelijk onderzoek 
 
De besproken paalsporen maakten geen onderdeel uit van enig natuurwetenschappelijk 
onderzoek. 
 
 5.2.9.4. Interpretatie 
 
Paalkuilen S152 in zone IV en S220/S267 in zone III zijn twee erg gelijkende sporen en 
behoren mogelijk tot eenzelfde structuur. Deze kuilen lijken een andere oriëntatie te 
hebben als de hal en lijken dus niet te horen bij de hallestructuur. Mogelijk maken ze 
deel uit van een andere structuur die meer naar het zuidoosten gelegen is en dus buiten 
het opgravingsgebied ligt. Het aardewerk uit kuil S152 werd gedateerd in de late 13de, 
begin 14de eeuw. Het betreft hier waarschijnlijk residueel vergraven materiaal uit de 
gele en zwarte lagen aangezien de kuilen stratigrafisch niet ouder kunnen zijn dan het 
midden van de 14de eeuw.206  
 
De rechthoekige of langwerpige paalkuilen S105 en S362 in zone I en S165 in zone IV 
worden samen gegroepeerd door hun groenige vulling. De vondsten die in twee van de 
kuilen gevonden werden, duiden er ook op dat de kuilen eerder 16de-eeuws zijn, en dus 
een stuk later dan de andere sporen in de gele laag. Het is niet duidelijk of de paalkuilen 
deel uitmaakten van een groter geheel. 
  
 S169 in zone IV is ofwel een alleenstaande kuil, ofwel deel van een groter geheel dat 
buiten het opgravingsterrein gelegen is. Er werd geen materiaal gevonden in de 
kuilvulling. Het spoor doorsnijdt wel de gele laag die in dit deel van de opgravingszone 
15de-1ste helft 16de-eeuws is en te linken aan de grote puinkuil die een drietal meter 
noordwaarts in profiel 8 aanwezig was (cfr. supra).  
 
S29 in KP2 is het enige spoor met een bakstenen fundering. Mogelijk was dit voor een 
alleenstaande paal maar het is ook mogelijk dat S29 een onderdeel vormt van een groter 
geheel aan die kant van het marktplein. De opgegraven oppervlakte was echter te klein 
om hier uitsluitsel te geven. Het weinige gerecupereerde aardewerk (wandjes 
Maaslands, grijs en rood aardewerk en steengoed) uit de zeefstalen (o.a. invnr. 11570, 
afdekkende ophogingslaag S21) doet een datering in de 14de eeuw vermoeden.  
                                                        
206 Aangezien zij het gele 14de-eeuwse ophogingspakket doorsnijden. 




 5.2.9.5. Vergelijking met andere sites 
 
Het 16de-eeuwse, op poeren gefundeerde gebouw dat werd opgegraven op de Grote 
Markt te Mechelen geeft een idee van een mogelijk gebruik van dergelijke poeren zoals 
S29 in KP2 vóór het stadhuis. 
 
Ook werden reeds alleenstaande bakstenen funderingen opgegraven. Dit was onder 
andere het geval op de Markt van ’s-Hertogenbosch in Nederland. Hier werden tijdens 
de opgraving een viertal bakstenen funderingen aangetroffen, met een vierkant gat in 
het midden van 20 à 30cm groot voor het plaatsen van een houten paal of mast. Deze 
sporen werden in de 15de of 16de eeuw geplaatst (hoewel hier geen zekerheid over 
was).207 
 
5.2.10. Kasseiniveau (16de eeuw) 
 
 5.2.10.1. Archeologische gegevens 
 
In het zuidoosten van de markt werd een smalle strook kasseien aangetroffen in zone III 
en IV die op basis van gerecupereerd aardewerk (onder andere invnr. 1736-1737) in de 
16de eeuw te plaatsen is (Figuur 301, Figuur 302). De kasseien lagen ingebed in de gele 
laag. Soms was er tussen de gele laag en de kasseien een groenig of bruinig laagje 
aanwezig. De kasseien werden afgedekt door een groen pakket (Figuur 303). In zone III 
lagen de kasseien direct over de noordelijke greppel (S205) van de hal (Figuur 304). Hier 
kon dus zeker vastgesteld worden dat de hal een constructie is die ouder is dan de 
kasseien. In de omgeving van de kasseien werden in de gele laag ook groenige afdrukken 
van kasseien waargenomen (Figuur 305). Waarschijnlijk was het wegnemen van de 
kasseilaag het laatste wat gebeurde vooraleer de gele laag afgedekt werd met de 
bovenliggende (groenige) lagen, waardoor de afdrukken nog zichtbaar zijn. 
 
 5.2.10.2. Vondstmateriaal 
 
Uit de contexten, gerelateerd aan het kasseiniveau, werd aardewerk aangetroffen dat te 
dateren is in de 16de eeuw (onder andere invnr. 1736-1737, 1879, 1880, 1888). 
Daarnaast werd geen vermeldenswaardig materiaal gerecupereerd. 
  
                                                        
207 JANSSEN H.L., 1983, p. 60.    




 5.2.10.3. Natuurwetenschappelijk onderzoek 
 
De stenen van het kasseiniveau (invnr. 618) werden micro- en macroscopisch 
onderzocht en  geïnterpreteerd als Brusseliaanse kalkzandsteen.208 
 
 5.2.10.4. Interpretatie 
 
De kasseien worden geïnterpreteerd als een in situ 16de-eeuws marktniveau. Christiaan 
van Lom vermeldt in zijn beschrijving van de stad Lier:  
 
“In ’t jaer 1557 wierd de Markt zeer gehoogd en op den 9. Maert hebben Reinier van 
Cauwenberg ende Hendriks van Cortbemde, als Rentmeefters deezer Stad, den eerften 
Steen geleyt van de Caffey op de zelve Markt. Men kocht toen ter tyd het duyzend van de 
grauwe Thienfche Caffey fteen voor 4. guldens, en een ander zoort voor 5. guldens. Hier 
toe waren Caffeyders van Luyk, Loven en Bruffel ontboden”209. 
 
Aangezien de scherven een datering in de 16de eeuw aangeven, is het goed mogelijk dat 
het aangetroffen kasseiniveau te linken is aan de aanleg in 1557. Er word in de bronnen 
echter aangegeven dat dit met Tiense kasseien gebeurde terwijl een onderzochte kassei 
Brusseliaanse kalkzandsteen betrof. Tiense kasseien, of kinderkopjes, worden 
vervaardigd uit kwartsietische zandsteen. Gaat het dus toch om een andere verharding 
dan die van 1557? Werden niet overal Tiense kasseien gebruikt (bijvoorbeeld in functie 
van de kostprijs)?  
 
De afwezigheid van kasseien op de rest van het onderzochte terrein duidt er 
waarschijnlijk op dat de kasseien grotendeels verwijderd en gerecupereerd werden voor 
latere heraanleg. Van de ophoging waarvan sprake is bij Van Lom, is echter geen 
duidelijk bewijs teruggevonden. In zone III lagen de kasseien immers net boven de 
greppel van de hal. Er was soms enkel een dun bruinig of groenig laagje aanwezig tussen 
de kasseien en de onderliggende gele laag. Dit lijkt echter meer insijpeling van vuil of 
andere lagen van bovenaf.  
 
 
                                                        
208 DUSAR M., 2012, p. 6. 
209 VAN LOM C., 1711, p. 48. 





Figuur 301: De kasseien in zone III (S202).    
 
 
Figuur 302: De kasseien in zone IV (S132).   
 





Figuur 303: Kasseiniveau S132 wordt afgedekt door lagen van het groene ophogingspakket. 
 
 
Figuur 304: Zone III: de kasseien van S202 liggen direct over de noordelijke greppel van de hal.  
 









5.2.11. Latere ophogingen (midden 14de  – 21ste eeuw) 
 
 5.2.11.1. Archeologische gegevens 
 
Boven het gele pakket en de sporen die zich erin bevonden, was overal op het terrein 
een gelaagd groenig bruin pakket aanwezig, soms tot wel 70 cm dik (Figuur 306). Hierin 
werd vlak 0 aangelegd in zone II, III, IV en VI. In zone I werd enkel in de oostelijke hoek 
(waar aanvankelijk afgegraven grond gestockeerd werd) een vlak 0 aangelegd. Het bleek 
echter zeer moeilijk een vlak aan te leggen op één bepaald niveau, aangezien er steeds 
nieuwe lagen opdoken terwijl andere gewoon verdwenen.  
 
Uit dit groenig bruin pakket kon slechts weinig vondstmateriaal worden gerecupereerd. 
Aangezien het hier duidelijk quasi steriele ophogingslagen betreft, dient dit ook niet te 
verbazen. Er zijn echter een tweetal stratigrafische elementen die kunnen helpen met de 
(ruime) datering van dit pakket. 
 




Een eerste element betreft het feit dat, kijkend naar o.a. profiel 1 bis (Figuur 307), dit 
groene pakket zich stratigrafisch op de 14de-eeuwse gele ophogingslaag bevindt.  
 
Een tweede element betreft de aanwezigheid van laag S47 in zone I, die lokaal ter 
hoogte van de grens met zone IV kon gevolgd worden. Deze laag bevindt zich in het 
groene pakket op +7,10m TAW en werd eerst opgemerkt in profiel 1 als een zeer 
homogene, egale laag bruin zand. In het iets verder gelegen profiel 1 bis was laag S47 
echter alweer verdwenen (Figuur 308, Figuur 309). Uit dit pakket kon relatief veel 
aardewerk worden verzameld. Het aangetroffen materiaal bevatte onder andere 
fragmenten steengoed, bijna-steengoed met paarse engobe en rood aardewerk met 
mangaanglazuur en koperglazuur op slib. Op basis van het volledige ensemble lijkt S47 
te dateren in de 15de tot 1ste helft 16de eeuw.  
 
Op basis van deze twee elementen kan gesteld worden dat het groene pakket zich 
beginnen vormen is vanaf het midden van de 14de eeuw, na de vorming van het gele 
ophogingspakket. Het feit dat dit pakket zich tevens direct onder de huidige kasseien 
bevindt, maakt duidelijk dat de vorming tot op heden heeft geduurd. 
  
 5.2.11.2. Vondstmateriaal 
 
In het groene pakket werden, naast aardewerk, ook een aantal metalen vondsten 
gerecupereerd, zoals een weefgewicht in lood (invnr. 16, Figuur 310) en een lakenloodje 
met een wapenschild waarop drie (jacht)hoorns zijn afgebeeld (invnr. 17, Figuur 310).  
 
 
Figuur 306: Profiel 1 met in de bovenste 70cm een groenig bruin gelaagd pakket. 





Figuur 307: Zicht op profiel 1 bis in zone I waarbij duidelijk is dat het groenig bruine pakket zich direct op 
de gele, 14de-eeuwse ophogingslaag bevindt. 
 
 
Figuur 308: Zone I, vlak 0A met bruinig grijze laag S47. 
 





Figuur 309: Profiel 1 met aanduiding van S47 in het groene pakket. 
 
  
Figuur 310 (links), figuur 311 (rechts): Resp. een weefgewichtje in lood (invnr. 16) en een lakenloodje met 




 5.2.11.3. Natuurwetenschappelijk onderzoek. 
 
Het groenig gelaagde ophogingspakket maakte geen deel uit van natuurweten-
schappelijk onderzoek aangezien de focus vooral lag op de oudere zwarte lagen. 
 




 5.2.11.4. Interpretatie 
 
De vele lagen die in dit pakket afgelijnd werden, getuigen van de talrijke ophogingen, 
nivelleringen en vergravingen die op de markt hebben plaatsgevonden vanaf de 14de 
eeuw tot heden. Waarschijnlijk werd de verharding van het plein telkens verwijderd, 
mogelijk voor hergebruik waarna een nieuwe nivelleringslaag werd aangebracht met 
daarop de nieuwe verharding. Hierdoor bleef steeds een deel van het oude 
nivelleringspakket bewaard, maar zijn er geen duidelijke marktniveaus meer aan te 
duiden en zijn sommige lagen erg moeilijk te volgen. Wat wel duidelijk wordt, is dat de 
markt veel meer heraangelegd of heringericht werd dan de historische bronnen doen 
vermoeden.  
 
Dat er echter ook delen van het groene pakket lokaal zijn afgegraven, mag blijken uit de 
aanwezigheid in zone I, op de grens met zone II, van puinlaag S234/S235/S236. Dit 
pakket bevindt zich stratigrafisch direct op de 14de-eeuwse gele ophogingslaag en direct 
onder het groene pakket (Figuur 312, Figuur 313). 
 
Het aardewerk gerecupereerd uit dit pakket (invnr. 1225, 1226, 1227; Bijlage 20) bevat 
o.a. borden in rood aardewerk met slibversiering, een vlakke bodem in steengoed 
(zoutglazuur), majolica en een fragment steengoed (Keulse waar) met eikenbladmotief. 
Het geheel van het ensemble wijst op een datering in het midden van de 16de eeuw wat 
dus iets later is dan de datering van S47 (15de-1ste helft 16de eeuw) dat zich in het groen 
pakket bevond. Ook in zones III en IV is er mogelijk een deel van dit pakket afgegraven 
aangezien daar de 16de-eeuwse kasseilaag (S202 in zone III, S132 in zone IV) direct op 
de 14de-eeuwse gele ophogingslaag lijkt te liggen. 
 
 
Figuur 312: Profiel 8 uit zone II met duidelijk puinlaag S234/S235/S236 uit zone I (rood) zichtbaar. De 
laag bevindt zich duidelijk tussen de gele 14de-eeuwse ophogingslaag en het groene pakket.  
 









5.2.12. Kiosk (19de – 20ste eeuw) 
 
 5.2.12.1. Archeologische gegevens 
 
In de noordwestelijke hoek van vlak 1 in zone I werd een concentratie kuilen 
aangetroffen in een cirkelvormig patroon (Figuur 314, Figuur 315, Figuur 316). De kuilen in 
vlak 1 waren redelijk ondiep. In het nabijgelegen profiel 3 was echter zichtbaar dat 
bijvoorbeeld kuilen S216, S102 en S103 erg recent waren, en de bovenste lagen van het 
profiel doorsneden (Figuur 317). De meeste kuilen hadden een bruinig groene 
zandvulling met brokken baksteen en natuursteen, en soms restanten van houten 
plankjes (S296 en S555, Figuur 318 en S217, Figuur 319). In sommige kuilen bevond zich 
centraal een platte blauwe kalksteen. Dit was het geval in kuil S293/S294, S291, 
S288/S389, S280/S475/S476 (Figuur 320). 
 
 5.2.12.2. Vondstmateriaal 
 
Het aardewerk dat ingezameld werd bevatte onder andere industrieel witte scherfjes, 
een scherf Royal Boch Copenhague en een steel van een pijp in witte pijpaarde met 




merkstempel ‘Scouflaire à Onnain’ (1869 – 1936).210 In kuil S216 werd een munt 
gevonden uit 1895 (invnr. 145: 5 Cent Leopold II  (Brussel 1894-1901)). 
 
 5.2.12.3. Natuurwetenschappelijk onderzoek 
 
De steen uit S294/S295 (invnr. 509) bleek na onderzoek Brusseliaanse kalkzandsteen 
(Gobertange-equivalent) te betreffen. Uit kuil 280/S475/S476 werd eveneens een 
leisteenachtige staal (invnr. 511) onderzocht. Na micro- en macroscopisch onderzoek 
werd duidelijk dat het hier een synthetisch gesteente betrof: namelijk asbestcement.211 
 
 5.2.12.4. Interpretatie 
 
De kuilen met de platte natuurstenen kunnen geïnterpreteerd worden als 
funderingskuilen. Dit geldt uiteraard ook voor S217. Dit wil zeggen dat er minstens vijf 
funderingskuilen aangetroffen zijn in een cirkelvormig patroon (Figuur 304). De 
vondsten dateren de kuilen aan het eind van de 19de of begin 20ste eeuw. 
 
Dit grondplan en de datering doen vermoeden dat de kuilen een restant zijn van de 
houten kiosk die toen halfjaarlijks opgesteld werd op de Grote Markt (Figuur 321, Figuur 
322). De kiosk werd opgesteld van Lier Kermis tot Sint-Gummaruskermis.212 Op de foto’s 
zijn acht houten palen zichtbaar. Het zijn deze palen die mogelijk gefundeerd waren in 
de kuilen met de platte stenen. Naast de kuilen met restanten van natuursteen, baksteen 
en houten plankjes waren ook nog andere kuilen in de onmiddellijke omgeving 
aanwezig (Figuur 314, Figuur 315, Figuur 316). Deze kunnen er mogelijk op wijzen dat, 
naast de kiosk die gekend is via oude foto’s, op deze plaats doorheen de tijd ook kiosken 
van verschillende types, of net iets anders gepositioneerd, hebben gestaan. 
 
                                                        
210 De familie Scouflaire had sinds 1825 een pijpenfabriek in het Noord-Franse Onnaing. Het merk 
‘Scouflaire a Onnain’ werd in 1869 gedeponeerd. In 1936 vroeg de fabriek het faillissement aan. 
Http://kleipijp.home.xs4all.nl/kleipijp/Scouflaire.pdf (18/09/2012). 
211 DUSAR M., 2012, pp. 3-5. 
212 http://www.kempenserfgoed.be/erfgoed/13917-lier-grote-markt (18/09/2012) 





Figuur 314: NW-hoek van vlak 1 in zone I. 
 
 
Figuur 315: Detail van de zone met kuilen in vlak 1 van zone I. 





Figuur 316: Uitreksel van het grondplan van vlak 1 in zone I met aanduiding van de kuilen met steen 
(rood) en kuil S217 (groen). 
 
 
Figuur 317: Profiel met kuil S103. 
 





Figuur 318: Coupe op kuil S296 met duidelijk een houten plank zichtbaar. 
 
 
Figuur 319: Kuil S217 met centraal een houten plank gestabiliseerd met baksteen en natuursteen. 
 
 
Figuur 320: Coupe op kuil S280/S475/S476. 
 
 





Figuur 321: Postkaart Grote Markt Lier met kiosk, 1902 (© Erfgoedbank Kempens karakter). 
 
 
Figuur 322: Foto van de kiosk op de Grote markt circa 1900, met achteraan de Antwerpsestraat en 
Lisperstraat (© Erfgoedbank Kempens karakter). 
 




6. DATERING EN INTERPRETATIE VAN DE VINDPLAATS 
 
Het archeologisch onderzoek naar aanleiding van de heraanleg van de Grote Markt van 
Lier leverde sporen op uit verschillende periodes, met nadruk op de middeleeuwse en 
postmiddeleeuwse periode. 
 
De oudste vondsten betreffen een 6-tal silexen en werden aangetroffen in de zwarte 
lagen op de markt. Allen waren zeer sterk verweerd en opvallend divers van uitzicht en 
betreffen merendeels gefragmenteerde rivierkeien. Eén, mogelijk twee silexen betroffen  
een afslag (invnr. 704 en 702)213, maar waren niet diagnostisch en dus niet dateerbaar. 
Zij zijn waarschijnlijk van elders via aangevoerde grond op de markt terechtgekomen. 
Hetzelfde geldt voor een aantal Romeinse scherfjes (invnr. 1401 en 1506) en een 
Romeinse munt (invnr. 78). Ook bijvoorbeeld buiten de stad Lier zijn dergelijke 
Romeinse toevalsvondsten, zelfs muntschatten, aangetroffen.  
 
Betreffende de oudste sporen die op de site werden aangetroffen, is duidelijk dat zij 
dateren van vóór de vorming van het alom tegenwoordige zwart pakket (cfr. infra). Het 
weinige gerecupereerde aardewerkmateriaal samen met de 14C-gegevens wijst 
vooralsnog214 op een eerste ingebruikname van de site gedurende de 11de eeuw. Analyse 
van de pollenresten uit cultuurlaag S9 in BP1 wijzen er op dat deze ingebruikname zeer 
waarschijnlijk plaatsvond in de vorm van akkerbouw.  
 
Daarnaast toont de analyse van het pollenstaal uit S35 van BP17 aan dat, ongeacht of het 
een antropogeen of natuurlijk spoor betreft, de omgeving van de huidige markt, vóór de 
ontginningsfase en ingebruikname van de site in de 11de eeuw, grotendeels bebost was. 
Sporen van de ontginning zelf, zoals bijvoorbeeld rooikuilen van bomen, wel 
teruggevonden in s’-Hertogenbosch215 en relict van de ontginning van het hertogelijk 
bos in de late 12de eeuw aldaar, werden hier op de Grote Markt van Lier evenwel niet 
teruggevonden.  
 
Het feit dat in het pollenstaal uit S35 van BP 17 ook resten van struikhei aanwezig zijn, 
wijst er wel op dat er toch reeds enige, beperkte menselijke activiteit in die periode (van 
ontginning van de site) in de buurt aanwezig moet zijn geweest. De aanwezigheid van 
struikhei duidt namelijk op open plaatsen, plaatsen die door begrazing of door 
                                                        
213 Met dank aan Bert Mestdagh. 
214 Hier dient benadrukt dat de oudste fase van ingebruikname van deze site bij dit onderzoek slechts op 
een beperkt aantal plaatsen is aangesneden via profielen en bemonsteringsputten.  
215 SARFATIJ H. (ed.), 1990, p. 89. 




regelmatig plaggen in stand gehouden werden of, zoals men voor Deinze216 
veronderstelt, op een verlaten stuk landbouwland dat door uitputting tot een stukje 
heideachtig terrein was gedegradeerd. Dit beeld van overwegend bos met op sommige 
plaatsen enig cultuurland en/of heidegebied ligt in de lijn van het landschappelijk beeld 
dat voor deze regio tot omstreeks de 11de eeuw geschetst wordt.217 
 
Waar o.b.v. de verschillende, reeds aangehaalde, hypotheses aangaande de vroegste 
geschiedenis van de stad (vanuit Allier, de wijk Donk of vanuit Anderstad naar 
Nivesdonck enerzijds of reeds van in het begin op Nivesdonck anderzijds, Figuur 323) een 
menselijke aanwezigheid wordt gesuggereerd op Nivesdonck vanaf de 8ste-9de eeuw, 
konden echter binnen het onderzoeksgebied op de Grote Markt geen archeologische 
sporen uit deze periode worden aangetroffen. Afgaande op de bestaande ontstaans-
hypotheses zou dit ook niet verbazen aangezien zij allen voor de locatie van de 
nederzettingskern vooral focussen op het eiland Nivesdonck, op de linkeroever van de 
Kleine Nete. 
 
Echter, tijdens de door Triharch archeologisch begeleide rioleringswerken, in het kader 
van de herinrichting van de Markt, werd aan de noordwestelijke zijde van de Grote 
Markt (ter hoogte van Grote Markt 39, Bijlage 16) een ca. 4m brede gracht aangetroffen 
net onder het ook daar aanwezig zwart pakket. Uit deze NWN-ZOZ georiënteerde gracht 
werden vier fragmenten handgevormd aardewerk gerecupereerd die te dateren zijn in 
de merovingische periode (6de-8ste eeuw).218 De functie van de gracht is niet gekend 
maar lijkt o.b.v. zijn breedte meer te hebben betekend dan louter een perceelsgrens. 
Indien de gracht effectief kan worden toegewezen aan de merovingische periode, dan 
betreft het hier het eerste archeologische spoor in situ uit deze periode binnen het 
centrum van Lier en het eerste concrete gegeven dat er reeds vanaf de merovingische 
periode menselijke activiteit was in de directe omgeving van Nivesdonck. Zolang er 
echter geen bewoningssporen worden aangetroffen kan men moeilijk spreken van een 
vroegmiddeleeuwse bewoningskern ter hoogte van de Grote Markt of bij uitbreiding ter 






                                                        
216 BRAL G., 1977, p. 115. 
217 VERHULST A., 1995, p. 108. 
218 SEVENANTS, W. en CORNELIS L., 2011, pp. 25-29. 





Figuur 323: De stad Lier en omgeving op de Ferrariskaart. 1 = de Sint Gummaruskerk en Sint-Pieterskapel 
(Nivesdonck); 2 = de Kleine Nete; 3 = Onze-Lieve-Vrouwe abdij vanaf 1247; 4; = locatie met Allier-
toponiemen; 5 = Begijnhof; 6 = de Nete-vallei; 7 = locatie door Van Hasenbroekx verondersteld castrum; 8 










Nog volgens de verschillende bestaande hypotheses moet zich ten laatste vanaf de 11de 
eeuw op de linkeroever van de Kleine Nete, rond de huidige Sint Pieterskapel (Figuur 323 
nr. 1), een nederzettingskern hebben bevonden aangezien het oudste (1041-1044), 
historisch onbetwiste gegeven voor de stad Lier melding maakt van het “klooster van 
Sint-Gummarus”.219 Dit klooster/kapittel van Sint-Gummarus zetelde in de hoofdkerk, 
de latere Sint-Gummaruskerk (Figuur 323 nr. 1) en bevond zich op het kapitteldomein 
dat, nog volgens Van der Wee220, recentelijk gesticht was door de graaf van Leuven. Een 
dergelijk domein genereerde grote inkomsten in natura die moesten worden opgeslagen 
en verkocht op de markt.221 De aanwezigheid van dit kapittel zal dus zeker een grote 
aantrekkingskracht hebben uitgeoefend op de mensen uit de omgeving om zich hier te 
vestigen.  
 
Dit kapitteldomein stond overigens rechtstreeks, via een wegtracé langsheen de 
linkeroever van de Nete, in verbinding met het kapitteldomein van Sint-Rombout te 
Mechelen dat in hetzelfde document vernoemd wordt als de oudste vermelding voor het 
Sint-Gummaruskappitel te Lier.222 
 
Omtrent de afbakening van het Lierse kapitteldomein of de vroegste bewoningskern er 
rond bestaan geen concrete gegevens. Volgens Van Der Wee was deze eerste 
nederzetting echter toen (11de-12de eeuw) ook al voorzien van een versterking en op 
basis van het stratenpatroon stelt hij eveneens een situering en afbakening van deze 
kern voor (Figuur 324).   
 
                                                        
219 VAN DER WEE H., 1962, p. 100 en zelf verwijzend naar BETHMANN L.C., in M.G.H., ss., VII, Leipzig, 
1925, p. 465. Voor de studie van Mechelen verwijst men (TROUBLEYN L., KINNAER F. en ERVYNCK A. e.a., 
2007, pp. 15-16) naar dezelfde auteur maar wel naar een andere, oudere secundaire bron (nl. BETHMANN 
L.C., Gesta Episcoporum Cameracensium Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, VII, Hannover, 
1846, p. 465). Dit kan verklaren waarom voor Mechelen, hoewel de oudste vermelding van het Liers en 
Mechels kapittel samen in dezelfde akte voorkomen, een andere datum (nl. 1021-1025) wordt gehanteerd. 
Betreft het hier ergens een overnamefout? 
220 VAN DER WEE H., 1962, pp. 100-103. Volgens Van der Wee werd de Sint-Gummarusverering pas later, 
omstreeks het midden van de 11de eeuw, door de Bisschop Van Kamerrijk in gang gezet als onderdeel van 
de “strijd” tussen hemzelf en de graaf van Leuven omtrent het voogdijschap over dit recentelijk door de 
graaf gestichte Lierse kapittel. Nog volgens Van der Wee wil dit dan ook zeggen dat de 9de-eeuwse 
nederzetting op Nivesdonck haar sterke opgang eerder te danken had aan haar gunstige ligging aan de 
samenvloeiing van de Netes en de nabijheid van wegen die het Maas- en het Scheldebekken met elkaar 
verbonden. 
221 TROUBLEYN L., KINNAER F. en ERVYNCK A. e.a., 2007,  p. 15. 
222 Ibidem. 





Figuur 324: Afbakening (zwarte zone) van de vroegste stadsomwalling (11de-12de eeuw) door H. Van Der 




Afgaande op parallellen met het nabijgelegen Mechelen kan echter ook volgende 
hypothese voorgesteld worden: 
 
Voor Mechelen223 kon het kapitteldomein224 namelijk wel ruimtelijk bepaald worden, 
waaruit bleek dat het een afgeronde rechthoekige vorm had en ca. 480m bij 320m groot 
was. Wanneer gekeken wordt naar de morfologie van de binnenstad van Lier (rekening 
houdend met de gekende, maar verdwenen vlieten), lijkt het echter duidelijk dat het 
kapitteldomein in het zuiden maximaal werd afgebakend door de samenloop Grote en 
Kleine Nete en in het noorden door een dan aangelegde verbindingsgracht tussen de 
twee rivieren (Figuur 325). Dit geeft dan een maximale oppervlakte voor het 
                                                        
223 Het lijkt ons veilig een dergelijke analogie tussen de ontwikkeling van Lier en Mechelen te 
veronderstellen aangezien beide lijken te starten vanuit een kapitteldomein dat door dezelfde landvorst, 
namelijk de hertog van Neder-Lotharingen, werd gesticht. 
224 TROUBLEYN L., KINNAER F. en ERVYNCK A. e.a., 2007,  p. 14. 




kapitteldomein van ca. 630m lang bij 160 tot 360m breed. Deze oppervlakte (bij 
benadering ca. 16ha) komt overeen met de oppervlakte van het kapittel te Mechelen (bij 
benadering ca. 15ha). Als verondersteld wordt dat beide kapitteldomeinen ongeveer 
gelijkwaardig waren, doet dit vermoeden dat het gehele eiland tussen de Netes 
(Nivesdonck) door het Gummaruskapittel werd ingepalmd.  
 
 
Figuur 325: Kaart van Van den Broeck (VAN DEN BROECK A., 1992, p. 12) met aanduiding van de gekende 
bestaande en verdwenen vlieten, de Kleine en Grote Nete (blauw) en de maximale dimensies van het 
vroegste Sint-Gummarusdomein (geel). In dikke rode lijn is de verbindingsgracht te zien tussen Grote- en 










Deze hypothese doortrekkend moet de pre-urbane Lierse bewoningskern in Lier zich 
dan buiten Nivesdonck situeren en dan met name op de linkeroever van de Grote Nete of 
op de rechteroever van de Kleine Nete.225 De morfologie van de Lierse binnenstad lijkt 
hiervoor echter geen duidelijke indicaties te geven wat er mogelijk op wijst dat deze 
initieel toch niet versterkt was ofwel niet binnen de huidige binnenstad te zoeken valt. 
Indien de aangetroffen gracht in het noordwesten van de Grote Markt effectief 
merovingisch is van datering, kan dit misschien ook suggereren dat de oudste 
bewoningskern ook te zoeken valt op de rechteroever van de Kleine Nete? De kans dat 
deze zich echter op de huidige Grote Markt bevindt is klein aangezien de opgraving zelf 
geen vroegmiddeleeuwse (bewonings)sporen heeft blootgelegd.226  
 
Voor Mechelen227 gaat men er van uit dat de oudste omwalling, op de linkeroever van de 
Dijle, met haar D-vorm en open zijde naar de rivier, werd aangelegd vanuit een 
nederzetting nabij het Sint-Romboutskapittel op de rechteroever van de Dijle; dit met de 
bedoeling om de enige oversteekplaats over de rivier op deze plaats te controleren en 
ter bescherming van het verkeer dat uit het westen kon komen. Deze versterking 
bevond zich op ruim een halve kilometer van het Mechelse kapitteldomein.  
 
Naar analogie met Mechelen is het mogelijk om te veronderstellen dat de versterking te 
Anderstad (Figuur 323, nr. 8), in vogelvlucht op ca. 1,7km ten zuiden van de Sint-
Gummaruskerk, een gelijkaardige oorsprong kent228; namelijk als versterking van de 
dichtstbijzijnde oversteekplaats, naast dan deze die aanwezig was doorheen het Sint-
Gummaruskapittel. Aangezien de D-vormige omwalling Anderstad zich op de 
linkeroever van de Nete bevindt, lijkt het er dan op dat de bewoningskern, van waaruit 
die versterking werd opgericht, zich op de rechteroever van de Kleine Nete of de Nete 
moet bevonden hebben.     
 
De D-vormige omwalling te Mechelen is te situeren in de tweede helft van de 12de eeuw. 
Een gelijkaardige datering kan mogelijk ook voor de Lierse situatie opgaan.229 
                                                        
225 Dit gaat dan wel in tegen de hypothese van Van Der Wee die de nederzettingskern op Nivesdonck zelf 
situeert (cfr. supra). 
226 Hier dient wel benadrukt dat deze oudste fase van de Lierse geschiedenis op de Grote Markt slechts 
zeer fragmentarisch is aangesneden via de bemonsteringsputten en profielen en dat een groot deel van 
het onderzochte terrein ooit is afgegraven. Dit laatste is duidelijk door het ontbreken op vele plaatsen van 
de vroegere cultuurlaag. 
227 TROUBLEYN L., KINNAER F. en ERVYNCK A. e.a., 2007, pp. 13-14. 
228 De versterking te Lier is wel veel kleiner dan deze te Mechelen. 
229 De vroegste gekende historische vermelding van de site te Anderstad dateert wel pas uit 1247 
(Breugelmans, K., L. Coenen en D. Engels, 1990, pp. 11-13). Een archeologisch vooronderzoek in 2010 op 




Bovenstaande betekent dan, wanneer de lijn met Mechelen doorgetrokken wordt, dat de 
kern van de nederzetting in Lier ook in die periode reeds aanwezig moet zijn op de 
rechteroever van de (Kleine) Nete wat zeker mogelijk is o.b.v. onderstaande context: 
 
Het is namelijk mogelijk dat, wanneer de graaf van Leuven230 eind 10de-begin 11de eeuw 
in het kader van zijn regionale machtspolitiek, zijn kapittel te Lier sticht en start met het 
verlenen van vrijheden, het nederzettingspatroon veranderde.231 Hierbij werd dan de 
oudere bewoningskern, waarvan o.b.v. de archeologische resultaten232 vrij zeker kan 
verondersteld worden dat deze niet in de buurt van de Grote Markt te zoeken is, 
verlaten om in de loop van de 11de eeuw te verschuiven naar de rechteroever van de 
Kleine Nete. De toekenning van deze vrijheden (vb. vrijstelling van hand- en 
spandiensten en successierechten en andere heerlijke taksen) aan het kapitteldomein, 
o.a. in 1174 maar ook vroeger, zal immers een aanzuigeffect gecreëerd hebben op de 
mensen uit de omgeving die van deze vrijheden wilden profiteren. Dit proces van 
verlenen van vrijheden moet ten laatste tegen 1194 voltooid zijn aangezien de pre-
urbane nederzetting Lier dan in een akte als oppidum233 wordt aangeduid. Dit zal dus 
sowieso een grote impuls betekend hebben voor de ontwikkeling van de nederzetting 
 
Door het verlenen van deze rechten aan Lier, maar ook aan andere nederzettingen zoals 
o.a. Den Bosch, Zichem, Aarschot, Leuven en Antwerpen en later Turnhout, Oisterwijk, 
Arendonk, Herentals en Hoogstraten, probeerde de hertog van Neder-Lotharingen zijn 
                                                                                                                                                                             
de site toonde de aanwezigheid van gelijkaardige zwarte lagen als op de Grote Markt van Lier waarbij het 
oudste aangetroffen vondstmateriaal dateert uit de 14de-15de eeuw. Echter, door de hoge grondwatertafel 
konden de oudste lagen enkel met een boor worden aangesneden zodat het onderzoek dus eigenlijk geen 
uitsluitsel kon geven over de datering van de vroegste bewoning (BRUGGEMAN J. en REYNS N., 2010b, pp. 
17-19).   
230 Pas vanaf 1235 gaan zij zich ook hertog van Brabant noemen. 
231 Ook in Turnhout bijvoorbeeld is te zien dat, op het moment dat de graaf van Leuven beslist om die plek 
tot Vrijheid te verheffen, dit gepaard gaat met een verandering in het nederzettingspatroon 
(herverkaveling en verlaten van oudere bewoningskernen zoals deze op Bentel): DELARUELLE S. en TOPS 
B., 2012, pp. 62-67. 
232 Er werden, op de plaatsen waar de oudste gebruiksfase van de markt werd aangesneden, geen 8ste-
10de- eeuwse contexten aangetroffen 
233 VAN DER WEE H., 1962, pp. 101-104 en NEELSSONE, 1909, pp. 190-191.  De term oppidum duidt in die 
tijd immers voornamelijk op plaatsen die over vrijheidsrechten beschikten, maar nog niet als stad bekend 
of gezien werden. In die context moet ook de libertas-akte van 1174 gezien worden waarin door Godfried 
III (ca 1140-1190), graaf van Leuven, bevestigd wordt dat de schatplichtigen van Sint-Gummarus de 
vrijheden zouden behouden die door zijn voorgangers waren verleend en dat zij vrij zouden blijven van 
alle gedwongen heffing. Het feit dat hij door zijn voorgangers verleende vrijheden bevestigt, toont aan dat 
deze vrijheden dus reeds minstens van in het begin van de 12de eeuw bij mondjesmaat werden toegekend. 
Zie ook DELARUELLE S. en TOPS B., 2012, pp. 63-67. 




machtsbasis te vergroten en het hertogdom Brabant uit te bouwen.234 In die optiek kan 
de stad Lier gezien worden binnen de 4de groep van de stadslandschappen zoals 
geformuleerd door Rutte.235, 236 
 
Bovenstaande hypothese lijkt overigens o.b.v. de huidige opgravingsresultaten ook niet 
tegengesproken te worden. Immers, de resultaten tonen aan dat er reeds omstreeks 
1200, met de vorming van de oudste zwarte lagen (cfr. infra), een plaats was op de 
rechteroever van de Kleine Nete, namelijk de huidige Grote Markt, die een centrale 
functie uitoefende binnen de nederzetting.  
 
Ook de oudste aangetroffen sporen, voorafgaand aan de vorming van het zwart pakket, 
tonen aan dat er toen reeds activiteit was op de Grote Markt. Het merendeel van deze 
sporen bestaat uit restanten van oude cultuurlagen (aanwezig in o.a. BP1 en profiel 
1bis). Het bodemkundig onderzoek op de oude cultuurlaag S813/814 in profiel 1bis 
heeft aangetoond dat deze laag bemest is geweest met o.a. huishoudelijk afval237. Het 
uitspreiden van afval en mest kon de productiviteit van de grond sterk verbeteren en 
werd voor dit doel reeds sinds prehistorische tijden toegepast.238 Dit gegeven lijkt terug 
een extra argument om toch enige, afvalproducerende bewoning in de buurt van de 
Grote Markt, dus op de rechteroever van de Kleine Nete, te veronderstellen vóór de 
vorming van de eerste zwarte pakketten omstreeks 1200 (cfr. infra).  
 
Naast deze resten van oudere cultuurlagen behoren ook paalsporen en (winnings)kuilen 
en greppels tot de oudste aangetroffen sporen.239 Zij maken duidelijk dat er reeds in de 
vroegste fase, dus vóór het einde van de 12de eeuw, al dan niet plaatselijk, naast 
                                                        
234 DELARUELLE S. en TOPS B., 2012, pp. 63-67 en VAN DER WEE H., 1962, pp. 101-104. 
235 RUTTE R., 2008, p. 150. 
236 Ook de andere landsheren gebruikten deze politiek om hun controle binnen bepaalde regio‘s te 
vergroten. Zo lijkt in Geraardsbergen een pre-stedelijke nederzetting in de loop van de 12de eeuw nieuwe 
impulsen te krijgen van de graaf van Vlaanderen, dit wellicht met de bedoeling om meer controle te 
krijgen op deze grenszone met Brabant: VANDE WINKEL G. (red.), 2008, pp. 294-295. Dergelijke politiek 
van het toekennen van privileges was niet altijd gekaderd in de machtspolitiek maar, voor Brabant vanaf 
ca. 1150, eerder in de ontginningspolitiek van de landvorsten: VERHULST A., 1995, pp. 130, 147. Indirect 
kan deze ontginningspolitiek natuurlijk gezien worden als onderdeel van de machtspolitiek aangezien zij 
indirect zorgde voor een toename van de machtsbasis. 
237 Dit zou ook de vrij grote dikte van het pakket verklaren. 
238 EVANS DAVE., 2010, p. 268. 
239 Er werden dus geen bewoningssporen aangetroffen voor de oudste fase. Hierbij moet wel opgemerkt 
dat slechts tot op de bovenzijde van het zwart pakket werd opgegraven en het grootste deel van de oudste 
fase dus niet bereikt werd behalve in enkele profielen en in enkele vlakken van de bemonsteringsputten 
waar zij niet was weg gegraven.   




akkerbouw enige (niet-agrarische) activiteit plaatsvond. Wat deze activiteiten, behalve 
zandwinning, precies inhielden is echter niet duidelijk. Het feit dat er op verschillende 
plaatsen sporen van paaltjes worden aangetroffen waarvan de vulling dezelfde is als 
deze van de oudere cultuurlagen, kan er op wijzen dat deze plek mogelijk reeds toen, of 
toch naar het einde van deze fase toe, deels een marktfunctie vervulde of in ieder geval 
dat er toen reeds lichte, tijdelijke constructies werden opgericht op deze locatie.  
 
Aangezien de paalspoortjes in BP1 door de oude akkerlaag gaan, dient aangenomen dat 
in eerste instantie de site, toch op deze plaats, gebruikt werd als akkerland en dat in een 
latere fase (maar wel nog vóór de vorming van het zwart pakket) dit akkerland werd 
opgegeven om andere activiteiten, mogelijk reeds marktactiviteiten, uit te voeren. 
Mogelijk kan deze verandering in plaatsgebruik binnen deze vroegste fase wijzen op de 
verschuiving tussen de oudste, 8ste – 10de-eeuwse bewoningskern naar een locatie in de 
buurt van de Grote Markt?   
 
Tenslotte is er, wat de vroegste fase betreft, op basis van de aangetroffen gracht S23 in 
BP5 een indicatie dat het traject van de Van Cauwenberghstraat reeds toen aanwezig 
was. In dit opzicht is het dan niet onlogisch dat de (perceels?)greppels, met gelijkaardige 
vulling als S23, uit BP1 en werkput 2 uit het vooronderzoek van 2008 een noordoost-
zuidwest-oriëntatie hebben, haaks op het traject van de toenmalige Van 
Cauwenberghstraat. Door de beperkte aansnijdingen is het echter niet mogelijk deze 
stelling echt hard te maken. 
 
Uit voorgaande kan dus hypothese 1 (Figuur 326) naar voren worden geschoven dat het 
gehele eiland tussen de Kleine en de Grote Nete, bij zijn stichting in de 10de, ten laatste in 
het begin van de 11de eeuw, ingepalmd werd door het Sint-Gummaruskapittel en dat de 
oudste bewoningskern uit de 8ste-10de eeuw240, tengevolge van de regionale 
machtspolitiek van de graaf van Leuven, in de loop van de 11de eeuw verlaten wordt 
voor een plek ter hoogte van de Grote Markt op de rechteroever van de Kleine Nete. 
Deze hypothese zou dan eveneens verklaren waarom enerzijds het centrum van de stad 
op de Grote Markt kwam te liggen en niet op de zone rond de Sint-Gummaruskerk en 
anderzijds waarom een uitbreiding van de bewoning op de linkeroever pas gebeurde op 
het einde van de 14de eeuw en niet in de 11de-13de eeuw. 
 
                                                        
240 Waarvoor, zoals reeds gezegd, op zijn beurt ook terug verschillende theorieën zijn omtrent de locatie 
(de wijk Donk, Allier, op het eiland, Anderstadt). 





Figuur 326:  Hypothese: Kaart van Van den Broeck (VAN DEN BROECK A., 1992, p. 12) met aanduiding van 
de gekende bestaande en verdwenen vlieten, de Kleine en Grote Nete (blauw) en de maximale dimensies 
van het vroegste Sint-Gummarusdomein (geel). De groene arcering geeft aan dat, volgens de 1ste 
hypothese, de bewoning zich van zijn oudste locatie gedurende de 11de eeuw verplaatst naar de 
rechteroever van de Kleine Nete. In rood de aanduiding van de locatie waar volgens Van Hasenbroeckx 
een militaire versterking dient te worden gesitueerd (met aftrek van wat binnen het maximale 












Het is echter ook nog steeds mogelijk dat, zoals de meeste historische theorieën 
veronderstellen, de oudste bewoningskern241 zich, samen met het kapitteldomein, op 
het eiland Nivesdonck bevond, tussen de Kleine en de Grote Nete (hypothese 2; Figuur 
327). 
 
In dat geval kende de nederzetting op een gegeven moment, in de loop van de 11de-12de  
eeuw en ten laatste omstreeks 1200242, een uitbreiding waarbij ook enige bewoning243 
ontstond op de rechteroever van de Kleine Nete.244 Deze uitbreiding kan in eerste 
instantie dan mogelijk gezien worden in de vorm van lintbebouwing245 langsheen de 
toenmalige invalswegen (naar Antwerpen en Mechelen). Op een gegeven moment leidde 
dit tevens tot de noodzaak om op die rechteroever een centrale plaats te creëren: 
namelijk de huidige Grote Markt246. 
 
In dit opzicht vertoont Lier dan een gelijkaardige evolutie zoals tevens ook voor Aalst247 
wordt verondersteld. Daar lijkt de nederzetting eveneens omstreeks de 12de eeuw uit 
zijn voegen te barsten en lijkt er zich, minstens langsheen de belangrijke invalsweg 
vanuit Gent (onderdeel van de belangrijke handelsweg Brugge-Keulen), lintbebouwing 
te vormen. Bovendien werd tevens, buiten de oudste stadsomwalling, een open ruimte 
gecreëerd die later de Grote Markt  van Aalst vormde en die, vanaf de aanleg van de 
tweede stadsomwalling, de centrale plaats uitmaakte van de stad.   
 
Tenslotte is er vooralsnog niets dat de derde optie, een situering van de vroegste 
bewoningskern op de linkeroever van de Grote Nete, volledig uitsluit.  
 
                                                        
241 Al dan niet van ergens anders gekomen. 
242 De aanwezigheid, omstreeks 1200, van de eerste zwarte lagen op de Grote Markt van Lier, wijst op het 
feit dat deze locatie vanaf dan ook reeds een redelijk centrale functie moet hebben vervuld binnen de 
nederzetting. 
243 Zoals eerder gesteld werden tijdens de opgraving geen bewoningssporen aangetroffen, hoewel er 
indicaties zijn.  
244 Uitbreiding op de linkeroever van de Grote Nete is uitgesloten aangezien daar pas vanaf 1383 
bewoning komt. 
245 Hier zijn echter archeologisch momenteel nog geen aanwijzingen voor, mogelijk kan de begeleiding van 
de rioleringswerken rond de Grote Markt van Lier door Triharch wel informatie aanreiken. 
246 Indien, zoals verder zal uiteengezet zal worden, het toponiem Vismarkt, op de rechteroever van de 
Kleine Nete, een origineel toponiem betreft, kan dit mogelijk de eerste marktplaats op de rechteroever 
zijn. 
247 DE GROOTE K.,  MOENS J., CALUWE D., e.a., 2009, p. 193. 





Figuur 327: Hypothese 2: Kaart van Van den Broeck (VAN DEN BROECK A., 1992, p. 12) met aanduiding 
van de gekende bestaande en verdwenen vlieten, de Kleine en Grote Nete (blauw), het vroegste Sint-
Gummarusdomein (geel) en de militaire versterking (rood) zoals afgebakend door Van Hasenbroeckx. De 
groene arcering geeft de zone aan waar, volgens de 2de hypothese, de vroegste bewoning zich heeft 
gesitueerd. Gedurende de 11de-12de eeuw kent deze dan een uitbreiding naar de rechteroever van de 
Kleine Nete (oranje, hypothetisch afgebakend) waarbij na verloop van tijd een nieuwe publieke ruimte 









Naast de aangetroffen oudste sporen en zwarte lagen (cfr. infra) werden op de Grote 
Markt van Lier binnen het zwart pakket tevens twee wegtracés aangetroffen (Bijlage 
16). Enerzijds de gemiddeld ca. 3m brede middeleeuwse Antwerpsestraat, anderzijds de 
middeleeuwse, ca. 3,5m brede Van Cauwenberghstraat.  
 
Zoals eerder aangehaald zijn er voor de Van Cauwenberghestraat indicaties dat het 
wegtracé mogelijk reeds bestond vóór de vorming van het zwart pakket, maar werd op 
het terrein slechts 1 fase waargenomen die lijkt te dateren rond 1300. Ook voor de 
Antwerpsestraat bestaat dit vermoeden. Het zou ook niet onlogisch zijn aangezien deze 
twee straten de hoofdverbinding vormden tussen Lier met enerzijds Antwerpen en 
anderzijds Mechelen. Men kan echter veronderstellen dat men, zoals bijvoorbeeld in 
Dendermonde248, pas met de aanleg van volwaardige wegen startte, wanneer de 
toename van de handels- en artisanale activiteit op het terrein een dergelijke omvang 
kende dat de nood ontstond aan betreedbare paden en wegen. 
 
De oudste aangetroffen fase voor de Antwerpsestraat lijkt pas terug te gaan tot het 
tweede kwart van de 13de eeuw. Dit is tevens de periode waarin Lier zijn stadsrechten 
verkrijgt. Het ontvangen van deze stadsrechten zal een nieuwe impuls gegeven hebben 
aan de Lierse stadsontwikkeling. Het is in deze context dat waarschijnlijk het nieuwe 
weglichaam van de Antwerpsestraat gezien kan worden. Ook in deze periode startte 
men met de eerste249 stadsomwalling (1244) waarbij de Grote Markt als centrum 
fungeerde.  
 
De Antwerpsestraat en de Van Cauwenberghstraat kruisten elkaar vóór het huidige 
stadhuis250 (Figuur 326; Bijlage 16). De Antwerpsestraat liep door naar de huidige 
Rechtestraat en zo, via de huidige Berlaarstraat, Berlarij en Berlaarsesteenweg verder 
tot buiten de stad. Zij maakte waarschijnlijk onderdeel uit van de middeleeuwse weg van 
Antwerpen, via Leuven, naar Keulen. De Van Cauwenberghstraat was zeer waarschijnlijk 
verbonden met het Brouwerijstraatje.  
 
Het feit dat de Van Cauwenberghstraat, één van de belangrijkste uitvalswegen, afbuigt 
en door lijkt te lopen naar het Brouwerijstraatje, is een sterke indicatie dat er zich, op 
het einde van deze weg, een niet onbelangrijke plaats dient te bevinden.  
 
                                                        
248 BUYSE P., MEGANCK L., VANDENWEGHE E., VERVOORT R., 2007, pp. 35-38. 
249 De eerste indien men de hypothetische, door Van der Wee veronderstelde, versterkingen van het 
oppidum Lier niet meerekent. VAN DER WEE H., 1962, pp. 101-104. 
250 Het stadhuis, pas gebouwd in 1367, stond er toen nog niet en vormde dus geen obstakel.   




Binnen de hypothese van Van Hasenbroeckx (cfr. supra) zou dit dan kunnen leiden naar 
het door hem veronderstelde Karolingisch castrum, de bestuurlijke kern van het 
vroegere Lier (Figuur 327, Bijlage 16). Het Brouwerijstraatje loopt ook uit op een plaats 
dat vandaag de dag het toponiem Vismarkt draagt (rode ster op Figuur 327). Indien dit 
toponiem origineel is, kan dit een extra argument zijn om de aanwezigheid van een 
karolingische versterking ter hoogte van Nivesdonck te vermoeden. Er zijn immers 
verschillende voorbeelden251, weliswaar vooral uit het graafschap Vlaanderen, waarbij 
in de karolingische periode tengevolge van de Noormanneninvallen in onze streken een 
aantal versterkingen worden opgericht nabij kernen van geconcentreerde bewoning. In 
de nabijheid van een rivier, voor Lier dan de Nete, hebben deze een D-vorm met de open 
zijde geflankeerd door de rivier.252 Bij deze versterkingen ontstaan dan nieuwe 
woonzones waarbij het opmerkelijk is dat op de rand van de versterking en tussen de 
nieuwe nederzettingszone de oudste markt kan worden gesitueerd. Meestal draagt deze 
ook de naam “Vismarkt”. Rechtlijnig doorgetrokken zal, wanneer deze nederzettingen 
zich dan verder ontwikkelen, de oorspronkelijke markt vervangen worden door een 
grotere open ruimte, de Grote Markt. Die laatste vormt op zijn beurt dan de kern van de 
nederzetting met haar eigen constructies (belfort, stadhuis, hallen, enz.). 
 
Momenteel zijn er echter geen concrete gegevens voorhanden om de theorie van Van 
Hasenbroeckx, de aanwezigheid van een karolingische versterking ter hoogte van 
Nivesdonck, te ondersteunen. 
 
Indien er geen karolingisch castrum bestaan heeft, zoals Van Hasenbroekx veronderstelt, 
is het echter toch mogelijk dat hier, dan van latere datum, wel een grafelijk/hertogelijke 
residentie bestaan heeft. Immers, wanneer een nederzetting tot oppidum werd 
verheven, zoals Lier gedurende de 12de eeuw, bracht dit meestal ook een herinrichting 
van de nederzetting met zich mee waarbij, naast bijvoorbeeld een nieuwe kerk of een 
herverkaveling van de gronden en een gewijzigd nederzettingspatroon, ook een nieuw 
kasteeldomein kon worden ingericht.253 Van Hasenbroekx vermeldt in dit opzicht 
trouwens ook de aanwezigheid, in een latere periode, op deze locatie van het hertogelijk 
paleis.254  
 
                                                        
251 DE MEULEMEESTER J., 1988, p. 149. 
252 Voor Lier zou dan de begrenzing van de castrum-zone wel opnieuw moeten bekeken worden aangezien 
de “Vismarkt” volgens de afbakening van Van Hasenbroeckx binnen deze zone ligt. 
253 Zoals het geval was voor bijvoorbeeld Turnhout: DELARUELLE S. en TOPS B., 2012, pp. 69-70. 
254 VAN HASENBROEKX A., 1969, p. 15. Hiervoor verwijst hij naar VAN IN J., De Abtsherberge ofte Refugie 
van St Bernaerts aan de Schelde. Lyrana, 1910, p. 82 en AVONTROODT G.A., De Collegiale Kerk van Lier. 
1851, p. 134. Het paleis moet in 1508 wel onbruikbaar geweest zijn of niet meer bestaan hebben. 




In het licht van deze tweede hypothese (cfr. supra)255 kan dan, zoals reeds besproken, de 
locatie van de huidige Vismarkt, indien het een origineel toponiem betreft, het eerste 
marktplein uitmaken op de rechteroever van de Kleine Nete. Pas wanneer dan na 
toenemende ontwikkeling op de rechteroever dit plein te klein wordt, werd dan de open 
ruimte op de huidige Grote Markt  in gebruik genomen. 
 
Hoewel de Lisperstraat, wanneer ze wordt doorgetrokken, lijkt uit te lopen in de 
opgravingszone, werden er hiervan geen sporen aangetroffen. Mogelijk wijst dit erop 
dat deze weg pas in gebruik kwam eens de noordelijke rooilijn van de huidige markt 
reeds bestond?256 Nochtans kan deze weg niet onbelangrijk geweest zijn aangezien zij, 
kijkend naar de Ferrariskaart (Figuur 328),  de rechteroever van de Kleine Nete volgde op 
de grens tussen de hogere, droge gronden en de lager gelegen natte vallei.  
 
Verschillende mensen zinspelen op het mogelijke bestaan van een Romeinse baan van 
Asse door Mechelen, via Lier, naar Hoogstraten, wellicht als diverticulum of zijbaan. Voor 
Van Hasenbroekx lijkt dit eveneens aannemelijk waarbij hij, afgaand op het stadsplan 
van Guicciardini, de huidige Blokstraat, Huibrechtstraat, Koning Albertstraat, 
Eikelstraat, Begijnhofstraat en Ouderijstraat als onderdeel ziet van deze weg.257 
 
Het lijkt ons alleszins duidelijk dat er, al dan niet van Romeinse oorsprong, een noord-
zuid georiënteerde weg aanwezig was die parallel liep met de Kleine Netevallei en de 
Benedenvallei. Het is echter onduidelijk of hiertoe in oorsprong de Lisperstraat of de 
Koning-Albertstraat dient gerekend te worden. Van die laatste kan weinig met zekerheid 
gezegd worden aangezien zij volledig buiten de opgravingszone viel.  
 
Tevens lijkt het erop dat de Eikelstraat, die waarschijnlijk in oorsprong dus het  
verlengde betrof van de Lisperstraat of de Koning-Albertstraat, uitkwam op het 
verlengde van de Antwerpsestraat.258 Vanaf  1258 werd dan langsheen deze straat het 
Begijnhof ingericht. 
 
                                                        
255 Waarbij de oudste kern effectief samen met het Sint-Gummaruskapittel aanwezig was op Nivesdonck 
en in de loop van de 12de eeuw uitbreiding neemt naar de rechteroever van de Kleine Nete. 
256 Deze rooilijn kreeg mogelijk pas zijn huidige vorm na de overwelving van de Verloren Kost in 1419? 
Het is ook omstreeks die periode (1418) dat het huidige Vleeshuis werd gebouwd. 
257 VAN HASENBROEKX A., 1969, p. 4. 
258 Op de Ferrariskaart (Figuur 328) lijkt dit onmogelijk en zou ze eerder verbinding maken met de Van 
Cauwenberghstraat, maar dit is te wijten aan de vertekening op de kaart zelf. 





Figuur 328: Lier op de Ferrariskaart met aanduiding van de voornaamste wegen. 1 = Antwerpsestraat, 2 = 
Lisperstraat, 3 = Rechtestraat, Berlaarstraat, Berlarij en Berlaarsesteenweg, 4 = Eikel- en Beghijnhofstraat, 




In 1244 zou259 men gestart zijn met het graven van een omwalling rond de eigenlijke 
stad met de Grote Markt als centrum. Zoals reeds aangegeven maken de aangetroffen 
zwarte lagen duidelijk dat gedurende deze periode de site effectief als markt gebruikt 
werd en inderdaad een centrale functie uitoefende. Echter, ruimtelijk gezien was de 
markt toen (13de en 14de eeuw en waarschijnlijk ook nog in de 15de eeuw) een stuk 
kleiner dan vandaag de dag het geval is.  
                                                        
259 Bergmann A. baseert zich hiervoor op een verhalende tekst van de abdij van Nazareth. 




Enkel het terrein tussen de wegen was bruikbaar als marktplein. Ten noorden van de 
Antwerpsestraat bevond zich de middeleeuwse drenkpoel (huidige, overwelfde 
Verloren Kost)260 en mogelijk ook reeds een groot publiek gebouw (cfr. infra). Ten 
zuiden van de Van Cauwenberghstraat bevond zich een gracht die, op basis van een stuk 
hout met kapdatum 1380-1382, minstens tot het laatste kwart van de 14de eeuw 
openlag.261 
 
Tijdens de opgraving op de Grote Markt kon vastgesteld worden dat in sommige 
gevallen de nu nog aanwezige zwarte lagen zich op de oudere cultuurlaag bevinden, in 
andere gevallen bevinden zij zich echter direct op de moederbodem. Dit wijst er dus op 
dat doorheen de tijd ook delen van het terrein zijn afgegraven. Het aardewerk, 
aangetroffen in het zwart pakket, lijkt een sprong te vertonen waarbij het meeste vroege 
materiaal te dateren is rond enerzijds ca. 1200 en anderzijds ca. 1300. De periode 
tussenin is minder vertegenwoordigd wat doet vermoeden dat de waargenomen 
afgravingen zich mogelijk grotendeels hebben afgespeeld rond 1300. Gedurende deze 
periode lijkt er dus een redelijk ingrijpende egalisering van de ruimte te hebben 
plaatsgevonden waarna men de plek opnieuw als markt gebruikte. Dit lijkt tevens 
bevestigd te worden door het bodemkundig onderzoek waar de dunne zandlaagjes, 
aanwezig op de afgetopte cultuurlaag S813, een opzettelijke voorbereiding van het 
oppervlak suggereren die mogelijk een weerspiegeling is van een bewuste stads-
planning.262 Ook in bijvoorbeeld Turnhout en Mechelen werden dergelijke afgravingen 
vastgesteld.263 De reden hiervoor ligt waarschijnlijk in het streven om een enigszins 
vlakke ruimte te bekomen daar waar het natuurlijke reliëf lokaal vaak sterk kon 
veranderen.  
 
O.b.v. de waargenomen gedeeltelijke en plaatselijke afgravingen van het terrein, die voor 
het merendeel mogelijk rond ca. 1300 hebben plaatsgevonden enerzijds (cfr. supra), en 
het gegeven dat de middeleeuwse wegen omstreeks diezelfde periode een facelift 
krijgen anderzijds (cfr. supra), lijkt het duidelijk dat de jaren rond 1300 een belangrijke 
periode van herinrichting van de toenmalige markt vertegenwoordigen. Het is ook in 
                                                        
260 Pas overwelfd in 1419. 
261 Het aangetroffen aardewerkmateriaal uit deze gracht is echter uitsluitend laatste kwart 12de eeuw-
begin 13de eeuw. Omtrent deze discrepantie kon geen duidelijke verklaring gegeven worden. Tijdens de 
opgraving werd geen aparte insteek voor het stuk hout waargenomen. 
262 DEVOS Y., MILEK K. en WOUTERS B., 2014, p. 42. 
263 DELARUELLE S. en TOPS B., 2012 en TROUBLEYN L., KINNAER F. en ERVYNCK A. e.a., 2007. 




deze periode (1309) dat de stad het recht toegekend krijgt tot het houden van een 
Veemarkt264 wat zeker een economische impuls zal betekend hebben. 
 
Wat de vorming van het zwart pakket betreft zijn er twee mogelijkheden. Ofwel werd 
het pakket als afval aangevoerd van elders om op te hogen265, ofwel werd het pakket 
gevormd door het gebruik van de ruimte. Het bodemkundig onderzoek op de genomen 
stalen uit profiel 1bis266 wijzen op de tweede optie, namelijk een vorming van het zwart 
pakket door een geleidelijke accumulatie in situ tengevolge van het gebruik van de 
ruimte waarbij het afval, achtergelaten na het houden van de markt of na het uitvegen 
van een naburig huis267, zich vermengde met de grond.268 Dit proces van vermenging 
tussen grond en afval werd zeker versneld door het veelvuldig betreden van het terrein. 
Door het herhalend karakter van deze gebeurtenissen werd een steeds dikker pakket 
verkregen. Het feit echter, dat eigenlijk relatief weinig botmateriaal werd aangetroffen 
in verhouding tot het volume uitgegraven sediment, lijkt er wel op te wijzen dat de 
markt vaak geruimd werd. En waarschijnlijk werden, net als in bijvoorbeeld Turnhout, 
geregeld karren met proper zand en zelfs huishoudelijk afval aangevoerd op de markt 
om deze min of meer proper te houden.269 Waarschijnlijk werd een groot deel van het 
geproduceerde afval, zoals in vele middeleeuwse steden, reeds van in een vroeg stadium 
dus afgevoerd naar buiten de nederzetting.270  
 
Uit het bodemkundig onderzoek werd eveneens duidelijk dat het niet ongebruikelijk 
was om bouwpuin, afkomstig van een naburige bouw/sloopwerf, uit te spreiden op de 
markt. Zo werd bijvoorbeeld in profiel 1bis een dik, puinrijk pakket aangetroffen dat in 
korte tijd was opgeworpen en stratigrafisch te dateren valt tussen ca. 1300 en het 
tweede kwart van de 14de eeuw. 
 
                                                        
264 De toekenning van marktrechten gebeurde met de bedoeling om op die manier (economische) controle 
te houden op de door de markteconomie almaar veranderende maatschappij en zich op die manier van 
inkomsten te verzekeren: DELARUELLE S. en TOPS B., 2012, p. 159.  
265 Zoals bijvoorbeeld op de Korenmarkt te Gent: BRU M.-A. & VERMEIREN G., 2009, p. 102.  
266 Hier dient wel benadrukt dat men de bodemkundige resultaten uit profiel 1bis niet zomaar kan 
extrapoleren naar de rest van het marktterrein. 
267 Zo zijn er bijvoorbeeld voor Amersfoort meldingen uit de 15de eeuw waaruit blijkt dat de bewoners 
rondom de markt keer op keer dienden te worden aangemaand om hun huishoudelijk afval niet over de 
markt te verspreiden maar voor hun deur te leggen: KRAUWER M. & SNIEDER F. (red.), 1994, p. 30. 
268 Hoewel de resultaten eigenlijk enkel betrekking hebben op de zone rond profiel 1bis, zal deze 
vaststelling echter ook grotendeels kunnen doorgetrokken worden naar de rest de opgravingszone. 
269 DELARUELLE S. en TOPS B., 2012, p. 170. 
270 EVANS DAVE., 2010, p. 268. 




Doorheen de tijd lijkt de markt, minstens in de zone ter hoogte van profiel 1bis maar 
waarschijnlijk door te trekken naar de gehele marktzone, ook steeds meer en 
verschillende activiteiten te huisvesten en dus complexer te worden. Dit wordt 
weerspiegeld in het gegeven dat naarmate de zwarte lagen jonger werden, er steeds 
meer en ook meer verscheiden materiaal werd aangetroffen.  
 
Tops271 beschrijft voor Turnhout de werking en organisatie van de markt waaruit blijkt 
dat het marktplein aldaar, weliswaar in latere periodes (16de eeuw en later) maar 
mogelijk ook reeds van toepassing voor de vroegere periodes, onderverdeeld werd in 
verschillende sectoren waar specifieke handelswaren (varkens, laken, aardewerk, 
groenten enz.) te koop werden aangeboden. Ook in Mechelen werden rond 1348 de 
standplaatsen op de markt in de openlucht aan een reglement onderworpen waarbij de 
verkopers van éénzelfde product bij elkaar moesten staan.272 Mogelijk was dit ook het 
geval op de Grote Markt maar dit kon o.b.v. de spreiding van de aangetroffen vondsten 
niet meer afgeleid worden. 
 
Op het onderzoeksterrein konden vele (afval-, extractie-, …) kuilen worden 
aangetroffen. Hierbij is voor drie kuilen (in profiel 1bis, BP8 en BP23), vanwege het 
beperkt aansnijden, niet duidelijk welke hun functies en hun ruimtelijke dimensies 
waren, maar niettemin zullen zij vanwege hun grote omvang een duidelijke impact 
gehad hebben op de ruimtelijke organisatie van de toenmalige markt.  
 
Binnen het zwart pakket werden ook een aantal verharde niveaus aangetroffen 
waarvan S620 binnen zone II, nabij de middeleeuwse Antwerpsestraat, met zekerheid 
als een restant van een marktniveau te bestempelen valt. De verharding bestond uit 
natuurstenen waarbij de concentratie sterk verminderde naarmate men zich verder van 
de Antwerpsestraat bevond. Dit geeft aan dat gedurende deze periode het marktniveau 
zeker niet overal werd verhard273. Op dit loopniveau bevond zich, naast aardewerk en 
enkele resten van kadavers (kat, hond, paard), heel wat productafval van leer en tevens 
veel runderresten (zowel slacht- als slagersafval). O.b.v. het gerecupereerde aardewerk 
kon het marktniveau gedateerd worden in de 1ste helft van de 14de eeuw. 
 
                                                        
271 DELARUELLE S. en TOPS B., 2012, 208p.; VAN IMPE L., 2010, pp. 353-365. Voor Lier heeft Herman Van 
der Wee (VAN DER WEE H., 1952, pp. 49-59, 124-135 en 152-166) het sociaal-economisch leven in de 
middeleeuwen nader toegelicht maar dit betreft vooral info over hoe de gilden waren georganiseerd, 
eerder dan over de eigenlijk werking en organisatie van de middeleeuwse Lierse markt. 
272 TROUBLEYN L., KINNAER F. en ERVYNCK A. e.a., 2007, p. 72. 
273 DELARUELLE S. en TOPS B., 2012, p. 170: ook op de Grote Markt van Turnhout werden er tot het einde 
van de late middeleeuwen geen grootschalige verhardingen aangebracht. 




Sporen van het vele verkeer op de markt zijn aanwezig in de vorm van de aangetroffen 
karrensporen en de grote verscheidenheid aan teruggevonden materialen wijzen op een 
organisch, chaotisch en multifunctioneel gebruik van de publieke ruimte met artisanale 
activiteiten die het gebruik van vuur impliceren, handel, voedselbereiding, afval-
accumulatie, enz..  
 
Sporen voor handel op langere afstand zijn op de Grote Markt aanwezig in de vorm van 
“buitenlandse” munten (o.a. Ieper, Charenton, Trier en Engeland), resten van turf 
(afkomstig van hoogveen) en zeeschelpdieren en zeevissen (vooral haring). Vanuit de 
directe omgeving van de stad kwamen o.a. zoetwatervissen (vooral paling), runderen, 
schapen, geiten en varkens, pluimgierst, rogge, gerst, haver, biet en lijnzaad de stad274 
binnen om verhandeld te worden. 
 
Vooral dankzij de zeefstalen kon een grote verscheidenheid aan vissoorten worden 
vastgesteld waarbij de zeevis duidelijk in de meerderheid is. Waar nog in de 12de-
eeuwse vulling van de gracht rond de Dendermondse Grote Markt275 een 50-50 
verhouding bestond tussen de twee groepen, is het dus duidelijk dat gedurende de 13de 
en 14de eeuw het aandeel zeevis almaar groeide tengevolge van overbevissing en 
vervuiling van de binnenwateren in de groeiende middeleeuwse steden.276 Oesters 
werden niet aangetroffen. Dit hoeft niet echt te verbazen aangezien pas na de 15de eeuw 
oesters als lekkernij werden beschouwd. Voordien lijkt het de moeite niet te zijn 
geweest om dit naar het binnenland in te voeren.277 Het marktafval, gedumpt in de 
drenkpoel van de markt in Amersfoort278, toont in dit opzicht een heel ander beeld. Daar 
werd, hoewel ook heel wat grond werd uitgezeefd, heel weinig vismateriaal 
aangetroffen. Bovendien zijn in dit materiaal de zoetwatervissen met 69% zelfs ruim in 
de meerderheid. 
 
De vleesconsumptie bestond voor de middeleeuwer naast vis ook uit verschillende 
soorten gevogelte, waarbij kip op de Grote Markt de hoofdmoot uitmaakte. De 
                                                        
274 Het archeobotanisch onderzoekt wijst o.b.v. de grote variëteit aan soorten akkeronkruiden op de 
aanwezigheid van verschillende soorten akkers rond de stad Lier.   
275 BUYSE P., MEGANCK L., VANDENWEGHE E., VERVOORT R., 2007, p. 54. 
276 DE GROOTE K.,  MOENS J., CALUWE D., COOREMANS B., DEFORCE K., ERVYNCK A., LENTACKER A. & -
VAN NEER W., 2009, pp. 177-178. Zelf verwijzend naar ERVYNCK A. & VAN NEER W., De overexploitatie 
van dierlijke grondstoffen uit de vrije natuur: archeologische indicatoren voor historische fenomenen. 
Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2004, 2005, pp. 1-18. 
277 BUYSE P., MEGANCK L., VANDENWEGHE E., VERVOORT R., 2007, p. 56. 
278 KRAUWER M. & SNIEDER F. (red.), 1994, p. 145. 




aanwezigheid van gevogelte op het menu wees reeds op enige welstand.279 Tot in de 
14de eeuw werden kippen in Nederland meer door de hogere sociale klassen gegeten.280 
 
De grootste vleesleveranciers in Lier zijn echter, en dit in volgorde van grootste naar 
kleinste groep, rund, schaap en varken. Dit is tevens een beeld dat algemeen naar 
voren komt in de voedseleconomie van de late middeleeuwen.281 Het uitgebreide 
spectrum aan aangetroffen diersoorten vertegenwoordigt bovendien zowel de rijke als 
de arme tafel en maakt duidelijk dat op de Grote Markt mensen uit alle geledingen van 
de maatschappij, van arm tot rijk, hun gading konden vinden. 
  
Het grootste aandeel in het dieet van de gewone middeleeuwer zal echter waarschijnlijk 
ingevuld zijn met graanproducten, fruit en groenten. Zo zijn hiervan op de Grote 
Markt vele verschillende soorten aangetroffen die ook meestal op andere middeleeuwse 
markten aanwezig zijn. Dit geldt vooral voor de oliehoudende gewassen, de fruitsoorten 
en de graansoorten. Voor die laatste groep komt vooral rogge voor. Ook de botanische 
waardering van de pollenstalen uit zwarte lagen in BP17 had reeds aangegeven dat in de 
buurt van de markt, naast ruigten en betreden terrein, ook graanakkers aanwezig waren 
waar o.a. rogge op werd verbouwd. De waardering gaf ook aan dat deze akkers 
waarschijnlijk bemest werden en af en toe braak lagen. Ook werd mogelijk gebruik 
gemaakt van brand om nieuwe vruchtbare akkers te creëren.  
 
Daarnaast valt op dat tarwe (brood-, emmer-, spelttarwe) niet voorkomt in de 
onderzochte stalen. De afwezigheid van tarwe is echter eigenaardig en onverwacht 
aangezien dit graan nodig was om goed brood te kunnen maken. Op andere onderzochte 
middeleeuwse markten werd dit graan wel meestal teruggevonden. Een duidelijke 
verklaring is niet voorhanden, maar mogelijk was de kostprijs voor tarwe (duurder dan 
andere granen) in Lier dermate bepalend dat het slechts in kleine hoeveelheden 
aanwezig was. Aangezien de granen binnen de onderzochte archeobotanische resten van 
Lier sowieso minder goed bewaard blijken (omdat ze meestal in onverkoolde toestand 
op de grond terechtkwamen) is het mogelijk dat de sowieso reeds beperkte groep van 
tarweresten door deze mindere bewaring niet gedetecteerd zijn. Een ander opvallend 
gegeven betreft pluimgierst dat, hoewel niet efficiënt als graangewas en in Nederland en 
                                                        
279 DE GROOTE K.,  MOENS J., CALUWE D., COOREMANS B., DEFORCE K., ERVYNCK A., LENTACKER A. & 
VAN NEER W., 2009, p. 176. 
280 KRAUWER M. & SNIEDER F. (red.), 1994, p. 143. 
281 Ook hier vertoont het marktafval te Amersfoort een afwijking. Na rundvlees komt hier varkensvlees op 
de tweede plaats: KRAUWER M. & SNIEDER F. (red.), 1994, p. 140. 




België nooit een hoofdrol spelend in de voedselvoorziening, in grote hoeveelheden werd 
aangetroffen op de Grote Markt. 
 
Naast indicaties met betrekking tot de middeleeuwse voedselconsumptie leverden de 
archeologische vondsten en stalen eveneens informatie omtrent de economische 
activiteit in en rond de Grote Markt. Zo wijst de bulk van de aangetroffen resten van 
rund en schaap/geit op enerzijds het slachten van de dieren en anderzijds op het 
versnijden en verhandelen van het vlees.282 De dieren werden waarschijnlijk geslacht 
in één van de vleeshuizen die zich op of in de buurt van de Grote Markt bevonden 
vooraleer, waarschijnlijk ook op de markt zelf, verhandeld te worden. Waarschijnlijk, 
net als in Turnhout283, werd er niets verkocht of geslacht voordat de keurmeester de 
waar had gecontroleerd. Dit gold overigens voor bijna alles wat op de markt verhandeld 
werd.  
 
Het is tevens niet onmogelijk dat één van de op de markt aangetroffen publieke 
gebouwen (cfr. infra) gebruikt werd voor de slacht. De botresten wijzen er op dat het 
overgrote deel van de dieren, namelijk deze voor de vleesproductie, geslacht werd op 
jong-volwassen tot volwassen leeftijd. Een aantal dieren (vooral bij runderen, schapen 
en geiten) werd als jong284 of oud dier geslacht wat aangeeft dat deze dieren gebruikt 
werden voor een andere functie dan vleesproductie. Men denkt bijvoorbeeld aan melk- 
en wolproductie en reproductie. Bij de varkens is te zien dat deze bijna uitsluitend op 
jong-volwassen leeftijd (ca. 2 jaar) werden geslacht voor de vleesproductie. Dit is een 
beeld dat algemeen voorkomt en typisch lijkt voor deze soort aangezien varkens geen 
secundaire producten opleverden. Hierdoor was er, behalve voor de voortplanting, dus 
geen reden was om ze langer te houden. 
 
Naast de sporen van de slacht van dieren en het verwerken van het vlees op of in de 
buurt van de markt, werden tevens resten of aanwijzingen teruggevonden die kunnen 
gekoppeld worden aan hoorn- en beenbewerking, bontproductie, metaal-
bewerking285 en schoenmaken of schoenlappen. Deze sporen werden voornamelijk 
aangetroffen in de buurt van profiel 8 in zone II waardoor die locatie mogelijk gebruikt 
werd om een aantal productieateliers te plaatsen of dat productieafval op die plaats 
werd gedeponeerd.  
                                                        
282 Ook binnen het zwart pakket op de Grote Markt van Turnhout werd, naast veel aardewerk, ook veel 
slachtafval aangetroffen: DELARUELLE S. en TOPS B., 2012, p. 170. 
283 DELARUELLE S. en TOPS B., 2012, p. 165. 
284 Ibidem. Zo moesten kalveren in Turnhout minimaal 3 weken oud zijn. 
285 O.b.v. het aantreffen van hamerslag in de bodemstalen van profiel 1bis. 




Het gegeven dat in de stalen zowel wouw, hennep als vlas voorkomt, kan suggereren dat 
er tevens textielbewerking plaatsvond in de omgeving van Lier of dat producten, die 
samenhingen met de textielverwerking, verhandeld werden op de Grote Markt van Lier. 
Indien de aangetroffen wouwresten effectief te linken zijn aan geteelde exemplaren,  
betekent dit dat wouw niet alleen in zuidelijk Oost-Vlaanderen, maar ook minstens in 
het Lierse vanaf omstreeks 1300 geteeld werd.286  
 
Daarnaast zijn er tenslotte ook sterke indicaties dat minstens pluimgierst, rogge, biet en 
lijnzaad op de Grote Markt verhandeld werden. 
 
Het archeobotanisch onderzoek lijkt ook te wijzen op de aanwezigheid van 
graanakkers met tussenliggende paden en braakliggende terreinen in de buurt van de 
marktplaats wat dus aangeeft dat gedurende de middeleeuwse periode, de omgeving 
van de Grote Markt niet volledig bebouwd was. De moet zeker niet als een verrassing 
gezien worden aangezien in de meeste middeleeuwse steden binnen hun omwalling nog 
heel wat open ruimte was voor boomgaarden, tuinen en akkers.287 
 
Daarnaast wijst het onderzoek er, samen met de bodemkundige studie, op dat de Grote 
Markt periodiek onderhevig was aan drassige omstandigheden. Net als vele andere 
middeleeuwse steden288, gelegen aan een waterstroom, lijkt dus ook Lier geregeld met 
wateroverlast te hebben gekampt.  Het is geweten dat de Netevallei, waarbinnen de stad 
Lier zich duidelijk voor een groot deel situeert (Figuur 323 nr. 6), vooral in de winter 
geregeld af te rekenen had met overstromingen, terwijl in de zomer de rivier vrijwel 
droog stond. Dat er ook nog gedurende de 15de eeuw wateroverlast was in de stad Lier 
blijkt trouwens uit het gegeven dat men probeerde om dit probleem op te lossen door in 
die periode drie sluizen te bouwen (de Molsluis, het Groot spui en het Klein spui). Waar 
voordien het water gewoon door de stad liep zorgde de bouw van de spuien ervoor dat 
een deel van het water gedwongen werd om rond de stad te lopen.289 De Molsluis zorgde 
er op haar beurt voor dat het water in de zomer werd opgehouden zodat de rivieren 
                                                        
286 Hier dient wel benadrukt dat er vooralsnog geen enkel hard bewijs is voor dergelijke lokale teelt te 
Lier. De aangetroffen resten kunnen evengoed van wilde planten afkomstig zijn of van geteelde planten uit 
zuidelijk Oost-Vlaanderen.    
287 VAN OVERSCHELDE F., 2012-2013, p. 10. Dit is ook nog mooi af te leiden uit de verschillende 
stadsplattegronden van J. Van Deventer uit de 16de eeuw. 
288 Bijvoorbeeld Amsterdam, Amersfoort, s’Hertogenbosch, Brussel. 
289 Het overstromingsprobleem is echter altijd aanwezig geweest in de stad Lier, blijkbaar zelf in die mate 
dat men in de 19de eeuw de resterende open vlieten dempte (cfr . supra). 




bevaarbaar bleven.290 De vraag blijft natuurlijk in welke mate de wateroverlast ook 
invloed had op de locatie van de Grote Markt. Dat er enige invloed moet geweest zijn 
lijkt dus wel af te leiden uit het pollen- en het bodemonderzoek en sluit de mogelijkheid 
niet uit dat de publieke ruimte (gedurende de vorming van het zwart pakket en vroeger, 
dus tot ca. 1350) op bepaalde momenten niet als markt kon gebruikt worden.291 Echter, 
het feit dat ca. midden 14de eeuw de markt genivelleerd en verhoogd wordt met een 
gelig zandpakket (cfr. infra) en dat tevens verschillende publieke gebouwen (cfr. infra) 
op de markt worden gebouwd, doet vermoeden dat zeker vanaf ca. 1350 de 
waterproblematiek op de Grote Markt miniem zal zijn geweest. 
 
Rond het midden van de 14de eeuw is er terug een belangrijke herinrichting van de 
markt. In deze periode worden het zwart pakket en de middeleeuwse wegen afgedekt 
door een gelig ophogingspakket. Het betreft de eerste grootschalige, vlakdekkende 
ophoging en nivellering waarbij de middeleeuwse drenkpoel en de gracht ten zuiden van 
de Van Cauwenberghstraat echter open blijven liggen. Indien het publieke gebouw (cfr. 
infra, Bijlage 16) toen reeds aanwezig was op de markt, bleef ook dit in gebruik. Ook met 
deze 14de-eeuwse herinrichting bleef de markt dus kleiner dan de dag van vandaag. Na 
dit gelig ophogingspakket zijn er, behalve in de buurt van de Verloren Kost en de 
zuidelijke gracht, geen zwarte lagen meer aanwezig op de markt wat aangeeft dat de 
stedelijke overheid met deze ingreep ook de afvalproblematiek onder handen wou 
nemen. Gelijkaardige maatregelen werden rond diezelfde periode (in de 2de helft van de 
14de eeuw) ook genomen in s’-Hertogenbosch waar men de aanwezige 
ontwateringsgracht dempte en het gehele marktterrein bedekte met een laag stadsvuil 
met daarop een laag schoon zand waarop een verharding werd aangelegd.292 Ook in 
Mechelen, maar dan iets vroeger, in de 13de eeuw, ging men over tot een gelijkaardige 
herinrichting van de markt.293 Dendermonde ondernam dergelijke activiteit rond 
1300.294 Op de Grote Markt in Turnhout lijkt men dan weer pas gedurende de 16de eeuw 
een dergelijke grootschalige ophoging en afdekking uit te voeren.295 
                                                        
290 BATEN I. en HUYBRECHTS W., 2002, pp. 11-12 (zelf refererend naar BEYENS T., 1998 en VAN DEN 
BROECK A., 1992). 
291 Het feit dat de Grote Markt vanaf ca. het midden van de 13de eeuw (cfr. supra) het centrum uitmaakt 
van de stad Lier geeft wel aan dat zij toch haar centrale functie kon uitoefenen. Het lijkt dus zeker niet zo 
dat de markt bij wijze van spreken om de vijf seconden onder water stond. Eén van de redenen om het 
centrum te verleggen van de linker- naar de rechteroever van de Kleine Nete kan zelfs zijn dat de 
linkeroever minder vatbaar was voor overstromingen (iets hoger gelegen en minder vlieten aanwezig). 
292 SARFATIJ H. (ed.), 1990, p. 93. 
293 ALEN A., CAULIER V., DE MAYER W. e.a., 2003. p. 45. 
294 BUYSE P., MEGANCK L., VANDENWEGHE E., VERVOORT R., 2007, p. 38. 
295 DELARUELLE S. en TOPS B., 2012, p. 170. 




Hoogstwaarschijnlijk ging de nieuwe inrichting van de markt in Lier gepaard met een 
reeks nieuwe stedelijke verordeningen waarin verboden werd om nog afval te storten 
op openbare plaatsen. Dergelijke regulaties omtrent de afvalproblematiek werden in 
vele middeleeuwse steden, zeker vanaf dat zij almaar dichter bevolkt werden, 
opgelegd.296  
 
Het midden van de 14de eeuw betreft dus een belangrijke periode in de evolutie van de 
Grote Markt waarbij een einde werd gemaakt aan het afvalprobleem, een nieuw stadhuis 
werd opgericht en de middeleeuwse wegen en het zwart pakket onder een geel 
ophogingspakket verdwenen. Niet toevallig beleefde de stad op dat moment tevens een 
economische bloeiperiode wat tot uiting kwam in het Privilegie van 1368297, de bouw 
van een nieuw stadhuis met belfort (1367), de Sint-Gummarustoren(1378), de Sint-
Jacobskapel met godshuis (1383), het verharden van verschillende straten en de zone 
vóór het stadhuis (1383), de aanleg van verschillende binnenpoorten, de aanleg van een 
nieuwe wijk op de rechteroever van de Grote Nete (1383) en, in 1389, de aanleg van de 
laatste stadsomwalling. 
 
In het gelige ophogingspakket werden verschillende concentraties kalkzandsteen-
brokken aangetroffen die duidelijk als verharding gediend hebben. Mogelijk is hierin een 
fasering aanwezig aangezien één van de concentraties zich op één van de greppels van 
de hallestructuur bevond (cfr. infra) terwijl de funderingskuilen van deze structuur zelf 
door het gelige ophogingspakket snijden. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat de 
historische verwijzing van 1383, waarin vermeld wordt dat de markt vóór het stadhuis 
werd verhard, op één van deze fases duidt. Het is echter ook duidelijk dat de historisch 
vermelde verharding van 1383 niet de eerste grootschalige ophoging en verharding van 
de markt betekende. 
 
Betreffende de Verloren Kost op de Grote Markt (Bijlage 16) zijn ter hoogte van profiel 
6 een aantal vaststellingen gemaakt die te linken zijn aan deze structuur. De oudste 
geassocieerde lagen, onderaan in het noordelijk uiteinde van profiel 6, gaan terug op de 
fase waarop de Verloren Kost nog een open, niet-ommuurde drenkpoel betrof. Deze 
lagen zijn te dateren rond de vorming van de eerste zwarte lagen op de rest van de Grote 
Markt. Het lijkt er dus op dat ook de Verloren Kost als poel teruggaat tot omstreeks 
1200. Er zijn vooralsnog geen indicaties dat zij teruggaat tot op de karolingische periode 
zoals soms werd gesuggereerd. Een dergelijke drenkpoel voor het vee werd bijvoor-
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297 Waarin aan de stad Lier het recht werd toegekend een Lakenmarkt te houden. 




beeld ook aangetroffen op de Veemarkt (huidige Hopmarkt) te Aalst298 en op de markt te 
Amersfoort299. In Aalst dateerden de vroegste opvullingslagen uit de 14de eeuw en 
werden delen van houten beschoeiing aangetroffen. In Amersfoort gaat de poel terug tot 
de 13de eeuw en werd de poel op het einde van haar gebruik (ca. 1375) gedempt met 
afval van de (jaar)markt wat heel mooie vondsten opleverde.300 
 
Vervolgens is er in het profiel een zandig pakket aanwezig dat waarschijnlijk samengaat 
met de ommuring van de poel. Dit ommuren lijkt zich, o.b.v. het aardewerk en de 
stratigrafie, te situeren tussen de 1ste helft van de 13de en de 15de eeuw. Rekening 
houdend met de oriëntatie van de huidige Verloren Kost, die een oriëntatie t.o.v. de 
middeleeuwse Antwerpsestraat suggereert, lijkt de datering voor deze gebeurtenis 
echter wat scherper te stellen tussen de 1ste helft van de 13de eeuw en vóór het midden 
van de 14de eeuw. De oriëntatie van het huidige stadhuis, zo scheef op de huidige Grote 
Markt, is waarschijnlijk direct gebaseerd op de oriëntatie van de ommuurde poel en 
onrechtstreeks dus op deze van de, op het moment van bouwen, verdwenen 
Antwerpsestraat. Ook in Amersfoort werd de drenkpoel in het begin van de 14de eeuw 
ommuurd. Aanvankelijk met slechts een keermuur aan de noordzijde, in een volgende 
fase met een volledige ommuring. Op die manier diende men niet meer door de modder 
te trekken om tot aan het water te komen. De oostelijke zijde was slechts deels 
ommuurd en was dus nog open zodat het vee langs deze zijde de poel in kon lopen om te 
drinken.301 Of ook in Lier een dergelijke opening aanvankelijk aanwezig was, is niet 
geweten maar kan wel nog achterhaald worden door het muurwerk van de Verloren 
Kost langs zijn binnenzijde nader te bestuderen. 
 
Voor het overwelven van de poel is o.b.v. de historische gegevens geweten dat dit in 
1419 gebeurde. Eén van de factoren voor deze beslissing was mogelijk de oprichting in 
1418 van het Vleeshuis net ten noorden van deze poel. Het is niet ondenkbaar dat, in 
navolging van de pensepoelen in Turnhout, de Verloren Kost op een gegeven moment 
ook gebruikt werd om het slachtafval in te deponeren.302 De overwelving van de poel en 
de bouw van het huidige Vleeshuis zullen waarschijnlijk ook de huidige noordelijke 
rooilijn van de Grote Markt hebben vastgelegd.  
                                                        
298 DE GROOTE K. & MOENS J., 2006, p. 40; DE GROOTE K., DE MAEYER W., MOENS J & DE BLOCK A., 2006, 
p. 49. 
299 KRAUWER M. & SNIEDER F. (red.), 1994, p. 49. 
300 Het spectrum aan vondsten (messen, lakenloodjes, messchedes, glas, enz.) is gelijkaardig aan dit 
gevonden op de Grote Markt van Lier wat niet hoeft te verbazen aangezien het dus beide marktafval 
betreft. 
301 KRAUWER M. & SNIEDER F. (red.), 1994, p. 49. 
302 DELARUELLE S. en TOPS B., 2012, pp. 166-167. 




Het pollenonderzoek leverde, naast sporen van oever- en waterplanten, ook 
aanwijzingen op voor de aanwezigheid van fecaliën van mens en/of varken rondom de 
drenkpoel wat doet vermoeden dat de hygiëne nabij deze poel waarschijnlijk niet 
optimaal te noemen was. Of de poel, indien ze niet als pensepoel werd gebruik, 
gedurende deze periode misschien als drinkwaterbron werd gebruikt is niet geweten 
maar, indien wel het geval, zal dit gezien de povere waterkwaliteit zeker zijn gevolgen 
hebben gehad. De kans hierop is echter klein aangezien drinkwater (in die tijd enkel 
afkomstig uit bronwater) lange tijd als een luxeproduct werd gezien.303 Voor een latere 
periode wordt op het schilderij van De Momper (1564-1635, Figuur 10) wel een 
waterpomp afgebeeld die zich mogelijk boven de Verloren Kost bevindt. Hier moet 
echter wel opgemerkt worden dat de mogelijkheid bestaat dat de waterpomp, afgebeeld 
op het schilderij, niet bestaan heeft en slechts als “versiering” was toegevoegd. Zeker als 
gekend is dat het haventje op de voorgrond eveneens nooit heeft bestaan. 
 
Een grote puinkuil (Bijlage 16), net ten zuiden van de Verloren Kost en ten noorden 
van de middeleeuwse Antwerpsestraat, bevatte nog resten van een kelder of verlaagd 
niveau met bakstenen vloer. Afgaande op de afmetingen van de uitbraakkuil was dit 
gebouw minstens 20m lang en 6m breed. De uitbraakfase heeft echter alle sporen van de 
aanleg vernield waardoor het niet mogelijk is de bouw van deze structuur direct 
chronologisch te plaatsen. Wel is duidelijk dat het gebouw in de loop van de 15de, ten 
laatste in de 1ste helft van de 16de eeuw afgebroken werd. Aangezien de oriëntatie van de 
puinkuil, en dus van het gebouw, quasi parallel ligt aan de oriëntatie van de 
middeleeuwse Antwerpsestraat, is de kans wel zeer groot dat het gebouw reeds 
aanwezig was op de markt tegen het midden van de 14de eeuw. 
 
Bij een gebouw van dergelijke omvang, gelegen op de markt, is het heel waarschijnlijk 
dat het een publieke functie zal vervuld hebben en dat het hier een hal betreft. Het feit 
dat deze structuur onderkelderd was doet denken aan een type hal dat ook besproken 
wordt in de masterthesis van Vanoverschelde. Hierbij zou de kelder via een externe trap 
toegankelijk zijn. Dergelijk type hal zou primair een administratieve functie hebben 
gehad en slechts in tweede instantie een handelsgeoriënteerde functie.   
 
In de kleine Vlaamse middeleeuwse steden kwam zeer vaak een stadshal voor maar 
bijna steeds in combinatie met een hal die voor commerciële doeleinden werd gebruikt. 
De grotere steden, met meer middelen, konden zich sneller een aparte stadshal 
veroorloven. De stadshal betrof één van de belangrijkste publieke gebouwen van een 
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stad waar, bij afwezigheid van een belfort, tevens de stadsrechten bewaard en 
beschermd werden.  
 
Het is onduidelijk of de aangetroffen structuur te linken is aan enige vermelding in de 
historische bronnen. Niettemin is het niet onwaarschijnlijk dat het teruggevonden 
gebouw op de markt te associëren is met één van de historisch vermelde vleeshuizen. De 
datering van de uitbraakkuil (15de-1ste helft 16de eeuw) sluit alvast niet uit dat het 
gebouw te linken is aan het oude Vleeshuis waarvan in 1415 de funderingen worden 
uitgebroken. Op basis van de archeozoölogische studie van de aangetroffen botresten 
lijkt het alvast niet onmogelijk dat het gebouw gebruikt werd voor de slacht van rund en 
schaap/geit. 
 
Het is tevens niet uit te sluiten dat het gebouw te linken is aan één van de lakenhallen 
waarover de stad Lier doorheen de tijd de beschikking moet hebben gehad. In drie 
teksten voorafgaand aan de periode 1367 (moment waarop een nieuwe lakenhal wordt 
gebouwd op de markt) wordt reeds een “lakenhuys” gemeld. Het aangetroffen gebouw 
kan dus ook een oudere lakenhal uitmaken waarvan de capaciteit dan, omwille van het 
toenemende belang van de lakennijverheid voor de stad Lier, te klein was geworden en 
vervangen of  aangevuld werd door de bouw van een nieuw en ruimer gebouw in 1367. 
 
Een mogelijk scenario is dus dat het gebouw opgericht werd als stadshal in de loop van 
de 13de-14de eeuw, wanneer de Verloren Kost reeds ommuurd en de middeleeuwse 
Antwerpsestraat nog in gebruik was. Dergelijke stadshallen werden in zeer veel 
middeleeuwse steden opgericht en kunnen ook gezien worden als een manier om zich 
als stad binnen het Vlaamse stedelijke netwerk te definiëren.304  
 
De inplanting van het gebouw werd op de Antwerpsestraat georiënteerd. Het gebouw 
had waarschijnlijk ook een handelsruimte waarbij haar ligging, vlak langs de 
Antwerpsestraat,  erg handig zal geweest zijn om te laden en lossen. Wanneer de 
middeleeuwse Antwerpsestraat en Van Cauwenberghstraat midden 14de eeuw buiten 
gebruik kwamen (cfr. supra), bleef het gebouw echter in gebruik. Pas gedurende de 15de 
-1ste helft van de 16de eeuw verloor het gebouw haar functie en werd het afgebroken. 
 
Na de herinrichting van de markt rond het midden van de 14de eeuw, werd in het zuiden 
van de markt een noordwest-zuidoost georiënteerde hallestructuur opgericht (Bijlage 
16). Of deze oprichting direct na de ophoging gebeurt of pas enige tijd daarna, is echter 
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niet duidelijk. Het gebouw was op houten palen en later305 op houten liggers gefundeerd 
en was minstens 40m lang en ca. 10m breed. Dergelijk grote gebouwen op een 
marktplaats worden geïnterpreteerd als overdekte markthal om handel te drijven en 
zijn ook aangetroffen in andere steden zoals Poperinge, Ninove, Mechelen, enz. Ten 
laatste tegen het midden van de 16de eeuw was dit gebouw afgebroken. 
 
Ook voor dit gebouw op de markt waren er historisch, noch iconografisch enige 
aanwijzingen. Net als voor het publieke gebouw (mogelijk stadshal) in het noorden van 
de marktzone is het niet uit te sluiten dat zij aan enige historische vermeldingen van 
hallen kan worden gelinkt, maar hiervoor kan geen uitsluitsel geboden worden. Het is 
echter niet onmogelijk dat deze hal gezien moet worden als slechts een tijdelijke 
structuur die moest bijdragen tot het verzekeren van voldoende opslag- en 
handelscapaciteit binnen de stad Lier op het moment dat men bezig was met de bouw 
van de nieuwe lakenhal (1367)? 
 
Gedurende de 15de eeuw, en dan vooral gedurende de tweede helft, kent de stad Lier 
een economisch dieptepunt waarbij armoede en teloorgang troef zijn.306 Dit lijk ook 
weerspiegeld in de archeologische resultaten. Er is voor deze periode weinig tot geen 
activiteit te vinden op de Grote Markt behalve misschien de afbraak van het publieke 
gebouw net ten zuiden van de Verloren Kost. 
 
Tegen het midden van de 16de eeuw waren alle gebouwen op de markt, behalve het 
huidige stadhuis, afgebroken en verdwenen. Dit valt ook af te leiden uit de oudste 
iconografische gegevens die steeds hetzelfde beeld geven voor de Grote Markt: namelijk 
een grote open plaats met de huidige rooilijnen en het stadhuis. Enkel de 
kuilenconcentratie in het westen van de opgravingszone (Bijlage 16) duidt op de houten 
kiosk die gedurende de 19de-20ste eeuw halfjaarlijks opgesteld werd op de Grote Markt. 
De kiosk307 werd opgesteld van Lier Kermis tot Sint-Gummaruskermis.  
 
Op het gelige ophogingspakket werd in het oosten van de opgravingszone een restant 
van een 16de-eeuws kasseiniveau aangetroffen. Hoewel qua datering dit niveau kan 
geassocieerd worden met de vermelding van Van Lom dat de markt in 1557 werd 
                                                        
305 Hierbij moet wel opgemerkt dat het ook mogelijk is dat de funderingspalen en de houten liggers toch 
éénzelfde fase vertegenwoordigen. 
306 VAN DER WEE H., 1952, p. 160. 
307 DELARUELLE S. en TOPS B., 2012, p. 179: kiosken werden vanaf de 19de eeuw, samen met de oprichting 
van plaatselijke harmonieën en fanfares, populair in Europa als openluchtpodia op dorps- en stadspleinen. 
Tot in het laatste kwart van de 19de eeuw waren de meeste kiosken houten en demonteerbare constructies 
die enkel werden opgebouwd bij speciale gelegenheden. 




opgehoogd, is dit toch niet zeker. Van Lom vermeldt dat er duizend grauwe Tiense 
kasseien werden gekocht. Het steenonderzoek op een kassei van dit niveau bepaalde dat 
het echter om Brusseliaanse kalkzandsteen gaat. Gaat het dus toch om een andere 
verharding dan die van 1557 of werden niet overal Tiense kasseien gebruikt? Duizend 
kasseien lijken alleszins weinig om een hele markt mee te kasseien en misschien werden 
verschillende soorten gebruikt.  
 
Dat de verhardingen en ophogingen van 1383 en 1557 niet de enige grootschalige 
herinrichtingen betreffen van de Grote Markt kan afgeleid worden uit de profielwanden 
waarin vele verschillende ophogingslagen aanwezig waren. Elke laag werd gevormd 
door het afhalen en recupereren van de kasseien, aanvoeren van een ophogingslaag en 
het opnieuw kasseien. Een proces dat duidelijk meerdere malen is gebeurd en dit voor 


















7. AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 
 
Op het moment dat het voorstel tot natuurwetenschappelijk onderzoek werd 
opgemaakt, gebeurde dit o.b.v. de informatie die op dat moment beschikbaar was. De 
huidige inzichten laten toe om nieuwe vraagstellingen te formuleren die toekomstig 
onderzoek kunnen sturen. 
 
Een eerste element betreft eveneens de studie van deze oudste fase en heeft betrekking 
op de manier waarop en hoe de oudste cultuurlagen bemest werden. Via fytologisch 
onderzoek op de bodemstalen en pollenstalen uit deze contexten kunnen hieromtrent 
antwoorden geformuleerd worden. 
 
Ten tweede is het duidelijk dat het bodemkundig onderzoek op de bodemstalen uit 
profiel 1bis een belangrijke bijdrage hebben geleverd omtrent de ontwikkelings-
geschiedenis van het zwart pakket in deze zone. Ideaal worden ook op andere plekken 
op de opgravingszone pollenstalen gebruikt om op dezelfde manier bodemkundig te 
onderzoeken. Op die manier zou een ruimtelijke spreiding van de activiteiten op de 
markt mogelijk aan het licht kunnen komen. Op zijn minst zou dan duidelijk zijn in welke 
mate de resultaten van het onderzoek op de stalen uit profiel 1bis kunnen 
geëxtrapoleerd worden naar de rest van de opgravingszone.  
 
Als derde punt kan de gerecupereerde leercollectie worden aangehaald. Deze collectie is 
grotendeels geconserveerd en bevat zowel product- als productieafval. Het zou zeker 
interessant zijn om deze collectie nader te onderzoeken. Deze studie kan niet alleen 
bijdragen tot een beter begrip van de productietechnieken en de typologie van schoeisel 
doorheen de tijd te Lier, maar op die manier kan dan ook gekeken worden naar de 
stratigrafische verdeling tussen consumptie en productieafval wat het mogelijk maakt 
om bepaalde lagen en contexten beter te begrijpen. Naar analogie lijkt het ook zinvol om 
de metalen vondsten aan een nader onderzoek te onderwerpen. Veel van dit materiaal is 
nog niet geïdentificeerd, maar kan mogelijk nog meer informatie leveren. 
  
 Een vierde aspect dat kan worden aanbevolen is een grondig historisch onderzoek van 
de beschikbare archieven m.b.t. de geschiedenis van de stad Lier. Zeker met de nieuwe 
gegevens (o.a. twee middeleeuwse wegen, twee hallen) die beschikbaar zijn gesteld door 
de archeologische opgraving op de Grote Markt kan deze historische studie vanuit een 
nieuw perspectief aangevat worden. Hierbij verdienen ook de verschillende 
gerecupereerde lakenloodjes, munten en andere numismatische objecten verdere 
studie. Aan de hand van deze vondsten kunnen bijvoorbeeld handelsrelaties en andere 




economische gegevens voor de stad Lier aan het licht komen. De studie van een 
dergelijke lokale collectie kan, net als voor de studie van het leer, ook bijgedragen tot de 
algemene studie van deze objecten in een ruimere context. 
 
Tenslotte is het zo dat, teneinde de ontwikkelingsgeschiedenis van Lier beter te 
begrijpen, het noodzakelijk is om deze in zijn historische context te kunnen bestuderen. 
Hierbij kunnen, naast historische gegevens, ook de archeologische en bodemkundige 
gegevens uit de ruimere omgeving een rol spelen. Mooie voorbeelden van dergelijke 
geïntegreerde onderzoeken zijn deze m.b.t. Mechelen en Turnhout.  
 
Het is belangrijk te benadrukken dat een groot deel van het bodemarchief op de Grote 
Markt nog steeds intact is. Het grootste deel van het zwart pakket evenals de 
onderliggende oudere ontginnings- en cultivatiefase zijn nog steeds onaangeroerd en 
kunnen nog een schat aan informatie opleveren omtrent de vroegste geschiedenis van 
de stad Lier; zeker indien in het achterhoofd wordt gehouden dat de stadsrekeningen 
voor de periode vóór 1377 niet meer bestaan en dat, net buiten de opgravingszone, door 
Triharch een merovingische gracht werd aangesneden. Deze moet zijn verder verloop 
ook hebben binnen de opgravingszone, tussen de bemonsteringsputten in. 
 
Elke ingreep in de bodem, die een verstoring van het archeologisch archief met zich 
meebrengt, zou moeten gewaardeerd worden in het licht van de bestaande kennis 
omtrent de stadsgeschiedenis om op die manier in te schatten in welke mate 
archeologische opvolging noodzakelijk is. Zeker voor de binnenstad van Lier is het 
potentieel enorm. Door bijvoorbeeld kleine opgravingen of begeleidingen in bouwputten 
en rioleringssleuven kan, o.b.v. de aangetroffen stratigrafie, na verloop van tijd, een goed 
beeld verkregen worden van de vroegere topografie van de stad. Dit kan een grote hulp 
betekenen bij de reconstructie van de vroegste geschiedenis van de stad.  
  






In het kader van de geplande heraanleg van de Grote Markt van Lier (prov. Antwerpen) 
en in navolging van twee archeologische vooronderzoeken (uitgevoerd door Triharch 
Onderzoek & Advies in 2008 en 2009) voerde een team van Monument Vandekerckhove 
nv vanaf maandag 16 mei tot en met vrijdag 23 december 2011 een vlakdekkende 
archeologische opgraving uit op het westelijk deel van de Grote Markt. Tijdens en na dit 
onderzoek werden ook nog een aantal bijkomende werken in de onmiddellijke 
omgeving begeleid. In totaal werd, rekening houdend met de verschillende vlakken, een 
oppervlakte van ca. 4600m2 opgegraven. 
 
Opdrachtgever voor de opgraving was de stad Lier. Het onderzoek gebeurde volgens de 
bijzondere voorwaarden zoals geformuleerd door Onroerend Erfgoed308, die op basis 
van de archeologische vooronderzoeken adviseerde dat een archeologische opgraving 
diende te worden uitgevoerd voorafgaand aan de heraanleg van het marktplein. De 
wetenschappelijke begeleiding gebeurde door Anton Ervynck (Onroerend Erfgoed) en 
Joke Bungeneers (dienst Erfgoed, provincie Antwerpen). 
 
Het archeologisch onderzoek beperkte zich vlakdekkend tot de verstoringsdiepte voor 
de heraanleg van de markt. Op die manier konden de onderliggende lagen en sporen in 
situ bewaard blijven wat de beste conservatie betekent. Om ook inzicht te krijgen in het 
zwart pakket dat zich onder de verstoringsdiepte bevond, was een grote zeefcampagne 
gepland waarbij minstens 25000 liter grond uit 25 bemonsteringsputten, volgens een 
grid van 10 x 10m in de opgravingszone uitgezet, uitgezeefd werd. 
 
Het onderzoek leverde heel wat sporen op die een beter inzicht geven in de evolutie van 
de Grote Markt doorheen de tijd. Daarnaast werd bij deze opgraving veel aandacht 
besteed aan het natuurwetenschappelijk luik van een archeologische opgraving: o.a. 
pollenanalyse, bodemkunde, dendrochronologie en archeozoölogie werden toegepast op 
een selectie van de gerecupereerde stalen. Deze natuurwetenschappelijke benadering 
bracht een aanzienlijke hoeveelheid aanvullende informatie aan het licht die door het 
reguliere archeologische veldwerk heel moeilijk of niet te achterhalen zou zijn. O.a. 
aspecten met betrekking tot de middeleeuwse economie in het algemeen, de 
voedseleconomie309 in het bijzonder, detectie van artisanale activiteiten, vegetatie en 
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309 Zo konden enkele opvallende vaststellingen gemaakt worden in vergelijking met andere middeleeuwse 
steden. Er werden bijvoorbeeld geen sporen van tarwe aangetroffen. Dit is nochtans nodig voor het maken 
van brood en wordt op andere onderzochte middeleeuwse markten wel aangetroffen. Een ander 




landschapsreconstructie, bodemvorming, enz. konden op die manier worden belicht, 
wat een substantiële bijdrage betekende voor het onderzoek van de tafonomie van de 
markt en het leven van de middeleeuwer.  
 
Concreet bestonden, naast een aantal van elders aangebrachte objecten zoals silex-
fragmenten en enkele Romeinse scherfjes en een Romeinse munt, de oudste 
aangetroffen sporen op de markt uit restanten van oude cultuurlagen (onder andere 
akkerlaag), zandwinningskuilen en kleine paalspoortjes. Die 2 laatste categorieën wijzen 
er duidelijk op dat de huidige Grote Markt reeds in de vroegste fase andere activiteiten 
kende dan landbouw. Pollenanalyses wezen uit dat de omgeving vóór de grote 
ontginningsfase en ingebruikname, grotendeels bebost was. Echter, de aanwezigheid 
van struikhei wijst ook op open plaatsen (door begrazing of door regelmatig plaggen in 
stand gehouden). 
 
Voor de vroegste ontwikkelingsgeschiedenis van de stad Lier, die o.b.v. de vita van Sint-
Gummarus reeds in de 8ste eeuw te situeren zou zijn, is alles nog in nevelen gehuld en op 
veronderstellingen gebaseerd. Het vroegste historisch onbetwiste gegeven betreft de 
melding rond 1041-1044 van het Sint-Gummaruskapittel. De opgraving op de Grote 
Markt maakt duidelijk dat deze ten laatste in de loop van de 12de eeuw onderhevig was 
aan menselijke activiteit. Er werden voor deze archeologisch vroegste periode (11de – 
12de eeuw) evenwel geen directe sporen van bewoning aangetroffen. Dit kan echter ook 
te wijten zijn aan het feit dat deze oudste fase slechts via profielen en enkele 
bemonsteringsputten aan het licht kwam en dus grotendeels nog onaangeroerd 
aanwezig is op de Grote Markt. 
 
Historisch is duidelijk dat Lier in de loop van de 12de eeuw (cfr. Libertas-akte in 1174, 
akte uit 1194 waarin het als oppidum wordt vermeld) steeds meer vrijheden verwierf 
waardoor het steeds aantrekkelijker werd voor mensen om zich hier te vestigen. Deze 
vrijheden werden door de landsheer (in deze de hertog van Neder-Lotharingen) 
toegekend in het kader van zijn regionale machtspolitiek met als doel zijn greep op het 
gebied te versterken. 
 
Ten laatste rond ca. 1200, wanneer de eerste zwarte lagen zich vormen ten gevolge van 
het gebruik van deze locatie als markt, oefende de site een centrale functie uit binnen de 
toenmalige nederzetting. Het is ook in deze periode dat de vroegste, binnen de 
onderzoekszone aangetroffen, gebruiksfase van de Verloren Kost als poel te situeren is. 
                                                                                                                                                                             
voorbeeld is dan pluimgierst dat dan weer overvloedig voorkwam op de Lierse markt maar op andere 
markten niet of in veel mindere mate omdat dit geen efficiënt graangewas was.  




Aanwijzingen voor een karolingische datering ervan, zoals soms wordt verondersteld, 
zijn er niet.  
 
Of de nederzetting zijn kern toen reeds op de rechteroever van de Kleine Nete had, is 
niet duidelijk. Een aantal (bestaande en nieuwe) hypotheses omtrent de vroegste 
ontwikkeling van Lier zijn in dit rapport toegelicht.  
 
Gedurende de eerste helft van de 13de eeuw, niet toevallig de periode waarin Lier zijn 
stadsrechten verkrijgt (1212), worden de, al dan niet reeds bestaande, wegtracés van de 
Antwerpsestraat en de Van Cauwenberghstraat (her)aangelegd op de Grote Markt. Het is 
ook in deze periode dat volgens Berghmann A. gestart wordt met de aanleg van de 
stadsomwalling met de Grote Markt als centrum. Waarschijnlijk mag eveneens de bouw 
van een stadshal (o.b.v. de uitbraakkuil van de aanwezige kelder minstens 20 bij 6m) in 
deze periode gesitueerd worden. Hoewel de aanlegsporen voor deze constructie 
vergraven zijn bij de uitbraak, kan dit verondersteld worden aangezien de oriëntatie van 
het gebouw quasi overeenkomt met de oriëntatie van de middeleeuwse Antwerpse-
straat.  
 
De aanwezigheid van deze twee wegen, de Verloren Kost in het noorden en een 
aangetroffen gracht in het zuiden binnen de onderzoekszone maken duidelijk dat de 
Grote Markt initieel, gedurende de 13de-14de en mogelijk zelfs 15de eeuw, een stuk 
kleiner was dan de dag van vandaag en dat de huidige situatie waarschijnlijk pas 
teruggaat op de 16de eeuw.  
 
Het archeologisch en natuurwetenschappelijk onderzoek310 maakt tevens duidelijk dat 
de markt in deze vroegste periode op intensieve manier gebruikt werd voor een 
uitgebreid spectrum aan handels- en artisanale activiteiten. De verscheidenheid aan 
aangetroffen diersoorten, zowel voor de rijke als arme keuken, en de indicatie voor de 
productie van een luxeproduct als bont wijst erop dat mensen uit alle lagen van de 
maatschappij hier op de Grote Markt hun gading konden vinden. De activiteiten op de 
Markt lieten allemaal afval na en impliceerden soms ook het gebruik van vuur. Dat de 
markt niettemin op geregelde tijden werd geruimd of onderhouden blijkt uit het relatief 
kleine aantal botresten dat kon worden gerecupereerd en uit de aanwezigheid van 
sporen van bladeren en as die gebruikt werden om het vocht op te houden en 
oneffenheden te nivelleren.  
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De vele fragmenten bouwmateriaal (kalksteen, mortel, leem enz.), aangetroffen in de 
zwarte lagen, zijn een mogelijke indicatie dat marktstalletjes op een (semi-)permanente 
basis aanwezig waren op de markt als bijvoorbeeld houten constructies met een lemen 
dak. Er zijn echter ook aanwijzingen dat de markt (minstens gedeeltelijk) gebruikt werd 
om puin, afkomstig uit nabijgelegen constructie of afbraakwerven, uit te spreiden. 
 
Zoals mooi verwoord door prof. dr. Dries Tys311 illustreert het onderzoek duidelijk dat 
de markt moet gezien worden als een forum dichtbij de belangrijke gebouwen van de 
stad, als een ontmoetingsplaats met een prominente rol voor handel en artisanale 
activiteit en als een plaats waarvan het prestige en de status, zeker in de vroegste 
periodes, een minder belangrijk aspect is dan zijn functionaliteit. Het is inderdaad pas 
vanaf omstreeks het midden van de 14de eeuw, niet toevallig een periode van 
economische bloei voor de stad, dat de markt grondig werd heringericht. Het zwart 
pakket en de middeleeuwse wegen verdwenen onder een dik ophogings- en 
nivelleringspakket dat tevens met keien werd verhard. Op die manier werd niet alleen 
een einde gemaakt aan het afvalprobleem, maar werd tevens een grote, “lege” en vooral 
prestigieuze marktplaats gecreëerd.  
 
Het woordje “leeg” wordt in bovenstaande zin tussen aanhalingstekens gezet aangezien 
na deze herinrichting nog steeds publieke gebouwen aanwezig waren op de markt. Uit 
de historische bronnen is immers geweten dat omstreeks deze periode, in 1367, een 
nieuwe lakenhalle, het huidige stadhuis, op de markt werd gebouwd. Daarnaast zijn ook 
sporen teruggevonden van een langwerpige structuur van 10m breed en minstens 40m 
lang die waarschijnlijk als overdekte markthal dient te worden geïnterpreteerd. Dit 
gebouw werd opgericht na de herinrichting van de markt midden 14de eeuw. De eerder 
aangehaalde constructie, waarvan vermoed wordt dat het een stadshal betreft en dat zij 
vóór de midden 14de-eeuwse herinrichting van de markt gebouwd werd, bleef eveneens 
aanwezig op de markt en werd pas afgebroken in de 15de, ten laatste eerste helft 16de 
eeuw. Deze twee laatste gebouwen kunnen als nieuw en “onverwacht” worden 
bestempeld. Voor deze structuren is vooralsnog geen duidelijke historische link terug te  
vinden. Hierbij dient ook vermeld te worden dat er tijdens de opgraving nog een aantal 
individuele grote paalkuilen en zelfs een poer werden aangetroffen op de markt die 
mogelijk ook tot een gebouwstructuur gehoord hebben. Hieromtrent zijn echter te 
weinig gegevens voorhanden om daar meer over te kunnen uitwijden. 
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Ten laatste tegen het midden van de 16de eeuw waren alle gebouwen, behalve het 
huidige stadhuis, verdwenen en verkreeg de markt zijn huidige uitzicht. Uit de 
stratigrafie valt wel af te leiden dat de markt ook na de 14de eeuw nog vele malen, en 
zeker meer dan 3 maal zoals de historische bronnen suggereren, werd genivelleerd en 
opgehoogd. Hierbij kan nog aangehaald worden dat de vroegste (1383) historische 
vermelding van de verharding van het plein vóór het stadhuis niet als de eerste 
verharding beschouwd mag worden o.b.v. de archeologische gegevens. 
 
Binnen dit opgravingsverslag werden, naast het uiteenzetten van de verschillende 
aangetroffen sporen en structuren op de Grote Markt, eveneens  een aantal hypotheses 
naar voor geschoven omtrent de ontwikkeling van Lier. Hierbij dient wel opgemerkt dat 
deze hypothesen gebaseerd zijn op parallellen met andere middeleeuwse steden wat 
niet zonder risico is aangezien elke middeleeuwse stad een eigen, unieke ontwikkeling 
kende o.b.v. specifieke landschappelijke, economische en politieke achtergronden.  
Uiteindelijk kan dus slechts meer archeologische informatie uit Lier en omgeving zelf, in 
combinatie met historische context, meer inzicht bieden in de ontwikkelings-
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Bij dit rapport horen diverse bijlagen. In een addendum zijn alle resultaten van het 
uitgevoerde natuurwetenschappelijk onderzoek en de conservatiebehandelingen 
gebundeld. Daarnaast hoort bij het rapport een digitaal luik (DVD) met daarop alle 
foto’s, de plannen, de bijlages, de inventarislijsten en de digitale versie van deze tekst en 
het addendum. Daarnaast worden hier als uitvouwblad volgende plannen en tekeningen 
gevoegd: 
 
- Bijlage 1: grondplan met zones, profielen, BP, KP en de belangrijkste coupes 
- Bijlage 2: grondplan met de spreiding van de oudste aangetroffen sporen (met 
en zonder spoornummers) 
- Bijlage 3: grondplan met sporen vlak 0, 0bis en 0bis A (met en zonder 
spoornummers) 
- Bijlage 4: grondvlak met sporen vlak 1 en 1 bis (met en zonder 
spoornummers) 
- Bijlage 5: grondplan met sporen vlak 2 en 2bis (met en zonder 
spoornummers) 
- Bijlage 6: profiel 8 
- Bijlage 7: profiel 23A 
- Bijlage 8: profiel 1bis 
- Bijlage 9: profiel 6 
- Bijlage 10: coupe 360AB  
- Bijlage 11: profiel 13 
- Bijlage 12: coupe 381AB 
- Bijlage 13: coupe 424MN 
- Bijlage 14: profielen BP 
- Bijlage 15: profielen BP 
- Bijlage 16: reconstructie met alle op de markt aangetroffen structuren  
- Bijlage 17: Verloren Kost 
- Bijlage 18: Verloren Kost hypothese 1 
- Bijlage 19: Verloren Kost hypothese 2 
- Bijlage 20: Tekening aardewerk 
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Bijlage 3: 
grondplan met de sporen 
in vlak 0, vlak 0A, vlak 
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Bijlage 3: 
grondplan met de sporen 
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Bijlage 4: 
grondplan met de sporen 
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Bijlage 5: 
grondplan met de sporen 
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Bijlage 5: 
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Lokale  ophoging?
pakket - rond 1300
oudste zwart pakket, 1225-1250
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Bijlage 6: profiel 8 





























































































Bijlage 7: profiel 23A 
0m 2m 4m 6m 10m 12m 14m 16m8m
moederbodem
pakket - rond 1300
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geel ophogingspakket - midden 14de eeuw
zwarte laag 2de kwart 14de eeuw
Bijlage 8: profiel 1bis
moederbodem
zwarte laag rond 1300











































































































































































































lokale  ophoging? Antwerpsestraat weg 1gracht bij 
puinkuil - 1ste helft 16de eeuw Antwerpsestraat weg 3
Antwerpsestraat weg 2
weg 1Antwerpsestraat 
nivellering na overwelving Verloren Kost?
pakket gevormd na ommuring en vóór 
overwelving Verloren Kost? 15de E
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Verloren Kost?
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Bijlage 9: profiel 6 
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0m 2m 4m 6m 10m 12m 14m 16m8m
Uitbraaksporen Antwerpsestraat weg 2
Antwerpsestraat weg 1
zuidelijke gracht bij Antwerpsestraat weg 2
Bijlage 10: coupe 360 AB 
moederbodem
2de helft 13de eeuw - midden 14de eeuw
1ste helft 13de eeuw











































































































0m 2m 4m 6m 10m 12m 14m 16m8m 18m
gracht 4 bij Van Cauwenberghestraat?
gracht 5 bij Van Cauwenberghestraat?
gracht 3 bij Van Cauwenberghestraat?
gracht 2 bij Van Cauwenberghestraat?
Bijlage 11: profiel 13










































































0m 2m 4m 6m 10m 12m8m
Bijlage 12: coupe 381 AB 
Antwerpsestraat weg 1
Antwerpsestraat weg 2
gracht bij Antwerpsestraat weg 1
Antwerpsestraat weg 3
puinkuil - 1ste helft 16de eeuw





















































zwarte lagen na gebruiksfase grachten en mogelijke weg
weglichaam Van Cauwenberghestraat
grachten langsheen Van Cauwenberghestraat
Bijlage 13: coupe 424 MN












































BP3 - profiel 1 BP3 - profiel 2
6,70m 
TAW
BP2 - profiel 1 BP2 - profiel 2
BP1 - profiel 1 BP1 - profiel 2
6,29m 
TAW
BP4 - profiel 1 BP4 - profiel 2





BP6 - profiel 1 BP6 - profiel 2
6,78m 
TAW
BP7 - profiel 1 BP7 - profiel 2
6,98m 
TAW
BP8 - profiel 1 BP8 - profiel 2
6,74m 
TAW
BP9 - profiel 1 BP9 - profiel 2
6,27m 
TAW
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Bijlage 14: profielen bemonsteringsputten 1 t.e.m.10
























































BP14 - profiel 1 BP14 - profiel 2
6,80m 
TAW
BP11 - profiel 1 BP11 - profiel 2
5,82m 
TAW
BP12 - profiel 1 BP12 - profiel 2
6,92m 
TAW





BP15 - profiel 1 BP15 - profiel 2
7,13m 
TAW
BP16 - profiel 1 BP16 - profiel 2
6,25m 
TAW
BP17 - profiel 1 BP17 - profiel 2
6,60m 
TAW
BP18 -  profiel 1 BP18 - profiel 2
6,41m 
TAW
BP19 - profiel 1 BP19 - profiel 2
6,18m 
TAW
BP20 - profiel 1 BP20 - profiel 2
6,27m 
TAW
BP21 - profiel 1 BP21 - profiel 2
6,21m 
TAW
BP22 - profiel 1 BP22 - profiel 2





BP24 - profiel 1 BP24 - profiel 2
6,17m 
TAW
BP25 - profiel 1 BP25 - profiel 2
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Bijlage 15: profielen bemonsteringsputten 11 t.e.m. 25
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Bijlage 18: 
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Bijlage 19: 


















0 5cmInv.nr.1486: Kruik, Langerwehe-steengoed.0 5cmInv.nr.1486: Weefgewicht, grijs aardewerk.
Inv.nr.1486: Rand van een vuurklok. Schaal 1/5.0 5cm
Inv.nr.1508: Rand, grijs aardewerk0 5cm
Inv.nr.1508: Rand, grijs aardewerk.0 5cm Inv.nr.1508: Rand, steengoed.
0 5cm
Inv.nr.1508: Vetvanger, rood aardewerk.0 5cm
0 5cmInv.nr.1486: Kruik, Langerwehe-steengoed.Inv.nr.1486: Wandscherf, hoogversierd aardewerk.0 5cm
0 5cmInv.nr.1361: Kogelpot, grijs aardewerk.
0 5cmInv.nr.1361: Kogelpot, grijs aardewerk.
0 5cmInv.nr.1361: Kruik, Langerwehe-steengoed.
Inv.nr.1473: Versierde rand, steengoed.0 5cm Inv.nr.1473: Oor, steengoed.0 5cm
0 5cmInv.nr.1226: Teil, rood aardewerk.
Inv.nr.1226: Rand in rood aardewerk.0 5cm
0 5cmInv.nr.1360: Massief deksel, rood aardewerk.
Inv.nr.1226: Rand in steengoed.0 5cm
0 5cmInv.nr.1203: Kruik, Langerwehe-steengoed. 0 5cmInv.nr.1225: Rood bord met slibversiering.
0 5cmInv.nr.1225: Grape, rood aardewerk, mangaanglazuur.
0 5cmInv.nr. 1307: Kogelpot, grijs aardewerk.Inv.nr.1305: Oor in grijsbakkend aardewerk met slijtagespoor.
0 5cm
0 5cmInv.nr.1177: Kruik, grijs aardewerk.
Inv.nr.1177: Kogelpot in, grijs aardewerk.0 5cm
0 5cmInv.nr.1189: Kogelpot/kookkan, grijs aardewerk.
0 5cm
Inv.nr.1189: Kookkan, grijs aardewerk, 13de-14de eeuw.
0 5cmInv.nr.1189: Grape, rood aardewerk.
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0 5cmInv.nr.2178: Rand in Maaslands wit aardewerk. 0 5cmInv.nr.2179: Rijnlands roodbeschilderde rand.
0 5cmInv.nr.1571: Kom, vroegrood aardewerk.
5cmInv.nr.1571: Kanvorm, witbakkend aardewerk uit het Maasland.
0 5cmInv.nr.1571: Rand, witbakkend aardewerk uit het Maasland.
0 5cmInv.nr.1571: Rand, witbakkend aardewerk uit het Maasland.
0 5cmInv.nr.1571: Kogelpot, grijs aardewerk.
0 5cmInv.nr. 1571: Rand, roodbeschilderd aardewerk, Brunssum-Schinveld.
0 5cmInv.nr.1575: Rand, witbakkend aardewerk uit het Maasland.
Inv.nr.1524: Rand van een vuurklok. Schaal 1/5.0 5cm
0 5cmInv.nr.1571: Kogelpot, grijs aardewerk.
0 5cmInv.nr.1575: Rand, witbakkend aardewerk uit het Maasland.
Inv.nr. 1647: Rammelaar, witbakkend aardewerk uit het Maasland.
0 5cm
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